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EINLEITUNG ODER DIE FASZINATION "PARTIKEL11
STARODUM: • • •  L jubopyten  by j8 b y l  p o s l u ä a t ״ ,
Serau nemec-to ego v y u t f i l .
MITROFAN (p o d a e t  emu k n i g u ) : Vöt, grammatike.
PRAVDIN ( v z j a v  k n ig u ) :  ViŽu. Èto grammatika•
Cto 2 vy v n e j  znae te?
MITROFAN: Mnogo• S u Š i f e s t v i t e l na da p ״ r i l a g a t e l n״ a . . .  
PRAVDIN: D v e r1, na p r im e r ,  какое imj a :  s u ś c e s t -  
v i t e l 1noe i l i  p r i l a g a t e l ?noe״
MITROFAN: Dver•!  K o to ra ja  d v e r ?״
PRAVDIN: K o to ra ja  d v e r 1! Vöt é t a •
MITROFAN: Ê ta?  P r i l a g a t e l ' n a .
ERAVDIN: Poifemu V i
MITROFAN: Potomu 5 to  one p r i lo S e n a  к ѳѵоети mestu.
Von и Йиіапа S e s ta  n e d e l j a  d v e r s ״ t o i t  eŚĆe ne 
navežfena: t a k  t a  pokamest 8 u s 6 e s t v i t e l .na״
D . I .  F o n v iz in  " N e d o ro s l "״
STARODUM: . . .  I n t e r e s s a n t  wäre es  a b e r ,  zu hören, 
was ihm der  Deutsche b e i g e b r a c h t  h a t .
MITROFAN ( r e i c h t  ihm e i n  Buch):  Das h i e r ,  Gram- 
m atik .
PRAWDIN (nimmt das B uch):  Das sehe i c h ,  daß das 
e in e  Grammatik i s t .  Aber was w e iß t  du von ih r?  
MITROFAN: V ie l .  D ingw örte r  und B e i w ö r t e r . . .
PRAWDIN: I s t  a l s o  d ie  Tür zum B e i s p i e l  e in  Ding- 
wort  oder e in  Beiwort?
MITROFAN: Die Tür? V/elche denn? 
roAWDIN: Welche Türl  Die d a .
MITROFAN: Die ? Ein  B e iw o r t .
PRAWDIN: Warum?
MITROFAN: Weil s i e  ihrem P l a t z  b e i g e l e g t  i s t .
Mit de r  Tür von de r  Speisekammer i s t  das fn 
an d e re s  Ding. Die s t e h t  schon d ie  s e c h s t e  Woche 
ausgehäng t•  Also i s t  s i e  v o r l ä u f i g  e in  Dingwort.
Was h ä t t e  M i t ro fa n  wohl zu den P a r t i k e l n  g e s a g t?  Womöglich 
würden s i e  i n  seinem bes techend  e i n f a c h e n  Grammatikkonzept 
"Unding"wörter  s e in ?  Doch warum auch  n i c h t ,  wenn d ie  P a r t i k e l n ,  
v/ie es h e i ß t ,  ke ine  Dinge b e z e ic h n e n ,  ke ine  e ig e n s tä n d ig e  Bedeu- 
tung haben, "aus jedem S a tz  w eglaßbar  s i n d ,  ohne daß e in  e r -  
kennbarer  I n f o r m a t i o n s v e r l u s t  e i n t r i t t "  (Thurmair  1989)? Und 
i s t  es n i c h t  e in  "Unding", daß t r o t z  i h r e r  "B ed e u tu n g s lo s ig -  
k e i t "  d i e  P a r t i k e l n  aus r e a l e n  Kommunikationsakten n ic h t  weg- 
denkbar a i n d ,  was schon aus dem V e r g le i c h  so e in f a c h e r  Dialoge 
wie A und В e r s i c h t l i c h  i s t •  V g l• :
9
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"Kommet du mit in s  Kino?" 
"Was wird g e s p i e l t ?  So ,ne 
L iebesschnu lze?"
"Weiß n i c h t .  I s t  eg a l ! "
"Nee, da8 i n t e r e s s i e r t  mich• 
Ic h  b in  kein  Kinogänger•11
"Der Film kann d ich  e ines  
Besseren  b e le h re n •"
A• "Kommst du m it  i n s  Kino?" B. 
"Was wird denn g e s p i e l t ?
Wohl so  1ne L ie b e s s c h n u lz e ? "  
"Weiß n i c h t .  I s t  doch e g a l ! "  
"Nee, dąs  i n t e r e s s i e r t  mich 
schon. Überhaupt b in  i c h  n i c h t  
gerade e in  K inogänger•"
"Aber d e r  F i lm  kann d i c h  ja  
v i e l l e i c h t  e in e s  B e sse re n  
b e le h r e n . "
Und i s t  es etwe k e in  "Unding",  daß man s i c h  sogar  b e i  der  
H e i l ig e n  S c h r i f t  über  Pro und C on tra  de r  P a r t i k e l n  n i c h t  e i n i -  
gen konnte? So geschehen  1917 i n  Schweden, a l s  e in  S t r e i t  um 
d ie  sogenannte  " j u - b i b e l "  e n tb r e n n te  ( v g l .  H e in r ic h s  1981), 
und d ie  Theologen e in e  neue ,  p a r t i k e l l a s t i g e  und m ith in  zu um- 
g a n g s s p ra c h l ic h e  B ib e lü b e r s e t z u n g  v e r r i s s e n ,  i n  de r  a l l e i n  d ie  
P a r t i k e l  11 ju"  aechsm al h ä u f i g e r  vorkam, a l s  in  d e r  Übersetzung 
von 1514• Ein  a n d e re s  Mal e r e i f e r t e  man s i c h  1966 in  den USA 
über d ie  H e i l i g e  S c h r i f t  d e r  C h r i s t e n ,  d i e  d iesm al  f ü r  d ie  
White-Mountain-Apachen ü b e r s e t z t ,  von d ie se n  jedoch n i c h t  ak-  
z e p t i e r t  wurde. Und zwar g e rade  aus  dem en tg eg e n g ese tz ten  Grun- 
de: d i e  Ü berse tzung  k l in g e  f a d e ,  s e i  n i c h t  n a r r a t i v ,  w e i l  d a r i n  
eben d ie  i n  den Apachen-Sprachen so  r e i c h l i c h  vorhandenen P a r -  
t i k e l n  f e h l t e n  ( v g l .  L ieb e -H ark o r t  1983)• Was den einen zu 
v i e l  und v e r w e r f l i c h  war ,  haben d i e  anderen  gerade verm iß t!
Die P a r t i k e l n  s in d  auch e i n  "Unding" an F a s z in a t io n •  Sobald 
s i e  bewußt wahrgenommen werden, l a s s e n  s i e  keinen g l e i c h g ü l t i g .  
Zu welch em o t io n sg e lad en e r  b i l d h a f t e r  Metaphorik regen s i e  
V erehre r  wie Gegner en l  "Leere  W orthü lsen" ,  "d ie  Läuse, d ie  im 
P e lz  u n s e r e r  d e u t s c h e n  Sprache herumwimmeln" (norm ative  d e u t -  
sehe S t i l i s t i k e n ) ,  " V e r b in d u n g s t e i l e  d e r  Sprache; s i e  s ind zu 
v e r g le ic h e n  mit  den Nägeln und s o n s t ig e n  Verbindungen beim 
S c h i f f e ,  welche n i c h t  e i g e n t l i c h  T e i l e  des S c h i f f e s ,  sondern 
eben nur Verbindungen d e r  S c h i f f s t e i l e  s i n d • • • "  (Thomas von 
Aquino), "R edensa r ten  d e r  M i t t e i l s a m k e i t  • • •  g e m ü t l i c h - g e s e l l i -  
g e r  Art" (G• v*d .  G ab e len z ) ,  "Exponenten e in e s  u n re d u z ie rb a re n  
R ests  e i n z e l s p r a c h l i c h e r  E in m a l ig k e i t "  ( A l b r e c h t ) ,  " P a r t i k e l n  
s ind  und b l e ib e n  d e r  f r i s c h e  biegsame Efeu ,  der  s i c h  um d ie  
f e s t e n  P f e i l e r  d e r  S p r e c h s t r u k t u r  r a n k t "  (Rathmayr) e t c .  -  
e in  Spektrum d e r  L e id e n s c h a f t e n  von Haß b i s  Liebe in  bezug a u f
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d i e  k l e i n e n  Wörtchen, d i e  F ran cesco  Sanches de l a s  B rozas ,  g e -  
n an n t  S a n c t i u s  F ran c iu s  (1 55 4 -1 62 8 ) ,  P r o f e s s o r  d e r  " R e to r ic a e  
Grammaticae und l a t i n a e  Linguae" zu Salamanca e r s t m a l i g  a l s  
" p a r t i c u l a e "  in  d ie  Grammatik e i n g e f ü h r t  h a t  ( v g l .  Beer 1980), 
obschon e r  i n  de r  Frage i h r e r  Bedeutung und F u n k t ion  mit s e i -  
nem L a t e i n  -  g l e i c h  v i e l e n  s e i n e r  N ac h fo lg e r  -  am Ende war.
So b l i e b e n  d ie  P a r t i k e l n  denn auch  lange  Z e i t  a l s  W ortart
i g n o r i e r t  b i s  v e r fem t :  " n e g l e c t e d . • • p a r t  o f  grammar" ( J .
Locke) ,  "Mystery P a r t i c l e s "  (L o n g a c re ) ,  " e in  F lecken  von b i e n -  
dendem Weiß" (Weydt).
Doch g e ra d e  H arald  Weydt g e b ü h r t  das V e r d i e n s t ,  d i e  F e s z i -  
n a t i o n  d e r  P a r t i k e l n  en td eck t  und e i n i g e  d e r  weißen F lecken 
d i e s e r  g e h e im n is v o l le n  W ortart  m it  e rk lä rendem  I n h a l t  ange- 
f ü l l t  zu haben.
S e i t  etwa 20 Jah ren  w irk t  i n  d e r  L i n g u i s t i k  e i n  r e g e l r e c h -  
t e r  P a r t i k e l s o g .  P a r t ik e lu n te r s u c h u n g e n  fo lg e n  i n  a tem berau-  
bendem Tempo a u fe in a n d e r ,  so daß man schon von d e r  H e r a u s b i l -  
dung e in e s  w i s s e n s c h a f t l i c h e n  Paradigmas im Kuhnschen Sinne 
sp rechen  kann, i n  dem e ine  i n t e n s i v e  Kumulation von neuen w is -  
s e n s c h a f t l i c h e n  E rg eb n is sen  v o n s t a t t e n  g e h t .  Die P a r t i k o l o g i e  
(Weydt 1981) oder P a r t i k e l l i n g u i s t i k  (Henne 1979) h a t  f ü r  d ie  
a l t e n  P a r t i k e l n  neue Namen h e r v o r g e b r a c h t :  A b tö n u n g s p a r t ik e ln ,  
Moda! p a r t i k é i n ,  I l l o k u t i o n s p a r t i k e l n ,  s t a r k e  S a t z v e r k n ü p fe r , 
i l l o k u t i v e  I n d i k a t o r e n ,  I l l o k u t i o n a m o d i f i k a t o r e n ,  E i n s t e l l u n g s -  
p a r t i k é i n ,  S a t z p a r t i k e l n ,  E x i s t im a t o r e n ,  D ia lo g w ö r te r ,  Pragma- 
lexeme e t c .
Es i s t  unschwer zu erkennen, daß  d i e  Namen überwiegend im 
Schöße d e r  T e x t - ,  S p re c h a k t - ,  Pragma- und k o n v e r s a t io n s a n a ly -  
t i s c h e n  L i n g u i s t i k  geboren wurden. Doch auch d i e  Grammatiker 
s t r u k t u r e l l - f o r m a l e r  Neigungen -  w enng le ich  in  de r  P a r t i k o l o -  
g ie  d e u t l i c h  u n t e r r e p r ä s e n t i e r t  -  konnten s i c h  d e r  H e ra u s fo r -  
derung, d i e s e  so w id e rb o r s t ig e  W o r ta r t  P a r t i k e l  a u f  wortseman- 
t i s c h e  Weise zu b e sc h re ib e n ,  n i c h t  g ä n z l i c h  v e r s c h l i e ß e n .  Und 
gerade d iesem  Ansatz  f ü h l t  s i c h  d i e  v o r l i e g e n d e  A rb e i t  v e r -  
p f l i c h t e t ,  d i e  um e in  k le in e s  Gegengewicht zur  pragm atischen  
Euphorie und grammatischen A bs t inen z  b e i  d e r  P a r t i k e l b e s c h r e i -  
bung bemüht i s t .
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Zu Beginn de r  B e a rb e i tu n g  des Themas bot s i c h  mir e in e  
r e c h t  k o n t ro v e r se  und von g ro ß e r  M e th o d e n v ie l f a l t  g ep räg te  
P a r t i k e l l i t e r a t u r ,  a n g e s i c h t s  d e r e r  i c h  mich vor d ie  Klärung 
fo lgen d er  t h e o r e t i s c h e r  G ru n d sa tz f ra g e n  g e s t e l l t  s ah ,  Liber d ie  
d ie  Meinungen de r  P a r t i k e l f o r s c h e r  w e i t  ause inandergehen :
-  Haben d i e  M o d a lp a r t ik e ln  (MPn) e in e  e ig e n s tä n d ig e  Bedeutung?
-  Bedeuten d i e  MPn i n  jedem K ontex t  etwas anderes  oder haben 
s i e  e in e  i n v a r i a n t e  Bedeutung , unabhängig davon, i n  welcher 
S i t u a t i o n  und i n  welchem Redezusammenhang s i e  g eä u ß e r t  wer- 
den?
-  Sind d ie  MPn s e m a n t i s c h - s y n t a k t i s c h  zu b e sc h re ib e n  oder s ind  
s i e  nur kom m unika tiv -pragm atisch  e r k l ä r b a r ?
-  Welchen grammatischen S t a t u s  haben d ie  MPn?
-  Sind d ie  MPn ä q u i v a l e n t  ü b e r s e t z b a r ?
-  Welche s p r a c h l i c h e n  M i t t e l  kommen a l s  i h r e  Wiedergabemöglich- 
k e i t e n  i n  Frage?
Nachfolgend werden im K a p i t e l  I  -  "T h e o re t i s c h e  Ausgangs p o s i -  
t io n e n "  ( g l e i c h  nach dem bewußt s e h r  g e r a f f t e n  Ü berb l ick  zum 
Stand der  P a r t i k e l f o r s c h u n g 1) d i e s e  G rundsa tz f ragen  abgehan- 
d e l t  und d ie  w i c h t i g s t e n  G rundP os i t ionen  des angewendeten 
D e s k r ip t i o n s -  und T r a n s la t i o n s m o d e l l s  samt T e s tv e r f a h re n  d a r -  
g e s t e l l t ,  d i e  im w e i t e r e n  b e i  d e r  Anwendung au f  d ie  konkrete  
Beschreibung d e r  MPn im K a p i t e l  I I  z u s ä t z l i c h  e r l ä u t e r t  werden.
Den z e n t r a l e n  P i e t z  d e r  A rb e i t  nimmt das K a p i t e l  I I  e i n ,  
dessen 7 A b s c h n i t t e  e in e  j e w e i l s  ab g esch lo ssene  d e t a i l l i e r t e  
d e s k r i p t i v e  und k o n f r o n t a t i v e  Untersuchung j e d e r  e in z e ln e n  
de r  7 P a r t i k e l n  d a r s t e l l e n •  J e d e r  A b s c h n i t t  i s t  i n  11 Punkte 
u n t e r g l i e d e r t :  0• -  d i e  E r m i t t l u n g  d e r  i n v a r i a n t e n  Bedeutung 
de r  j e w e i l ig e n  MP ; 1• -  9• -  d i e  Untersuchung der  P a r t i k e l  
in  9 r e le v a n te n  K o n te x tk la s s e n ;  10• -  d ie  zusammenfassende 
D a r s te l lu n g  de r  w i c h t i g s t e n  p o t e n t i e l l e n  W iedergabemöglichkei-  
ten  de r  P a r t i k e l n  im Deutschen  i n  a l l e n  Kontexten  i n  Form e i n e r  
T ab e l le ;  11• -  e i n  M in ig lo s s a r  b eso n d e re r  Gebrauchsweisen der  
j e w e i l ig e n  P a r t i k e l ,  i n  dem h ä u f ig  g eb rau ch te  und 6chwer ü b e r -  
s e tz b a re  Wendungen m it  d e r  en tsp re ch en d en  MP e r k l ä r t  und Wie-
1 Den L e se r ,  d e r  d i e s b e z ü g l i c h  e in e  a u s f ü h r l i c h e r e  Ü b ers ich t  
bzw. en zyk lopäd ische  Zusammenschau d e r  r u s s i s c h e n  P e r t i k o l o g i e  
s u c h t ,  kann ic h  u . a .  a u f  B eer (1980) und Rathmayr (1985) h i n -  
weisen•
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derg ab em ö g l ichk e i ten  angeboten werden•
Das K a p i t e l  I I I  -  11F a z i t 11 -  s t e l l t  e in e  kurze Zusammenfas- 
sung der  w ic h t ig s t e n  E rgebn isse  d e r  v o r g e le g te n  Untersuchung 
d a r •  Die Untersuchung s t ü t z t  s i c h  a u f  e in e  s p r a c h l i c h e  Ma־  
t e r i a l b a a i s  von etwa 2500 r u s s i s c h e n  E i n z e l b e i s p i e l e n  und 2000 
i h r e r  deu tschen  Übersetzungen, d i e  i n  de r  Hauptsache aus l i t e r a -  
r i s c h e n  Texten  der  k la s s i s c h e n  r u s s i s c h e n  und so w je t i s c h e n  L i -  
t e r a t u r  e x z e r p i e r t  wurden. Da es s i c h  um e in e  u n i d i r e k t i o n a l e  
k o n f r o n ta t i v e  Untersuchung R u ss isc h -D e u tsc h  h a n d e l t ,  wurden 
b i s  au f  wenige Ausnahmen keine d e u t s c h e n  O r i g i n a l q u e l l e n  h e r a n -  
gezogen• Die wenigen deu tschen  B e i s p i e l e ,  d i e  mit ih r e n  r u s s i -  
sehen Übersetzungen v e rg l ic h e n  wurden, d ie n e n  dazu ,  e in ig e  zu 
v e ra l lg em e ine rnd e  Aussagen zur U b e r s e tz u n g s th e o r i e  und - p r a x i s  
der  MFn auch in  umgekehrter R ich tung  k r i t i s c h  zu überprüfen•
Den Rest des Sprachkorpus l i e f e r t e n  d eu tsch e  und r u s s i s c h e  
Grammatiken, Aufsä tze  und Untersuchungen zu den MPn, Wörter-  
bücher und Lexika sowie e in ig e  s e l b s t k o n s t r u i e r t e  B e i s p i e l e •
Das B e i s p i e l m a t e r i a l  konnte nur zu einem g e r in g e n  T e i l  in  d e r  
A rb e i t  s e l b s t  p r ä s e n t i e r t  werden• Aus räum lichen  und l e s e r -  
f r e u n d l ic h e n  Gründen wurden zuweilen  k ü rz e re  r e p r ä s e n t a t i v e  
B e i s p i e l e  längeren  O r i g i n a l b e i s p i e l e n  vorgezogen• Manche d e u t -  
sehe Übersetzung wurde n i c h t  z i t i e r t ,  sondern  von mir s e lb e r  
b e s o rg t ,  da d ie  v o r l iegenden  Überse tzungen  d ie  durch d ie  r u s -  
Bischen MPn ausgedrückten  E in s te l lu n g s b e d e u tu n g e n  h ä u f ig  nur 
a l l z u  f r e i  handhaben, indem s i e  d i e s e  o f t  g a r  n i c h t  oder aber  
f a l s c h  wiedergeben, wofür auch B e i s p i e l e  a n g e fü h r t  werden.
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I. THEORETISCHE AUSGANGSPOSITIONEN
1.1• Zum Stand d e r  P e r t i k e l f o r s c h u n g
Lange Z e i t  a la  '1nahezu ohne B edeu tung11 von Grammatiken v e r -  
n a c h l ä s s i g t ,  s in d  d i e  P a r t i k e l n  s e i t  Ende d e r  60er  Jah re  zu 
einem bevorzug ten  Gegenstand l i n g u i s t i s c h e r  Untersuchungen 
a v a n c i e r t ,  i n  denen den P a r t i k e l n  nunmehr s t a t t  "Bedeutungs- 
l o s i g k e i t "  m e is t  e in e  bem erkenswerte  " V i e l d e u t i g k e i t 11 nachge- 
6agt wird• Die m i t t l e r w e i l e  kaum ü b e r s c h a u b a r e ,  kon troverse  
und von g ro ß e r  M e t h o d e n v ie l f a l t  g e p r ä g t e  l i n g u i s t i s c h e  L i t e r a -  
t u r  l ä ß t  im Grunde nur e in e n  Konsens e rk enn en :  wie schwer b e -  
s c h re ib b a r  d i e  Bedeutung de r  P a r t i k e l n  i s t ,  wie u n z u lä n g l ic h  
und p ro b le m a t i s c h  i h r e  l e x i k o g r a p h i s c h e  W ö r te rb u c h re p rä se n ta -  
t i o n ,  i h r e  E r le rn u n g  und a k t i v e  B eh e r rsch un g  a l s  N ic h t -M u t te r -  
s p r a c h l e r ,  i h r e  Wiedergabe i n  d e r  Frem dsprache•  V g l . :  Ö as t icy  
supersegmentny po av o e j  s u t i  i  o p i s a t *  i c h  еёйе s lo ž n e e ,  őem 
i n t o n ā c i j u  i l i  p o r jad o k  s l o v ,  p o s k o l 'k u  p o ś le d n ie  c h o t ja  by v 
t o j  i l i  i n o j  s t e p e n i  p o d d a ju t s j a  perevodu p re d s ta v le n n y ch  
dannych na jazyk  naufcnoj a b s t r a k c i i • "  (N ik o laev a  1985, 15)
In  seinem Ü b e rb l ic k  über  d i e  P a r t i k e l f o r s c h u n g  o rdne t  Weydt 
(1981, 45) d i e s e  i n  d i e  v i e r  w ic h t ig e n  l i n g u i s t i s c h e n  "P a ra -  
digmata" (im Kuhnschen S inne)  des 20• J a h rh u n d e r t s  -  S t ru k -  
t u r a l i s m u s ,  T ra n s fo rm a t io n sg ram m at ik ,  S p r e c h a k t t h e o r i e ,  Kon- 
v e r s a t io n s a n a l y s e  -  e i n .  Dabei u n t e r s c h e i d e t  e r  zwei Phasen:
a)  d ie  im Rahmen d e r  e r s t e n  b e id en  Paradigmen b e t r i e b e n e n  P a r -  
t i k e lu n te r s u c h u n g e n  (K rivonosov  1963» Weydt 1969, König 1977, 
Posner 1979! B a r t s c h  1979)» d ie  d e r  p r im ären  Semantik der  P a r -  
t i k e l n  g e l t e n ,  dem " w o r tw ö r t l i c h  A u sg esa g te n 11; b) d ie  s p r e c h -  
a k t t h e o r e t i s c h e n  und k o n v e r s a t i o n s a n a l y t i s c h e n  P a r t i k e l u n t e r -  
suchungen, d i e  d i e  "Bedeutung d e r  Bedeutung" behandeln ,  d ie  d i e  
s p r a c h l ic h e  Handlung b e t r i f f t ,  d i e  mit  d e r  primären Bedeutung 
vo l lzo gen  w ird .  Das Wesen d i e s e s  F o rsc h u n g s r ic h tu n g sw e c h se ls  
s i e h t  Weydt n i c h t  p r im är  d a r i n ,  daß dadurch  v e rsch ied en e  w is -  
s e n s c h a f t l i c h e  Antworten gegeben werden, sondern  v ie lm ehr 
d a r in ,  daß dadurch  a u f  v e r s c h ie d e n e  F r a g e s t e l l u n g e n  g e a n tw o r te t  
wird• Des Studium d e r  P u b l ik a t i o n e n  d e r  2• Phase (um b e i  d e r  
Weydtschen C hrono log ie  zu b l e i b e n )  g i b t  a l l e r d i n g s  u .E .  Grund
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zu d e r  Behauptung, daß d ie  Hinwendung zu s p r e c h a k t t h e o r e t i s c h  
und kommunikativ o r i e n t i e r t e n  P a r t ik e lu n te r s u c h u n g e n  z .T .  e i -  
n e r  gewissen R e s ig n a t io n  en tsp rungen  i s t ,  d i e  F ra g e s te l lu n g e n  
d e r  P a r t i k e l f o r s c h u n g  d e r  1• Phase b e f r i e d i g e n d  zu lö se n .  So 
s c h r e i b t  z .B . H e in r ic h s  (1981 , 116): "Zusammenfassend möchte 
i c h  behaupten ,  daß es ke ine  sem an t ische  Methode zur Bestimmung 
von Wortbedeutungen g i b t ,  d ie  f ü r  d i e  sem antische  Bestimmung 
von M o d a lp a r t ik e ln  auch nur annähernd g e e ig n e t  wäre. Dies 
d ü r f t e  f r e i l i c h  n i c h t  so s e h r  an den Semantikmodellen s e l b s t  
l i e g e n ,  a l s  v ie lm ehr  am besonderen  sem an t isch en  C harak te r  der 
M o d a lp a r t ik e ln .  D iese  ze ichnen  s i c h  eben dadurch au s ,  daß s i e  
ke ine  i s o l i e r t e  oder  i s o l i e r b a r e  Wortbedeutung haben, sondern 
nur i n  einem p ragm atischen  Kontext  e in e  gew isse  S p rec h e re in ־  
Stellung zum Ausdruck b r in g en  können."
Zu dem Schluß ,  daß d ie  P a r t i k e l n ,  i s o l i e r t  gesehen,  so gu t  
wie keine Bedeutung haben ,  g e la n g te n  außer  H e in r ic h s  auch 
v i e l e  andere P a r t i k e l f o r s c h e r .  Man b e t r a c h t e t e  i h r e  Funktion 
im Rehmen des S a tz e s  und bemühte s c h l i e ß l i c h  d ie  S prechak t־  
t h e o r i e  und d ie  P rag m at ik ,  um das Phänomen P a r t i k e l  überhaupt 
e r k l ä r b a r  machen zu können. Inzwischen s c h e i n t  d i e s e s  Heran- 
gehen, mag es u n t e r  d e r  E t i k e t t e  "kommunikativ" ( b e i  B u b l i t z ) ,  
" i l l o k u t i v "  ( b e i  G e rs te n k o rn ,  Beer ,  H e l l i n g ) ,  "pragm atisch"
( b e i  H e in r ic h s ,  Baranov, Rathmayr) u . ä .  l a u f e n ,  u n te r  den Ver- 
fah ren  zur B eschre ibung  de r  P a r t i k e l n  das b e l i e b t e s t e  und meist  
angewandte zu s e i n .  A l len  im Umfeld d e r  S p re c h a k t th e o r i e  ange־  
s i e d e l t e n  P a r t i k e l a n a l y s e n  i s t  gemeinsam, daß ihnen e i n  sach־  
l i c h ־ em p ir ische r  Bezug a u f  s p r a c h l i c h e  und som it  grammatische 
S t ru k tu rb i ld u n g  f e h l t ,  s i e  den Analyseschwerpunkt 8uf  d ie  kom- 
munikative I n t e r a k t i o n  v e r le g e n ,  womit s i e  d i e  P a r t i k e l n  ge־ 
wissermaßen "außer Sprache se tz e n "  und d ie  s i c h  aus der  außer־  
s p ra c h l ic h e n  K om m u nika t ion ss i tu a t ion  ergebenden Parameter in  
d ie  Bedeutung de r  P a r t i k e l  h i n e i n i n t e r p r e t i e r e n .  Was gewöhnlich 
dabe i  herauskommt, i s t  e in  bemerkenswert b r e i t e s  Spektrum an 
kommunikativen Bedeutungen und F u nk t ion en ,  d ie  o f t  im Wider־  
spruch zueinander s t e h e n ,  d ie  man ab e r  a l l e  a l s  Bedeutungen 
e in  und d e r se lb e n  P a r t i k e l  a u f g e f a ß t  w issen  w i l l •  H ier  zur 
I l l u s t r a t i o n  e in ig e  Z i t a t e  aus e in e r  k o n t r a s t i v e n  S tu d ie  der 
M odalpar t ike ln  im Deutschen und I t a l i e n i s c h e n  von Ch. H el l ing
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( 1933) 5 11Doch kann i n  Aufforderungshandlungen  i n i t i i e r e n d ,  
u n t e r s t ü t z e n d  und r e g u l a t i v  w irken ,  doch kann Annäherung, E r-  
l a u b n i s ,  Konsens, K o o p e r a t i o n s b e r e i t s c h a f t ,  abe r  auch D is ta n -  
z ie ru n g ,  Themenabbruch, K r i t i k  und M einungsversch iedenhe i t  
ausdrücken" (S .  22 )•  "Die M o d a lp a r t ik e l  ja. s t e h t  in  Ausrufe- 
und Aussagehandlungen und d rü c k t  Überraschung und E rs tau nen ,  
d i s t a n z i e r e n d e  I r o n i e  oder  d i e  F e s t s t e l l u n g  von etwas a l l g e -  
mein Bekanntem a u s 11 (S• 41)•  "Die M o d a lp a r t ik e l  abe r  d rück t  
immer Überraschung aus"  (S•  51)•  über d ie  s p r e c h a k t t h e o r e t i s c h e  
I n t e r p r e t a t i o n  g eh t  man sog ar  h inaus  und s i e h t  d ie  P a r t i k e l n  
a l s  p a r a l i n g u i s t i s c h e  B e g le i t e l e m e n te  kommunikativer Handlun- 
gen an; v g l •  d i e  fo lg en d e  Passage aus H e l l in g  (1983):  11In  d i e -  
sem Sinne h a t  G linz  d i e  P a r t i k e l  eben wie e in  l e i c h t e s  Achsel-  
zucken des S p rech e rs  d e f i n i e r t •  Analog könnte man d ie  so häu-  
f i g  a u f t r e t e n d e  P e r t i k e l  denn i n  bestimmten S i tu a t i o n e n  z.B. 
e i n e r  plump v e r t r a u l i c h e n  Anbiederung in  Verbindung mit einem 
u n m o t iv ie r te n  Duzen, wie e in  A u f - d ie - S c h u l t e r - k lo p f e n  oder mit  
dem E l lb og en an s toß en  i n t e r p r e t i e r e n . "  (S• 21)
Wenn auch s o lc h e  E rk lä ru n g en  der  Funktion der  P a r t i k e l n  g e -  
wisse  V o rs te l lu n g e n  über den Verwendungskontext und d ie  - s i -  
t u a t i o n  e i n e r  e n tsp re ch en d en  P a r t i k e l  geben können, sagen s i e  
doch wenig über d i e  p r i n z i p i e l l e  Wirkungsweise d e r  P a r t i k e l  a l s  
s p r a c h l ic h e s  A u s d ru c k s m i t t e l  aus•  Im G e g e n te i l ,  s o lc h  e in  An- 
s a t z  v e r l e i t e t  dazu ,  s i c h  von d e r  e i g e n t l i c h e n  l i n g u i s t i s c h e n  
F ra g e s t e l l u n g  zu e n t f e r n e n •  So unternimmt z .B .  W• B u b l i t z  
(1978) in  s e i n e r  S tu d ie  d e r  A u sd ru c k sm i t te l  de r  S p re c h e re in -  
Stellung im Deutschen und E n g l i s c h e n  den Versuch, d ie  deu tschen  
M o d a lp a r t ik e ln  u n t e r  H eranziehung d e r  Geeprächsmaximen von 
Grice und der k o n v e n t io n e l l e n  Im p l ik a tu re n  au f  dem H in te rg rund  
der  Ä u ß e ru n g a s i tu a t io n  des S a tz e s  zu b e sc h re ib en •  Als E rgebn is  
l ä ß t  s i c h  o f t  k e in e  V era l lgem einerung  über d ie  Bedeutung der  
e in ze ln en  P a r t i k e l n  t r e f f e n ,  sondern  es wird nur e ine  mögliche 
S p re c h s i tu a t io n s d e u tu n g  in  den Rang d e r  P a r t ik e lb e d e u tu n g  e r -  
hoben, wie z .B .  in  dem D ia lo g :  "Kannst du Auto fah ren?"
"Dea weiß t  du d o c h •" ,  aus dem B u b l i t z  (1978, 104 f )  f ü r  doch 
d ie  Bedeutung e i n e r  " v o rw u r f s v o l le n  Gegenfrage" a b l e i t e t •  Der 
S a tz  "Das weiß t  du doch•"  b ra u c h t  ab e r  weder d ie  Bedeutung 
"Gegenfrage" noch "Vorwurf s e i t e n s  des S p rechers"  zu haben.
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Der S a tz  l ä ß t  z .B . auch "E rs ta u n en 11 oder ande re  I n t e r p r e t a t i o n s -  
m ö g l ic h k e i te n  zu•
Der N a c h t e i l  der  s p r e c h a k t t h e o r e t i s c h e n  B e trach tungsw eise  
l i e g t  d a r i n ,  daß s i e  s i t u a t i v e  Deutungen e i n e r  M o d a lp a r t ik e l  
und n i c h t  i h r e  i n v a r i a n t e  Bedeutung zu e r f a s s e n  vermag, und 
s i c h  zum anderen  seh r  wenig um d ie  s p r a c h l i c h e n  Verwendungs- 
bedingungen der  M o d a lpa r t ik e ln  kümmert.
Kaum h i l f r e i c h e r  i n  d i e s e r  H i n s i c h t  s c h e i n t  de r  u n i v e r s a l -  
p ragm atische  Ansatz von W. H e in r ic h s  (1981) i n  s e i n e r  kon- 
t r a s t i v e n  Analyse de r  M o d a lp a r t ik e ln  im Deutschen und Schwe- 
d isch en  zu s e i n .  Der Autor g r e i f t  a u f  d i e  U n iv e rsa lp rag m at ik  
von Habermas (1976) zurück, d i e  " u n i v e r s a l e  Bedingungen mög- 
l i c h e r  V ers tändigung  i d e n t i f i z i e r e n "  (S .  174) s o l l  und mit 
deren  H i l f e  H e in r ich s  a n s t r e b t ,  den s o z i a l e n  Handlungscharak- 
t e r  s p r a c h l i c h e r  Äußerungen mit M o d a lp a r t ik e ln  d e u t l i c h  zu 
machen. So e n t s t e h t  durch d ie  P r o j e k t i o n  de r  Frage  -  Was e n t -  
s p r i c h t  i n  de r  Sprache Lg der  M o d a lp a r t i k e l  M̂  d e r  Sprache 
L^? -  a u f  e ine  immer a b s t r a k t e r  v/erdende Ebene (M o d a lp a r t i -
ke l----► Wortbedeutung— ►Satzbedeutung----*״S p rech ak t  — ►Sprech-
s i t u a t i o n ----►Arten von Beziehungen) e in  v i e l s c h i c h t i g e s  schwer
überschaubares  Schema, nach dem d i e  M o d a lp a r t ik e ln  S p rech e r -  
i n t e n t i o n e n ,  Gefühle und Emotionen, wie Haß, F reude ,  Angst, 
Ä rger ,  Zuneigung, Wunsch nach B e s t ä t i g u n g  oder S o l i d a r i t ä t  
durch den H örer ,  f r e u d ig e  Überraschung usw. ausd rücken .
H e in r ic h s  h ä l t  d ie  " u n iv e r s a lp r a g m a t i s c h e  Methode" f ü r  "d ie  
e in z ig e  Grundlage f ü r  e ine  k o n t r a s t i v e  Analyse d e r  Modalpar- 
t i k e l n  m it  z e n t r a l e n  E rgebn issen"  ( H e i n r i c h s  1981, 128 f . ) .
Er muß ab e r  a n d e r e r s e i t s  zugeben, daß s e in e  T a b e l le  der  
D i s t i n k t i o n  nach Sprechakten  g e r in g e  s y s t e m a t i s c h e  Aussage- 
k r a f t  h a t  und nach Austausch des R a s t e r s  -  s t a t t  S p rech ak t ty p  
verwendet e r  dann S a t z a r t  ( d . h .  Satzmodus) -  f e s t s t e l l e n :  
"E r s ta u n l ic h e rw e is e  r i c h t e T  s i c h  d i e  Verwendung der  Modalpar- 
t i k e l n  im Satz  n i c h t  nach p ragm atisch en  G es ic h tsp u n k te n ,  son -  
dern nach r e in  s y n ta k t i s c h e n  G e s i c h t s p u n k te n . "  (S .  143) Diese 
F e s t s t e l l u n g  mag im Rahmen e in e r  p ra g m a t i s c h  o r i e n t i e r t e n  Ana- 
lyse  u n e rw a r te t  bzw. u n w esen t l ich  e r s c h e i n e n ,  doch gerade d i e -  
se F e s t s t e l l u n g  gehör t  zu den w e s e n t l i c h e n  A usgangspos i t ionen
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des Beschreibungsmodells  von M o d a lp a r t ik e ln ,  f ü r  das w ir  uns 
en tsch ied en  haben• Es i s t  an der  I n t e r p r e t a t i v e n  Semantik o r ie n -  
t i e r t  und s e t z t  e in  d i f f e r e n z i e r t e s  Herangehen an d ie  B e sc h re i -  
bung der  Bedeutung s p r a c h l i c h e r  Äußerungen vo raus ,  indem es 
D i s t in k t io n e n  i n  mehreren unabhängigen, jedoch in t e ra g ie r e n d e n  
Bere ichen s p r a c h l i c h e r  und b e g r i f f l i c h e r  S t ru k tu rb i ld u n g  e i n -  
f ü h r t  -  e ine  Methode, d ie  in  der  F lu t  von P a r t i k e lu n t e r s u c h u n -y
gen der  l e t z t e n  zwei Jah rzeh n te  (z ,B• Svedova 1960, Znamenskaja 
1964, Ѵа8і1!еѵа 1972, Krivonosov 1974, B ula tn ikova  1973,
Doherty 1973; 1979; 1981; 1985; 1987; Iw asak i  1977, ï t a j n  
1977, A sbach-Schnitker  1978, H elb ig  1977, Weydt 1977; 1983;
1984, B u b l i t z  1978, Moiseev 1978, Bartoäeviii  1978, K r e jd l i n  
1979, Altmann 1976, C o se r iu  1980, H e in r ich s  1981, Sirokova 
1982, Baranov 1982; 1984, B ogus lavsk i j  1979; 1985, V olod in /  
Chrakovokij 1982, L iebe-H arkor t  1983, H e l l in g  1983, Nikoloevo
1985, Rathmayr 1985) nur s e l t e n  Anwendung f i n d e t •
Dies t r i f f t  n i c h t  nur au f  d ie  g e rm a n is t i s c h e ,  sondern auch 
au f  d ie  r u s a i a t i s c h e  P a r t ik e l fo r s c h u n g  zu, wenn l e t z t e r e  auch 
a u f  e ine  v e rh ä l tn i s m ä ß ig  lange T ra d i t i o n  der  P a r t i k e l u n t e r ־  
suchungen zu rü ck b l icken  kann•
E rs tm a l ig  a l s  s e lb s t ä n d ig e  W ortart  von Šachmatov (1927) o l s  
" s lo v a ,  u s i l iva ju sS b ie  i l i  o t t e n j a j u š c i e  v tom i l i  inom o t -  
n o s e n i i  grammatiSeskie formy i l i  p re d ik a t"  (S• 99) d e f i n i e r t ,  
wurden d ie  r u s s i s c h e n  P a r t i k e l n  s e i t h e r  nach v ersch iedenen  
G esich tspunkten  k l a s s i f i z i e r t  und umgruppiert  ( v g l .  Sidorov 
1945, Vinogradov 1947, Svetlyîfev 1955* Trofimov 1957, ^vedova 
1960, Znamenskaja 1964, I s a ïe n k o  1968, V a s i l ' e v e  1972, K ise le v  
1976)• Unter den r e c h t  he terogenen  K l a s s i f i k a t i o n e n  und D e f i -  
n i t io n e n  der  P a r t i k e l n  f ä l l t  d ie  b e r e i t s  1945 von S idorov  ge -  
gebene Bestimmung a u f :  "ö a s t ic a m i  n a z y v a ju ts ja  n e s a m o s t o j a t e l ' ־  
n.ye s lo v a ,  vy raäa juSSie  obySno r a z l i c n y e  o t t e n k i  v o tn o S e n i i  
govorjaž īego  к vyskazyvaemomu v p re d lo K e n i i . "  (S .  231)
Wenn man "o tnoSenie"  und "vyskazyvaemoe" mit den zu j e n e r  Ze i t  
in  der  L in g u i s t i k  noch n i c h t  üb l ichen  B e g r i f f e n  ,a t t i t u d e /  
E i n s t e l l u n g 1 (wofür in  der  modernen sow je t isch en  L in g u i s t i k  
neben "ustanovka" auch das Wort "o tnoSenie"  geb rauch t  wird) und 
p״ r o p o s i t i o n a l e  Bedeutung״ g l e i c h s e t z t ,  so kann man d ie s e
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D e f i n i t i o n  a l s  e ine  bemerkenswerte Vorwegnahme moderner l i n -  
g u i s t i s c h e r  E rk e n n tn is se  über d ie  Punktion  der  l e x i k a l i s c h e n  
K a te g o r i e  der  P a r t i k e l n  b e t r a c h t e n .
Jüngere  A rb e i ten  der  so w je t i sch en  P a r t i k e l f o r s c h u n g  (v g l •
B o g u s la v s k i j  1979; 1985, Baranov 1982; 1984, K r e j d l i n  1979,
B orisova  1982, Širokova 1982, V olod in /C hrakovsk i j  1982), d ie
d i e  B eschre ibung  der  sem antischen und s y n ta k t i s c h e n  E igen -
с
s c h ä f t e n  e in z e ln e r  P a r t i k e l n  zum Z ie l  haben, s ind  g r ö ß t e n t e i l s  
den G ra d p a r t ik e ln  und den N e g a t io n s p a r t ik e ln  gewidmet• Die r u s -  
s i s c h e n  M o d a lp a r t ik e ln  h ingegen,  d i e  nach Vinogradov 1947 a l s  
" u s i l i t e l , nye" oder " u s i l i t e l ' n o - v y d e l i t e l ' n y e  6astic .y" be-  
z e ic h n e t  werden (z .B .  že ,  v e d ł v ״ o t ,  da ,  u2, i ,  t a k ,  - t o )  
"b le ib en  t r o t z  i h r e r  häuf igen  Verwendung in  Texten, d ie  g e sp ro -  
chene Sprache f i x i e r e n ,  so gut wie u n e r f o r s c h t "  ( v g l .  V olod in /  
C h rak o v sk i j  1982, 23)•
1 .2 .  Heben d ie  P a r t i k e l n  e ine  e ig e n s tä n d ig e  Bedeutung?
Nach a l lg em e in  a k z e p t i e r t e r  Auffassung,  d ie  u . a .  in  Wörter-
büchern ,  Lehrbüchern und Grammatiken ih re n  N ied e rsch lag  f i n -
d e t ,  haben d ie  u s i l i t e l ’nye Xast icy  keine e ig e n s tä n d ig e  Bedeu-
tung ,  sondern  e r f ü l l e n  e ine  e x p re s s iv e  Punktion; v g l .  z .B.
K is e le v  (1976, 127): " ( u s i l i t e l ,aye Č a s t ic y )  s l u ž a t  d i j a
p od i íe rk ivan i ja  smyslovoj i  emóciónál *noj v y r a z i t e l  , n o s t i  как
o t d e l 'n y c h  s lov  -  v tóm Ü is le  i  X a s t ic  - ,  t a k  i  ceLych pred-
lo X e n i j . "  MiroviX (1965) oder Svedova (1960) beschränken s i c h
b e i  d e r  Beschreibung der  Semantik d e r  obengenannten P a r t i k e l n
weitgehend au f  den Hinweis, daß d i e s e  P a r t i k e l n  den "Sinn"
" v e r s t ä r k e n " , "he rvorheben" , " a k z e n t u i e r e n " . M8n kann zwar
sagen, daß d ie  in  d i e s e r  A rbei t  zu un tersuchenden  7 P a r t i k e l n
in  den Sä tzen
(1) Ivan í s i  uechal•
Ivan Y-eá 1 uechal•
Da Ivan  u ec h a l .  
īv an  uŽ u ech a l .
Ivan tSLļ£i u ech a l .
Ivan i ^ u ech a l .
Iv an —t o  u e c h a l .
den "S inn11 in  i rg e n d e in e r  Weise a k z e n tu ie r e n ,  jedoch sind d i e -  
se Sä tze  n i c h t  synonymisch, was o f f e n s i c h t l i c h  d a r a u f  zurück- 
zuführen i s t ,  daß d ie  P a r t i k e l n  e ine  u n t e r s c h ie d l i c h e  Bedeutung
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haben, d ie  mit "V ers tä rkung11 oder "Hervorhebung" n i c h t  a u s -  
re ichend  bestimmt i s t •  Nun könnte man s i c h  ja  zum Z ie l  s t e l l e n ,  
d ie  " e x p re s s iv e  Punktion"  genauer zu f a s s e n •  Doch wie d ie  f o l -  
genden S ä tze  mit Se. und v e d ' z e ig e n ,  sche inen  d ie  P a r t i k e l n  
überhaupt etwas anderes  zu s e in  a l s  e x p re s s iv e  " F ü l lw ö r te r " ,  
denn s i e  u n t e r l i e g e n  versch ied en en  K o n t e x t r e s t r i k t i o n e n  und 
b i ld e n  Bomit e inen  i n t e g r a l e n  B e s t a n d t e i l  der  S a t z s t r u k t u r •
Vgl. :
S a tz ty p  B e i s p i e l
(2 )  A ussagesa tz  Ivan 2e u e c h e l .
Ivan v e d 1 u ech a l•
(3) E n tsch e id u n g s f rag e  *Uechal v e d ) ?Ivan ״ IK -3)
Uechal Xe Ivan? (IK-3)
(4 )  E rgänzungsfrage  +Kuda ved* Ivan  uechal?
Kuda Se Ivan  uechal?
(5)  B e f e h l s s a t z  , l d i  Se s juda I
I d i  ved י s juda !
Aus d ie s e n  ve rsch ieden en  K o n t e x t r e s t r i k t i o n e n  z iehen  w ir  den 
%
Schluß,  daß d ie  P a r t i k e l n  e ine  e ig e n s tä n d ig e  Bedeutung haben 
müssen, d i e  f ü r  d ie s e  G e b r a u c h s r e g u la r i t ä t e n  v e r a n t w o r t l i c h  
i s t ,  denn ohne d ie  P a r t i k e l n  wären a l l  d ie  a l s  in a k z e p ta b e l  
an g e fü h r te n  S ä tze  sp ra c h g e re c h t •  Außerdem kann von d ie sen  
K o n t e x t r e s t r i k t i o n e n  h y p o th e t i s c h  a u f  e inen  U ntersch ied  in  de r  
Bedeutung von v e d 1 und g e sc h lo s se n  werden•
Es h a n d e l t  s i c h  b e i  de r  Bedeutung der  P a r t i k e l n  n i c h t ,  wie 
b e i  den Autosem antika ,  um e ine  Bedeutung im Sinne des D en o t ie -  
rena von Gegenständen und B e g r i f f e n  der  a u ß e r s p ra c h l ic h e n  
R e a l i t ä t ,  sondern  um e ine  E in s te l lu n g s b e d e u tu n g ,  d ie  im Zu- 
sammenspiel mit anderen s p ra c h l ic h e n  A usdrucksm it te ln  f ü r  
E in s te l lu n g sb e d eu tu n g en  d ie  f ü r  jeden  S a tz  o b l i g a t o r i s c h e  E in -  
B te l lu n g s k o n f ig u r a t io n  k o n s t i t u i e r t •
1.3• I n v a r i a n z  oder Polysemie d e r  P a r t ik e lb e d e u tu n g ?
Wenn wir  von dem Vorhandensein e i n e r  e ig e n s tä n d ig e n  P a r t i k e l -  
bedeutung ausgehen,  s t e l l t  s i c h  d i e  zweite  " u n g e lö s te  und 
s t r i t t i g e  Frage" (Weydt 1977, 217) über d ie  Bedeutung d e r  
P a r t i k e l n :  B edeu te t  d ie  P a r t i k e l  i n  jedem Kontext  etwas 
anderes  oder l ä ß t  s i c h  f ü r  s i e  e in e  i n v a r i a n t e ,  f ü r  a l l e  V er-
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Wendungskontexte z u t r e f f e n d e  Bedeutung e r m i t t e ln ?
I n  den m eis ten  V e rö f fe n t l ic h u n g e n  wird d ie  Auffassung v e r -  
t r e t e n ,  daß f ü r  jede P a r t i k e l  mehrere B edeu tungsvar ian ten  in  
A b h än g ig ke i t  vom K ontex t typ  u n t e r s c h ie d e n  werden müssen ( v g l .  
V a s i l ’eva 1972, Širokova 1982, Baranov 1985, Volodin/Chrakov- 
s k i j  1982, 26: " I z v e s tn o ,  Sto . . .  î a s t i c y  S rezv y ía jn o  mnogo- 
znaSny, pridem kaïdoe гпаЙепіе mnogoznačnoj ï a s t i c y  p ro -  
j a v l j a e t s j a  v opredelennom k la s s e  k o n te k s to v .11 )
Wenige A rbe i ten  ( z .B .  A sbach -S chn i tker 1978, Doherty 1985) 
v e r t r e t e n  aber  auch den S tandpunkt ,  daß es möglich i s t ,  ge -  
meinsame Merkmale a l l e r  f ü r  e in e  P a r t i k e l  z u lä s s ig e n  Kontexte 
zu f i n d e n ,  d ie  es e r la u b e n ,  e in e  Grundbedeutung anzunehmen. 
L e t z t l i c h  b e rü h r t  d ie  Frage d e r  Polysemie der  P a r t i k e l n  e in  
g e n e r e l l e s  Problem, das d ie  Semantik l e x i k a l i s c h e r  E in h e i te n  
b e t r i f f t  und das B ierw isch  (1983, 61) wie f o l g t  f o r m u l i e r t  
h 8 t :  " I s t  d ie  sem antische R e p rä s e n ta t io n  l e x i k a l i s c h e r  E in -  
h e i t e n  d i e  (im w esen t l ich en )  v o l l s t ä n d i g e  S p e z i f i z i e r u n g  i h r e r  
primären (w ö r t l i c h e n )  Bedeutung oder i s t  s i e  d ie  I n v a r i a n t e  
de r  v e rsch ied en en  ko n tex tb ed in g ten  V a r ia n te n ,  d ie  e r s t  durch 
F ix ie ru n g  f r e i e r  Parameter in  j e w e i l s  bestimmte Bedeutungen 
übergeh t?"
Wir v e r t r e t e n  in  der  v o r l ieg en d e n  A rb e i t  den zweiten S tand-  
punkt .
«
Die den P a r t i k e l n  nachgesagte  V i e l d e u t i g k e i t  i s t  u .E .  d a r -  
a u f  zu rückzuführen ,  daß be i  i h r e r  Beschre ibung m eis t  mangel- 
h a f t  zwischen dem w irk l ich en  B e d e u tu n g sb e i t ra g  der P a r t i k e l  
und dem i h r e s  je w e i l ig e n  Kontextes  zur Satzbedeutung d i f f e r e n -  
z i e r t  w i rd .  Immer wieder werden den P a r t i k e l n  f ä l s c h l i c h e r -  
weise sem an tische  Elemente i h r e s  s p ra c h l ic h e n  und au ß e rsp rac h -  
l i e h e n  K ontex tes  zugesch r ieben .  Deshalb muß b e i  d e r  U n te r -  
suchung d e r  P a r t i k e l n  besondere Aufmerksamkeit d a ra u f  g e le g t  
werden, zu u n te r s c h e id e n ,  welcher  A n t e i l  de r  S a tzbedeu tung ,  in  
dem d ie  P a r t i k e l  vorkommt, t a t s ä c h l i c h  de r  P a r t i k e l  zukomrat.
Nun beh au p te t  Weydt (1977, 224) zu R echt ,  daß es "kaum mög- 
l i e h  ( i s t ) ,  r e i n  i n t u i t i v ,  ohne e in  methodisches V erfah ren ,  
den A n te i l  e in e r  P a r t i k e l  zum G esam tvers tändnis  e in e s  Sa tzes  
von den übr igen  semantischen Komponenten a b z u t r e n n e n .11 Um d ies
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a l s o  möglich zu machen, s i e h t  u n se r  V erfah ren  a l s  e r s t e n  metho- 
d o log isch en  S c h r i t t  v o r ,  d i e  K o n tex tk la s sen  zu bestimmen, d ie  
f ü r  d ie  Verwendung d e r  M o d a lp a r t ik e ln  r e l e v a n t  s i n d ,  d .h .  a u f  
d ie s e  r e s t r i k t i v  wirken# G en e re l l  gehen wir  davon a u s ,  daß de r  
V e rg le ich  grammatisch wohlgeform ter  und ungrammatischer S ä tze  
h i l f t ,  d i e  r e l e v a n te n  K o n tex tk la s sen  e i n e r  bestimmten s p ra c h -  
l i e h e n  E i n h e i t  zu i d e n t i f i z i e r e n *  B ezü g l ich  de r  P a r t i k e l n  e r -  
geben so lc h e  T e s t s ,  daß d ie  Setzmodi (wie oben a n g e d e u te t ) ,  d ie  
S a t z i n t o n a t i o n ,  d ie  S a tz n e g a t io n  und d ie  S a tz a d v e rb ie n  fü r  d i e  
Verwendungsmöglichkeiten e i n e r  P a r t i k e l  r e l e v a n t  sind*
Um d ie  Wirkungsweise der  P a r t i k e l n  und i h r  Zusammenspiel 
mit den v e r sc h ied en en  f ü r  s i e  r e l e v a n t e n  Kontexten u n te rsu ch en  
zu können, machen s i c h  z u g le ic h  Annahmen über d ie  Bedeutung 
der  K o n tex tk laese n  und d ie  Art de r  Verknüpfung d e r  Bedeutung 
von P a r t i k e l  und re levan tem  Kontext  e r f o r d e r l i c h .
1*4• Modell zur  Beschreibung von E in s te l lu n g sb e d eu tu n g en
Unsere d ie s b e z ü g l ic h e n  Grundannahmen, d ie  a u f  B ierw isch  (1979) 
und Doherty (1981; 1985; 1987) zurückgehen,  bes tehen  in  
folgendem:
-  Jed e r  grammatisch kom ple t te ,  s e l b s t ä n d i g e  S a tz  b e s t e h t  
o b l i g a t o r i s c h  aus zwei T e i le n :  e i n e r  p r o p o s i t i o n a l e n  Bedeu- 
tung p und einem n i c h t - p r o p o s i t i o n a l e n  E in s te l lu n g s re h m e n .
-  Der E in s te l lu n g s rah m en  l ä ß t  s i c h  in  zwei Komponenten z e r -  
legen :  in  e in e  Komponente " E i n s t e l l u n g 11 (« E) und e ine  
Komponente "E inste l lungsm odus"  ( ־  EM).
-  Als prim äre  s p r a c h l i c h e  I n d ik a to r e n  f ü r  den EM g e l t e n  der  
Satzmodus (SM) und d ie  S a t z i n t o n a t i o n  ( S I ) ,  d ie  d ie  durch
E b ew er te te  p r o p o s i t i o n a l e  Bedeutung an e inen  E i n s t e l l u n g  -  
t r ä g e r  b in den .  Dabei g i b t  es zwei M ö g l ichk e i ten :  entweder 
s c h r e i b t  der  EM d ie  E i n s t e l l u n g  dem S prech e r  zu, dann h an -  
d e l t  es  s i c h  um e inen  a s s e r t i v e n  EM (= Ass) oder ab e r  der. 
E i n s t e l l u n g s t r ä g e r  b l e i b t  o f f e n .  Das g i l t  f ü r  F ra g e s ä tz e ,  
f ü r  d i e  w ir  e in en  o f fenen  EM ( -  0) annehmen• Dabei i s t  zu 
u n t e r s t r e i c h e n ,  daß s i c h  d ie  E in s te l lu n g s b e d e u tu n g  e i n e r  
Frage n i c h t  in  "0" e r s c h ö p f t ,  sondern  h i e r  nur  d e r  e p i s t e -
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mische T e i l  des F reg eo p era to rs  t h e o r e t i s c h  au sgeso n de r t  i s t •  
Ä hn l ich  v e r h ä l t  es s i c h  mit dem im p e ra t iv i s c h e n  EM, f ü r  den 
wir -  wie f ü r  den d e k la r a t iv e n  EM -  e b e n fa l l e  d ie  e p i s t e -  
mische Komponente ״Ass11 annehmen w o l len ,  d ie  s i c h  beim Im- 
p e r a t i v  aber im U ntersch ied  zum D e k la r a t iv  n i c h t  au f  e ine  
ep is te m isc h e  E in s t e l l u n g ,  sondern au f  e ine  i n t e n t i o n a l e  E in -  
S t e l lu n g  b e z ie h t •
-  Die E i n s t e l l u n g  E wird s p r a c h l i c h  durch e in  Satzadverb  
(wie z #B. navernoe , v e ro j s t n o ) oder durch e in  Nullmorphem 
r e a l i s i e r t ,  das wir a l s  Ausdruck e i n e r  " p o s i t i v e n "  e p i 6 t e -  
mischen E i n s t e l l u n g ,  pos,  deuten  wollen•
-  Die durch  E c h a r a k t e r i s i e r t e  E i n s t e l l u n g  kann s i c h  entweder 
au f  e in e  a f f i r m a t iv e  oder n e g i e r t e  p r o p o s i t i o n a l e  Bedeutung 
bez iehen•
V era l lg e m e in e r t  e r g ib t  s i c h  damit f ü r  den E ins te l lungsrahm en  
e in e s  jeden  Sa tzes  fo lgende D a r s te l lu n g :  EM(E^(p)), wobei к 
f ü r  den E i n s t e l l u n g s t r ä g e r  s t e h t .
Die E in s te l lu n g sb e d e u tu n g  ko n k re te r  S ä tze  l ä ß t  s i c h  wie f o l g t  
d a r s t e l l e n :
(6 )  Ivan  u e c h a l .  A ss íp o s^ íp ) )
(7 )  Ivan ne u e c h a l .  Ass(pos ( p))8
(8) Iv a n ,  navernoe, u e c h a l .  Ass(NAVERNOE_(p))s
(9 )  Iv an ,  navernoe, ne uecha l .  AssíNAVERNOEg^vp))
(10) Uechal ( l i )  Ivan? 0 (posx( p ) )
(11) Spi! Ass(WILLg(p))
(12) Ne s p i !  Ass(WILL״ ( ^ p ) )s
( s  s t e h t  f ü r  den Sprecher;  x fü r  e in en  u n s p e z i f i z i e r t e n  E in -  
s t e l l u n g ß t r ä g e r )
Außer den b i s h e r  beschr iebenen  M öglichke i ten  des d i r e k te n  
Ausdrucks von E in s te l lu n g sb ed eu tu n g en  e x i s t i e r e n  auch noch be- 
stimmte S a tz ty p e n ,  in  denen außer d e r  v /ö r t l ich  ausgedrückten  
E in s te l lu n g sb e d eu tu n g  e ine  a l t e r n a t i v e  E i n s t e l l u n g  i n d i r e k t  
zu v e r s te h e n  gegeben w ird .  So e x i s t i e r e n  z.B. neben der  
n e u t r a le n  E n tsche idungsfrage  des Typs "p ( l i ) ? "  F ra g e s a tz -  
typen,  d i e  bestimmte a l t e r n a t i v e  S p re c h e re in s t e l lu n g e n  im p l i -  
z i e r e n .
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So l ä ß t  de r  F ra g e s a tz  
С 13) Iv an  uecha l?
zwei I n to n a t io n e n  zu: IK-3 oder IK -2 .  IK-3 s t e h t  d ab e i  f ü r  
d i e  n e u t r a l e  E n tsch e id u n g s f rag e •  IK-2 hingegen b r i n g t  neben 
der  w ö r t l i c h  r e a l i s i e r t e n  F r a g e e i n s t e l l u n g  noch e in e  i n d i r e k -  
t e  ( ־  i m p l i z i e r t e )  n eg a t iv e  S p r e c h e r e i n s t e l l u n g  zum Ausdruck• 
Diesen P rag e ty p  wollen  wir nach Doherty (1985) a l s  sekundäre 
E n tsch e id u n g s f rag e  bezeichnen•
(14) Ivan  uecha l?  (IK-2)
i m p l i z i e r t :  Der Sprecher  i s t  (o d e r  war) n i c h t  de r  Meinung, daß 
Ivan v e r r e i s t  s e i •  Zum Z e i tpunk t  des Sprechens h a t  e r  Gründe, 
d ie s  in  Frage zu s t e l l e n :
( 1 4 ' )  0 (p o sx( p ) )  und IM(~poss (p  ) .
Ein anderes  s p r a c h l ic h e s  M i t t e l ,  a u f  a l t e r n a t i v e  E in s te l lu n g e n  
Bezug zu nehmen, i s t  der  K o n t r a s t a k z e n t .  So wird durch einen 
S a tz  wie
(15) Ivèn  u e c h a l .
neben d e r  w ö r t l i c h  r e a l i s i e r t e n  B e s tä t ig u n g  de r  k o n t r a s t i e r -  
t e n  K o n s t i tu e n te  e ine  a l t e r n a t i v e  E i n s t e l l u n g  e in e s  anderen 
E i n s t e l l u n g s t r ä g e r s  zur S p e z i f i z i e r u n g  d i e s e r  K o n s t i tu e n te  
zu v e r s t e h e n  gegeben. Der K o n t ra s ta k z e n t  e n t h ä l t  außer e in e r  
i m p l i z i e r t e n  Bedeutungskomponente auch noch e ine  p rä su p p o n ie r -  
t e  Bedeutung. Denn wenn e ine  K o n s t i tu e n te  a l s  k o n t r a s t i e r t  
i n t e r p r e t i e r t  w ird ,  so ä n d e r t  s i c h  d ie  I n t e r p r e t a t i o n  der  
E in s te l lu n g s b e d e u tu n g  des S a t z e s .  Die a s s e r t i e r t e  p o s i t iv e  
E i n s t e l l u n g  in  dem obigen S a tz  g i l t  n i c h t  mehr dem ganzen 
durch d ie  p r o p o s i t i o n a l e  Bedeutung des S a tze s  i d e n t i f i z i e r t e n  
S a c h v e rh a l t ,  sondern  nur noch der  I d e n t i f i z i e r u n g  der Person ,  
d ie  weggefahren i s t .  Das Bestehen  des übrigen  S ac h v e rh a l te s  
(d e r  das Wegfahren e i n e r  Person  b e t r i f f t )  i s t  dabe i  v o ra u sg e -  
s e t z t :
( 1 5 f ) P räs ip*״) und Ass( роэ8(оь = IVAN) und ™ (/s/Posn i c h t - s ^ tfC = 
IVAN))
( * i s t  e in  u n s p e z i f i z i e r t e s  Element des v o ra u s g e s e tz t e n  Sach- 
V e r h a l t e s . )
Ausgehend von d ie se n  Annahmen über E in s te l lun gsm o du s ,  v /ört-  
l i e h  ausgedrück te  sowie i m p l i z i e r t e  und p rä su p p o n ie r te  E in -  
S te l lu n g e n  bestimmt Doherty d ie  d eu tsch en  M o d a lp a r t ik e ln  a l s
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EM -ähnliche A u sd ru ck sm it te l ,  d ie  d i e  Haltung des Sprechers  zu 
d e r  im S a tz  ausgedrück ten  E i n s t e l l u n g  E s p e z i f i z i e r e n ,  indem 
s i e  d i e  ep is te m isc h e  P o s i t i o n  des S p rech e rs  (au sg ed rü ck t  durch  
EM zu E ķ (p ) )  mit einem Minimum an s p r a c h l i c h e r  E x p l i z i t h e i t  
zu e i n e r  i m p l i z i e r t e n  ep is tem ischen  P o s i t i o n  e in es  anderen E in -  
s t e l l u n g s t r ä g e r e  i n  Beziehung s e t z e n •  Wie unsere  Untersuchungen 
z e ig e n  werden, ergeben s i c h  b e i  der  Anwendung des Dohertyschen 
B eschre ibungsm ode lle  au f  das R uss ische  e in ig e  M odif ika t ionen•  
Zum e in en  haben d ie  P a r t i k e ln  n ic h t  unbedingt Ek(p )  e i s  Argu- 
ment,  sondern  s i e  können s i c h  auch a u f  EM(Ek(p ) )  bez iehen ,  wie 
z .B .  d i e  r u s s i s c h e  P a r t i k e l  da.• Und zum zweiten i s t  g e n e r e l l  
davon auszugehen ,  daß d ie  P a r t i k e l n  s i c h  n i c h t  nur au f  d ie  
Bewertung der  p ro p o s i t io n a le n  Bedeutung, d .h •  E, bez iehen ,  
so nd ern  d i e s e  auch m o d i f iz ie ren  können, wie z .B. už und t a k i •
Eine ganz andere Bedeutung und Funk t ion  a l s  d ie  deutschen  
M o d a lp a r t ik e ln  haben d ie  r u s s i s c h e n  P a r t i k e l n  i  und - t o •
S ie  f u n g ie r e n  a l s  l e x i k a l i s c h e  I n d ik a to r e n  der  them atischen  
Bedeutung•
1 .5•  Wie l ä ß t  s i c h  d ie  i n v a r i a n t e  Bedeutung e in e r  P a r t i k e l  
e r m i t t e l n ?
Der Weg zur  in v a r i a n t e n  Bedeutung e i n e r  P a r t i k e l  f ü h r t  über 
mehrere Etappen:
-  V e r t r ä g l i c h k e i t s t e s t  der  M o d a lp a r t ik e l  mit den f ü r  s i e  
r e l e v a n t e n  K on tex tk lassen ;
-  F ix ie ru n g  der  gemeinsamen Merkmale a l l e r  z u lä s s ig e n  Ver- 
Wendungskontexte der  M o d a lp a r t ik e l  und A b le i tung  de r  w ör t-  
l i e h e n  Bedeutung;
-  A b le i tu n g  der  i m p l i z i e r t e n  E in s te l lu n g sb e d e u tu n g  aus den 
K o o k k u r re n z re s t r ik t io n e n  der  P a r t i k e l •
Zur E rm i t t lu n g  de r  in v a r i a n te n  Bedeutung der  7 in  d i e s e r  Ar- 
b e i t  u n t e r s u c h te n  P a r t i k e l n  že ,  v e d 1. uŽ. da » t a k i P 4 ,  - t o  
werden fo lgende  Sa tz typen  in  d ie  o p e r a t io n e i l e n  T e s t s  e in -  
bezogen:
A ussag esa tz ,  ech te  E n tsch e id u n g s f rag e ,  sekundäre E n t s c h e i ­
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d u n g s f rag e ,  E rg ä n z u n g s f ra g e ,  A u s r u f e s a t z ,  I m p e r a t iv s a tz .  
Außerdem t e s t e n  w ir  d i e  M ö g l ich k e i ten  und B esonderhe i ten  d e r  
Verwendung de r  P a r t i k e l n  i n  r h e t o r i s c h e n  Prägen•
Zur I l l u s t r a t i o n  d e r  p r i n z i p i e l l e n  V erfahrensw eise  b e i  den 
o p e r a t io n e l l e n  T e s t s  ( d i e  b e i  den nachfo lgenden  Untersuchungen 
je d e r  e in z e ln e n  P a r t i k e l  noch näher  e r l ä u t e r t  werden) wollen 
wir noch e inm al a u f  d i e  u n t e r  1 .2•  a n g e fü h r te n  Sätze  mit £5. 
und v e d 1 zurUckkommen: Aus d e r  U n v e r t r ä g l i c h k e i t  de r  be iden  
P a r t i k e l n  mit dem Fragemodus und i h r e r  V e r t r ä g l i c h k e i t  mit 
dem Deklarat ivmodus ( v g l .  (3 )  und ( 2 ) )  l ä ß t  s i c h  s c h l u ß f o l -  
g e rn ,  daß es s i c h  b e i  Že. und v e d 1 um a s s e r t i v e  P a r t i k e l n  
h a n d e l t ,  d . h .  daß d i e  in  ihrem Skopus s tehende  ( w ö r t l i c h  a u s -  
g ed rü ck te )  E i n s t e l l u n g  (E) dem S precher  zugeschr ieben  w ird .
Mit anderen  Worten, s i e  l e g e n ,  ana log  dem d e k l a r a t i v e n  EM, mit 
dem s i e  s i c h  v e r t r a g e n ,  den S p rec h e r  au f  d ie  in  ihrem Skopus 
s tehende E i n s t e l l u n g  E f e s t ,  was m it  der  Formel Ass(E_(p))  
ausged rück t  werden kann. D ie s e r  T e i l  d e r  durch  Je. und ved 1 
ausgedrück ten  Bedeutungen t r i f f t  a u f  be ide  P a r t i k e l n  g l e i c h e r -  
maßen zu. Des u n t e r s c h i e d l i c h e  V e rh a l ten  von Î&  und ved 1 in  
Im p e ra t iv s ä tz e n  i s t  h ingegen  e in  I n d i z  d a f ü r ,  daß s i c h  d ie  
beiden P a r t i k e l n  h i n s i c h t l i c h  der  durch s i e  i m p l i z i e r t e n  E in -  
s te l lu n g s b e d e u tu n g  u n t e r s c h e i d e n  müssen (denn in  bezug au f  
d ie  w ö r t l i c h e  E i n s t e l l u n g  h a t t e n  w ir  je  schon G le ic h h e i t  
f e s t g e s t e l l t • )
Was l ä ß t  s i c h  aus d e r  N i c h t v e r t r ä g l i c h k e i t  von v e d 1 mit dem 
Im p e ra t iv  s c h l ie ß e n ?  Das Wesen des Im p e ra t iv s  b e s t e h t  d a r i n ,  
den Angesprochenen zu d e r  en tsp rech en d en  Handlung zu bewegen• 
Geht der  S p recher  davon a u s ,  daß d e r  Angesprochene ohnehin 
d ie  E i n s t e l l u n g  h a t ,  daß e r  p v e r w i r k l i c h t ,  so h a t  e r  ke inen  
Anhaltspunkt  mehr f ü r  d ie  A ufforderung• So l i e g t  der  Schluß 
nahe, daß v e d 1 e in e  d e r  S p r e c h e r e i n s t e l l u n g  konforme E in -  
S te l lu n g  zu p i m p l i z i e r t ,  d i e  de r  H ö re r  oder e in  p o t e n t i e l l  
angenommener, n i c h t  a k t u e l l e r  E i n s t e l l u n g s t r ä g e r  h a t :
IM(Ex( p ) ) •  Damit e r g i b t  s i c h  f ü r  d i e  Bedeutung von ved 1 ; 
Ass(Ea ( p ) )  und IM(Ex ( p ) ) •
Die V e r t r ä g l i c h k e i t  von £e mit dem Im p era t iv  hingegen l e g t  
nahe, daß Že^e in e  zu d e r  S p r e c h e r e i n s t e l l u n g  a l t e r n a t i v e  
H ö r e r e i n s t e l l u n g  i m p l i z i e r t ;  so g i l t  f ü r  d ie  Bedeutung von £ e j
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Ass(Ea ( p ) )  und ІМ(~Е״ (р) ) .  Durch das  Tester* der  Kookkurrenz- s x
r e s t r i k t i o n e n  und durch en tsp re ch en d e  Annahmen über d ie  Kon- 
tex tb ed eu tu n g en  kommt man a l s o  zu d e r  i n v a r i a n t e n  Bedeutung 
e i n e r  P a r t i k e l .  N a tü r l i c h  muß d ie  a u f  Grund e in e s  bestimmten 
K o n te x tv e r h a l te n s  vermutete  i n v a r i a n t e  Bedeutung dann noch 
h i n s i c h t l i c h  i h r e r  E r k l ä r u n g s k r a f t  i n  a l l  den ü b r igen  von 
uns zu den T es ts  verv/endeten S a tz ty p e n  ü b e r p r ü f t  werden.
Es s e i  uns g e s t a t t e t ,  e ine Z w ischenb i lanz  zu z ieh e n :  Die 
P a r t i k e l n  haben e ine  e ig e n s tä n d ig e  B edeu tung .  I h r e  sem an t i -  
sehe R e p rä s e n ta t io n  l ä ß t  s i c h  a l s  I n v a r i a n t e  d e r  v e r s c h i e -  
denen k o n tex tb ed in g ten  V ar ian ten  f a s s e n .
1 .6 .  I n v a r i a n t e  Bedeutung und i l l o k u t i v e / p r a g m a t i s c h e  
Punktion
Eine so gewonnene in v a r i a n t e  Bedeutung g e s t a t t e t  e s ,  schon 
i n t r a l i n g u a l  d ie  I n d i v i d u a l i t ä t  j e d e r  P a r t i k e l  und den seman- 
t i s c h e n  U n te rsch ied  zwischen den P a r t i k e l n  u n t e r e in a n d e r ,  wie 
z .B .  zwischen v e d * und Jie. p rä z i s  h e r a u s z u a r b e i t e n  und etwas 
verschwommene und n ic h t  e x p l i z i t e  D e f i n i t i o n e n ,  wie s i e  z.B . 
b e i  V a s i l ' e v a  (1972, 55) und Rathmayr (1985 , 124) zu f inden  
s in d ,  zu vermeiden. Beide A uto r innen  sehen d ie  be iden  P ar -  
t i k e l n  a l s  synonym an und 6 t e l l e n  nur  e in e  B edeu tungsnuanc ie -  
rung im "Grad der  D r in g l i c h k e i t "  f e s t .
D e r l e i  D e f in i t io n e n  scheinen u n v e rm e id l i c h  b e i  Versuchen, 
d ie  Bedeutung der  M od a lpa r t ik e ln  a l l e i n  i l l o k u t i o n ä r  oder 
pragm atisch  zu b e sc h re ib en ,  wie z .B .  Rathmayr (1 9 8 5 ) ,  d ie  d ie  
r u s s i s c h e n  P a r t i k e l n  a l s  " Pragma lexeme" f a ß t  und ihnen  e in e  
"p ragm atische  Bedeutung" (S .  19) bzw. e in e  " s p e z i e l l e  p räg-  
matische Funktion" (S .  24) je  nach S p re c h a k t  sowie e ine  Art 
i n v a r i a n t e  oder sy s tem a t isch e  p ra g m a t isch e  Bedeutung im Sinne 
e in e r  "pragm atischen Grundfunktion" ( S .  25) z u o r d n e t .  Diese 
Grundfunktionen, d ie  Rathmayr i n  Anlehnung an d ie  Griceschen 
Maximen a l s  " je w e i l s  s p e z i f i s c h e  M odera t ionen  d e r  Regelab- 
weichungen" (S .  25; 268) bestimmt, a in d  zu a b s t r a k t ,  um etwas 
über d ie  w i rk l i c h e  i n d i v i d u e l l e  Bedeutung d e r  P a r t i k e l  au s -  
sagen zu können. Auch d ie  " s p e z i f i s c h e n  p ragm atischen  F u nk t io -  
nen", die z.B . l a u te n :  "Mit v e d 1 und že s i g n a l i s i e r t e r  Rekur6
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auf b e r e i t s  B ekanntes  in  Begründungen•" (S• 271),  "Mit ved 1 
und že s i g n a l i s i e r t e r  Rekurs au f  b e r e i t s  Bekanntes in  nach -  
t r ä g l i c h e n  Begründungen von zurückweisenden Äußerungen."
(S . 275) ,  "Mit ved 1 und j£e_ s i g n a l i s i e r t e r  Rekurs au f  b e r e i t s  
Bekanntes in  n a c h t r ä g l i c h e n  Begründungen fü r  U r t e i l e • "
(S• 283) ,  "Mit že. s i g n a l i s i e r t e r  Rekurs au f  b e r e i t s  Bekanntes 
in  A uffo rderungen•"  (S•  2 8 6 ) ,  können z .B .  n i c h t  e r k l ä r e n ,  wie־ 
so be i  d e r  l e t z t e n  p ragm atischen  Punk t ion  ved 1 p l ö t z l i c h  v e r  ־
schw inde t ,  während i n  den vorausgegangenen Funktionen be ide  
P a r t i k e l n  f u n k t i o n a l  i d e n t i s c h  waren. Zwar wird der  Versuch 
unternommen, d i e  D i f f e r e n z  zwischen v e d 1 und Že h e r a u s z u a r -  
b e i t e n ,  e in  e x p l i z i t e s  E rg e b n is  b l e i b t  abe r  au s ,  worüber s i c h  
d ie  V e r f a s s e r i n  auch bewußt i s t :  11I n h a l t l i c h  bed ing te  D i s t r i -  
b u t i o n s u n te r s c h i e d e  zwischen v e d 1 und können v o r e r s t  nur 
vermutet  werden und müßten durch  Untersuchungen an einem 
größeren  Korpus ü b e r p r ü f t  werden• Es ze ichnen  s i c h  fo lg en d e  
Tendenzen ab:  I n d e x i k a l i s c h e r  Bezug au f  Gemeinsames, f ü r  d i e  
G esp räch sp a r tn e r  O f f e n s i c h t l i c h e s  wird seh r  v i e l  eher  mit  že, 
a l s  mit v e d 1 s i g n a l i s i e r t ,  während a b s t r a k t  a n a p h o r isch e r  
Bezug au f  a l lg e m e in  oder  u n t e r  den G esp rächsp ar tn e rn  b e r e i t s  
f rü h e r  B ek an n tes ,  " ü b e r s i t u a t i v  Gegebenes", sowohl durch  Že. 
a l s  auch durch  ved 1 s i g n a l i s i e r t  werden kann• Der mit v e d 1 
s i g n a l i s i e r t e  Rekurs a u f  Bekanntes  wäre demnach in  g ew isse r  
Weise "akadem ischer"  81s d e r  m it  Ž e . s i g n a l i s i e r t e • In fo rm an ten -  
befragungen über d i e  U n te r s c h i e d e ,  d ie  s i c h  aus de r  S u b s t i -  
t u t i o n  von v e d 1 durch  Že. bzw. umgekehrt e rgeben ,  ze igen  eben-  
f a l l s  e in e  Tendenz zur K l a s s i f i z i e r u n g  von v e d 1 81s "akadem i- 
s c h e r" :  v e d 1 w i r k t  w eniger  s u b j e k t i v ,  eher  l e h r e r h a f t ,  s c h u l -  
m e i s t e r l i c h  und d i d a k t i s c h  be leh ren d  • • • ,  Že_ hingegen i s t  eub- 
j e k t i v e r ,  m e n s c h l ic h e r ,  w eicher  und weniger s t r e n g  • • •  Außerdem 
s c h e in t  zwar v e d ' r n i c h t  j ed o ch  Že. a rg um en ta t iv e  E n d g ü l t i g k e i t ,  
a l s o  den Wunsch nach Abschluß des Themas s i g n a l i s i e r e n  zu kon- 
nen•" (Rathmayr 1985, 273 f • )
Die W id e r s p r ü c h l i c h k e i t  und N i c h t e x p l i z i t h e i t  s o lc h e r  E r -  
k lärungen i s t  d a r a u f  zurückzufU hren ,  daß s t a t t  e i n e r  i n v a r i s n -  
ten  s p r a c h l i c h e n  Bedeutung d ie  p ragm atische  Punktion a l s  Be- 
deutung i n t e r p r e t i e r t  w i rd .  Obwohl i n  anderem Zusammenhang 
durchaus f o r s c h u n g s t r ä c h t i g ,  s ind  d ie s e  pragm atischen  ( oder
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i l l o k u t i o n ä r e n )  Funktionen e r s t  a l s  Fo lgerungen  aus der  i n -  
v a r i a n t e n  Bedeutung de r  P a r t i k e l n  zu b e t r a c h t e n ,  d ie  gerade 
a u f  Grund i h r e r  s p e z i f i s c h e n  s p r a c h l i c h e n  E in s te l lu n g 3 b e d e u -  
tung zu bestimmten Sprechhandlungen b e n u tz t  oder n i c h t  be־  
n u t z t  werden können• Dabei g i b t  es f ü r  bestimmte Sprechhend- 
lungen  durchaus ty p isch e  Part ike lvorkom m en, was d ie  Kleine״ 
deu tsche  P a r t i k e l l e h r e "  von Weydt e t  81• (1983) f ü r  Ausländer 
s e h r  a n s c h a u l ic h  d e m o n s t r ie r t •  I c h  habe dennoch gegen die  
d i r e k t e  P a r t ik e l -S p re c h a k t -Z u o rd n u n g  e i n i g e  Einwände, denn:
( i )  werden der  P a r t i k e l  Sprechak tbedeu tungen  zug esch r ieb en ,  
d ie  z*T• auch  mit d e r se lb e n  Äußerung ohne d i e  P a r t i k e l  v o l l ־  
z ie h b a r  s in d ;
( i i )  s in d  mit 2 (ode r  mehr) in  i h r e r  Bedeutung und Verwendung 
s o n s t  r e c h t  u n t e r s c h ie d l i c h e n  Pn o f t  d i e s e l b e n  Sprechakte  
r e a l i s i e r b a r ;
( i i i )  l a s s e n  s i c h  in  der  Regel immer K ontex te  f in d e n ,  d ie  
noch andere  kommunikative I n t e r p r e t a t i o n e n  nahe legen•
So hat  Rathmayr z .B. d ie  p ragm atischen  Funktionen  und kom- 
m unika t iven  E f f e k te  d e r  ru s s •  Pn j£e und ved 1 seh r  s o r g f ä l ־  
t i g  zusamm engeste l l t•  Doch sch e in en  mir auch noch so gründ־  
l i e h e  d ie s b e z ü g l ic h e  Versuche ־  im Gegensa tz  zur  E rm i t t lu n g  
e in e r  sy s tem a t isch en  s p ra c h l ic h e n  i n v a r i a n t e n  Bedeutung der  
P a r t i k e l  -  unverm eid l ich  mit Z u f ä l l i g k e i t  und Lücken b e h a f t e t  
zu se in •  Es la s s e n  s i c h  z.B• b e i  I m p e r a t i v s ä t z e n  mit außer 
den von Rathmayr angeführ ten  kommunikativen E f f e k te n  Erm uti-  
gung und Vorwurf auch B e i s p ie l e  mit  de r  kommunikativen Funktion  
der  B i t t e  bzw. des Wunsches f in d e n •  Auch i s t  z w e i f e l h a f t ,  ob 
Ausrufe m it  Že e in z ig  a l s  Appell an den G e s p räch sp a r tn e r  zu 
deuten s i n d ,  der  Emphase zuzustimmen bzw. s i e  zu t e i l e n •  Ein 
Sa tz  wie Do Óego Se ty g lu p y j !  ( d t •  Wie dumm du doch b i s t ! )  
i s t  v i e l l e i c h t  doch eher e in  Vorwurf,  usw• u s f •
Wie man s i e h t ,  i s t  e ine  p a r t i k e l h a l t i g e  Äußerung in  v i e l e r -  
l e i  H in s ic h t  kommunikativ a u s le g b a r ,  was b e w e i s t ,  daß der 
kommunikative Sinn n i c h t  p a r t ik e l im m an en t  i s t ,  sondern eher 
e ine  bestimmte Äußerungsbedeutung e i n e r  P a r t i k e l  i n  Abhängig- 
k e i t  vom Interaktionszusammenhang v e r sc h ie d e n e  I n t e r p r e t a t i o -
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nen z u l ä ß t •  Das h e i ß t ,  d ie  Typologie  der  S prechak te  i s t  w ese n t -  
l i e h  s p e z i f i s c h e r  a l s  d ie  Bedeutung s p r a c h l i c h e r  E i n s t e l l u n g s -  
ausdrl icke,  woraus s i c h  d ie  V i e l f a l t  i h r e r  i l l o k u t i v e n  M öglich־  
k e i t e n  e r g i b t .
1 .7•  Ü b e r s e tz b a r k e i t  der  P a r t i k e l n
Die P a r t i k e l n ,  bald a l s  b ed e u tu n g s lo s ,  bald a l s  l e x i k a l i s c h e  
R ep rä sen tan ten  e i n z e l s p r a c h l i c h e r  E in m a l ig k e i t  angesehen,  wer־  
den o f t  f ü r  "u n ü b e rse tzb a r"  e r k l ä r t .  Nikolaeva (1985, 10) 
p o s t u l i e r t  sogar  e ine  "a l lgem e in  ane rk ann te  These von de r  Un־  
Ü b e r s e tz b a rk e i t  der  P a r t i k e l n " .  V i e l l e i c h t  g i b t  es sogar  e in e n  
Zusammenhang zwischen d i e s e r  ü b e r s e t z u n g s w is s e n s c h a f t l i c h e n  
S keps is  und e in e r  laxen  ü b e r s e t z u n g s t ä t ig e n  P r a x i s .  Denn a n a -  
l y s i e r t  man, was in  de r  Übersetzung mit den seh r  h äu f ig  g e -  
b ra u ch ten  " k le in e n  Wörtern" ( a l l e  von uns u n te r s u c h te n  P a r -  
t i k e l n  b e f in d en  s i c h  i n  den H äu f ig k e i t sw ö r te rb ü c h e rn  des R us-  
s i s c h e n  au f  v o rd e r s t e n  P lä t z e n )  g e s c h i e h t ,  so muß men f e s t -  
s t e l l e n ,  daß s i e  entweder ganz i g n o r i e r t  werden, d . h .  b e i  de r  
Übersetzung e in fa c h  w e g fa l le n ,  oder aber  f a l s c h  i n t e r p r e t i e r t  
und ü b e r s e t z t  werden. Die zwei fo lgenden  Ü b e r s e t z u n g s b e i s p i e l e , 
d ie  s i c h  i n  b e l i e b i g e r  Zahl und i n  den v e r s c h ie d e n s te n  V a r ia n ־  
ten  an führen  l i e ß e n ,  s in d  symptomatisch d a f ü r ,  daß d ie  Über־־ 
t ragung  der  r u s s i s c h e n  P a r t i k e l n  weitgehend dem Z u fa l l  ü b e r -  
l a s s e n  b l e i b t .  V g l . :
(16) Da neuSto ie  i  vprjam ' p r i c h o d i l  ty  l i S f к izbrennym i  
d l j a  izbrannych? N0 e s l i  t a k ,  t o  t u t  t a j n a ,  i  nam ne 
p o n j a t ее ״ .  (F .  D o s to ev sk i j )
B i s t  du w i r k l i c h  nur zu den Auserwählten  und f ü r  d ie  Aus־
e rw äh l ten  gekommen? Wenn es 80 i s t ,  l i e g t  h i e r  e in  Ge-
2heimnis v o r ,  und w ir  können es n i c h t  v e r s t e h e n .
Wenn w ir  d ie  deu tsche  Übersetzung zur K o n t ro l l e  ina R uss ische  
zu rü ck ü b e rse tz en ,  so e r g i b t  s i c h  e in e  e in fa ch e  E n tsc h e id u n g s -
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(17)  Ту d e j s t v i t e l ■по p r i c h o d i l  liži ״ к izbrannym i  d l j a  
izbrannych?
In d e sse n  e n t h ä l t  d ie  іш Dosto jewskischen O r ig in a l  vom Groß־ 
i n q u i s i t o r  an Gott g e s t e l l t e  Frage w ei taus  mehr. Die durch d ie  
P a r t i k e l k e t t e  da neuŽto Že i  au sg ed rü ck te  und in  der  z i t i e r -  
t e n  Übersetzung verlorengegangene E in s te l lu n g s b e d e u tu n g  l ä ß t  
s i c h  wie f o l g t  be sc h re ib en :  d e r  S precher  (G r o ß in q u i s i t o r )  
u n t e r s t e l l t  e i n e r  anderen Person (bzw. Personen) e ine  p o s i t i v e  
E i n s t e l l u n g  zur Wahrheit des im S a tz  d e n o t i e r t e n  S a c h v e rh a l te s  
( p r o p o s i t i o n a l e  Bedeutung),  d rück t  ab e r  z u g le ich  a u s ,  daß e r  
e in e  n e g a t iv e  E in s t e l lu n g  zur Wahrheit d e r se lb e n  P r o p o s i t io n  
h a t .  Aus d i e s e r  im S a tz  vorhandenen G egenübers te l lung  von zwei 
k o n t rä re n  E in s te l lu n g e n  geht h e rv o r ,  daß der  G ro ß in q u is i to r  
b e z w e i f e l t ,  e r  n i c h t  glauben w i l l ,  daß Gott nur zu den Auser- 
w ählten  gekommen i s t .  Daher auch das  k o n t r a s t i e r e n d e  no g l e i c h  
im n ächs ten  S a tz ,  das in  der  z i t i e r t e n  Übersetzung v e r s t a n d -  
l i c h e rw e i s e  au sb le ib en  muß (w ieder  e i n  V e r l u s t ) ,  da d ie  zu 
k o n t r a s t i e r e n d e  E in s te l lu n g sb e d e u tu n g  in  der  Übersetzung des 
vorangegangenen S a tzes  f e h l t •
Eine Übersetzung, d ie  d ie  d a r g e le g te  E in s te l lu n g sb e d e u tu n g  be־  
r l i c k s i c h t i g t , könnte u .E .  l a u t e n :
(18) Du b i s t  doch n i c h t  etwa t a t s ä c h l i c h  nur zu den Auserwähl- 
ten  und flir  d ie  Auserwählten gekommen? Wenn dem aber  so 
i s t  ! dann l i e g t  h i e r  e in  Geheimnis v o r ,  und w ir  können
es n i c h t  ve rs teh en •
Die von mir vorgeschlagene Übersetzung s t e l l t  von d e r  Satzform 
her  (im Gegensatz zu der  b ean s tan d e ten  V a r ian te )  e inen  D ek la re -  
t i v s a t z  mit F ra g e in to n a t io n  (*= sekundäre E n tsch e id u n g s f rag e )  
d a r .  Diese Fragen im p l iz ie re n  (wie a u f  S. 24 d a r g e l e g t ) ,  daß 
der  Sprecher e ine  der  w ö r t l i c h  r e a l i s i e r t e n  E i n s t e l l u n g  e n t -  
gegeng ese tz te  E i n s t e l l u n g  ha t •
Wenn a l s o  b e i  der  Übersetzung -  wie in  dem z i t i e r t e n  B e i s p i e l ־  , 
de r  I n h a l t  des au sg an gssp rach l ich en  S a tzes  (= AS-Satzes) auf  
den d e n o t i e r t e n  S achv e rha l t  r e d u z i e r t  w ird ,  so e n t s t e h t  aus 
einem " e i n s t e l l u n g s r e i c h e n 11 Text e in  " e in s t e l l u n g s a r m e r " •  Es 
sind aber  d ie  " e in s t e l l u n g s r e i c h e n "  T ex te ,  denen d ie  F e s t ־  
S te l lu n g  von Weydt (1969, 102) g i l t :  wo Abtönungen r e i c h l i c h
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au f ta u c h e n ,  da i s t  e in  s t a r k e r  P a r tn e rb ezu g  vorhanden. Warum 
s o l l t e  d e r  Ü b e r se tz e r  d ie sen  P a r tn e rb ezu g  lö s e n ,  d ie s e  S tärke  
dem Text nehmen?
Daß es a l l e r d i n g s  dabe i  d a rau f  ankommt, d ie  durch d ie  P a r t i k e l n  
e in g e b ra c h te  Bedeutung r i c h t i g  zu i n t e r p r e t i e r e n ,  um s i e  r i e h -  
t i g  Überse tzen  zu können, ze igen  d ie  be iden  fo lgenden  f a l s c h e n  
Übersetzungen!
(19) N0 v o t  togda -  v pervyj  Schon damals -  in  ihrem e r s t e n  
god i c h  Ž izn i  -  ona ego J a h r  -  b e m i t l e id e t e  s i e  ihn
3
nepreryvno Ź a l e l a • fo r tw ä h re n d .
( J u •  T r ifonov)
(20) O.t  Da zaSem îe  by mne v a l j a t ' s j a ?
Ne v i d e i  ja  razve  k r o v a t i ,  6 to
l i ?
Ch• V re å ״ , v a l j a l s j a .  V i d i s 1, v s ja  
sk lo S e n a •
0 . :  Da na Sto mne ona? Ne zna ju  . . .  I c h  weiß n i c h t  einmal, 
ja  r a z v e ,  Hto  takoe k r o v a t 1? was e in  B e t t  i s t .
(N. Gogol״)
R ic h t ig  wäre:
(19) Damalo abe r  -  in  ihrem e r s t e n  Jah r  -  b e m i t l e id e t e  s i e  ihn  
fo r tw ä h re n d •
(20) Weiß i c h  etwa n i c h t , was e in  B e t t  i s t .
"Die Übersetzung von P a r t i k e l n  i s t  desha lb  so s c h w ie r ig ,  weil 
es n i c h t  nur darum g e h t ,  e in  Ä qu iva len t  in  der  Z ie lsp rac h e  zu 
f in d e n ,  sondern  w ei l  zunächst  d ie  Punktion  in  der  Ausgangs- 
spräche e r m i t t e l t  werden muß." (Rathmayr 1985, 254)
Und um d ie  Funktion  in  de r  AS bestimmen zu können, i s t  es u .E .  
unbed ing t  notwendig, d ie  i n v a r i a n t e  Bedeutung j e d e r  e in z e ln e n  
P a r t i k e l  zu e r m i t t e l n .  Denn e r s t  d i e  E x p l ik a t io n  de r  i n v a r i a n -  
ten  Bedeutung e rm ög l ich t  e s ,  d ie  i n  der  AS in  einem konkre ten
3 s .  T r i fo n o v ,  J u . ,  N e te rp e n ie .  I n :  T r i fo n o v ,  J u . ,  Izbrannye 
p r o i z v e d e n i j a , tom p e rv y j ,  Moskva 1978, S. 2b1 und Trifonov/,
J . ,  Ungeduld. Deutsch von E. T h i e l e ,  B e r l i n  1975, S. 9
4 8. Gogol’ , N .,  Sobran ie  S o c in e n i j  v f fe s t i  tomach, t .  4,
Moskva 1949, S. 25 und Gogol, N . ,  R e v is o r .  Deutsch von W. Lange, 
L e ipz ig  1954, S. 25
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S a tz  au sg ed rü ck te  E i n s t e l lu n g s k o n f ig u r a t i o n  e x p l i z i t  zu be-  
s c h re ib e n •  Und d ie  maximale Äquivalenz in  de r  Z ie lsp rach e  
(= ZS) wäre h e r g e s t e l l t ,  wenn d ie  mit dem g le ich en  B e s c h re i -  
b u n g sap p a ra t  zu beschre ibenden  i n d i v i d u e l l e n  Bedeutungen a l l e r  
A u s d ru c k s m i t te l  des E in s te l lun gs rahm ens  e ine  analoge E i n s t e l -  
l u n g s k o n f ig u r a t io n  ergeben .  So daß d ie  Äquivalenzfindung fü r  
e in e  r u s s i s c h e  P a r t i k e l  im Deutschen e i g e n t l i c h  d r e i  S c h r i t t e  
um faßt:  Bestimmung der  in v a r i a n te n  Bedeutung im R uss ischen ,  
B esch re ibung  des Zusammenspiels der  i n v a r i a n t e n  Bedeutung mit 
den üb r igen  E in s te l lu n g sa u sd rü ck en  i n  einem konkreten S a tz ,  
F inden  e i n e r  ä q u iv a le n te n  E i n s t e l l u n g s k o n f ig u r a t i o n  in  der  
ZS. Dabei i s t  jedoch kaum zu e rw a r te n ,  daß in  jedem F a l l  fü r  
e in e  M o d a lp a r t ik e l  i n  der  AS e in  s p r a c h l i c h e s  M i t t e l  i n  der  
ZS vorhanden i s t ,  das genau d asse lb e  Zusammenspiel de r  E in -  
s te l lu n g sb e d e u tu n g e n  w ie d e rg ib t ,  so daß zuweilen mehr oder 
weniger ä q u iv a le n te  A usdrucksm it te l  aus dem E ins te l lungsrahm en  
ausgewählt  werden müssen, was n i c h t s  an d e r  p r i n z i p i e l l e n  Uber- 
s e t z b a r k e i t  der  durch d ie  M o d a lp a r t ik e l  l e x i k a l i s i e r t e n  E in -  
s t e l lu n g s b e d e u tu n g  ä n d e r t .
F r e i l i c h  können versch iedene  Sprachen u n t e r s c h i e d l i c h  v i e l  
d i r e k t  oder aber durch Kontext und Redehin tergrund  ausdrücken 
( j e  nach ih r e n  Normen und K onventionen) ,  was in  Anwendung au f  
d ie  M o d a lp a r t ik e l -P ro b lem a t ik  sowohl f ü r  den S p ra c h v e rg le ic h  
a l s  auch f ü r  das p ra k t i s c h e  ü b e r se tz e n  w ich t ig e  Fragen a u f -  
w i r f t :  S o l l  d ie  in  der  AS l e x i k a l i a i e r t e  und in  der  ZS im 
P r in z ip  l e x i k a l i s i e r b a r e  E in s te l lu n g sb e d e u tu n g  in  jedem F a l l  
l e x i k a l i s c h  ü b e r s e t z t  werden? Oder umgekehrt,  s o l l t e  man n ic h t  
d ie  m i tv e rs tan d en en ,  formal aber n i c h t  ausgedrück ten  E i n s t e l -  
lu n g s s a c h v e rh a l t e  ( z .B .  in  e in e r  p a r t ik e la rm e n  AS) durch  e in  
bewußtes Hineinweben von z u s ä tz l i c h e n  E i n s t e l l u n g s p a r t i k e l n  
in  den ZS-Text ( e i n e r  p a r t i k e l r e i c h e n  ZS) wiedergeben?
Auf d ie  Beantwortung d i e s e r  h o c h in te re s s a n te n  Fragen muß in  
d i e s e r  A rb e i t  weitgehend v e r z i c h t e t  werden, da d ie s e  im Ver- 
g l e i c h  zu den Fragen nach der  Bedeutung der  P a r t i k e l n  und nach 
deren  Entsprechungen in  der  ZS u .E ,  e r s t  in  einem zweiten 
S c h r i t t  zu bew ält igen  s ind•
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1.8•  P a r t i k e l n  im S p ra c h v e rg le ic h  und in  de r  Übersetzung
Das von uns v e r f o l g t e  Konzept e r w e i s t  s i c h  a l s  b ra u ch b a r ,  
e ine  g rö ße re  S y s te m a t is ie ru n g  und R e g u l a r i t ä t  i n  d i e  Problema- 
t i k  des S p ra c h v e rg le ic h s  und de r  Übersetzung von M o d a lp s r t ik e ln  
zu b r in gen  a l s  d ie  s p r e c h a k t t h e o r e t i s c h  o r i e n t i e r t e n  Ansä tze•  
E rs te n s  l ä ß t  s i c h  d ie  i n v a r i a n t e  Bedeutung e in e r  P a r t i k e l  a l s  
e x p l i z i t e s  t e r t i u m  com para t ion is  im S p ra c h v e rg le ic h  anwenden, 
und zw eitens  wird es möglich, dank der  a l lgem einen  P e s t l e g u n -  
gen liber den S t a tu s  und d ie  Punktion  de r  P a r t i k e l n  i n n e rh a lb  
des E in s te l lu n g s rah m en s  s t a t u s ä h n l i c h e  s p r a c h l i c h e  Ausdrucks-  
m i t t e l  f ü r  E in s te l lu n g sb e d eu tu n g en  a l s  p o t e n t i e l l e s  Äquiva- 
l e n z r e s e r v o i r  i n s  Auge zu fa ssen •
So l ä ß t  s i c h  ausgehend von unserem B eschre ibungsm odell  e in  
a l lg em ein es  Konzept fUr d ie  M o d a l p e r t i k e l - T r a n s l a t i o n  f e s t -  
leg en ,  wobei v/ir zv/ischen p rob lem atischen  und u n p ro b le m e t i -  
sehen F ä l l e n  u n te r s c h e id e n  w ollen :  Unproblem atisch  i s t  de r  
F a l l ,  wenn in  Ausgangssprache (AS) und Z ie l s p ra c h e  (ZS) j e  e ine  
P a r t i k e l  mit d e r  g le ic h e n  i n v a r i a n t e n  Bedeutung vorhanden i s t  
und s i e  s i c h  in  a l l e n  Kontexten g e g e n s e i t i g  au s tauschen  l a s s e n ,  
v/ie z .B .  í e  und doch. A l le rd in g s  kann es auch b e i  g l e i c h e r  Be- 
deutung Id io s y n k ra s i e n  geben, nach denen s i c h  d ie  Verwendungs- 
kon tex te  n i c h t  v ö l l i g  decken. Z.B. s ind  3 Kontexte f e s t z u -  
s t e l l e n ,  i n  denen Že. verwendbar i s t ,  n i c h t  abe r  do ch , sondern  
durch andere  A u sd ru cksm it te l  fUr E in s t e l lu n g e n  im Deutschen 
wiedergegeben werden muß. V g l . :
ech te  E rgänzungsfrage :
(21) Kuda Že on poŽel?
+W0 i s t  e r  doch hingegangen?
Wo i s t  e r  denn hingegangen?
V/o i s t  e r  b loß hingegangen?
r h e t o r i s c h e  Ergänzungefrage :
(22) I  s t a r ^ i j  po v o z r a s tu  s t a n o v i t s j a  s ta rS im  po po lo -  
Ž e n i ju .  Ôto J[e t u t  neponjatnogo? (A. B itov)
. . .  +Was i s t  doch .h i e r a n  u n v e r s t ä n d l i c h ?
. . .  Was s o l l ( t e )  h ie ra n  u n v e r s t ä n d l i c h  se in?
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(2 3 )  Cto j£e ê to  za sem*ja  budet ,  e s l i  my ic h  s i l o j  svedem?
(V. Šukžfin)
Was s o l l  denn das f ü r  e ine  F am il ie  werden, wenn v/ir s i e  
gewaltsam zusammenfuhren?
em p h a t isch  u m i n t e r p r e t i e r t e  S ä tze :
(24)  K r a s iv y j  и vas dom!
+Habt i h r  doch e in  schönes Haus!
Habt i h r  e i n  schönes Haus!
I h r  h a b t  abe r  e in  schönes Haus!
I h r  h a b t  v i e l l e i c h t  e in  schönes Haus!
P ro b le m a t i s c h  s in d  d ie  F ä l l e ,  wenn d ie  M o d a lp a r t ik e ln  der  AS 
und ZS i n  w ic h t ig e n  C h a r a k te r i s t i k a  voneinander abweichen•
So g i b t  es z .B .  im Russischen d ie  P a r t i k e l n  da ,  nu , t a k ,  d ie  
s i c h  a l l e  d u rch  e in e  f i x i e r t e  S a t z a n f a n g s s t e l lu n g  a u s z e ic h -  
nen ,  was den deu tschen  M o d a lpa r t ik e ln  fremd i s t ,  V g l . :
(25)  Ņu da v e d ’ ê to  -  p u s t j e k !  (V. GarSin)
( 1 6 ) Da n eu z to  i e  i  vp r jam 1 p r i c h o d i l  ty  l i š 1 к izbrannym i ‘ 
d i j a  izbrennych?  ( F. D o s to ev sk i j )
( 26) Tak t y  ž e n a t !  sk a z a ł  ja  Svabr inu ,  g o t o v j a s 1 ego 
r a s t e r z a t f •
( Pusk in)
Die r u s s i s c h e  P a r t i k e l  da. u n t e r s c h e i d e t  s i c h  von den deutschen  
M o d a lp a r t ik e ln  dahingehend, daß s i e  s i c h  n i c h t  nur a u f  d ie  
e p i s te m is c h e  E i n s t e l l u n g ,  sondern a u f  d ie  gesamte Bewertung, 
d . h .  a u f  EM(E^(p)) b e z i e h t .  Der S p recher  b e s t ä t i g t  mit  da. 
d ie  im S a tz  ausgedrUckte Gesamtbev/ertung und s t e l l t  d ie s e  
einem a l t e r n a t i v e n  U r t e i l  e ines  anderen  E i n s t e l l u n g s t r ä g e r s  
gegenüber,  was s i c h  formal wie f o l g t  d e r s t e l l e n  l ä ß t :
Preis (•Ł ( p ) )  und poSg( •c = C) und IM( Poan i c h t ־ s^ = wobei 
С = EM.
Eine M o d a lp a r t ik e l  mit gleichem S t a t u s  und g l e i c h e r  in v a -  
r i a n t e r  Bedeutung g i b t  es im Deutschen, wie g e s a g t ,  n i c h t .  
Daher kommen a l s  Wiedergabemöglichkeiten andere ,  n i c h t l e x i -  
k a l i s c h e ,  i n  i h r e n  Bedeutungen ab e r  den P a r t i k e l n  verwandte 
p o s i t i o n a l e  A u sd ru cksm it te l  in  F rage ,  wie z .B . K o n t ra s ta k z e n t ,  
m ark ie r te  W o r ts t e l lu n g ,  EM-Konversion, Verbindung von aber
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Essen Sie den A pfe l!  Er 
i s t  g u t ,  n i c h t  g i f t i g •
Das weiß ic h •
Die N a tu rp h i lo so p h ie  sagen 
w ir ,  d e f i n i e r t  es so ,  und 
d ie  s t r a t e g i s c h e  P h i lo -  
sophie  wieder ganz anders
und doch , denn , . je• ü b e r h a u p t • V g l• :
־ (27)  S k u á a j t e  ja b ło n k o !  ChoroSee 
ne j a d o v i t o e •
-  Da ja  z n a ju !  (E• Švarc )
(20) -  N a t u r f i l o a o f i j a , dopus t im ,
o p r e d e l i t  t a k ,  s t r a t e g i f i e s k a -  
ja  f i l o s o f i j a ־   soverfienno 
іпабе • • •
36
S t r a t e g i s c h e  P h i lo s o p h ie  -  
80 was g i b t  s überhaupt״
n i c h t ,  e r r e g t e  s i c h  der  
Doktor•
" . . .  ich  s to ß e  ihn  mit d e r  
Nase in  d ie  Windeln ־  mag 
er  w issen ,  wo j e t z t  s e i n  
Heim, s e in e  F am i l ie  i s t • "  
"Ein F a m i l i e n v a te r  -  d e r ? 
Wo er  gerade das zweite  
Semester h i n t e r  s i c h  h a t . "
V/er ha t  mir Beschwerde- 
b r i e f e  auf A r b e i t  ge-  
s c h i c k t ?  Du n i c h t ?
Aber i c h  habe s i e  doch 
g e le se n  !
-  Da n e t  t a k o j  f i l o s o f i i  -  
s t r a t e g i Ö e s k o j ! usm eknuls ja  
k a n d id a t •  (V. Sukáin)
(29) -  • • •  ja  ego sunu поэот v
p e le n k i  -  on budet  z n a t 1, 
gde t e p e r 1 ego dom i  
sem•ja •
-  Da kakoj on s e m ' j a n in !  • • •  
s k a z a ła  mat*• -  On to l* k o  
p e rv y j  kurs  г а к о п б і і •
(V• kuká in )
(30) -  Kto mne p i s a ł  na s lu z b u
žaloby? Ne ty ?
Da j י­ a  2e i c h  6 i t 8 1 !
(V• Vysoc k i j  )
E inmalig  i n  S t a t u s  und F u n k t io n  im V erg le ich  zum Deutschen 
d ü r f te n  auch d i e  r u s s i s c h e n  P a r t i k e l n  - t o  und i  s e i n ,  d i e  
a l s  l e x i k a l i s c h e  I n d i k a t o r e n  d e r  th em a t isch en  Bedeutung fu n -  
g ie re n  und im Deutschen  ke ine  l e x i k a l i s c h e  Entsp rechung  ha- 
ben. U«E• b e s t e h t  d i e  i n v a r i a n t e  Bedeutung von - t o  d a r i n ,  
e ine  m a rk ie r te  Verwendung des Themas anzuze igen ,  was im 
Deutschen durch  p ro so d isc h e  M i t t e l ,  m a rk ie r te  W o r ts te l lu n g  
oder A usg l iede rung  i n d i z i e r t  w ird•  Vgl•:
(31) P r o p a l i  d e n e ž k i - t o .  Es i s t  verschwunden, das
Geld./ Verschwunden i s t  e s ,  
das Geld.
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P ro b le m a t i s c h  f ü r  d ie  Übersetzung s in d  n a t ü r l i c h  auch 811 d ie  
F ä l l e ,  wenn es i n  de r  ZS überhaup t  k e ine  Entsprechungen  in  
Form von M o d a lp a r t ik e ln  g i b t .  Es i s t  je  b e i  weitem n ic h t  
zwingend, daß d i e  in  de r  k o g n i t iv e n  S t r u k t u r  v o r s t e l l b a r e n  
u n i v e r s e l l e n  p o s i t i o n a l e n  K o n s t e l l a t i o n e n  zwischen den I n t e r -  
a k ta n te n  i n  bezug au f  p s p r a c h l i c h  nur  von M o d a lp a r t ike ln  
r e a l i s i e r t  werden. Aus d i e s e r  E i n s i c h t  e r g i b t  s i c h  e ine  gene-  
r e l i e  S t r a t e g i e  d e r  P a r t i k e l - Ü b e r s e t z u n g ,  d ie  i c h  kurz so 
fo rm u l ie re n  möchte: A lle  e in s t e l l u n g s r a h m e n k o n s t i t u i e r e n d e n  
Elem ente ,  wie Satzmodus, S a t z i n t o n a t i o n ,  K o n t r a s t e k z e n t ,  mar- 
k i e r t e  W o r tfo lg e ,  S a tz a d v e rb ie n ,  P a re n th e s e n  e t c .  und ih re
5
Kombinationen s in d  s t a t u s -  und fu n k t io n sv e rw a n d te  Ausdrucks- 
m i t t e l  d e r  M o d a lp a r t ik e ln ,  f o l g l i c h  i s t  b e i  n ich tvo rhandener  
M o d a lp a r t ik e l  i n  der  ZS e in  Ä q u iv a le n t  f ü r  d i e  M o d a lp a r t ike l  
d e r  AS g e ra d e  u n t e r  ihnen zu suchen (und zu f i n d e n ! ) .
Mit dem b i s h e r  d a r g e le g te n  und im v /e i te re n  noch zu v e r v o l l -  
s tän d ig en d en  t h e o r e t i s c h e n  R üstzeug  w i l l  i c h  an d ie  B e s c h r e i -  
bung der  i n v a r i a n t e n  Bedeutungen d e r  7 genann ten  r u s s i s c h e n  
P a r t i k e l n  gehen und fü r  i h r e  Verwendung in  den en tsprechenden  
K o n te x tk la s se n  j e w e i l s  deu tsch e  W iedergabem öglichkei ten  e r -  
m i t t e l n .  I c h  h o f f e ,  damit d i e  A n t i t h e s e  zu de r  von Nikolaeva 
z i t i e r t e n  U n Ü b e rs e tz b a rk e i t s th e s e  d e r  P a r t i k e l n  zu beweisen. 
Die P a r t i k e l n  s in d  ü b e r s e t z b a r ,  w e i l  s i e  e in e  Bedeutung haben, 
d ie  in n e r h a lb  des E in s te l lu n g s ra h m e n s  de r  AS f e s t s t e l l b a r  und 
i s o l i e r b a r  und im E in s te l lu n g s ra h m e n  d e r  ZS ausdrückber  i s t .
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I I .  AUSGEV/ÄHLTE RUSSISCHE MODALPARTIKELN UND IHRE WIEDER- 
GABE IM DEUTSCHEN
1• Die ]P a r t ike l  j[e
1 .0•  Die i n v a r i a n t e  Bedeutung von _Že
Že i s t  nach V o lo d in /C h ra k o v sk i j  (1982)d ie  am h ä u f ig s t e n  v e r -  
v/endete M o d a lp a r t ik e l  im R u ss isc h e n •  Dies hängt m»Eē damit 
zusammen, daß es f t i r  ze nur s e h r  wenige Kontextbeschränkungen 
g i b t :  es i s t  m it  8 d e r  9 von uns in  d ie  o p e r a t io n e l l e n  T es ts  
einbezogenen S a tz ty p e n  v e r t r ä g l i c h •
1• A ussagesa tz :  Iv a n  £e u e c h a l •
2• n e u t r a l e  E n t s c h e id u n g s f r a g e :  *Uechal Že Ivan?
3• E n tsc h e id u n g s f r a g e  m it  i m p l i z i e r t e r  S p r e c h e r e in s t e l l u n g :  
Ivan Že. uecha l?
4• R h e to r isch e  E n t s c h e id u n g s f r a g e :  V.y Že ne e z d i t e  v avtobuse
zajcera?
5• emphatisch u m i n t e r p r e t i e r t e r  S a t z :  Vezet Že tebe!
6 .  ech te  E rg ä n zu n g s f ra g e :  Gde Źe. t.y by la?
7• R h e to r ische  E rg ä n z u n g s f ra g e :  0 Őem Źe, t u t  s p o r i t ’? Vse 
i  tak  ja sno •
8• I m p e r a t i v s a t z :  I d i  2e s.iudal
9• A u s ru fe sa tz :  Kaka j a  2e_ ona k r a s i v a j a  devuška!
Nicht  r e c h t  haben u .E .  d i e  obengenannten Autoren a l l e r d i n g s  
mit i h r e r  Behauptung, deß žEe -  wie i h r e r  Meinung nach a l l e  
P a r t i k e l n ־   in  j e d e r  K o n te x tk la s s e  e in e  andere Bedeutung h a t .  
(V gl .  V o lo d in /C h rak o v sk i j  1982, 26)
E b e n f a l l s  a n f e c h tb a r  s c h e i n t  uns d i e  Annahme von 6 v e r s c h ie d e -  
nen Bedeutungen f ü r  Ž£ b e i  V a s i l ' e v a  in  ihrem in  E ng l isch  
e r sch ienenen  Buch " P a r t i c l e s  in  c o l l o q u i a l  R u ss ian 11 (1972,
55 f f • ) :
" p r i n c i p a l  meaning: c a t e g o r i c  and i n s i s t e n t  emphasis of the  
i n d i s p u t a b i l i t y  of  a f a c t
־ (1  may be used f o r  emphasis and i t  lends  an u t t e r a n c e • • •
a tone  of  an i n d i s p u t a b l e  and i r r e f u t a b l e  argument
2) -  s t r e s s e s  c a t e g o r i c a l l y  the  i n d i s p u t a b i l i t y  of  the f a c t
and i n s i s t e n t l y  e x p r e s s e s  c e r t a i n t y ,  len d in g  v iv id
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em otiveness  to  th e  n a r r a t i v e
may have an emphatic meaning when e ־־ (3 x p r e s s in g  b o th  p o s i -
t i v e  ( a p p ro v a l ,  a d m ira t io n ,  joy )  and n e g a t iv e  ( d i s a p p r o -  
v a i ,  i n d i g n a t i o n ,  r e m o n s t r a t io n )  emotions
4) -  i n  a g e n e r a l  q u e s t io n  i s  used to  e x e r t  a c t i v e  in f lu e n c e
on th e  h e a re r  • ••
־ (5  i n  a s p e c i a l  q u es t io n  • •• i s  used  to  emphasize i n t e r ־
r o g a t i o n  end i t  adds new shades  o f  meaning
a)  • • •  a shade o f  as ton ishm en t
b) • ••  a tone of d isagreem ent
c)  • •• i s  used when the sp eak e r  w ishes  h i s  h e a re r  to 
s p e c i f y  something which i s  of i n t e r e s t  to  him
6) -  when used in  8n u t t e r a n c e  in  th e  n a t u r e  o f  i n s t r u c t i o n s ,
d i r e c t i o n s ,  an o rd e r ,  command • ••  s t r e s s e s  the c a t e g o r i -  
c a l ,  i n s i s t e n t ,  i n t o l e r a n t  c h a r a c t e r • 11
Wir w ollen  im folgenden nachweisen , daß Že in  a l l  den eingangs 
a n g e fü h r t e n  Sätzen  (und noch in  v /e i t e r e n  zu k o n k re t i s i e r e n d e n  
F ä l l e n )  e in e  i n v a r i a n t e  Bedeutung h a t d ״ i e  in  Abhängigke it  vom 
K ontex t  der  Äußerung e ine  s p e z i f i s c h e  I n t e r p r e t a t i o n  v e r l e i h t .  
Der S a tz
(1 )  Ivan  že_ uecha l•
könnte z #B• e ine  Reaktion  des S p re c h e rs  s e i n  a u f  e inen  Vor- 
s c h la g ,  Iv a n  e inzu laden•  Damit r i c h t e t  s i c h  jie gegen e ine  f a l -  
sehe Annahme des H öre rs ,  der  s c h e in b a r  n i c h t  weiß ,  daß Ivan 
v e r r e i s t  i s t •
Wenn w ir  davon ausgehen, daß d ie  i l l o k u t i o n ä r e n  M öglichkei-  
ten  e i n e r  P a r t i k e l  a l s  F o lg ee rsc h e in u n g  i h r e r  i n v a r i a n t e n  Be- 
deutung zu b e t r a c h te n  s in d ,  wie wir  im I .  K a p i t e l  d a r g e l e g t  ha- 
ben, so können wir von der  Verwendung von jie r ü c k s c h l i e ß e n ,  
daß d ie  i n v a r i a n t e  Bedeutung in  d e r  G e g e n ü b e r s te l lu n g  zweier 
a l t e r n a t i v e r  E i n s t e l l u n g s s a c h v e r h a l t e  l i e g t ;  i n  unserem kőnkre- 
ten  B e i s p i e l  (1 )  in  der  G eg en ü b ers te l lu n g  de r  p o s i t i v e n  E in -  
S t e l lu n g  des Sprechers  zur Wahrheit  d e r  P r o p o s i t i o n  Ivar, uecnal  
und der  dem Hörer u n t e r s t e l l t e n  n e g a t iv e n  E i n s t e l l u n g  zu d i e -  
s e r  P r o p o s i t io n •
Die N i c h t v e r t r ä g l i c h k e i t  von j5e m i t  n e u t r a l e n  E n t s c h e i -  
dungsfragen ,  d ie  n i c h t a s s e r t i v  s in d  und g le ich erm aßen  das Zu-
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t r e f f e n  und N i c h t z u t r e f f e n  von p z u l a s s e n ,  i s t  e in  I n d iz  d a f ü r  
daß j5e e in e  a s s e r t i v e  Bedeutung h a t  und dem Sprecher  jene  E in -  
S te l lu n g  z u o r d n e t ,  d i e  du rch  d ie  E in s te l lu n g s b e d e u tu n g  von E 
im Skopus von ie  bestimmt i s t •  Die V e r t r ä g l i c h k e i t  mit E n t-  
sch e id u n g s f rag en  mit  i m p l i z i e r t e r  S p r e c h e r e i n s t e l l u n g  ( v g l .  
K0n t e x t k l a s 6e 3) i s t  wiederum e in  Anzeichen d a f ü r ,  daß j£e den 
Sprecher  nu r  p o t e n t i e l l  au f  d i e  E i n s t e l l u n g  in  ihrem Skopus 
f e s t l e g t ,  wa3 im P a l l e  e in e s  o f f e n e n  EM a l s  i m p l i z i t e  Bedeu- 
tung e r s c h e i n t ,  da d e r  o f fe n e  EM d i e  w ö r t l i c h  ausged rück te  E in  
Stellung n i c h t  an den S p rec h e r  b inden  kann.
Als i n v a r i a n t e  Bedeutung von Ìe_ v/ollen wir f e s t h a l t e n :  
že l e g t  den S p rec h e r  a u f  d i e  in  se inem Skopus s tehende E in -  
S te l lu n g  f e s t  und s t e l l t  d i e s e  e i n e r  e n tg eg e n g ese tz ten  E in -  
S te l lu n g  des Hörers  oder  e i n e s  u n s p e z i f i z i e r t e n  E i n s t e l l u n g s -  
t r ä g e r s  gegenüber .
Porm81 ausgedrückts
(2 )  2e: A ss1 (Ee ( p ) )  und IM( ^  E״ ( p) ) .
5 X
A ss1 s y m b o l i s i e r t  d a b e i  e in e  p o t e n t i e l l e  A s s e r t io n ,  E d ie  im 
Skopus der  P a r t i k e l  s te h e n d e  e p i s te m is c h e  E i n s t e l l u n g  zu der  
P r o p o s i t io n ,  p s t e h t  f ü r  d i e  p r o p o s i t i o n e l e  Bedeutung des 
S a t z e s .  IM k e n n z e ich n e t  e in e  i n d i r e k t  r e a l i s i e r t e ,  i m p l i z i e r t e  
Bedeutung• ~ E  s y m b o l i s i e r t  d i e  d e r  E i n s t e l l u n g  E entgegenge- 
s e t z t e  E i n s t e l l u n g ,  d i e  I n d i c e s  8 bzw. x s teh en  fü r  d ie  T rä g e r  
der  en tsp rechen den  E i n s t e l l u n g :  s = S p rec h e r ,  x = n i c h t s p e z i -  
f i z i e r t e r  E i n s t e l l u n g s t r ä g e r ,  so  daß EQ(p)  e ine  v e rk ü rz te  
Schre ibung f ü r  E ( s ,  p) i s t .  I m p l i z i e r t e  E in s t e l lu n g e n  u n t e r -  
sche iden  s i c h  von e x p l i z i t e n  durch  e in e  g röße re  Vegheit  der  
durch s i e  r e a l i s i e r t e n  E in s te l lu n g s b e d e u tu n g •  Außerdem u n t e r -  
sche iden  s i e  s i c h  von den e x p l i z i t  r e a l i s i e r t e n  E in s te l lu n g e n  
noch dadurch ,  daß l e t z t e r e  immer du rch  den E ins te l lungsm odus  
gebunden s i n d ,  während i m p l i z i e r t e  Bedeutungen auch nur E in -  
S te l lu n g e n  i d e n t i f i z i e r e n  können•
Wir wollen nun seh e n ,  was s i c h  aus  der in v a r ia n te n  Bedeutung 
von Že f ü r  d ie  I n t e r p r e t a t i o n  d e r  S ä tze  mit íe_ in  den e i n z e l -  
nen K o n te x tk la s se n  e r g i b t .
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1 #1 . j[e i n  D e k la r e t iv s ä tz e n
A u s s a g e s ä tz e  heben a l lg em ein  d ie  Form
( 3 )  Ass(Es C p)) .
Das s o l l  h e iß e n ,  d ie  im S a tz  au sg ed r l ick te  ep is te m isc h e  E i n s t e i -  
lu n g  E zu p wird durch den d e k l a r a t i v e n  Satzmodus und d ie  de-  
k l a r a t i v e  S a t z i n t o n a t i o n  dem S p re c h e r  zu g esch r ieb en •
In  einem A ussagesa tz  mit Že, wie in
( 4 ) -  vy mne pokažete D er ibaso vsku ju  u l i c u ?
Werden Sie mir d ie  D e r ib a so v s k a ja  u l i c a  ze igen?
-  Ja že pervy j  den* v Odesse.
I c h  b i n  doch den e r s t e n  Tag i n  Odessa•
wird  durch  j^e d ie  p o s i t i v e  E i n s t e l l u n g  des S p reche rs  zu der 
P r o p o s i t i o n  да pe r  vy .1 d e n 1 v Odesse u n t e r s t r i c h e n •  G le ich -  
z e i t i g  wird  d ie se  p o s i t i v e  e p i s t e m is c h e  E i n s t e l l u n g  des Spre-  
c h e r s  e i n e r  n ega t iven  E i n s t e l l u n g  e i n e s  anderen  E i n s t e l l u n g s -  
t r ä g e r s  ( i n  diesem konkreten F a l l  des  H ö re r s ,  d e r  durch se ine  
F rage  den S precher  v e r a n la ß t  h a t ,  anzunehmen, daß e r ,  der  
H ö re r ,  g l a u b t ,  daß de r  Sprecher  Odessa au f  Grund e in e s  schon 
l ä n g e r e n  A u fe n th a l t e s  kenn t)  g e g e n ü b e r s t e l l t •  Somit e r g i b t  s i c h  
f ü r  d ie  p o s i t i o n a l e  Bedeutung des ž e - S a t z e s  in  (4 )
( 4 ' )  A ss(p0s g (p ) )  und IM( poøtø( p) ) • (h  s t e h t  f ü r  Hörer)
In  einem n e g i e r t e n  S a tz  l i e g t  dann d e r  genau umgekehrte F a l l  
v o r :
(5 )  Ivan  že. ne u ec h a l .
Ivan i s t  doch n ic h t  weggefahren•
(5*)  A ss ip o sg ( ((p ^׳  und IM( -׳ pos^( л/ p ) )  .
Während ie_ den E i n s t e l l u n g s t r ä g e r  d e r  E i n s t e l l u n g  in  seinem 
Skopus e i n d e u t i g  a l s  den Sprecher  i d e n t i f i z i e r t ,  s p e z i f i z i e r t  
es den E i n s t e l l u n g s t r ä g e r  der  a l t e r n a t i v e n  E i n s t e l l u n g  n i c h t  
( l o g i s c h  f i x i e r t  i s t  nur d i e  H al tung  des S p rech e re  zu d i e s e r  
a l t e r n a t i v e n  E i n s t e l l u n g ) .  Ob es s i c h  b e i  dem E i n s t e l l u n g s -  
t r ä g e r  d e r  vom Sprecher  a u s g e sc h lo s s e n e n  a l t e r n a t i v e n  E i n s t e i -  
lung um e in e  bestimmte Person h a n d e l t  (wie in  ( 6 ) -  (7)) oder 
ob es s i c h  dabei  um eine  p o t e n t i e l l e ,  n i c h t  r e a l i s i e r t  a k t u e l l e  
E in s t e l lu n g s m ö g l i c h k e i t  zu p h a n d e l t  (wie i n  ( 8 ) -  ( 9 ) ) ,  e n t -  
s c h e id e t  s i c h  e r s t  im w e i te r e n  K on tex t  e i n e 6 Sfetzes mit že.
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(6 )  Ne d a v a j t e  de t jam  dorog u ju  posudu -  on i  j{e p e r e b j u t  vse•  
(a u s  V a s i l , eva 1972)
Geben S ie  den K indern  k e in  t e u r e s  G e s c h i r r  -  s i e  sch la g e n  
doch a l l e s  k a p u t t .
(7 )  Kak t y  ne ponimaeS '?  Ту Že takim otnoáeniem gluboko 
o s k o r b i l  Йеіоѵека• (aus  V a s i l 1eva 1972)
Wieso v e r s t e h s t  du das n i c h t ?  Mit s o l c h  einem V e rh a l te n  
h a s t  du den Menschen doch z u t i e f s t  b e l e i d i g t .
(8 )  Ne s t a n e á 1 jie ob ètom r a s s k a z y v a t 1 každomu.
Du w i r s t  des doch n i c h t  jedem e r z ä h l e n .
(9 )  Èto  že p u s t j a k !
Das i s t  doch e in e  K l e i n i g k e i t .
Der S p re c h e r  kann von d e r  E i n s t e l l u n g  des H öre rs  K enn tn is  h a -  
ben ( d i r e k t  oder  i n d i r e k t  aus e i n e r  Äußerung oder i rgende inem  
anderen  V e r h a l t e n  des H ö re r s ) ;  e r  kann d ie s e  E i n s t e l l u n g  aber  
auch nur vermuten  oder  v e r su c h sw e ise  u n t e r s t e l l e n ,  um damit 
e in en  gemeinsamen e p i s te m is c h e n  Ausgangspunkt f l i r  d i e  v /e i te re  
V e rs tä n d ig u n g  zu s i c h e r n .  Der E i n s t e l l u n g s t r ä g e r  d e r  a l t e r n a -  
t i v e n  E i n s t e l l u n g  kann s c h l i e ß l i c h  euch ohne j e g l i c h e  R efe ren z  
( r e i n  a t t r i b u t i v )  g e s e t z t  s e i n :  f ü r  den F a l l ,  daß es jemanden 
g i b t ,  d e r  e in e  s o lc h e  E i n s t e l l u n g  h a t ,  h ä l t  ihm d e r  S p recher  
s e in e  a l t e r n a t i v e  E i n s t e l l u n g  en tg e g e n ,  z .B .
(1 0 )  È to  j5e v e l ik o l e p n o !
-  n i c h t  in  R eak t io n  au f  w i r k l i c h e  oder k on k re t  u n t e r -  
s t e l l t e  Meinungen.
Wie u n s e re  d e u tsch e n  Ü berse tzungen  de r  Sätze  (4 )  9 ) ־  ) z e i -  
gen,  l ä ß t  s i c h  j5e in  A u seagesä tzen  im Deutschen du rch  d ie  
M o d a lp a r t ik e l  doch ä q u i v a l e n t  w iedergeben .  Die i n v a r i a n t e  Be- 
deutung von doch e n t s p r i c h t  näm lich  v o l l  und ganz d e r  von Že t 
so daß d i e  E in s t e l lu n g s b e d e u tu n g  de r  d eu tsch e n  E n tsprechungen  
von (4 )  und (5 )  mit  ( 4 1) und ( 5 1) i d e n t i s c h  s i n d .
Etwas an d e rs  v e r h ä l t  es s i c h  mit  d e r  d eu tsch e n  P a r t i k e l  j a ♦ 
d ie  auch o f t  a l s  Ä q u iv a le n t  f ü r  in  W örterbüchern  a n g e fü h r t  
und in  Ü berse tzungen  verwendet w i rd ,  z .B . :
(1 1 )  S p o k o j s t v i e ,  s p o k o j s t v i e ,  t o v a r i ž ž  po lk o v n ik ,  my j?e ne 
v P i l j a c h ,  v e rn o .  (V. ŠukSin)
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Ruhig B l u t ,  Genosse O b e r s t ,  w i r  s ind  ja, n i c h t  in  F i l i . . • ^
(1 2 )  -  B e ru ,  s k a z e l  on pospeőno, 6 to b  p ro d ev âc ica  p o sk o re j  by
už o tm ja k la ,  & t o  l i , ־   ne z r j a  j£e on o t v l e k a e t  е е ,  b e r e t  
že on é t i  s a p 0 2 k i .  (V• šu k S in )
" I c h  nehme s i e " ,  s a g te  e r  h a s t i g ,  um d ie  V e rk ä u fe r in  nur 
s c h n e l l  zu b e s ä n f t i g e n .  Ungefähr so :  Er b e a n sp ru c h t  s i e
7
.ja n i c h t  umsonst ,  e r  nimmt d ie  S t i e f e l •
E r s t e n s  muß f e s t g e h a l t e n  werden, daß s i c h  d ie  Übersetzungemög- 
l i c h k e i t  f ü r  že d u rch  j a  au f  den K on tex t  des D e k l a r a t i v s a t z e s  
b e s c h r ä n k t ,  da ja. nur i n  D e k l a r a t i v s ä t z e n  verwendbar i s t •  (Au- 
ßerdem kann k o n t r a s t i e r t e s  j a  I m p e r a t i v s ä t z e n  verwendet w er-  
den,  d i e  a l l e r d i n g s  den I m p e r a t iv s ä tz e n  mit jte n i c h t  ä q u i v a l e n t  
s i n d .  )
Zweitens l i e g t  auch im K ontext  des  D e k l a r a t i v s a t z e s  keine 
v o l l s t ä n d i g e  Ä quiva lenz  zwischen j a  und Ž£ vor•  Denn während 
Že, ebenso wie do ch , E i n s t e l lu n g e n  k o n t r a s t i e r t ,  i m p l i z i e r t  
d ie  i n v a r i a n t e  Bedeutung von j a  E i n s t e l l u n g s k o n f o r m i t ä t  ( - i d e n -  
t i t ä t ) ,  d . h .  de r  S p rech e r  nimmt a n ,  de r  Hörer  könnte schon w is -  
sen ,  was d e r  S p rec h e r  b e h a u p te t •
So s t e l l t  s i c h  d ie  p o s i t i o n a l e  Bedeutung des S a tz e s
(13)  Ivan  i s t  j £  v e r r e i s t •  
wie f o l g t  d a r :
( 1 3 ' )  A8s(poes ( p ) )  und IM(posx ( p ) ) . 8
D ie se r  U n te r sc h ie d  im zw eiten  T e i l  d e r  Form el,  in  d e r  d i e  von 
J e  i m p l i z i e r t e  E i n s t e l l u n g  s t e t s  d e r  w ö r t l i c h  und vom S p rec h e r  
g e t ra g en en  E i n s t e l l u n g  e n t s p r i c h t ,  l i e f e r t  e in e  E rk lä ru n g  d e -  
f l i r ,  warum W eydt/Hentschel  (1983) j a  e in e  11 k o n se n su sp rä su p p o n ie -  
rende A b tö n u n g s p a r t ik e l11 nennen, d i e  " s i g n a l i s i e r t ,  daß S p re -  
eher  und H örer  w is sen ,  daß de r  so kommentierte  S a c h v e r h a l t  zu -
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6 s• S ukâ in ,  V•, S r e z a l ,  in :  Ž u k š in ,  V•, B ra t  moj• Sovremennik, 
Moskva 1975» S• 8 und S chuksch in ,  W., R e i n g e l e g t .  Deutsch  von 
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t r i f f t . "  ( S .  14)
D iese  f e i n e  Nuance des U n te r s c h ie d s  in  den i n v a r i a n t e n  Be- 
deutungen von doch und b e d i n g t ,  daß d ie  b e id en  P a r t i k e l n  zu 
u n t e r s c h i e d l i c h e n  i l l o k u t i o n ä r e n  Zwecken g e b ra u c h t  werden kön- 
nen .  Bei  j j ļ  w ird  d e r  Angesprochene m e is t  d a ran  e r i n n e r t ,  daß 
d a s ,  wovon d ie  Rede i s t ,  b e r e i t s  bekann t  i s t  oder  bekannt s e i n  
k ö nn te .  Doch h ingegen  s o l l  e v e n t u e l l  vorhandene u n t e r s c h i e d -  
l i e h e  P o s i t i o n e n  zu dem S a c h v e rh a l t  aus dem Weg räumen und e i -  
nen gemeinsamen Konsen6 s c h a f f e n .  E in  a n a lo g e r  U n te r sc h ied  i s t  
auch in  den Verwendungen von j£e und ved 1 zu beo bach ten ,  was 
Konsequenzen f ü r  d i e  Ü berse tzung  von jie durch  doch/ .18 h a t .
In  dem B e i s p i e l  (1 0 )  wäre u .E .  e in e  Ü berse tzung  von Že mit 
doch v o rz u z ie h e n ,  da w ir  s ind  n i c h t  in F i l i  e in  Argument d a fü r  
s e i n  s o l l ,  daß es ke inen  Grund zur  Beunruhigung g i b t ,  worüber 
s i c h  d e r  Hörer  nach Meinung des S p rec h e rs  v i e l l e i c h t  n i c h t  b e -  
wußt i s t .  Der S a tz  "Wir s in d  As. n i c h t  i n  F i l i . "  würde zum Aus- 
druck b r in g en s  ,wie du w eiß t  und wie i c h  weiß ,  s in d  wir n i c h t  
i n  F i l i ,  a l s o  g i b t  es ke inen  Grund zur  B eunruhigung*. V/enig 
am P l a t z e  e r s c h i e n e  uns e in e  Ü berse tzung  von Se du rch  in  
dem fo lg en d e n  B e i s p i e l :
(14 )  N0 n e t  Se ego, 6 u t '  razd raŽ enno  s k a z a ła  s z a d i  ženŠČina. 
Aber e r  i s t  doch n i c h t  da -  kam es l e i c h t  g e r e i z t  von 
d e r  F rau  h i n t e r  ihm.
Auch gegen d i e  z i t i e r t e  Ü berse tzung  von (1 2 )  könnte man e i n -  
wenden, daß das Wort otm.jaknut 1/ otm.iakat * ( d t .  ' n a c h l a s s e n , 
weicher  v/erden) e in  Hinweis d a r a u f  i s t ,  daß d e r  S p recher  aus 
dem V e rh a l t e n  d e r  V e r k ä u fe r in  n i c h t  s c h l i e ß t ,  daß s i e  annimmt, 
daß e r  d ie  Schuhe k a u f t ,  wes de r  P a r t i k e l  doch f ü r  d ie  Über- 
se tzu n g  den Vorzug geben l ä ß t .
1 .2 .  Se in  n e u t r a l e n  E n t s c h e id u n g s f r a g e n
Wie b e r e i t s  zu Beginn des A b s c h n i t t e s  1 .0 .  g e z e i g t ,  i s t  2e in  
ech ten  E n ts c h e id u n g s f r a g e n  n i c h t  verw endbar .  D ie s e lb e  R e s t r i k -  
t i o n  t r i f f t  auch a u f  doch zu. Vgl.
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+Iv8 n  íe  u echa l?(15) +U echal  Ivan? bzw.
+I s t  Iv an  doch weggefahren?
Der im R u ss isc h e n  durch  d i e  F r a g e i n t o n a t i o n  IK-3 f e s t g e l e g t e  
n i c h t a s s e r t i v e  E in s te l lu n g sm o d u s  v e r t r ä g t  s i c h  n i c h t  mit d e r  
p o t e n t i e l l e n  A s s e r t io n s b e d e u tu n g  von j[e ( v g l .  ( 2 ) ) .  Wie wir 
g e sa g t  haben,  l e g t  ie_ den S p rec h e r  p o t e n t i e l l  a u f  d ie  i n  ihrem 
Skopus s te h e n d e  E i n s t e l l u n g  f e s t .  IK-3 l e g t  8be r  den S precher  
p o t e n t i e l l  a u f  e in e  H a l tung  f e s t ,  d i e  d ie  M ö g l ichk e i t  von E 
ebenso wie d ie  von n i c h t - E  e in rä u m t ,  was zu einem Widerspruch 
f ü h r t .
Anders v e r h ä l t  es s i c h  in  Fragen des  I n t o n a t i o n s t y p s  IK-2, wie 
d ie  fo lg en d en  Ausführungen z e ig e n  werden.
1 .3 •  j[e i n  E n ts c h e id u n g s f r a g e n  m it  i m p l i z i e r t e r  S p re c h e re in ־  
Stellung
(16)  Ivan  ÜjS. u ec h a l?  ( I K 2 ־ )
Ivan  i s t  doch_weggefahren?
Doherty (1985) b e z e ic h n e t  d e u tsc h e  F ra g e s ä tz e  des Typs
(17) Er kommt mit?
a l s  S ek u n d ä r f rag e n .  S ie  s t e l l e n  im Deutschen e in e  hybride 
Satzform aus d e k la r a t iv e m  Satzmodus (a u s g e d rü c k t  durch  d ie  
W o r ts te l lu n g )  und F r a g e in t o n a t i o n  d a r .  Da das R ussische  im 
U n te r sc h ied  zum Deutschen den d e k l a r a t i v e n  und i n t e r r o g a t i v e n  
Satzmodus n i c h t  s t r e n g  durch  W o r t s t e l lu n g  u n t e r s c h e i d e t ,  wer- 
den S ekundärfragen  im R u ss isch en  du rch  e in e  s p e z i f i s c h e  I n t o ־  
n a t i o n ,  d u rch  I K 2 ־ , s i g n a l i s i e r t .  So u n t e r s c h e i d e t  s i c h  (16)
E n ts c h e id u n g s f ra g e n  des I n t o n a t i o n s t y p s  IK-2 ( f a l l e n d )  ohne
werden verw endet ,  wenn de r  S p rec h e r  n i c h t  nur n e u t r a l  e in e  
p o s i t i v e  oder  n e g a t iv e  Antwort e r w a r t e t ,  sondern  e r  g l e i c h -  
z e i t i g  s e in e  E i n s t e l l u n g  zur  Wahrheit  des S a c h v e rh a l t e s  im- 
p l i z i t  zum Ausdruck b r in g en  w i l l .  Z.B. können so lc h e  Fragen
von den F ragen  (15) durch  d ie  I n t o n a t i o n
P a r t i k e l ,  v g l . :
(18) Ivan u ec h a l?
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d ie  Behauptung e in e s  an de ren  f ra g en d  w iederho len  und i n d i r e k t  
zum Ausdruck b r in g e n ,  daß d e r  S p rec h e r  -  im Gegensatz  zu der 
Behauptung des  H öre rs  -  d e r  Meinung war (o d e r  i s t ) ,  daß das 
G e g e n te i l  des  mit de r  F rage  e r f r a g t e n  S a c h v e rh a l t s  z u t r i f f t •  
Deshalb f r a g t  e r  ( s e k u n d ä r ) ,  ob p oder  ~ p  g i l t •  Die p o s i t i o -  
n a ie  Bedeutung d e r  Frage  (18 )  l i e ß e  s i c h  som it  folgendermaßen 
d a r s t e l l e n :
( 18 1 ) O(posx ( p ) )  und IM( Ass( pos^( p)) und ~ p 08ß( p ) ) •
In  S ek u n d är f rag en  mit  j[e ( v g l •  ( 1 6 ) )  d r e h t  s i c h  d ie  i m p l i z i e r -  
t e  E i n s t e l l u n g  um, d . h .  d i e  w ö r t l i c h  au sg ed r l ick te ,  im Skopus 
von Že s te h e n d e  E i n s t e l l u n g  i s t  d i e  S p r e c h e r e i n s t e l l u n g ,  d ie  
durch  den o f f e n e n  EM nur i m p l i z i t  dem S precher  zugeordnet  wer-  
den kann•
( 1 6 ' )  0 (p o s x ( p ) )  und IM(Ass( pos^( p ) )  und posQ( p ) )
Nach R es ten  (1972)  s in d  d ie  E n ts c h e id u n g s f r a g e n  mit den 
p räsum ptiven  Fragen zuzuordnen ,  da s i c h  mit e i n e r  p o s i t i v  f o r -  
m u l i e r t e n  F rage  durch  d ie  i m p l i z i e r t e  S p r e c h e r e i n s t e l l u n g  e ine  
s t ä r k e r e  p o s i t i v e  und mit e i n e r  n e g a t i v  f o r m u l i e r t e n  Frage 
e in e  s t ä r k e r e  n e g a t iv e  A ntw orte rw artung  v e rk n ü p f t •
Auf genau d i e s e l b e  Art  und Weise m o d i f i z i e r t  d ie  P a r t i k e l  
doch im Deutschen  sekundäre  E n t s c h e id u n g s f r a g e n ,  so daß in  
d i e s e r  K o n te x tk l a s s e  doch a l s  Ä q u iv a len t  fü r  j[e anzunehmen i s t •  
V g l . :  Ü berse tzung  f ü r  ( 1 6 ) .  W eite re  B e i s p i e l e :
(19)  Ту j5e ne s e r d i á ' s j a  ne menja?
Du b i s t  mir doch n i c h t  böse?
(20)  Ту Že po j d e s 1 s nami?
Du kommst doch m it?
1*4• j?e i n  r h e t o r i s c h e n  E n ts c h e id u n g s f r a g e n
Häufig  s in d  sekundäre  E n ts c h e id u n g s f r a g e n  mit j$e r h e t o r i s c h e  
F ragen .  V g l • :
(21)  Čeloveku na u l i c e  s t a l o  płocho. Vy j£e ne p r o j d e t e  p ro s to  
mimo? Vy o b j a z a t e l ' n o  emu pomoŽete.
Einem Menschen i s t  es  e u f  d e r  S t r a ß e  s c h l e c h t  geworden.
S ie  gehen doch n i c h t  e i n f a c h  v o rb e i?  S ie  werden ihm un-  
b e d in g t  h e l f e n .
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(2 2 )  Por jadoČ nos t sv י  jazana  i  8 Č e a t n o s t ' j u .  Vy Se_ ne e z d i t e  v 
t r o l l e j b u s e  bez b i ļ e t e ?  (айв V a s i l feva ,  1972)
Anstand h a t  auch mit E h r l i c h k e i t  zu t u n .  S ie  f a h re n  doch 
n i c h t  ohne F a h rsc h e in  im T ro l l e y b u s ?
(2 3 )  R o d i t e l i  vsegda v o l n u j u t s j a  vo vremja èkzamenov. Vy Se 
l j u b i t e  s v o ic h  d e t e j ?  Vy Se b ud e te  v o l n o v a t ’s j a , kogda 
on i  budut s d a v a t 1 v s t u p i t e l , nye èkzameny.
(aus  V a a i l ' e v a ,  1972)
E l t e r n  s in d  während der  P r t i fu n g s z e i t  immer a u f g e r e g t .  S ie  
l i e b e n  doch I h r e  Kinder? S ie  werden s i c h  doch Sorgen ma- 
chen ,  vienn s i e  d ie  AufnahmeprUfung a b le g e n .
In  den i n  den B e i s p i e l e n  (21) -  (2 3 )  e n t h a l t e n e n  F ra g e s ä tz e n  
i s t  d ie  durch  den F r a g e s a tz  i m p l i z i e r t e  S p re c h e rh a l tu n g  81s 
Beantwortung  de r  Frage a u fz u fa s s e n •  Das b e d e u te t  a b e r  n i c h t ,  
daß d ie  Antwort durch  den F r a g e s a t z  s e l b s t  a u s g e d rü c k t  wird 
oder  i n  ihm e n t h a l t e n  i s t ,  sondern  d i e  Antwort i s t  du rch  Zu- 
sammenhänge gegeben, d ie  au ß e rh a lb  des F r a g e s a t z e s  l i e g e n ,  d*h• 
d u rch  k o n t e x t u e l l e  oder s i t u a t i v e  Zusammenhänge bzw. Gegeben- 
h e i t e n  im Moment de r  F r a g e s t e l l u n g .  Die R h e t o r i s i e r u n g  e i n e r  
Frage i s t  somit  p r im är ke ine Sache d e r  u n m i t t e lb a r e n  Zuordnung 
von s y n t a k t i s c h e n  S t r u k tu r e n  und B e d e u tu n g s a t ru k tu r e n ,  sondern  
e tw as ,  was über den Rahmen von Grammatik und Sementik h i n a u s -  
g e h t .  Die d i e  Frage " r h e t o r i s i e r e n d e "  Antwort muß durch  g e i -  
s t i g e  O p era t ion en  des Hörers a u f  dem Wege lo g i s c h e n  S c h l ie ß e n s  
aus den G egebenhei ten  der  F r a g e s i t u a t i o n  a b g e l e i t e t  werden und 
e x i s t i e r t  demzufolge im Moment de r  F r a g e s t e l l u n g  nur in  i n -  
d i r e k t e r  Form (eben i n  Form d e r  i m p l i z i e r t e n  S p r e c h e r e i n s t e l -  
lu n g )•  Die Frage in  (21) wird zum B e i s p i e l  dadurch  r h e t o r i s c h ,  
daß e8 im Moment de r  F r a g e s t e l l u n g  zu e i n e r  K o n f r o n ta t io n  zwi-  
sehen de r  Frage und dem Kontext  kommt, aus dem s i c h  du rch  d i e  
dem F r a g e s a tz  fo lg en d e  Behauptung d i e  Antwort b e r e i t s  l o g i s c h  
e r g i b t .  V/ir wollen  das f ü r  das B e i s p i e l  (21)  so d a r s t e l l e n :
(2 1 • )  0 (po sx ( ~ p ) )  und IM(p06s ( - p ) )  : = : K 4 p o e s ( -  p ) ) .
Dabei s o l l  das Zeichen " : d ": =־  i e  genennte  Beziehung de r  Kon- 
f r o n t e t i o n  s y m b o l i s i e r e n ,  l!K"für den K ontex t  bzw. d ie  S i t u a t i o n  
s te h e n  und "и" f ü r  d i e  F o lg e run gsbez ieh un g  ( v g l .  Conrad 
1982)• Die r h e t o r i s c h e n  E n tsc h e id u n g s f r a g e n  mit Se u n t e r ­
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s che iden  s i c h  von den oben b eh a n d e l te n  sekundären E n t s c h e i -  
du n g s f ra g en  mit  j£e a l s o  l e d i g l i c h  dadurch ,  daß d i e  r h e t o r i -  
sehen F ragen  k e in e r  Antwort bedür fen ,  v/ährend d ie  sekundären 
Fragen e i n e  Antwort e rwar ten•  Von d e r  I n t o n a t i o n  h e r  müssen 
d i e  r h e t o r i s c h e n  Fragen mit j5e e b e n f a l l s  dem Typ IK-2 ange-  
h ö re n ,  da J -е in  n e u t r a l e n  E n t s c h e id u n g s f r a g e n  ( IK-3 )  n i c h t  
Vorkommen kann• Für d ie  r h e t o r i s c h e  I n t e r p r e t a t i o n  e i n e r  Frage 
s p i e l t  ез  ab e r  keine R o l l e ,  ob d i e  Frage an s c h l i eß e n d  noch 
vom S p re c h e r  b ea n tw o r t e t  wird (wie in  (2 1 ) )  oder n i c h t  (wie 
i n  ( 2 2 ) ) •  Entscheidend i s t  nur der  Kontext  bzw. d i e  S i t u a t i o n  
de r  F r a g e s t e l l u n g ,  durch d ie  es zu e i n e r  K o n f r o n ta t i o n  zwischen 
der  Frage und der  zu s c h lu ß fo lg e rn d en  Antwort kommt.
Wie b e r e i t s  g e s a g t ,  hande l t  es  s i c h  be i  den sekundären  und 
r h e t o r i s c h e n  E n t sche idungs f ragen  mit Že im Sinne Res tans  um 
pre sumpt ive  Fragen ,  be i  denen d ie  s p r a c h l i c h e  Ausdrucksform 
d e r  F ra g e ,  d . h .  i n  u n s e r e r  Terminologie  d ie  e p i s t e m is c h e  E i n -  
S te l lu n g  E, mit  der  i m p l i z i e r t e n  S p re c h e rh a l t u n g  ü b e re in s t im m t .  
I s t  d ie  s p r a c h l i c h e  Form der  Frage der  i m p l i z i e r t e n  S p r e c h e r -  
h a l t u n g  e n t g e g e n g e s e t z t ,  so l i e g t  nach Res ten  e ine  d u b i t a t i v e  
Frage v o r .
H i n s i c h t l i c h  der  Ü b er s e t zu n g s v a r i e n te n  f ü r  r h e t o r i s c h e  E n t -  
s c h e id u n g s f r a g e n  mit Ž£ e r g i b t  s i c h  da reus  d i e  M ö g l i c h k e i t ,  
d i e s e  n i c h t  nur mit doch zu ü b e r s e t z e n ,  sondern auch mit der  
d u b i t a t i v e n  Frageform und der  P a r t i k e l  e tw a• Vgl.  fo lgende  
( j be r se tzungsm ög l i chke i t en  fü r
(21)  Gehen S ie  etwa e i n f a c h  vorbe i?
(22)  Fahren  Sie etwa ohne Fah rsch e in  im Tro l l ey b us?
(23)  Lieben Sie etwa I h r e  Kinder  n i c h t ?
Die sekundären  E n t sche idungs fr agen  mit der  P e r t i k e l  doch und 
d i e  e c h t e n  E n t sche idungs f ragen  mit der  P a r t i k e l  etwa s ind in  
i h r e n  i m p l i z i e r t e n  Spreche rha l tungen  ä q u i v a l e n t .  V g l . :
י 21) ) S i e  gehen doch n i c h t  e i n f a c h  vorbe i?
O(pos ( v״ p ) )  und IM( pos ( ^  p) ) und
Л  ö
( 2 1 ' ' )  Gehen Sie  etw8 e i n f a c h  vorbe i?
0 (poax ( p ) )  und IM(~ pos8( p ) ) .
Da es b e i  den r h e t o r i s c h e n  Fragen kommunikativ nur au f  den
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aus der  P rege  zu s c h lu ß fo lg e rn d e n  Antwor t sa tz  ankommt, d e r  b e i  
den Fragen mit  doch und etwa aus d e r  durch d i e s e  Fragen i m p l i -  
z i e r t e n  S p r e c h e r h a l t u n g e n  a b z u l e i t e n  i s t  ( d i e  b e i  den genann-  
t e n  Frageformen d i e s e l b e  i s t ) ,  s in d  s i e  be ide  a l s  Über- 
s e t z u n g s ä q u i v a l e n t e  f ü r  r h e t o r i s c h e  E n tsche idungs f ragen  mi t  
že anzusehen•
Von d e r  Bedeu tungsäqu iva lenz  her  s c h e i n t  auch fü r  sekun-  
dären  E n t s c h e i d u n g s f r a g e n  mit ž[e p r i n z i p i e l l  d i e  M ögl ichke i t  
e i n e r  antonymischen Übersetzung mit  der  P a r t i k e l  etwa gegeben.  
Vgl•
( 1 9 ' )  Du b i s t  mir doch n i c h t  böse?
0 ( p o s x( ׳״ p ) )  und IM(poss ( ^ p ) )
B i s t  du mir etwa böse?
0( p o s x( p ) )  und Ш ( ~  pos8( p ) ) .
Inv/ ieweit  a l l e r d i n g s  durch  den Kontext  d i e  p o s i t i v e  oder nega -  
t i v e  Form de r  F r a g e s t e l l u n g  vorgegeben i s t ,  was d i e  E r s e t z b a r -  
k e i t  du rch  etwa e inschränken  würde, b e d a r f  e i n e r  g esonde r t en  
Untersuchung•
1 •5• £e i n  empha t i sch  u m i n t e r p r e t i e r t e n  Sätzen
In Sätzen  des Typs
(24) K r a s i v y j  jie r a j o n  vyros!
I s t  das  abe r  e i n  schöner  B e z i rk  geworden!
(25) Cholodno j{e zdesM
I s t  das  abe r  k a l t  h i e r !
(26) N a ž i l  £e ty  sebe c h l o p o t ,  SereŽen’ka! (aus  V a a i l ' e v a  
Da h a s t  du d i r  abe r  Probleme e i n g e -  1972) 
h a n d e l t ,  S e r j o s h e n k a !
haben wir es mit  e i n e r  m ark ie r te n  S e t z i n t o n a t i o n  zu tun•
Den Hauptakzent  t r ä g t  wie i n  e i n e r  E n t sche idungs f r age  das 
e r s t e  Wort• Im U n te r sch ied  zu dem mit  Fragen verbundenen I n -  
t o n a t i o n s t y p  IK-3 ( s t e i g e n d - f a l l e n d ) ,  wird f ü r  d i e s e  S ä tze  
die  I n t o n a t i o n  IK-6  ( s t e i g e n d )  verwendet .  Dadurch wird an -  
g e z e i g t ,  daß de r  Sp reche r  d ie  im S a t z  ausgedrückte  E i n s t e l l u n g  
b e s t ä t i g t .
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So wird z .B .  i n  dem S a tz
(27)  Vezet  t e b e !
( i )  durch  das Nullmorphem e in e  p o s i t i v e  e p i s t e m i s c h e  E i n s t e l -  
lung zu p ausgedr l i ck t  :
posx (p)
( i i )  durch  d i e  emphat i sche  I n t o n a t i o n ,  d i e  e in e n  a s s e r t i v e n  
EM r e a l i s i e r t ,  d i e  w ö r t l i c h  ausgedr i ic k te  E i n s t e l l u n g  
dem Spreche r  z u g e s c h r i e b e n :
Asa(pos s С p ) )
( i i i )  durch d i e  emphat i sche  I n t o n a t i o n  d i e  w ö r t l i c h  r e a l i s i e r -  
t e  S p r e c h e r e i n s t e l l u n g  e i n e r  i m p l i z i e r t e n  a l t e r n a t i v e n  
E i n s t e l l u n g ,  d i e  einem ande ren  E i n s t e l l u n g s t r ä g e r  zuzu- 
ordnen i s t ,  g e g e n ü b e r g e s t e l l t  ו 
( 2 7 ' )  Ass (posa ( p ) )  und IM( ^ Р 08п1сЬ1._3( р ) )
In  den emphat isch  u m i n t e r p r e t i e r t e n  S ä tzen  im Russ ischen  wird 
durch d i e  a s s e r t i v e  U m i n t e r p r e t a t i o n  noch l e x i k a l i s c h  ange-  
z e i g t ,  was den Gegensatz  zwischen d e r  mögl ichen F r a g e i n t e r p r e -  
t a t i o n  und d e r  t a t s ä c h l i c h e n  R e a l i s i e r u n g  a l s  Ausruf  s t e i g e r t :  
Vg l . :
(28) Vezet  j5e t e b e !
(29) Och, n a t e r p e l i s 1 j[e s t r a c h u !
(30) S v e t l a j a  Іе  и nego golova!
Im Grunde wird du rc h  Í e f das zwei a l t e r n a t i v e  E i n s t e l l u n g e n  
g e g e n ü b e r s t e l l t ,  n i c h t  mehr a u s g e d rü c k t  a l s  ohnehin  schon 
durch d i e  emphat ische  S a t z i n t o n a t i o n .
Im Deutschen wird  d e r s e l b e  E f f e k t  der  G eg enü b ers t e l lu ng  
zweier a l t e r n a t i v e r  E i n s t e l l u n g e n  du rc h  d i e  Verwendung der 
F r a g e s a t z w o r t f o l g e  und der  emphat ischen  d e k l a r a t i v e n  S a t z i n -  
t o n a t i o n  e r r e i c h t .  Durch den d e u t l i c h e r  g ek en nze ich n e ten  F rage -  
modus im Deutschen,  d e r  dann durch d ie  S a t z i n t o n a t i o n  u m in te r -  
p r e t i e r t  w i rd ,  i s t  b e i  d e r  Über se tzung d e r  S ä tze  (28)  -  (30)  
n i c h t  un bed ing t  e in e  P a r t i k e l  zu verwenden.  V g l . :
(28) Has t  du e i n  Glück!
(29) Mensch, haben v/ir 'ne Angst a u sg e s ta n d en !
(30)  Hat der  e inen  h e l l e n  Kopf!
Diese S ä tze  haben a l l e  d i e  u n t e r  ( 2 7 ł ) angegebene p o s i t i o n a l e
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B e d e u t u n g s s t r u k t u r • Jedoch können d i e s e r  Formel durch  d ie  P a r -  
t i k e l n  aber  und v i e l l e i c h t  noch z u s ä t z l i c h e  Akzente v e r l i e h e n  
werden* A8b a c h - S c h n i tk e r  (1978) g i b t  der  P a r t i k e l  abe r  im Kon- 
t e x t  e i n e s  A u s r u f e s a t z e s  ( v g l •  ( 2 4 )  -  ( 2 6 ) )  fo lgende  I n t e r p r e -  
t a t i o n :  " I n  Aus ru fen ,  d i e  d i e  S a t z p a r t i k e l  abe r  e n t h a l t e n ,  wird 
• • •  e in e  s u b j e k t i v e  Erwar tung des S p r e c h e r s  b e z ü g l i c h  e ines  
konkre ten  S a c h v e r h a l t e s  v o r a u s g e s e t z t ,  d ie  mit dem, was der  
Sprecher  i n  W i r k l i c h k e i t  v o r f i n d e t ,  k o n t r a s t i e r t . "
Eine w e i t e r e  Ü b e r s e t z u n g s m ö g l i c h k e i t  f ü r  d i e  h i e r  behande l -  
Sätze  mit j[e b i e t e t  d i e  m a r k i e r t e  W o r t s t e l l u n g  bzw. d ie  empha- 
t i s c h e  I n t o n a t i o n  e i n e s  D e k l a r a t i v s a t z e s .  So daß s i c h  f ü r  den 
Sa tz  (31) fo lgende  4 Ü be r s e t z u n g s m ö g l i c h k e i t e n  ergeben:
(31) K ra s iv y j  £e_ и vas dom!
Habt i h r  e i n  schönes Haus!
Habt i h r  abe r  e in  schönes Haus!
Ein schönes Haus habt  i h r !
I h r  habt  e in  schönes  Haus!
abe r :  +H8b t  i h r  v i e l l e i c h t  e i n  schönes  Haus!
Aus dem l e t z t e n  S a t z ,  d e r  u n s e r e s  E ra c h te n s  ke in  Überse tzungs-  
ä q u i v a l e n t  f ü r  (31)  i s t ,  i s t  e r s i c h t l i c h ,  daß d i e  P a r a l l e l i t ä t  
zwischen aber  und v i e l l e i c h t  in  A u s ru fen ,  a u f  d i e  B u b l i t z  
(1975,  157) h ingewiesen h a t ,  n i c h t  a b s o l u t  i s t •  Zur Klärung des 
Unter sch ieds  zwischen abe r  und v i e l l e i c h t  möchten wi r  Weydts 
Auffassung über v i e l l e i c h t  z i t i e r e n :  "Der Sprecher  kennt den 
S ach v e rh a l t  und w i l l  dem Hörer d i e  g l e i c h e  emot ionale  S t e l l u n g  
dazu s u g g e r i e r e n  • • •  Wenn man aus dem Kontext  g e r i s s e n  h ö r t :
Das war v i e l l e i c h t  e i n  F e s t !  möchte man annehmen, daß der  
Hörer n i c h t  mi t  au f  dem F es t  war oder  zumindest  n i c h t  d ie  e n t -  
scheidenden Phasen mitbekommen h a t . (Weydt 1969, 31) ״1
Im Unte r sch ied  zu Äußerungen mi t  a b e r , d i e  eher  u n t e r  dem 
Eindruck der  s u b j e k t i v e n  Wahrhehmung i n  e i n e r  konkre ten  Kom- 
m u n i k a t i o n s s i t u a t i o n  verwendet  werden,  weisen d i e  Äußerungen 
mit v i e l l e i c h t  e inen  s t ä r k e r e n  M i t t e i l u n g s c h a r a k t e r  des ge-  
nannten S a c h v e rh a l t e s  a u f ,  weswegen uns e in e  Übersetzung des 
r u s s i s c h e n  S a tzes  (31)  mit  v i e l l e i c h t  i n a k z e p t a b e l  e r s c h e i n t •  
Wohingegen d i e  Über se tzung mi t  v i e l l e i c h t  i n  (32)  zu a k z e p t i e -
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r e n  und e i n e r  Über se t zung  mi t  a b e r  vorzuz iehen  wäre• V g l . :
(32)  Podnimaju g l a z a  • • •  Vas j a  T e t e r e v .  Uch, z l o s t 1 j[e vo mne 
z a b u r ü l a .  ( aus V e a i l 1eva 1972)
I c h  mache d i e  Augen a u f  . . .  Wasja Te te rew.  Mensch, ha t  
mich v i e l l e i c h t  *ne Wut g e p a c k t .
Dazu noch e i n i g e  B e i s p i e l e :
(33)  Veselyj ie  b.yl ѵебег!
Die P a r t y  war v i e l l e i c h t  l u s t i g !
(34)  Z l a j a  Že и vas sobaka!
Euer  Hund i s t  v i e l l e i c h t  b i s s i g !
Für den S a t z  (25)  wiederum, in  dem durch zdes * d ie  u n m i t t e l ־  
bare  Anwesenhei t  des S p rec h e r s  und des Höre rs  an g e ze ig t  w i rd ,  
s c h e i n t  uns nur  d i e  Über se tzung mit  abe r  adäquat  ( I s t  dau 
v i e l l e i c h t  k a l t  h i e r  ! ) .
Zusammenfassend können wir f e s t s t e l l e n ,  daß auch i n  d i e s e r  
K o n t e x t k l a s s e  durch  Jie zwei a l t e r n a t i v e  E i n s t e l l u n g e n  kon- 
t r a s t i e r t  werden• Nebenbei  s e i  bemerkt ,  daß z.B• im E n g l i s c h e n ,  
das ke ine  M o d a l p a r t i k e l n  k enn t ,  i n  den Überse tzungen der  r u s -  
s i s c h e n  S ä t z e  (35)  -  (37)  d i e s e  e n t g e g e n g e s e t z t e  E i n s t e l l u n g  
а і в  q u e s t i o n - t a g  a u s b u c h s t a b i e r t  w i rd .
(35)  Cholodno j£e zdes 1 ! I t  is cold here, івпЧ it!
(36)  ChoroŠo ze ona vygljadit! She looks so p r § t t y !  doesn *t she  !
(37)  S v e t l a j a  ie  и nego go lova!  He i s  quickminded,  i s n ' t  h e !
1 .6 .  ie  i n  ech ten  Erg änzungs f ragen
(38)  Gde Že vnuk- to?  -  еЙбе r a z  d o v o l ' n o  bodro s p r o s i ł  
S v i r i d o v .  (V. ŚukSin)
" J a ,  wo s t e c k t  denn der  E n k e l? w ״ i e d e r h o l t e  Swiridow mit  
e i n i g e r  M u n t e r k e i t .
(39)  Ljudmila :  I  n i k t o  ne z n a e t ,  6 t o  choroSo . . .
Vessa:  Ny, в І t o  Źe chorobo ,  umnica? (M. G or fk i j )
Ludmil l a :  Und k e i n e r  weiß,  was gut  i s t .
Wesse: Aber was i s t  denn g u t ,  du Neunmalkluge?
In  E rg ä n zu n gs f r a g en  geh t  es um d i e  r i c h t i g e  S p e z i f i z i e r u n g  e i -  
nes Elements  aus einem S a c h v e r h a l t .  Die K la s s e  von Elementen,
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d i e  f l i r  d i e  S p e z i f i z i e r u n g  i n  Frage  kommt, wird durch das 
Fragepronomen best immt• Der S a c h v e r h a l t  s e l b s t  wird a l s  gegeben 
v o r a u s g e s e t z t :  P r ä s ( p w) ,  wobei w e i n e  V a r i a b l e  über  d i e  Menge 
von Elementen i s t ,  d i e  f ü r  d ie  S p e z i f i z i e r u n g  i n  Frege kommt. 
Der S a t z
( 40 ) Kto i c h  v i d e i  tam? 
h a t  fo lg en d e  D a r s t e l l u n g :
( 4 0 1) P rä 6( p w) und 0(pos  (w = a)  oder  (w = b) oder  • • • ) ) .
Mit  dem S a t z
(41)  Kto že i ch  v i d e i  tam?
wird d i e  n i c h t a s s e r t i v e  Hal tung des S p r e c h e r s  i n  Bezug g e s e t z t  
zu de r  E i n s t e l l u n g  e i n e s  ande ren ,  d e r  weiß,  wodurch w zu s p e z i -  
f i z i e r e n  i s t :
( 4 1 1) P r ä s ( p w) und 0(pos  (w = a)  oder  (w = b) oder  • • • ) )  und
IM( ^  WISSs ((w = a)  od e r  ( w e b )  oder  . . . )  und WISSn ^c k t _3 
((w = a) oder (w ־= b) oder  . • • ) ) ) .
D . h . ,  i n  ech ten  Ergänzungsfragen  mi t  ļļe  u n t e r s t r e i c h t  der  S p r e -  
ehe r  den Gegensatz zwischen s e i n e r  o f f e n e n  Hal tung und dem Wis- 
sen  des H ö re r s .  Das i s t  w a h r s c h e i n l i c h  e in e  genauere  Formul ie-  
rung d essen ,  was Weydt/Hentschel  (1983!  8 ) a l s  11ü b e r g re i f e n d e  
Bedeutung11 der  P a r t i k e l  denn v e r s t e h e n  wol len :  " Denn z e i g t  an,  
daß d ie  Frage " e x t e r n  m o t i v i e r t "  i s t . " D a m i t  haben wir g l e i c h ־  
z e i t i g  a n g e d e u te t ,  daß wir d i e  d e u t s c h e  P a r t i k e l  denn a l s  E n t -  
sprechung f ü r  in  E rgänzungs f ragen  ansehen .  Vgl• auch:
(42) Z n a í i t ,  vy tože ž i v e t e  na u l i c e  Volgina?  V kakom jfe dome 
vy Živete?
S ie  wohnen a l s o  auch in  d e r  W olg in -S t raße?  I n  welchem 
Haus wohnen Sie denn?
(43) V.y f i s i k u  s d ae te ?  Kto ie  и vas èkzamen p r in im ae t?
S ie  legen Physik ab? Wer nimmt denn b e i  Ihnen d i e  Prüfung 
ab?
Aus dem Kontext  d e r  a n g e f ü h r t e n  B e i s p i e l s ä t z e  ( 3 8 ) ,  ( 3 9 ) ,
(41) 43) wird d (־־  e u t l i c h ,  daß der  S p r e c h e r  gewisse  Gründe h a t ,  
anzunehmen, daß der  Angesprochene e i n e  Antwort  a u f  d i e  Frage 
weiß• Im Russ ischen werden d i e s e  F r a g e s ä t z e  mi t  der  f ü r  E r -
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gänzungsf ragen  ü b l i c h e n  I n t o n a t i o n  IK-2 verbunden• Es g i b t  
aber  p r i n z i p i e l l  auch d i e  M ö g l i c h k e i t ,  Ergänzungsfragen mit 
ie  mit  der  I n t o n a t i o n  IK-5 zu v e r b in d e n ,  v g l .
(44) IK-2:  Kude Jie on k l juČ z a l o ź i l ?
Wo h a t  e r  denn den S c h l ü s s e l  h i n g e s t e c k t ?
(45)  IK-5:  Kuda ie  on k l j u i  z a l o Ž i l ?
Wo ha t  e r  den S c h l ü s s e l  b loß  h i n g e s t e c k t ?
Wo hat  e r  den S c h l ü 6s e l  nur  h i n g e s t e c k t ?
Mit IK-5 i n  S a t z  (45)  u n t e r s t r e i c h t  d e r  Sprecher  d i e  Vord r ing-  
l i c h k e i t  s e i n e r  F reg e :  d i e  Antwort  muß gefunden werden, obwohl 
in  der  konkre ten  F r e g e s i t u e t i o n  k e in e  Auss ich t  auf  Antwort g e -  
geben i s t .  Wie auch schon u n s e re  Über se tzungsvorsch läge  ze ig e n ,  
d i enen b e i  diesem I n t o n a t i o n s m u s t e r  d i e  deu tschen P a r t i k e l n  
bloß und nur a l s  Ä q u i v a l e n t e  von íe *  Nach Weydt/Hentschel  
(1983 , 8 ) b e s t e h t  d i e  ü b e r g r e i f e n d e  Bedeutung der  Abtönungs- 
p e r t i k e l  bloß d e r i n ,  "daß das  j e w e i l s  Geäußerte a l s  das i n  d e r  
S i t u a t i o n  e i n z i g  R e lev an te  d a r g e s t e l l t  w i rd . "  Nur i s t  i n  d i e -  
eem Kontext  a l s  synonym zu b loß  anzusehen .  Vgl . :
(46)  N0 L e h 'k i  n e t u ,  i  s o l n c e  u2e s a d i t s j a .  Kak £e ej  b y t 1?
Ej ie_ n e l ' z j a  b e g a t '  kaŽduju minutu i  o s t a v l j a t 1 тати.
(V• Oseeva)
Aber Ljonke kommt n i c h t ,  und d i e  Sonne geht  schon u n t e r .
Was s o l l  s i e  bloQ/ nur  tun? S i e  kann doch n i c h t  jede 
Minute wegrennen und d i e  M u t t i  a l l e i n  l a s s e n .
Die Ergänzungsfragen mit  d e r  I n t o n a t i o n  IK-5 und J e  l a s s e n  s i c h  
durch Ergänzungsfragen  mi t  d e r  P a r t i k e l  i  und i n t o n a t o r i s c h e r  
Akzentsetzung 8uf  das Fragewort  p a r a p h r a s i e r e n :
( 47) 6 to j[e im k u p i t na n י  o v o s e l ' e ?  ļ_ í t o  im k u p i t '  na novo- 
s e l 1 e?
(48)  Gde ie  ego i s k a t 1? Ļ  gde ego i s k a t 1?
(49)  Kogda že my t e p e r 1 u v i d i m s j a ?  _I kogda my t e p e r  1 uv id ima ja ?
Kogda-to m.y t e p e r 1 uv id im s ja?
(Vgl .  A b s c h n i t t e  6 . 6 . und 7 . 6 • )
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1 . 7 .  že in  r h e t o r i s c h e n  Ergänzungs f ragen
E6 g i b t  auch  be i  Ergänzungsfragen d i e  M ö g l i ch k e i t  des r h e t o r i -  
sehen Gebrauchs.  I n t o n a t o r i s c h  i s t  d i e s e r  S a t z t y p  e b e n f a l l s  
mit  IK-5 verbunden.  Durch d i e s e  I n t o n a t i o n  wird d i e  Frage en־ 
p h a t i s c h  u m i n t e r p r e t i e r t .  Dabei hängt  es  von der  Art des be״ 
t r o f f e n e n  S a c h v e r h a l t e s ,  a l s o  von a u ß e r s p r a c h l i c h e n  Kenn tn i s -  
sen ab,  ob d ie  mit  e i n e r  s o l ch en  Frage  i m p l i z i e r t e  Sp recher -  
h a l tung  e i n e  nega t ive  oder e ine  p o s i t i v e  E i n s t e l l u n g  i s t ,  und 
ob s i c h  d i e s e  E i n s t e l l u n g  au f  d i e  gesamte Menge a l t e r n a t i v e r  
S p e z i f i z i e r u n g s m ö g l i c h k e i t e n  oder au f  e in e  best immte S p e z i f i -  
z i e ru n g  von w b e z i e h t .  So wird z .B.  i n  dem S a tz  ohne Se
(50) 0 Sem t u t  s p o r i t ' ?  Vse t a k  j a s n o .
durch den Kontext eine negative Sprechereinstellung bezüglich
der  S p e z i f i z i e r u n g s m ö g l i c h k e i t  von w aus p i m p l i z i e r t .  D.h.
d i e  mit  e i n e r  Ergänzungsfrage  verbundene E x i s t e n z p r ä s u p p o s i -  
/ w \t i o n  P ras (p  ) f ü r  w wird mit d e r  s i c h  aus dem Kontext  e rgeben-  
den Folgerung außer  K re f t  g e s e t z t  und somit  i n  e i n e r  Gesamt- 
S i t u a t i o n  g e ä u ß e r t ,  d ie  den Bedingungen f ü r  e in e  normale Frage -  
s i t u a t i o n  n i c h t  mehr e n t s p r i c h t .  I n  dem S a tz
( 5 1 ) 0 Sem Se t u t  s p o r i t 1?
Was g i b t '8 denn da zu s t r e i t e n ?
wird durch d i e  e m p h a t i s c h - r h e t o r i s c h e  U m i n t e r p r e t a t i o n  d ie  mit 
der  P a r t i k e l  i m p l i z i e r t e  E i n s t e l l u n g  en t sp re chend  m o d i f i z i e r t .  
Das durch Se i m p l i z i e r t e  Wissen e i n e s  ande ren  wird a l s  "wiosen, 
daß n i c h t 11 v e r s t a n d e n ,  bzw. i n  S ä tzen  wie
(52) Posmotr i :  t.y 8 f l e l  moroSenoe, a bumaŽku b r o s i l .  Kto Se 
tak  d e l a e t ?  (aus  V a s i l ' e v a  1972)
. . .  Wer macht denn so was?
818 Wissen, daß w = w^ v e r s t a n d e n .
Že in r h e t o r i s c h e n  Ergänzungsfregen wird im Deutschen wiederge-  
geben durch
-  denn: (53)  Kto Se_ sam sebe l i c h o d e j ?  (M. io lo ch o v )
Wer möchte s i c h  denn in s  e igene  F l e i s c h  schneiden? 
( w ö r t l i c h :  Wer i s t  s i c h  denn s e l b e r  Schädl ing?)
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(5 4 )  Kto ģe ne zn a e t  MiSku?
Wer kennt  denn Mischka n i c h t ?
(55)  Kto í  s t a r o e  derevo  p e r e s a ž i v a e t ?  (V.  R asp u t in )
Wer p f l a n z t  denn e i n e n  a l t e n  Baum um?
-  s o l l e n  + Kon. ļunkt iv ;
( 5 6 )  I  s t a r š i j  po v o z r a s t u  s t a n o v i t s j a  s t a r á i m  po 
p o l o Ž e n i j u .  Čto Že t u t  neponja tnogo? (A. B i to v )
Und der kalendarisch Älteste wird der Rangälteste. 
Was sollte hieran unverständlich sein?
־  s o l l e n  + ( d e n n ) г
( 5 7 ) Čto Že è t o  za sem1 j a  b u d e t ,  e s l i  my ich  s i l o j  
svedem? ( V • . ŚukSin)
Was s o l l  denn das fUr e ine  F am i l i e  werden , wenn 
wi r  s i e  gewaltsam zusammenführen?
: je bzw. überhaupt ־
(58)  Gde Se ту v i d e l i  è t u  i d e a l ' n u j u  l ' j u b o v ' ?
(A. B i to v )
Wo hat man die ideale Liebe .je/überhaupt gesehen?
:antonymische Übersetzung mittels EM-Konversion und doch ־
( 5 1 ) 0 бет ze t u t  s p o r i t 1?
Da gibt's doch nichts zu streiten!
-  wohl und s c h o n :
(5 9 )  Kto Že v naŽem k l a s s e  veegda opazdyvaet?
Wer kommt in  u n s e r e r  K la s s e  wohl immer zu s p ä t ?
(60)  Gde že A ndre j ,  как ty  dumaeS'?
(Na) ,  Wo v/i r d  Andrej  wohl/ schon s e i n ,  was denks t  
du?
(61)  Kto Ž£ dumaet ob ètom v t a k o j  moment?
Wer denkt in so einem Augenblick schon daran?
(62)  ( Nu da) otkuda že v Par iŽe  moŽet b y t ' i z v e s t n o  
imja Ostapa Bendera? ( I l 1f / P e t r o v )
(Nun j a ) ,  wer kennt  schon in  P a r i s  Ostap  Bender?
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1*8.  jSe i n  I m p e r a t i v s ä t z e n
Die p o s i t i o n a l e  S p e z i f i k  dee I m p e r a t i v s  s c h a f f t  e i n e  besondere 
Bedingung f u r  d i e  I n t e r p r e t a t i o n  d e r  P a r t i k e l .  I n  a l l e n  b i s  ־
h e r  b e t r a c h t e t e n  F ä l l e n  l e g t e  d i e  P a r t i k e l  Se d i e  Hal tung des 
S p r e c h e r s  zu e i n e r  e p i s t e m i s c h e n  E i n s t e l l u n g  f e s t ,  d ie  durch 
das e i n s t e l l u n g s s p e z i f i z i e r e n d e  A u s d r u c k s m i t t e l  im Skopus der  
P a r t i k e l  bes t immt wurde.
Nun s t e l l t  s i c h  d i e  F ra g e :  Worauf b e z i e h t  a i c h  d i e  P a r t i k e l  
im Kon tex t  des I m p e r a t iv s ?
V o lo d in /C h r a k o v s k i j  ( 1 9 8 2 ) ,  d i e  d i e  P a r t i k e l  j[e a u s s c h l i e ß l i c h  
im Kon tex t  des I m p e r a t iv s  u n t e r s u c h t  haben,  i n t e r p r e t i e r e n  i h r e  
Bedeutung fo lgendermaßen:
"Pr imer  ( 1 8 )  V d v e r '  neožidanno p o s t u Č a l i .  V o j d i t e l  -  skazał
j a  8 u d iv l e n i e m .  Odnako v komnatu n i k t o  ne v o s e l .
-  V o j d i t e  ŽE! ־  p o v t o r i l  j a  razd raŽenno .
V etom k o n t e k s t e  dve im pera t iv n y e  formy odnogo i  togo Se g lag o  ־־
18  " v o j t i " ,  р г і б е т  v t o r e j a  s lovoforma u p o t r e b l j a e t s j a  e 6a 8t i c e j  
ŽE. Odnako e s l i  my vvedem è t u  Č a s t i c u  pos le  pervoj  i rape ra t ivnoj  
s lovofo rm y,  t o  v8e vyskazyvanie  p r e v r e t i t s j a  v s e m a n t i i e s k i  
d e f e k t n o e ,  c h o t j a  n i  odno i z  i z v e s t n y c h  grammat iČeskich p r a v i l  
как budto ne n a r u s i t s j a ."  ( S .  29)
Für d i e s e  Anomalie f in d en  s i e  f o lg e n d e  E rk lä ru n g :
"Kak i z v e s t n o ,  øtuk v d v e r 1 ravnoznaSen voprosu :  "MoŽno l i  
v o j t i ? " .  Podobnyj  vopros s o z d a e t  s i t u e c i j u ,  v k o t o r o j  vozmozny 
dva p ro t ivo p o lo S n y c h  o t v e t e :  a) r a z r e š e n i e » vyrazaemoe s 
pomoSCju pe rmiss ivnogo i m p e ra t iv a  i  d r u g i c h  ék v iva len tn y ch  
s r e d s t v  ( s r . :  v o j d i t e !  d a ! ,  p o S a l u j s t a l ,  proSu! i  t . p . ) ,
b) z a pres&enie « vyrazaemoe s ротойб' j u  p ro c h ib i t n o g o  impera t iva  
i  ego k o n tek s tn y ch  s inonimov ( s r . :  ne v c h o d i t e ! ,  n e t ! ,  n e l ' z j a ! ,  
p o d o ž d i t e ! ,  minutoSku! i  t . p . ) .  K o l 1 skoro  l i c o ,  nachod- 
j a íX ee s ja  v komnatę (= govor j a ^ ï i j ) ,  r a z r e S a e t  v o j t i ,  to d i j a  
l i c a ,  nachodja S č e g o s ja  vne komnaty (= s l u S a j u Š S i j ) ,  v s o o t -  
v e t s t v i i  s dannoj  s i t u a c i e j ,  e s t e s t v e n n o  s r a z u  Se v o s p o l ' z o -  
v a t ' a j a  poluíennym raz reŽen iem.  E s l i  í e 9 как v dannom pr imere,  
s l u S a j u S í i j  d e j s t v u e t  ne po s i t u a c i i ,  t o  e s t 1 ne vchodi t  v kom- 
natu ,  nesm ot r j a  na роіибеппое r a z r e š e n i e ,  g o v o r j a ž ž i j  povtorno
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pobuâdaet  s luSajuőSego v o j t i ,  u p c t r e b i v  na ê t o t  r a z  formu im- 
p e r a t i v a  s S a s t i c e j  ŽE, k o t o r a j a  s l u ź i t  s reds tvom napominani. ia ♦ 
6 to  ѳ momenta pervogo impera t ivnogo vyskazyvani  j a  g o v o r j a ž S i j  
o ž i d a e t . S to  s l u S a j u S S i j  v o jd e t  v komnatu. 4•• " (S .  30)
Vera l lgem eine rnd  geben dann d ie  Autoren f ü r  íe^ i n  I m p e r a t i v -  
e ä t z e n  fo lg en d e  Bedeutung an:
” • • •  e s l i  . . .  zneSenie l j u b o j  i a ipe re t ivno j  formy . . .  t o l k u e t s j a  
k8k:
X (= s l u ä a j u S S i j - i s p o l n i t e l * ) do lźen  P (= d e j s t v i e ,  nazyvaemoe 
i m p e r a t i v n o j  g l a g o l ' n o j  formoj ,  k o t o ru j u  p r o i z n c s i t  Y (= g o v o r -  
j a S S i j - k a u z a t o r )  -  t o  S a e t i c e  ŽE v n o s i t  v è to  t o l k o v a n i e  s l e d u -  
juSSee d o p o ln e n ie :  Y napominaet X, S to  on o ž i d a e t  o t  nego P, * . .  
p r i  s o b l j u d e n i i  61edujuś£ich  u s l o v i j :  1) s i t u ā c i j ā »  sozda ju žČa ja  
p re ceden t  o Ž id an i j a  P, naSala im e t '  mesto do moments r e S i  . . .
2) po mneni ju  Y, X z n a e t ,  Sto on dolmen P." (S .  30)
Obwohl wi r  p r i n z i p i e l l  d i e s e  I n t e r p r e t a t i o n  d e r  I m p e r a t i v s ä t z e  
mi t  j?e a k z e p t i e r e n ,  möchten wir dennoch zwei Bemerkungen dazu 
machen. E r s t e n s ,  l ä ß t  s i c h  n i c h t  j ed es  der  von uns gefundenen 
I m p e r a t i v b e i s p i e l e  mit ie  w i r k l i c h  a l s  "Er inne rung"  an e ine  
schon ergangene  Aufforderung deu ten .  Vgl.  z .B.
(63)  Cto ty  s t o i S ' ?  P r i n e s i  j[e t e t e  s t u l !
Was s t e h s t  du rum? Br ing doch der  Tante e in en  S t u h l !
Hier  könnte a l s  Bedingung 1) von V o lod in /C hrakovsk i j  wahr- 
s c h e i n l i c h  nur e ine a l lgem eine  Ans tands re ge l  d i e n e n ,  daß man 
ä l t e r e n  Tanten  e inen S tuh l  a n b i e t e t .  Denn es i s t  i n  k e i n e r l e i  
Weise zwingend,  daß der  Äußerung b e r e i t s  e ine  d i r e k t e  oder  i n -  
d i r e k t e  Aufforderung zur S tu h lb e sch a f fu n g  vorangegangen i s t .
Noch f r a g l i c h e r  wird d i e  "E r inne rung 11 i n  B i t t e n .  V g l . :
(64)  Daj Že mne p o g l j e d e t 1 na t e b j a !
Laß mich d i ch  doch mal ansehen!
(65)  Po jmi te  ze, n e l ' z j a  mne!
B e g r e i f t  doch, ich  d a r f  n i c h t !
und z w e i t e n s ,  würde d i e  Annahme e i n e r  Bedeutung von ?[e, wie 
"Y napominaet  X, Sto on o ž i d a e t  o t  nego P" bed ingen ,  daß w i r  
f ü r  d i e s e  K o n tex tk la s se  eine andere Bedeutung der  P a r t i k e l  Se 
f e s t l e g e n  müßten a l s  in  den b i s h e r  besprochenen .
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Unser Vorsch lag  i s t  d e s h a lb ,  such im P a l l e  der  I m p e r e t iv ü ä tz e  
an d e r  i n v a r i a n t e n  Bedeutung von že f e s t z u h a l t e n ,  d i e  d a r i n  be-  
s t a n d ,  zwei a l t e r n a t i v e  E i n s t e l l u n g e n  g e g e n ü b e rz u s t e l l e n .
Konkre t  h e i ß t  d a s ,  daß 2e in  Im p e r a t i v s ä t z e n  d ie  i n t e n t i o n a l e  
S p r e c h e r h a l t u n g  au f  e in e  i m p l i z i e r t e  nega t ive  E i n s t e l l u n g  des 
Angesprochenen h i n s i c h t l i c h  der  R e a l i s i e r u n g  des g e f o r d e r t e n  
S a c h v e r h a l t e s  b e z i e h t ,  was w i r  wie f o l g t  d a r s t e l l e n  wol len:
( 66) Ass(WILLg(A) und IM( ** pos^( A) ) ,  wobei A = R ( h , p ) ,  was 
he ißen s o l l :  Der Angesprochene h r e a l i s i e r t  den mit p e r -  
f a ß t e n  S a c h v e r h a l t .
Für d i e  i m p l i z i e r t e  n e g a t iv e  E i n s t e l l u n g  des Angesprochenen g i b t  
es j e  nach Kon tex t  ve r sch iedene  Auslegungsmögl ichkei ten ,  aber  
immer d i e n t  j?e einem U n t e r s t r e i c h e n  d e r  Aufforderung (im Gegen- 
s a t z  zu dem, daß der  Angesprochene i n  der  entsprechenden S i -  
t u a t i o n  ke ine  A n s t a l t e n  t r i f f t ,  d ie  g e f o r d e r t e  Handlung auszu -  
f ü h r e n ) .  So wird in
(63) P r i n e s i  j?e t e t e  s t u l !
durch  ie_ dem Hörer  u n t e r s t e l l t ,  daß e r  den b e t r e f f en d e n  Sach-  
v e r h a l t  ohne d i e  a u s d r ü c k l i c h e  Aufforderung des Sprechers  n i c h t  
r e a l i s i e r e n  würde.  In
(67) -  Nevospi tannye d e t i ,  ja vas s p r a ž i v a j u ,  í t o ê to  za b e s -
s m y s l ic a?  O tveS a j t e  j[e, nevosp i tannye d e t i !  (E.  ove rc)
" I h r  ungezogenen Kinder ,  i c h  f r a g e  euch,  was i s t  das 
fü r  e i n  Unfug? So a n tw o r te t  doch , i h r  ungezogenen Kinder ! "
wird durch j£e den Angesprochenen vom Sprecher  u n t e r s t e l l t ,  dsß 
s i e  den S e c h v e r h a l t  n i c h t  r e a l i s i e r e n  wol len .  Und z.B.  in
( 68) Tanja ,  gde Se t.y? I d i  Se skoree s juda !
Tanja,  wo b i s t  du denn? Komm doch s c h n e l l s t e n s  her!
wird durch j?e a n g e z e i g t ,  daß d ie  Angesprochene v i e l l e i c h t  gar  
n i c h t  annim1nfc,daß s i e  herkommen s o l l .
Die Unmögl ichkei t  des Gebrauchs von j[e in  dera von Volodin/  
Chrakovskij  z i t i e r t e n  B e i s p i e l  (18) l ä ß t  s i c h  damit  e r k l ä r e n ,  
daß der  Sprecher  i n  d e r  g e s c h i l d e r t e n  S i t u a t i o n  k e i n e r l e i  An- 
laß haben kann,  dem Hörer  zu u n t e r s t e l l e n ,  daß e r  e in e  nega-  
t i v e  Hal tung zur  Verwi rkl ichung der  Aufforderung h a t .
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V o lo d in /C h r a k o v s k i j  haben noch d a r a u f  aufmerksam gemacht,  daß 
d i e  I m p e r a t i v k o n s t r u k t i o n e n  mi t  J e  o f t  mi t  Adverbien  wie 
nakonec , v  konce koncov, akoree  usw. verbunden werden.  Damit 
wird d i e  Ungeduld u n t e r s t r i c h e n ,  mi t  der  d e r  Sp reche r  d ie  Ver-  
w i r k l i c h u n g  der  g e f o r d e r t e n  Handlung e r w a r t e t .  V g l . :
(69)  Da g o v o r i  J e ,  nakonec -  t e b j a  j a  s p r a â i v a j u .  (Turgenev)
Nun r e d  doch e n d l i c h  -  du b i s t  g e f r a g t !
(70)  L e s t n i c u !  Dava j te  J e  sk o ree  l e s t n i c u !  ( S e r g e e v - C e n s k i j )
Die L e i t e r !  H o l t  doch s c h n e l l  d i e  L e i t e r  her !
In i m p e r a t i v i s c h e n  Wunsch-Konstrukt ionen wie
(71)  B u d ' t e  J e  s c a s t l i v y !
(72)  Ž i v i t e  J e  v mire i  s o g l a s i i !
(73)  (Так)  p u s t 1 J e  vse i  o s t a e t s j a ,  как n a p i s a n o .  (A. B i to v )
ha t  J e  e i n e  empha t i sche  F u nk t ion  und wird mit  H i l f e  des Modal־ 
ve rbs  mögen wiedergegeben .  I n  u ns e re n  B e i s p i e l e n  en t sp rech en d :
(71)  Mögt I h r  g l ü c k l i c h  s e i n !
(72)  Mögt I h r  i n  F r i e d e n  und in  E i n t r a c h t  leben!
(73)  Mag es  a l s o  s t e h e n b l e i b e n ,  wie es h i n g e s c h r i e b e n  wurde!
1*9• J e  i n  A u s r u f e s ä t z e n
Für d i e  I n t e r p r e t a t i o n  von A u s r u f e s ä t z e n  wie
(74)  Kakoj J e  segodnja  p r e k r a s n y j  d e n 1!
Was i s t  das doch heute  f ü r  e i n  h e r r l i c h e r  Tag!
(75)  Kekaja J e  ona k r a s i v a j a  ŹenSSina!
Was f ü r  e in e  schöne F rau  s i e  doch i s t !
( 76 ) Do Sego J e  ty  g l u p y j !
Wie dumm du doch b i s t !
wol len  w i r  annehmen, daß f ü r  das  F ragewort  e i n  bes t immter  Wert 
a n t i z i p i e r t  w i rd ,  der  durch  oSen 1 zu s p e z i f i z i e r e n  i s t .  Je 
s t e l l t  d i e s e  E i n s t e l l u n g  h i n s i c h t l i c h  der  S p e z i f i z i e r u n g  wieder־ 
um e i n e r  a l t e r n a t i v e n  E i n s t e l l u n g  (= ne oSen1) e i n e s  u n s p e z i f i  ־
z i e r t e n  E i n s t e l l u n g s t r ä g e r s  ( d a r u n t e r  z .B .  des Sp reche rs  vor 
dem Sprechmoment) gegenüber•  Als U b e r s e t z u n g s ä q u i v a l e n t  f ü r  J e  
i n  A u s r u f e s ä t z e n  i s t  e b e n f a l l s  doch anzunehmen.
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1.Deklara- doch My že ne v Filjach. Wir sind doch
tivsatz nicht in Fili.
J a t t Wir sind ja nichtin Fili•
FÜM+etwa+neg t t Sind wir etwa in
Fili?
2.neutrale *Uechal že Ivan?
Entsch•
frage
3«Entsch. DSM+FSI+doch s י T.Y Že po .Idee nami?Du kornmat doch mit
frage m• FSM+etwą+nes T.y ne serdiá' s ja Bist du mir etwa
implizier - na menja? böse?
ter Spre- nicht wahr Ту že pojdeá' s Du kommst mit,
chereinst • п8ті? nicht wahr?
4.rhetori- DSM+FSI+doch Vy že ljubite Sie lieben doch
sehe Ent- svoich detej? Ihre Kinder?
sch.frage FSM+etwe+neg II Lieben Sie etwa
Ihre Kinder nicht?
5•emphat. FSM+ESI Krasivyi Že и vas Habt ihr ein schö-
uminter- dom ! nes Haus!
pretier- aber+ESI t i Ihr habt aber ein
ter Satz schönes Haus !
vielleicht+ 1 Ihr habt viel-
E Ü I leicht ein schö-
nes Haus!
markierte и Ein schönes Haus
Wortstellung habt ihr!
Kuda ,Že on poŠel? Wo ist er denn
hingegangen?
1 Wo ist er bloß/nur
hingegangen?









T T J t 'S ie Wiedergabemöglichkeiten in dieser Tabelle und in den 
Tabellen unter II.2.10•, 4.10., 5.10*, 6.10., 7.10• haben wir 
folgende Abkürzungen verwendet: FSM-Fr8ge8atzmodue; DSM-dekla- 
rativer Satzmodus ; FSI-Fragesatzintonation; ESI-empha tische 
Satzintonation; neg-Negation.
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Kontext  Wiedergabe-  S a t z b e i s p i e l e
m ö g l i c h k e i t
7.rhetori- denn 0 бет Že. tut Was gibt es denn
sehe Er- sporit '? da zu streiten?
ganz• sollen+denn Öto Se_ tut nepon- Wes soll denn
frage jatnogo? hier Unverstand-
lieh sein?
je/überhaupt Gde Se ту videli Wo hat man diese
êtu ideal1 nuju ideale Liebe
1jubov'? überhaupt ce-
sehen?
DSM+doch*neg 0 бет i e tut Da gibt's doch
sporit ״? nichts zu strei-
ten.
werden+wohl/ Kto Se êto? Wer wird das wohl/
GChon ♦ schon sein?
8.Impera- doch ldi Se s.iuda! Komm doch her!
satz рюйец im Imp. Zivite Se 8cast- Mögt, ihr glücklich
livo! leben!
9*Exkl8ma- doch Kako.1 Že ty glupyj! Wie dumm du doch
tivsatz bist.
1.11•  Besondere Gebrauchsweisen von Že ( v o r  a l l em  i n  f e s t -  
s t eh en d en  Verbindungen)
D ie s e r  G e s i c h t sp u nk t  s o l l  d i e  Beschre ibung  e i n e r  jeden  MP be -  
enden• In  diesem A b s c h n i t t  werden d i e  über d i e  u n t e r s u c h t e n  Kon- 
t e x t k l a s s e n  h inausgehenden besonderen  Gebrauchsweisen d e r  MP 
sowie i h r e  g e b r ä u c h l i c h s t e n  f e s t e n  Verbindungen mi t  anderen 
P a r t i k e l n  und p a r t i k e l ä h n l i c h e n  Lexemen a u f g e f ü h r t ,  deren  Be- 
deutung e r k l ä r t  und e i n i g e  Vorschläge  f ü r  i h r e  Überse tzung g e -  
macht .  Die B edeu tu n g se rk lä ru n g  e r f o l g t  du rc h  P a raphrasen ,  ohne 
formale  Analysen•
F e s t s t e h e n d e  Par t ike l -Wendungen  werden i n  r u s s i s c h e n  Texten 
s e h r  h ä u f i g  g e b r a u c h t .  S ie  können n i c h t  818 Phraseologismen 
b e z e i c h n e t  werden,  da ihnen d i e  B i l d h a f t i g k e i t  l e t z t e r e r  f e h l t .  
S ie  t r e t e n  j edoch  immer a l s  e in e  E i n h e i t  a u f .  Auf d e r  Grundlage 
i h r e r  e i n z e l n e n  B e s t a n d t e i l e  s in d  d i e  Bedeutungen d i e s e r  E i n -  
h e i t e n  in  der  Regel  schwer i n t e r p r e t i e r b a r .  S ie  werden von 
N i c h t - M u t t e r s p r a c h l e r n  weder v e r s t a n d e n ,  noch a k t i v  angewandt.  
I h r e  Übersetzung in  e in e  Fremdsprache s t e l l t  e i n  Problem dar .  
Gerade d e s h a lb  wol l en  wir v e r su c h e n ,  f ü r  i h r e  Übersetzung j e -
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w e i l e  a b s c h l i e ß e n d  e i n i g e  S t u t z e n  zu geben•
1• ne + I n f i n i t i v  + Že d t :  werden doch n i c h t  ( e tw a)  + 
---------------------------------  I n f i n i t i v ------- ------- --------
Die Bedeutung der  Verbindung ne + I n f i n i t i v  ■f že l ä ß t  s i c h
r e l a t i v  t r a n s p a r e n t  aua den B e d e u t u n g s b e s t a n d t e i l e n  e r -
kennen•
In  S ä t z e n  des Typs
( 7 7 ) N£ p l a k a t 1 že po ètomu povodu•
Du w i r s t  doch deswegen n i c h t  etwa weinen .
(78)  Ne peãkom Se i d t i .
Wir werden doch n i c h t  etwa zu Fuß gehen*
(79)  Ne s i d e t  * Se sejÔae e loža  r u k i •
Wir werden j e t z t  doch n i c h t  u n t ä t i g  d a s i t z e n •
wird  d i e  іш Skopus von Se s t eh en d e  n e g a t i v e  e p i s t e m i s c h e  E i n -  
S t e l l u n g  dem Spreche r  zugeordnet  und e i n e r  p o s i t i v e n  e i n e s  
n i c h t  s p e z i f i z i e r t e n  E i n s t e l l u n g s t r ä g e r s  g e g e n ü b e r g e s t e l l t .  Im 
U n t e r s c h i e d  zu den b i s h e r  b e h a n d e l t e n ,  f a k u l t a t i v e n  Verwendun- 
gen von Se_ i s t  i n  diesem Satzt .yp der  Gebrauch von ne und Se 
k o n s t i t u t i v .  Die i n v a r i a n t e  Bedeutung von I n f i n i t i v s ä t z e n  ge־  
n e r e l l  b e s t e h t  d a r i n ,  daß d e r  durch  s i e  b e z e i c h n e t e  Sachve r ־  
h a l t  s t e t s  p o t e n t i e l l  i s t .  Der p o t e n t i e l l e  S a c h v e r h e l t  kann 
dab e i  von dem Sprecher  entweder a l s  wünschenswert  oder n i c h t  
wünschenswert ,  mögl ich oder unmögl ich  e i n g e s c h ä t z t  werden.
Den oben a n g e f ü h r t e n  Sätzen  wird i n  d e r  Grammatika 80 d i e  Be- 
deutung de r  U n z u l ä s s i g k e i t  ( " n e d o p u s t i m o s t ' " )  z u g e s c h r i e b e n .  
Diese Bedeutung kommt durch das Zusammenspiel  von ne und £e 
zus tande•  Durch ne wird d ie  n e g a t i v e  Wertung des S p re c h e r s  g e -  
genüber dem p o t e n t i e l l e n  S a c h v e r h a l t  zum Ausdruck g e b r a c h t ,  
und d i e s e  Hal tung  wird durch Se einem möglichen e n tg ege n ge -  
s e t z t e n  S a c h v e r h a l t  g e g e n ü b e r g e s t e l l t •
I I .  nado že (mi t  v i e l e n  aynony- d t :  na so was, das g i b t ' s  
men V a r i a t i o n e n  wie nado ž • nu doch n i c h t  u . a •  
nado Žet é to  ž nado tebe  u . d g l . )
Die Phrase nado Že h a t  den C h a r a k t e r  e i n e r  I n t e r j e k t i o n  und 
d rück t  Verwunderung, Staunen über e twas U n e r w a r t e t e s ,  Unge- 
h e u e r l i c h e s ,  Besonderes  aus ,  was sowohl p o s i t i v  a l s  auch ne־
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g a t i v  s e i n  kann• B e i s p i e l e :
(80)  Ćego l j u d e j  z r j a  b e s p o k o iâ 1, durak ty  t a k o j l  Nu nado ž e ! 
P r i  íein t u t  I g o r  1 to?  (V• SukSin)
Was b e l ä s t i g s t  du Leute f ü r  n i c h t s  und wieder n i c h t s , d u  
I d i o t !  So e i n  Uns inn! Igor  -  was h a t  denn der  damit zu 
tun?
(8 1 )  Èto on t ek  n a p i s a ł ? !  -  gromko v o z m u t i l a s 1 Popova • • •  
Nachal juga!  Nado Že! -  ženšČina daže p o s m e ja l a s 1• Nu 
nado ž e ! (V. 5 u k i in )
Hat e r  so gesch r ieben?!  -  t a t  d ie  Popowa 19ut und empört .  
So 'n gemeiner Schuf t !  So was ! -  d i e  Frau  l ä c h e l t e  s o g a r .  
Das g i b t ’s doch n i c h t !
(8 2 )  Also ,  wenn das n i c h t  l u s t i g  i s t ,  Helmut.  Mensch, Helmut,  
wie f i n d e s t  du d a s ? (M. Walser)
Nu skaŽi .  razve  ne smech, Chel 'mut?  C e r t ,  Che l 'mut ,  nu 
nado ž e ! ^
Bei  d e r  Übersetzung von nado Že (und s e i n e n  Synonymen) sind 
o f t  Lücken f e s t z u s t e l l e n  wie im fo lgenden  B e i s p i e l :
(83)  Ja s l u i a j n o  na nego n a b r e l  -  nado ž e , t r i d c a t 1 l e t  ne 
podozreval  0 ego s u S ï e s t v o v a n i i  . . .  (A• Bi tov)
Rein z u f ä l l i g  b in  i ch  h i n g e r a t e n ,  nachdem ich  30 Jahre
lang keinen Schimmer davon h a t t e ,  daß es überhaupt  
11e x i s t i e r t .
H ier  l i e ß e  s i c h  nado Že etwa so wiedergeben:
. . .  nachdem i ch  30 Jahre  -  s t e l l t  euch das vor / sage und 
s c h r e i b e  -  ke inen Schimmer davon h a t t e ,  daß •••
Wie die  B e i s p i e l e  ze igen ,  i s t  d ie  Übersetzung von nado že 
s e h r  kon tex tabhängig ,  wobei d ie  oben angegebene Bedeutung 
immer d i e  Ba3 i sbedeu tung  i s t .  S ie  s o l l t e  n i c h t  mit d e r  wor t -  
l i e h e n  Bedeutung von nado + j£e vermengt werden,  wie z .B.  in 
dem Sa tz
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(84)  Nado že ê togo I g o r  1ка еЗбе d o b y t ' l  (V. 5 u k ï in )
E r s t  e in m a l  mußte d i e s e r  I g o r  aber  a u f g e s p ü r t  werden.
I I I .  Der eben b e h a n d e l t e n  nado že-Fūgung nahe s ind auch Ver-  
Wendungen von Že in  den folgenden Sätzen :
(85)  Pr idumaet  j£e ( g l u p o s t i ) !
( 86) Skažet  Že i
(87)  (Ne t ,  nu) s o z d e t '  J e  takoe p r i r o d a !
d ie  e ine  miß-  bzw. b i l l i g e n d e  (bewundernde) Reakt ion  au f  etwas 
u n e rw ar t e t  Neg a t iv e s  oder P o s i t i v e s  s i g n a l i s i e r e n .  Das Beson- 
de re  d i e s e r  Verbindung l i e g t  d a r i n ,  daß j[e i n  I o s t p o s i t i o n  
nach einem p e r f e k t i v e n  Verb im Futurum a u f t r i t t .  Die Sätze  
(85) und ( 86 ) können auch 818 e l l i p t i s c h e  Formen der  um in te r -  
p r e t i e r t e n  S ä tze  mit A u s r u f in t o n a t i o n  ( s .  I I . 1 .5 • )  angesehen 
werden.  Dementsprechend s ind auch d i e  Wiedergabemögl ichkei ten 
im Deutschen ( v g l . :  Kontext  5 der  Tabe l l e  1 . Ю . ) :
(85)  Du d e n k s t  d i r  v i e l l e i c h t  Dummheiten aus!
Du d en k s t  d i r  abe r  was aus!
( 86) Hat de r  fne A u s d ru c k w e i s e  !
(87) Daß d i e  Natur  so etwas s c h a f f t !
Bei den S ä tzen  (85)  und ( 86) kann t r o t z  des Gebrauchs der  3• 
Person der  Hörer  gemeint  s e i n ,  so daß der  Personenbezug be i  der  
Wiedergabe im Deutschen aus dem Kontext  e r s c h l o s s e n  werden muß.
IV. а как Že dt.: klar, natürlich, freilich, und ob,
a l l e r d i n g s , was denks t  denn d u , 
abe r  .ja u . a .
А как Že v e r s t ä r k t  d i e  p o s i t i v e  Antwort au f  e ine  Frage:
( 88) -  Ту na r a b o t u  segodnja pojdeŽ1?
־  А как ž e . o b j a z a t e l ' n o  pojdu.
Aber f r e i l i c h , unbed ing t .
(89) -  Ту v 8e t a k  choroão d e l a e S 1?
-  А как ž e !
Na was d e n k s t  denn d u !
(90) -  Dumaeä' ngdo i  ego p r i g l e s i t ' ?
-  А как z e l
Kla r /ną  3 e l b s t v e r s t änd1i c h .
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V• как ž e . пи как že
8 ) i n  F r e g e ־  und A u s r u f e s ä t z e n
d rü ck t  Verwunderung,  U n v e r s tä n d n i s  aus ;
(91)  Nu как že ê t o  mogio 81u6it״sja!
Wie konnte  denn das p a s s i e r e n ?
( 92) Kak že j a  t e b j a  ne z a m e t i l ?
Wieso habe i c h  d i c h  denn n i c h t  bemerkt?
(93) ־   Как- t o  s l o ž n o ,  z n a e t e .
־  Nu как Ž e1 Cto t u t  s loŽnogo? (V. Sukáin)
"Das i s t  i rgendwie  s c h w i e r i g ,  wissen  S i e . "
" Ja w ie s o ? Was i s t  da ran  s c h w i e r i g ! "
b)  zur  E i n l e i t u n g  e i n e r  a f f i r m a t i v e n  Antwort :
m ö g l i c h s t  d e u t s c h e  Ä q u iv a l e n t e :  n a t ü r l i c h , k l a r , s e l b s t v e r -  
s t ä n d l i c h  u . a .  :
( 94) Ту ne s o s t a v i ^ '  mne kompeniju?
Kak Že, s u d o v o l ' s t v i e m .
" W i l l s t  du mir n i c h t  G e s e l l s c h a f t  l e i s t e n ? "
"N a t ü r l i c h , mi t  Vergnügen."
(95)  -  A v S i b i r i  ty  byl?
-  Nu как ž e , ne r a z .
"Und i n  S i b i r i e n ,  b i s t  du da schon gewesen?" 
"N a t ü r l i c h / a l l e r d i n g s , o f t m a l s . "
(96) ־   Da P la to n a  Appolonyca־ t o  pomniS'?
־  Kak Že־ s ,  b a t j u ^ k a ,  -  j a v s t v e n n o  pomnju. ( I .  Bunin) 
"Und e r i n n e r s t  du d i ch  noch an P l a t o n  Appol lonytsch?" 
"Aber n a t ü r l i c h , g n ä d ig e r  H e r r ,  ganz d e u t l i c h  s o ga r . "
c)  zur Verbindung von S ä t z e n ,  a l s  M ark ie r e r  e in e s  kausa len 
Zusammenhanges :
(97)  Lena r a d o v a l a s ' :  пи как ž e , p r i e z ž a e t  l u c s a j a  podruga.  
Lena f r e u t e  s i c h :  k l a r , i h r e  b e s t e  Freundin  kam doch zu 
i h r .
d) mit  i r o n i s c h e r  I n t o n a t i o n ;  k e h r t  d i e  Grundbedeutung der  Be- 
jahung i n s  G e g e n t e i l  um;
(98) ־   On g o v o r i t ,  i t o  pomožet t e b e .
,On pomožet ־-  как ž e !
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11Er s a g t ,  e r  h i l f t  d i r • 11 
11Er h i l f t  mi r ,  und w i e ! 11
(99)  Ja e j  dam knigu,  как že !
I c h  gebe i h r  das Buch, könnte i h r  so p a s s e n !
VI* vse ž e , vse Ž
a)  o f t  i n  Verbindung mit  den Konjunk t ionen £ ,  по, dj3 
d t . :  j e d o c h , t r o t z d e m , u n g e a c h t e t  des sen
(100) Ja uSe p r i m i r i l s j a  s m y s l fj u  perenoČevat* v l e s u ,  no
vse ze p r o d v i g e l e j a  vpered i ,  nakonec ,  d o b r a l s j a  do domu. 
(Miklucho-Maklaj )
I c h  h a t t e  mich schon mit  dem Gedanken abgefunden ,  im Wald 
zu ü b e rn ach ten ,  g ing  a b e r  t ro t zd em  w e i t e r  und g e l a n g t e  
s c h l i e ß l i c h  nach Hause.
b) v e r s t ä r k t  d i e * K o n t r e s t i e r u n g  i n  S a tzg e fü g en
( 1 0 1 ) Cho t ja  on mnogo r a b o t a e t ,  r e z u l ' t a t y  vse že 
o s t a v l j a j u t  ž e l a t 1 l u č š e g o .
Obwohl er  v i e l  a r b e i t e t ,  l a s s e n  d i e  E rg e b n i s s e  doch noch 
zu wünochen ü b r i g .
(102) Pu3 t è ״  t o t  gorod b y l  d l j a  nego nerodaym, vse Že on o č e n 1 
l j u b i l  ego•
War d i e s e  S t a d t  auch n i c h t  s e i n e  H e i m a t s t a d t ,  so l i e b t e  
e r  s i e  doch seh r •
c) ähnlich dera koordinativen doch, immerhin!
(103) P r o s t i  ego, on vse že t v o j  b r a t .
Verze ih  ihm, e r  i s t  immerhin d e i n  B rude r .
d) in  A u s ru fesä tzen ;  kommt der  Bedeutung von j£e i n  A us ru fe -  
s ä t z e n  s e h r  nahe; d t • :  doch
(104) Kakoj è to  vse že p r e k ra s n y j  r a j o n !
Was i s t  das doch f ü r  e i n  schönes  V i e r t e l .
e) in  Verbindung mi t  wertenden Lexemen; k o n t r a s t i e r t  d i e  ge -  
gebene Einschä tzung  mit  mög l iche rwe ise  vorhandenen a l t e r ־  
n a t i v e n  E i n s t e l l u n g e n :
(105) S m o t r i t e ,  d e s k e t ' ,  ga rmonis t  j a  vse že n ep lo c h o j .
(A. Tv a rd o vsk i j )
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S e h t ,  i c h  b in  doch kein  s c h l e c h t e r  Ziehharmonika-  
s p i e l e r •
(106) Za è t o t  k v a r t a l  my d o s t i g l i  v8e že d o v o l 'n o  vysokich  
r e z u l 1 t a t o v •
In  diesem Q u a r ta l  haben v/ir doch r e c h t  gute E rgeb n is se  
e r z i e l t •
VII•  nu i  S to  ž e , nu i  c to  ž
a) F r a g e r e p l i k  zur P r ä z i s i e r u n g  d t • :  na und?
(107) -  Ja uže g o v o r i l  ob ètom•
-  Nu i  &to Že?
-  Da рока,  к s o Ž a l e n i j u ,  n i 6ego (ne d o b i l s j a ) .
" I ch  habe das Thema schon a n g e sp ro ch en ."
1,Na und?"
"L e id e r  i s t  v o r l ä u f i g  n i c h t s  rausgekommen•"
(108) I  ja  poSel  • • •  Nu i  Žto Že? Glupec,  g l u p e c ! (V• Garz in)  
Und so g ing  i c h  mit  • • •  Und was i s t  d a b e i  herausgekommen? 
Ach, i c h  Dummkopf!
b) E rw id e ru n g s re p l ik  d t • :  Was mącht das s c h o n !
Das ha t  n i c h t s  zu 6a g e n !
־ (109)  Vy Že 6ami g o v o r i l i  ob ètom.
-  Nu i  ž t o  ž e . A t e p e r 1 vse i z m e n i l o s ' •
"S ie  haben doch s e l b s t  davon g es p ro c h en . "
"Na und,  was ha t  das schon zu s a g e n . J e t z t  ha t  s i c h  doch 
a l l e s  v e r ä n d e r t • "
V I I I .  nu ž t o  Že, nu Žto Ž
drückt  E i n v e r s t ä n d n i s  aus ,  das A k zep t ie ren  e i n e r  v o l l e n d e t e n  
Tatsache d t • :  g u t , na g u t , na s chön , von mir aus
(110) Nu ž t o  Ž, r a z  ty  r e Ž i l ,  d e l a j .
Na B c h ö n , wenn du d ich  einmal e n t s c h l o s s e n  h a s t ,  dann 
mach'a .
(111) -  Mne è to  MiSka s k a z a l .
~ Nu Žto Ž, pozovem Miâu i  sp ros im.
"Das ha t  mir Mische g e s a g t . "
"Gut.  Dann r u f e n  wir Mische und f r a g e n  i h n . "
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(112)  Nu 6 t o  ž , ê t o  i c h  boevaja razvedka byl a .  Boj budet.
( A. P la ton o v )
Nun ,la. das war i h r  Späh t rupp .  Der r i c h t i g e  Kampf kommt 
noch.
IX. Čto Ž e , 6 t o  Í
a)  in  Fragen;  F unk t ionen  wie b e i  etwa
(113)  -  & to  Ž. on u i e l ? .Da, nedavno ־־   (E.  5varc)
" I s t  e r  etwa weggegangen? 11 " J a ,  vor kurzem."
־ (114)  Ja v e d 1 e l y S a l  -  m.y k o l l e g i  s vami.
(Л v.y Žto Žet ѵгаб? (A. Arbuzov ־־
"Wie i c h  g e h ö r t  habe,  s ind  wir Ko l legen ."
"Sind S i e  etwa A r z t ? 11
b) in  A u ssag esä tzen ;  g l e i c h e  Bedeutung wie nu Čto Že ( a . o . )
(115) S to  2 ! Po mne p oŹa ly j .  (M. S a l t y k o v - S íe d r i n )
Na g u t ! Von mir  aus ,  b i t t e .
( 1 1 6 ) Čto Ž ! Е ѳ і і  my pogibnem, d ru g ie  l j u d i  r o d j a t s j a  i ,  
ne chuže n a s .  (A. Platonov)
Nun d en n ! Wenn wir s t e r b e n ,  werden andere Menschen zur 
Welt kommen n i c h t  s c h l e c h t e r  a l s  wi r .
(117) -  A m.y uže uezžaem, ־  Čto ž . sČ as t l ivogo  p u t i ,
"Aber wir f a h r e n  j e t z t  ab . "  "Na dann, gute  Re i se !"
X. tak  как Že d t . :  was i s t  denn nun
wird Fragen v o r s n g e B t e l l t , d ie  b e r e i t s  w ied e rho l t  g e s t e l l t  
wurden:
(118) Так как Že. pojdem v t e a t r ?
Wae i s t  denn nun, gehen wir i n s  Theater?
(119) Так как Že, s k až eS 1 ty mne nakonec,  gde byl?
Was i s t  denn nun , w i l l s t  du mir n i c h t  en d l i c h  sagen,  wo 
du gewesen b i s t ?
XI.  tak  n e t  že
drück t  U n z u f r i e d e n h e i t  mit  e i n e r  Handlung aus ,  d ie  nach Mei- 
nung des S p reche rs  das Gegente i l  von dem Wünschenswerten i ü t ;  
d t .  : aber  ne in
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(120) Mog b.Y s d e l a t 1 u r o k i ,  tak  ne t  ž e t lâ e ë ' i g r a t 1.
Du h ä t t e s t  Hausaufgaben machen können,  abe r  n e i n , du 
g e h s t  з р і е і е п .
(121) Zanimels ja  b.y spor tom,  b o l ' ž e  b y l  na vozduche,  t a k  ne t  
Že, vse s i d i S 1 doma.
Du k ö n n t e s t  S p o r t  t r e i b e n ,  mehr an der  Luf t  s e i n ,  aber 
n e i n , du s i t z t  nur zu Hause rum.
XII .  t o - t o  že d t . :  na a l s o , s i e h s t  du
s i g n a l i s i e r t  Z u f r i e d e n h e i t  mit  d e r  E i n s i c h t  des Gesp rächsp a r t -  
n e r s ,  daß d e r  S p rec h e r  r e c h t  gehab t  h a t .
(122) T e p e r 1 ty  v i d i S ' ,  £ to  ja  b y l  prav? To- to  ž e .
S i e h s t  du nun,  daß i c h  r e c h t  h a t t e ?  Na a l s o .
(123) -  P r o s t i  menja,  ja  b o l ' S e  ne budu.
־  To- to  ž e .
"V erze ih  m i r ,  i c h  mach 's  n i c h t  mehr."
"S i e h s t  d u . "
2.  Die P a r t i k e l  ved *
2 . 0 .  Die i n v a r i a n t e  Bedeutung von ved *
Die Bedeutung der  MP v e d 1 wird in  den e i n s p r a c h i g e n  Wörter-  
blichern und i n  d e r  Akademiegrammatik r e c h t  a l l g e m e i n  und mit 
g e r in g f ü g ig e n  Abweichungen m e i s t  so d e f i n i e r t :  " u p o t r e b l j a e t s j a  
d l j a  u s i l e n i j a  osnovnogo s o d e r Ž e n i j a  v y s k a z y v a n i j a  pred-  
l o Ž e n i j a ,  voprosa  i  t . p . ) ;  u p o t r e b l j a e t s j a  d l j a  u s i l e n i j a  
è k s p r e s s i v n o s t i  v y s k a z y v a n i j a , osobenno v s o Ä e t a n i i  s na- 
r e ^ i j a m i  i  drug imi  M as t i cam i . "  ( S l o v a r '  ru3skogo j azy k a ,  
t .  I ,  S. 145)
Oft wird v e d ' a l s  synonymisch zu ģe  angesehen ( z . B .
V a s i l ' e v a  1972) .  I n d e s s e n  z e ig e n  d i e  E r g e b n i s s e  u n s e r e r  Unter -  
Buchungen, daß d i e  MI v e d 1 mehr K o n t e x t r e s t r i k t i o n e n  u n t e r -  
l i e g t  a l s  d i e  MP І е . So i s t  ie_ i n  a c h t  d e r  von uns u n t e r s u c h te n  
neun K o n t e x t k l a s s e n  verwendbar ,  ved 1 dagegen nur  i n  sechs .
Die K o n t e x t r e s t r i k t i o n  , e c h t e  E n t s c h e i d u n g s f r a g e '  i s t  beiden 
MP gemeinsam, a n s o n s t e n  b e s t e h e n  d i e  Verwendungsbeschränkun- 
gen f ü r  ved 1 im Gegensatz  zu jže in  fo lgenden  Kontex ten :
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( v g l .  K o n t e x t k l a s s e n  S. 3 8 )
Kontex t  6:  e c h t e  Ergänzungsfrege
(124)  + č t o  v e d 1 my podarim emu na d e n 1 ro Ž d e n i j a ?
Kontext  8: I m p e r a t i v s a t z
(125) + I d i  v e d 1 skoree  s juda!
Die Punk t io n  von v e d 1 in  D e k l 8 r a t i v s ä t zen i s t  d e r  von Že 
s e h r  ä h n l i c h •  V a s i l ' e v a  (1972) u n t e r s t e l l t  Že und v e d 1 e inen  
U n te r sc h i e d  i n  der  emot ionalen  Färbung:  "The main meanings of 
že a r e  c l o s e  t o  th o s e  of  the  p a r t i c l e  v e d 1, but  whi le  v e d 1 
l ends  a g e n t l e  note  to  an u t t e r a n c e ,  Že i s  more e x p r e s s i v e ,  
f i r m  and c a t e g o r i c •  When u s ing  the  p a r t i c l e  v e d 1 th e  speaker  
seeks  to  b r i n g  the  h e a r e r  to  s h a re  h i s  i d e a s ,  as i t  were; in  
u s i n g  j£e he t h r u s t s  h i s  op in ion  on t h e  h e a r e r ,  d i c t a t e s  h is  
w i l l  to  him•" (S• 54/55)  Der U n t e r s c h i e d  1e i n d r i n g l i c h e r  vs .  
weniger  e i n d r i n g l i c h 1 h i l f t  uns a b e r  n i c h t  w e i t e r ,  um die  
obens tehenden  u n t e r s c h i e d l i c h e n  Kontextbeschränkungen  f ü r  2e 
und v e d 1 zu e r k l ä r e n •
Die g e r i n g e r e  E i n d r i n g l i c h k e i t  von ved ł i n  D e k l a r a t i v s ä t z e n  
f o l g t  u .E•  d a r a u s ,  daß v e d ' zwar auch p o t e n t i e l l  d i e  im Skopus 
d e r  P a r t i k e l  s t ehende  e p i s t e m is c h e  E i n s t e l l u n g  a s s e r t i e r t ,  d ie  
se S p r e c h e r e i n s t e l l u n g  im U n te r sc h i e d  zu že abe r  n i c h t  auf  e i -  
ne a l t e r n a t i v e  E i n s t e l l u n g  zu p,  sondern  a u f  e ine  mit der  a s -  
s o r t i e r t e n  E i n s t e l l u n g  k o r re s p o n d ie ren d e n  E i n s t e l l u n g  b e z i e h t .  
Als i n v a r i a n t e  Bedeutung f ü r  v e d 1 wo l l en  wir  annehmen: 
v e d 1 l e g t  den Sprecher  auf  d i e  i n  seinem Skopus s t ehende  Ein־ 
S t e l l u n g  f e s t  und u n t e r s t e l l t  dem Hörer  oder  einem anderen Ein 
s t e l l u n g s t r ä g e r  e in e  analoge E i n s t e l l u n g •
Formal au s g e d rü c k t :
(126) Ved״ : A s s ł (E _ (p ) )  und IM(E_(p))י ■ ■ י ־  s x
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2«1. v e d 1 *n D e k l a r a t i v s ä t z e n
(127)  Ved' è to  nas u ő i t e l '  muzyki♦
Das i s t  unse r  Mus ik leh re r .
(128)  T.y v e d 1 ê to  8ѳт prekrasno znaeS״ .
Du weißt  das je,  s e l b s t  sehr  gut•
(129)  Ved 1 ja  zna ju  t o l ' k o  nemeckij  jaz.yk.
I c h  kann nur  Deutsch.
I n  a l l  d i e s e n  S ä tzen  wird vom Sprecher  d ie  p o s i t i v e  e p i s t e -  
mische E i n s t e l l u n g  zu dem a f f i r m a t i v e n  S achve rha l t  a s s e r t i e r t  
und zu e i n e r  mit  d e r  a s s e r t i e r t e n  E i n s t e l l u n g  k o r re ap o n d ie ren-  
den E i n s t e l l u n g  e i n e s  anderen E i n s t e l l u n g s t r ä g e r s  in  Beziehung 
g e s e t z t .  V g l . :
״ ג 127)  Ass (poSg(p ) ) und IM(posx ( p ) )
Und in  einem Sa tz  wie
(130) Ту v e d 1 ne p ozvon i l  mne.
Du h a s t  mich ja,  n i c h t  angerufen .
wird d ie  a s s e r t i e r t e  p o s i t i v e  ep i s temische  S p r e c h e r e i n s t e l l u n g  
zu einem n e g i e r t e n  S ach v e rh a l t  au f  eine analoge i m p l i z i e r t e  
E i n s t e l l u n g  e in e s  anderen  E i n s t e l l u n g s t r ä g e r s  bezogen*
( 1 3 0 )^Ass(pos (״  p ) )  und IM( p o s ( ׳~  p))  .о x
Dabei hängt  es von de r  Art  des b e t r o f f e n e n  Sachve rha l t e s  und
von de r  j e w e i l i g e n  Ä u ß e r u n g s s i t u a t io n  ab,  welchem E i n s t e l l u n g ^ ־
t r ä g e r  d ie  i m p l i z i e r t e  E i n s t e l l u n g  zuzuechre iben i s t  und ob es
s i c h  um e ine  b e r e i t s  a a s e r t i e r t e  oder um e ine  nur a l s  möglich
angenommene E i n s t e l l u n g  h a n d e l t .  Die Bezugnahme auf  einen E in -
s t e l l u n g s s a c h v e r h a l t , der  die vom Sprecher  a s s e r t i e r t e  E in -
Stellung enthält, kann dabei unterschiedlichen illokutionären
Zwecken d i e n e n .  Meis t  wird damit der  Angesprochene daran e r -
i n n e r t ,  daß d as ,  wovon d i e  Rede i s t ,  b e r e i t s  bekannt ( o f f e n -
s i c h t l i c h )  i s t  bzw. bekannt  s e i n  könnte.
In  den a n g e f ü h r t e n  Sä tzen  (127) 130) und in (־־   den Sätzen
( 1 3 1 ) und ( 1 3 2 ) e n t s p r i c h t  dem ru s s i s c h e n  v ed 1 d ie  deutsche  
P a r t i k e l  ja  *
( 1 3 1 ) Ved' è t o  p r a v i l o  vsem i z v e s t n o .
Diese Regel i s t  ja^ a l l e n  bekannt .
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(132)  Ja v e d 1 z a p r e t i l  tebe  k ű r i t 1•
I ch  habe d i r  das Rauchen verbo ten•
Nun wird i n  den zweisprachigen Wörterbüchern in  der  Regel f ü r  
ved 1 eußer  J a  auch doch (und umgekehrt  f ü r  J e  j a  -  8• I I  • 1 . 1 . )  
a l s  Ü b er se t zu n gsm ög l ich k e i t  angegeben,  d i e  in  den meis ten  von 
uns a n g e f ü h r t e n  B e i s p i e l s ä t z e n  s i c h e r  auch a l s  Übersetzung 8k-  
z e p t i e r t  würde.
Der V e r g l e i c h  d e r  i n v a r i a n t e n  Bedeutungen von ved 11.ja und doch
(126) v e d 1 : Ass י (Eg('p) ) und IM(Ex ( p ) )
(133) ja.: Ass (Ea( p ) )  und IM(Ex ( p ) ) 12
(134)  doch:  Ass*(E_(p))  und IM(n ich t -E״ ( p ) ) 1^
S X
z e i g t  e in e  f a s t  I d e n t i t ä t  von ved * und j a  ( d e r  Unter sch ied  
zwischen p o t e n t i e l l  a s s e r t i v e r  Bedeutung b e i  v e d 1 und a s s e r -  
t i v e r  Bedeutung b e i  jia kommt i n  Aussagesä tzen  n i c h t  zum Tragen;  
e r  i s t  a h e r  der  Grund, weshalb ja^ n i c h t  i n  sekundären und r h e ־  
t o r i s c h e n  Prägen g eb rau ch t  werden kann -  z .B.  "1Konrad i s t  j a  
v e r r e i s t ? )  und e in en  p a r t i e l l e n  Bedeu tungsunter sch ied  zwischen 
ved 1 und doch im zwei ten  T e i l  der  Formel ,  d . h .  in  der  i m p l i -  
z i e r t e n  Bedeutung•  Das l ä ß t  d ie  Frage b e r e c h t i g t  e r s c h e i n e n ,  
wieso ved ! i n  d e r  Ü ber se t zungsp rax i s  sehr  o f t  durch doch wie-  
dergegeben w i rd .  Eine Erk lä ru ng  d a f ü r  b i e t e t  das von H. Schmidt 
(1964) d a r g e l e g t e  Ebenenmodell  zur  Begründung der  Äquivalenz 
b e i  der  Ü b e r s e t zu n g .  Auf der  Ebene d e r  semant ischen S t r u k t u r  
und der  Ebene d e r  a k t u e l l e n  Bedeutung öind ved 1 und doch n i c h t  
ä q u i v a l e n t •  Auf d e r  Ebene des kommunikativen Wertes aber  v e r -  
schwindet  d i e  N ic h tä q u iv a l e n z  bzw• s i e  wird n e u t r a l i s i e r t .  Die 
kommunikative Äquivalenz  zwischen einem D e k l a r a t i v s a t z  mit 
doch b e s t e h t  d a r i n ,  daß sowohl durch v e d 1 ( d t •  jem als  auch 
durch doch ( r u s s .  2e) zwischen Sprecher  und Hörer a l s  Voraus-  
Setzung f ü r  d i e  w e i t e r e  Kommunikation e in  Konsens g e sch a f fen  
werden e o l i •  Der Un te r sch ied  i n  den Bedeutungen von ved * und 
doch l i e g t  d a r i n ,  daß ved * konsensuspräsupponierend i s t ,  wäh- 
rend doch den Konsensus e r s t  s c h a f f e n  s o l l .  Dadurch s c h e i n t  
d ie MP doch ( že) im V erg l e i ch  zu v e d 1 ( .1a) k r a f t  des K on t ra -  
s t i e r e n s  von zwei E i n s t e l l u n g e n  etwas 11bedeu tungsg e ladener11
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zu s e i n •  Dies  könnte  d i e  Ursache d a f ü r  s e i n ,  daß d ie  Uber- 
s e t z e r  d i e  P a r t i k e l  Že i n  D e k l a r a t i v s ä t z e n  i n  bedeutend weni-  
ge r  F ä l l e n  b e i  d e r  Über se tzung e i n f a c h  wegfa l l en  l a s s e n  ( i n  
unserem B e i s p i e l m a t e r i a l  von Überse tzungen nur in  2,3 % der  
F ä l l e )  a l s  d i e  P a r t i k e l  ved 1 ( i n  unserem B e i s p i e l m a t e r i a l  i n
11,8 % d e r  F ä l l e ) .
Dre i  B e i s p i e l e  f ü r  e i n  s o l c h e s  Weglassen:
(135) Andrej  o s t a n o v i l s j a , g l j e d e l  8 izumleniem: No v e d 1
é t i  k r i k u a y ,  torop.ygi ־   t o ž e  narod•  ( J u .  Tr i fonov)
Andrej  b l i e b  s t e h e n ,  b l i c k t e  v o l l e r  Staunen um s i c h :
Auch d i e s e  S c h r e i h ä l s e ,  d i e s e  ha s tenden  Menschen ge-
15hören zum Volk.
(136) Poêtomu p o z v o l ft e  Vam z a r a e t i t ' ,  t o ^ a r i á t f  k an d id a t ,
Čto k a n d i d a t s t v o  -  ê t o  v e d 1 ne koet jum,  ko to ry j  
k u p i ł ־   r a z  i  navsegda .  (V. oukŽin)
Darum g e s t a t t e n  S ie  mir zu bemerken,  Herr  Doktor,  daß 
de r  D o k t o r t i t e l  k e i n  Anzug i s t ,  den man s i c h  e in  fü r  
a l l e m a l  k a u f t .
( 1 3 7 ) Amerika,  nave rnoe ,  06e n f t o s k u e t  po s tarym vremenem, 
kogda ona b.yla moguČej, i  v voennom o t e n o á e n i i  ona nas 
p r e v o s c h o d i l a , » v e d * m.y vse v.yŽli i z  vojny o s ł a b i e ń -  
n.ymi ekonomii  es k i .  (M. Gorba îev)
Amerika t r a u e r t  w a h r s c h e i n l i c h  seh r  den a l t e n  Zei ten  
nach,  a l s  es mächt ig  war und v/ir geschwächt  aus dem 
K r i e g  h e r v o r g i n g e n ,  a l s  e 6 uns  in  w i r t e c h a f t l i c h e r  wie 
auch i n  m i l i t ä r i s c h e r  H i n s i c h t  übe r legen  war.  (ND 
14. 1 0 . 86 )
A l l e  d r e i  S a t z p a a r e  s i n d  du rch  d i e  Nichtwiedergabe  von ved 1 
p o s i t i o n a l  n i c h t  ä q u i v a l e n t .  Dabei s c h e i n t  uns das Nich tbe-  
a c h te n  von ved * i n  (136)  und (137)  noch v e r t r e t b a r ,  in  (135) 
h ingegen f ü h r t  es zu e i n e r  z i e m l i c h e n  Abweichung vom O r i g i n a l .
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Diese  Über se tzung ,  d i e  ved * im Zusammenspiel  mit  no i g n o r i e r t ,  
l ä ß t  n i c h t s  oder zumindes t  bedeu tend weniger  von dem p l ö t z -  
l i e h e n  Zweife ln ,  j a  von dem Argument ie ren  gegen s i c h  s e l b s t  
spü ren ,  des  in  den Gedanken des Vo lk s tü m le r s  Andrej  Shel jabow 
i n  bezug a u f  das Bewußtsein und d i e  r e v o l u t i o n ä r e  R e i f e  d e r  
Volksmasse m i ta u s g ed rü ck t  i s t •
2 . 2 .  v e d 1 i n  n e u t r a l e n  E n t s c h e i d u n g s f r a g e n
v e d 1 i s t  (wie auch J e )  mit d e r  I n t o n a t i o n  n e u t r a l e r  E n t s c h e i -  
dungsfragen  ( IK-3) n i c h t  v e r t r ä g l i c h  :
( 1 3 8 ) +Ivan  v e d ' u e c h a l ?
H ie r  g i l t ,  was w i r  b e r e i t ö  d i e s b e z ü g l i c h  über  J e  (8 •  S.  45) 
f e s t g e s t e l l t  haben.
2*3• v e d 1 i n  E n t s c h e i d u n g s f r a g e n  mi t  i m p l i z i e r t e r  S p r e c h e r -  
e i n s t e l l u n g
Durch d i e  F r a g e i n t o n a t i o n  IK-2 ( f =־ a l l e n d e  F r a g e i n t o n a t i o n )  
wird dem S a t z  e i n  n i c h t - a s s e r t i v e r  E ina te l lungsm odus  v e r l i e h e n .  
Die im S a t z  au sg ed rü ck te  e p i s t e m i s c h e  E i n s t e l l u n g  i s t  somit  
einem u n s p e z i f i z i e r t e n  E i n s t e l l u n g s t r ä g e r  zuzuordnen• Mit e i -  
nem Satz  wie
(139) Ved1 è to  tak?
i s t  der  S precher  p o t e n t i e l l  a u f  d i e  E i n s t e l l u n g  im Skopus der  
P a r t i k e l  (E = pos) f e s t g e l e g t .  Da es s i c h  dabe i  um e in e  p o t e n -  
t i e l l  a s s e r t i v e  E i n s t e l l u n g  h a n d e l t ,  kann d i e s e  E i n s t e l l u n g  
in  einem F r a g e s a t z  nur  noch i m p l i z i e r t  s e i n .  Die w ö r t l i c h  a u s -  
gedrückte  E i n s t e l l u n g  i s t ,  wie i n  d e r  i n v a r i a n t e n  Bedeutung f ü r  
v e d 1 angegeben ( v g l .  ( 1 2 6 ) ) ,  e b e n f a l l s  p o s i t i v •  Somit e r g i b t  
s i c h  f ü r  ( 139)
( 1391 ) 0 (posx( p ) )  und IM( poSg( p) ) .
Diese S t r u k t u r  e n t s p r i c h t  im Deutschen e i n e r  Sekundär f rage  mi t  
doch; Übersetzung f ü r  ( 1 3 9 ) :
(139) Das i s t  doch so?
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Analog g i l t  f ü r  den Sa tz
(140)  VedT v.y ne znakomy?
0 ( p o s x( p ) )  und IM(poes ( ^ p ) )
Sie  kennen s i c h  doch n i c h t ?
Nach R es t an  wären Fragen mit ved 1 wiederum dem präuumptiven 
T.yp zuzuordnen ,  da d i e  i m p l i z i e r t e  S p r e c h e r e i n s t e l l u n g  mit 
d e r  w ö r t l i c h  r e a l i s i e r t e n  E i n s t e l l u n g  ü b e re in s t im m t .
Ein  w e i t e r e s  B e i s p i e l :
(141)  S u r i k  . . .  skoro  v e r n e t s j a .  Ne pozSe £em к veSeru .  Vy 
ved * pobudete  u n a s ,  Aleža? (K. Fedin)
. . .  S ie  werden doch e ine  Weile b e i  uns b l e i b e n ,
A l jo sh a?
Wie d i e  B e i s p i e l e  (139)  -  (141)  ze igen  kann ved * im Kontext  von 
Fragen n i e  mi t  ^a ü b e r s e t z t  werden,  da d i e s e r  Kontex t  im Deut-  
sehen den Gebrauch von j £  n i c h t  z u l ä ß t .
Aus ( 1 3 9 i (״ s t  e r s i c h t l i c h ,  deß d i e  Bedeutung e i n e r  Sekun- 
d ä r f r a g e  mit ved * d e r  Bedeutung e i n e r  Sekundär f rage  mi t  j[e 
s eh r  ä h n l i c h  i s t  ( v g l .  ( 1 6 i (״ n  I I . 1 . 3 • ) .  Die Sekundär f rage  
mit  že i s t  l e d i g l i c h  um e in e  w e i t e r e  i m p l i z i e r t e  E i n s t e l l u n g  
r e i c h e r ,  nämlich  um e in e  e s s e r t i e r t e  a l t e r n a t i v e  E i n s t e l l u n g  
e i n e s  ande ren  E i n s t e l l u n g s t r ä g e r s ,  d . h .  be i  Že ü b e r l a g e r n  s i c h  
zwei a l t e r n a t i v e  i m p l i z i e r t e  E i n s t e l l u n g e n .  V i e l l e i c h t  i s t  d i e -  
se i m p l i z i t e  G e g e n ü b e r s t e l l u n g  u n t e r s c h i e d l i c h e r  Hal tungen h i n -  
s i c h t l i c h  der  M ö g l i c h k e i t  des Z u t r e f f e n s  des e r f r a g t e n  Sachver-  
h a l t e s  de r  Grund f ü r  den von Rathmayr (1985) k o n s t a t i e r t e n ,  
a b e r  u . E .  n i c h t  e r k l ä r t e n  B e d e u tu n g s u n te r s c h ie d  von Sekundär-  
f r a g e n  mi t  Že und v e d 1. S ie  s c h r e i b t :  1'd ie  . . .  h i e r  zu be- 
handelnden F a r t i k e l n  (j[e und v e d 1 - L .  Z.) u n t e r s c h e i d e n  s i c h  
nach dem Grad der  D r i n g l i c h k e i t ,  mi t  der  d i e  Erwar tung  bzw. 
P r ä f e r e n z  e i n e r  zust immenden Antwort  zum Ausdruck kommt. Diese 
D r i n g l i c h k e i t  v e r l e i h t  d e r  Frege  p ragmat i sche  Merkmale, d ie  
a u f  e i n e r  Skala  zwischen k a t e g o r i s c h  und u n v e r b i n d l i c h  l i e -  
g en . "  ( ; .  124) " . . .  wobei Že m e i s t  k a t e g o r i s c h e r  81s v e d 1 
empfunden w i r d . "  (S .  126)
Solche  D e f i n i t i o n e n  des B e d e u t u n g s u n t e r s c h ie d e s  s ind  v/eder 
e x p l i z i t  noch t e r m i n o l o g i s c h  e i n d e u t i g .  S t r e n g  genommen, weiß
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man n i c h t ,  was d i e s e s  11k a t e g o r i s c h e r 11 oder  '1u n v e r b i n d l i c h 11 zu 
bedeu ten  h a t .
Die den MPn zu g esch r i eb en en  F unk t ionen  können auch n i c h t  
a l s  e i n d e u t i g  und i n v a r i a n t  angesehen werden.  So l i e ß e n  s i c h  
d i e  von Rathmayr p o s t u l i e r t e n  Pun k t ionen  "Fragen mi t  v e d 1 d i e -  
nen o f t  d e r  Rückver s iche rung ,  d e r  Begründung e i n e s  A u f t r a g e s :
A. "P e r e d a j  marne, S to  j a  p r i d u  popozže .  Ved1 t.y domoj i d e s ' ? "
(S .  125)
j e  nach Kon tex t  und R edeh in te rg ru n d  p r a k t i s c h  u n b eg ren z t  e r ־  
w e i t e r n  und schon f ü r  das fo lgende  B e i s p i e l :
(142)  S v e t l a n a ,  r a z r e ā i t e  p r i g l a s i t vas v subbo ״ tu  v t e a t r .
Ved1 vy mne ne o t k a ž e t e ?
i l l o k u t i o n ä r  weder a l s  R ü ck ve r s ich e ru n g  noch a l s  Begründung 
e in es  A u f t r a g es  i n t e r p r e t i e r e n .
Doch ganz  g l e i c h ,  ob es s i c h  b e i  d iesem B e i s p i e l  um " e in e  
s u g g e s t i v e  B i t t e "  oder  e i n  "Angebot mi t  Nachdruck" oder um 
e in e  andere  ä h n l i c h e ,  wie auch immer zu bezeichnende  i l l o k u ־  
t i v e  Funk t ion  h a n d e l t ,  i 3 t  d i e s e  e r s t  durch e in e  ganz bes t immte 
s p r a c h l i c h e  i n v a r i a n t e  Bedeutung von ved ' mögl ich und wird 
n i c h t  du rc h  d i e  MP ved 1 a l l e i n ,  Bondern du rch  das Zusammenapiel 
mi t  ande ren  A u s d ru c k s m i t t e ln  und du rch  den Äußerungskontext  
a u s g e d r ü c k t .
2*4• v e d 1 i n  r h e t o r i s c h e n  E n t s c h e i d u n g s f r a g e n
Ähnlich  wie i n  S ekundär f ragen  v e r h ä l t  s i c h  ved y i n  r h e t o r i ־  
sehen E n t s c h e i d u n g s f r a g e n ,  d i e  s i c h ,  wie g e s a g t ,  von den s e ־  
lcundären E n t s c h e i d u n g s f r a g e n  nur  dad urch  u n t e r s c h e i d e n ,  daß 
auf  Grund d e r  K o n t e x t i n t e r p r e t a t i o n  dem Hörer  v e r s t ä n d l i c h  w i rd ,  
daß der  Fragende keine Antwort  e r w a r t e t .  Wiedergabemögl ichkei־  
t en  fü r  ved 1 i n  r h e t o r i s c h e n  E n t s c h e i d u n g s f r a g e n  s ind  doch 
( e v e n t u e l l  u n t e r  Zusatz  von e twa) oder  ( b e i  g l e i c h z e i t i g e r  
Umwandlung des i n t e r r o g a t i v e n  EM i n  den d e k l a r a t i v e n  EM):
(143) Vy v e d ' ne s t a n e t e  b i t '  žen^Sinu?
Sie werden doch e in e  F rau  n i c h t  s ch lagen?
S ie  werden doch e in e  Frau n i c h t  etwa sch lagen?
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( 4 4 ן ) Vy ved 1 ne o s t a v i t e  druga v bede?
Sie werden I h r e n  Freund ja.  n i c h t  im S t i c h  l a s s e n !
(145) Vy v e d 1 ne u j d e t e ,  ne dode lav  ra b o tu  do konca?
Sie  gehen doch n i c h t  weg, bevor  Sie d i e  A rb e i t  beendet  
haben?
(146) U vas  ved 1 to ž e  SeloveČeskoe serdce?
Sie haben doch auch e in  menschl iches Herz?
2.5 •  v e d 1 in  emphat isch  u m i n t e r p r e t i e r t e n  Sätzen
Oft  s ind  S ä tze  mit  d e k l a r a t i v e m  Satzmodus,  in  denen ved 1 v o r -  
kommt, mi t  e i n e r  exk lamat iven  I n t o n a t i o n  verbunden,  wodurch 
der  S a t z  emphat isch  u m i n t e r p r e t i e r t  wird.
־ (147)  Fedorka! ־   r a s t e r j a n n o  s k a z a ł a  ona.  -  Ved' ê to  o s e n 1. 
Uźe n a a t u p i l a  osen*,  ( au s  V a s i l łeva 1972)
"!Fedorka״  s a g t e  s i e  f a s s u n g s l o s •  "Das i s t  ja. der  H e r b s t .  
Der H erbs t  i s t  schon d a . "
(148)  S m o t r i - k a .  Ved1 и menja eSČe porjadoSno deneg o s t a l o s 1! 
S i e h  mal an .  I c h  habe ja. noch a l l e r h a n d  Geld Übrig!
(149) S k o l ’ko s e j c a s  vremeni? 0 j ! Ved 1 ja opazdyvaju!
Wie s p ä t  i s t  es j e t z t ?  Oh, i c h  komme ja. zu s p ä t .
I n  S ä tzen  wie (147)  -  (149) l e g t  d e r  w e i t e r e  p o s i t i o n a l e  Kon- 
t e x t  der  P a r t i k e l  f e s t ,  daß der  S precher  a l s  E i n s t e l l u n g s t r ä g e r  
der  i m p l i z i e r t e n  E i n s t e l l u n g  a u s g e sc h lo s se n  i s t .  Die Auurufe in-  
t o n a t i o n  IK-7 i m p l i z i e r t  e in e  der  w ö r t l i c h e n  E i n s t e l l u n g  e n t -  
g e g e n g e s e t z t e  E i n s t e l l u n g ,  de ren  E i n s t e l l u n g s t r ä g e r  in  den an -  
g e f ü h r t e n  B e i s p i e l e n  der  Sprecher  vor  der  S p r e c h z e i t  i s t .  Dea־* 
ha lb  wird d ie  Äußerung e in e s  Satze6  wie (147) -  (149) a l s  Aus- 
druck von Überraschung k l a s s i f i z i e r t  (vgl*  V a s i l ' e v a  1972, 49: 
"Sometimes the  p a r t i c l e  v e d 1 emph8size6 the  unexpectedness  o f  
f i n d i n g  out  a f a c t ,  the  d i s co ve ry  of  a p l a i n  t r u t h ,  . . .  and і з  
u s u a l l y  accompanied by a c o n n o t a t i o n  o f  s u r p r i s e . " )
Die T a t s a c h e ,  daß der  Sprecher  zur S p r e c h z e i t  e ine  s e i n e r  
vorangegangenen E i n s t e l l u n g  e n t g e g e n g e s e t z t e  E i n s t e l l u n g  zum 
Ausdruck b r i n g t ,  g i l t  abe r  b e r e i t s  f ü r  d i e  durch d ie  Ausrufe-  
i n t o n a t i o n  au sg ed rü ck te  Bedeutung i n  den oben ange führ t en  B e i -  
s p i e l s ä t z e n  ohne v e d ״ , z . B . :
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(150)  Ja opazdyvaju!
Лs s ( pos ( p) ) und IM( ^  pos_ f ( p) ) . s f = Sp reche r  vor derо s
S p r e c h z e i t
Der Sa tz
(151) Ved_L л a opazdyvaju.
ohne A u s r u f e i n t o n a t io n  h a t  d i e  p o s i t i o n a l e  Bedeutung 
( 1 5 1 Ass( posg( p) ) und IM(posx (״ ( p ) ) •
Durch d i e  emphatische I n t o n a t i o n  i s t  d e r  Sa tz
(152) Ved* Да opazdyvaju!
um e ine  entsprechende  in de r  D a r s t e l l u n g  von (150)  a n g e ze ig t e  
i m p l i z i e r t e  Bedeutung e r v / e i t e r t •  Dadurch,  daß d i e  durch  d i e  
emphat ische  I n t o n a t i o n  i m p l i z i e r t e  a l t e r n a t i v e  E i n s t e l l u n g  s '  
zugeordnet  i s t ,  f o l g t  f ü r  d i e  du rch  v e d 1 i m p l i z i e r t e  p o s i t i v e  
E i n s t e l l u n g ,  daß s i e  n i c h t - s  zugeordne t  wi rd•  Dabei kann d i e  
Kenntnis  des anderen auch nur  v i r t u e l l  angesprochen s e i n :  w e i l  
d i e s e r  S ach v e rh a l t  b e s t e h t ,  kann man f e s t s t e l l e n ,  daß e r  be־  
b e s t e h t •  Für  den Satz  (152) e r g i b t  s i c h  dann d i e  Bedeutungs-  
s t r u k t u r :
( 1521 ) A88(poss(p)) lind IM( P°snicht-6( p) 1̂ d^POSeiíP))•
Wird abe r  d ie  durch d i e  emphat ische  I n t o n a t i o n  i m p l i z i e r t e  
a l t e r n a t i v e  E i n s t e l l u n g  einem anderen  a l s  s '  ( d . h .  dem Sprecher  
vor  der  S p r e c h z e i t )  2u g eo rd n e t ,  80 l e g t  d i e  Übereinstimmung 
zwischen d e r  a s s e r t i e r t e n  und d e r  du rch  ved 1 i m p l i z i e r t e n  E i n -  
S t e l l u n g  nahe ,  daß l e t z t e r e  (z umindes t  auch)  dem Sprecher  
(schon vor  der  S p re c h z e i t )  zugeo rdne t  i s t •  Damit hängt  der  
Unte r schied  in  der  I n t e r p r e t a t i o n  e i n e r  Auseage und e ines  Aus- 
r u f e s  mit v e d 1 von der  p o s i t i o n a l e n  Bedeutung d e r  A u s ru f e i n -  
t o n a t i o n  und mit i h r  von d e r  a u ß e r s p r a c h l i c h  d e t e r m i n i e r t e n  
S p e z i f i z i e r u n g  des E i n s t e l l u n g s t r ä g e r s  der  du rc h  s i e  i m p l i -  
z i e r t e n  a l t e r n a t i v e n  E i n s t e l l u n g  ab und i s t  n i c h t  a u f  e inen  
Unterschied  i n  der  P a r t i k e l b e d e u t u n g  zu r ü c k z u führen .  Für 
den Satz
(153) Èto ved 1 pozor! (m i t  d e r  empha t ischen I n t o n a t i o n  IK-7) 
Das i s t  e ine Schande!
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e r g i b t  s i c h  dann:
( 1 5 3 ' )  A s s (p o s s ( p ) )  und IM(posx (p )  ^ P O S n i c ^ t . s í P ) ) •
Daraus wird  e r s i c h t l i c h ,  daß v e d ' s e l b s t  nur  wenig zur p o s i -  
t i o n a l e n  Bedeutung des ü b r ig en  S a t z e s  h i n z u f ü g t .
In 811 den angeführten Fällen des Gebrauchs von ved 1 in Aus־ 
oagesätzen mit Au6rufeintonation wird es im Deutschen eben־ 
falle mit ja. wiedergegeben,
2 . 6 .  ved * i n  ec h te n  Ergänzungs f ragen
Im Gegensatz  zu den E rg ä n zu n g s f r a g en  mit jse ( v g l .  I I .  1 . 6 . )  
g i b t  es f ü r  v e d 1 ke inen  K o n te x t ,  i n  dem es  a l e  ech te  Frage 
v e r s t a n d e n  werden kön n te .  Dia loge  de r  Ar t :
(154) A: Ved' S to  ty  d e l a e í 1?
В . :  Ja r i s u j u .
s in d  d e f e k t .
Laut i n v e r i a n t e r  Bedeutung i s t  der  S p rec h e r  e in e s  Satzes  
mi t  ved 1 au f  d i e  E i n s t e l l u n g  im Skopus d e r  P a r t i k e l  f e s t g e  ־
l e g t .  Daa würde f ü r  E rgän zu n g s f rag en  h e ißen :  der  Sprecher  8a־ 
s e r t i e r t  p o t e n t i e l l  d i e  S p e z i f i z i e r u n g s m ö g l i c h k e i t e n  f ü r  d i e  
durch  das F ragewort  vorgegebenen Elemen te :  A9s' (E ((w = a) 
oder (w = b) oder  . . . ) ) ,  und b e z i e h t  s i c h  au f  e ine  analoge 
E i n s t e l l u n g  e i n e s  n i c h t a p e z i f i z i e r t e n  E i n s t e l l u n g s t r ä g e r s •
Da d i e  p o t e n t i e l l  a s s e r t i e r t e  S p r e c h e r e i n s t e l l u n g  in  einem 
F r a g e s a t z  nur i m p l i z i e r t  s e i n  kann,  e rgäbe s i c h  f ü r  (154) 
fo lg en d e  D a r s t e l l u n g :
(151) Präs(pw) und 0(pos ((w = 8) oder (w ־= b) oder ...)) und
IM( WISSÍ pos( v/ = a)  oder  (w = b) oder . . . ) )  s
Somit  würde aus de r  Bedeutung von ved 1 f o l g e n ,  daß der  Sprecher  
d i e  Antwort  a u f  d i e  Frage  weiß .  Dies  g e r ä t  in  lo g i sch en  Wider- 
sp ruch  zu de r  f ü r  a l l e  Fragen anzunehmenden Bedingung,  daß der  
S p reche r  d i e  Antwort  n i c h t  weiß .  Aus diesem Grund l ä ß t  s i ch  
v e d 1 n i c h t  i n  ec h te n  E rgänzungs f ragen  verv/enden.
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2 , 8 •  v e d 1 i n  I m p e r a t i v s ä t z e n
v e d 1 i s t  i n  I m p e r a t i v s ä t z e n  n i c h t  verwendbar•  V g l . :
(160) +Idi ved' sjudal
Die Verwendungsbeschränkung von v e d 1 gegenüber  Im pera t iven  
l ä ß t  s i c h  e b e n f a l l s  mi t  de r  von uns angegebenen i n v a r i a n t e n  
Bedeutung e r k l ä r e n .  I n  einem I m p e r a t i v s a t z  würde v e d 1 d ie  
a s s e r t i v e  i n t e n t i o n e l e  S p r e c h e r e i n s t e l l u n g  a u f  e ine  mit  d i e s e r  
E i n s t e l l u n g  k o r re s p o n d ie ren d e n  E i n s t e l l u n g  b e z ie h e n .  Damit 
wäre abe r  dem i l l o k u t i v e n  S inn  des I m p e r a t i v s ,  den Hörer zu 
v e r a n l a s s e n ,  A zu tu n  ( v g l •  S• 59)* d i e  Aufgabe genommen. Denn 
wenn jemand schon d i e  Absicht  h a t ,  e twas zu t u n ,  muß man ihn 
n i c h t  mehr a u f f o r d e r n ,  d i e s  zu t u n .
2.9# v e d 1 i n  E x k lam a t iv sä tzen
(161) Ved* êka ja  S a l u n !j8  t y  dev íonka!  (A• Griboedov)
Was b i s t  du doch f ü r  e i n  s c h e lm i s c h e s  Mädchen!
(162) Ved1 как zdorovo on i g r a e t !
Wie hervorragend  e r  doch s p i e l t !
In d i e s e n  S ä tz e n  wird durch das F ragewort  e i n  bes t immter  Wert 
a n t i z i p i e r t ,  der  e inen  hohen Ausprägungsgrad  d e r  e n t s p re c h e n ־  
den E i g e n s c h a f t  zum Ausdruck b r i n g t •  Mit ved * wird  dem Hörer 
u n t e r s t e l l t ,  daß e r  d i e s e  E i n s c h ä t z u n g  t e i l t ,  d . h • ,  daß e r  
e b e n f a l l s  der  Meinung i s t ,  daß ' s i e  e i n  s eh r  sche lmisches  
Mädchen i s t 1 bzw* daß fe r  ganz h e rv o r ra g e n d  s p i e l t 1•
Wie d ie  B e i s p i e l e  z e ig e n ,  wird v e d ł in  E x k lam a t iv s ä tzen  mit  
doch ü b e r s e t z t .  Wenn aus dem S a t z  n i c h t  e i n d e u t i g  h e r v o rg e h t ,  
ob es s i c h  b e i  dem Spreche r  um p o s i t i v e  oder  n e g a t i v e  Emot io-  
nen b e i  d e r  F e s t s t e l l u n g  des hohen Ausprägungsgrades  der  e n t -  
sprechenden E i g e n s c h a f t  h a n d e l t ,  z .B .
(163) Ved1 kakoj  on č e lo v e k ! ,
so i s t  be i  d e r  Übersetzung i n s  Deutsche  zu beach ten ,  daß 
emot ional  n e g a t i v  b ew e r t e t e  Ausrufe mit  b loß  wiedergegeben 
werden müssen, da doch i n  d i e s e n  S ä t z e n  nur  verwendbar i s t ,  
wenn der  Ausruf  von p o s i t i v e n  Emotionen b e g l e i t e t  i s t •
00060845
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Was i ( * ד63 ) s t  e r  b loß  fUr e i n  Mansch! 
( 1 6 3 ״ ״ ) Was i s t  e r  doch f ü r  e i n  Mensch!
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2.10• Zusammenfassung! v ed 1 
im Deutschen
und s e i n e  Wiedergabembgl ichkei ten
Kontext Wiedergabe-
m ög l ichke i t
S a t z b e i s p i e l e
I . D e k l a r a -
t i v s a t z
Ж
doch
R h e t • E n t s c h e i -  
dungsfrage+neg• 
weiß Gott
Ved1 é t o  nas u 6 i t e l *  muzyki.
Das i s t  jji. u n s e r  M u s i k l e h r e r .  
Ved1 .1a teb.la D r o s i l  ne k u r i t 1. 
I c h  habe d i c h  doch e e b e t e n .  
n i c h t  zu rauchen•
Habe i c h  d i c h  n i c h t  g e b e t e n ,  
n i c h t י zu rauchen?
Vedf è t o  p r a v i l o  vaem i z v e s t n o .  
Diese  Regel  i s t ,  weiß Gott ,  a l l e n  
bekannt
2 . n e u t r a l e
Ent sch .
f r a ge
♦
3*Entsch• 
f r a g e  m• 
i m p l i z i e r -  
t e r  Sp re -  






My v e d edem z ״ a v t r a ?
Wir f a h r e n  doch morgen?
T.v v e d men.ia ne o ״ s t a v i S ?״
Du w i r s t  mich doch n i c h t  etwa 
a l l e i n  l a s s e n ?
Vy v e d l ״ 1 u״ b i t e  ev e ty ?
S ie  heben Blumen crern. n i c h t
wahr?
4 # r h e t o r i -  
sehe E n t -  
s c h . f r a g e






Vy ved י ne o s t a v i t e  d ruga  v 
bede?
S i e  werden i h r e n  Freund n i c h t  
im S t i c h  l a s s e n .
Vy Že, ne s t a n e t e  b i t 1 í en á^ in u ?  
Werden S ie  etwa e in e  F rau  s c h l a -  
gen?
S ie  werden doch e i n e  F rau  n i c h t  
s ch l ag e n ?
S ie  werden doch n i c h t  etwa e ine  
F ra u  sch lagen?
5.emphat .um- 
i n t e r p r e t i e r  
t e r  Sa tz
1 Ä
Èto ved 1 p o z o r !
Das i s t  2ĢL e i ne Schande!
#
6 . echte  
Ergänz 
f r age
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• r h e t o r i s c h e
Ergänz•
f r a g e
denn Ved1 za^em on c h o d i t  na kniznve 
v y s t a v k i ?  T o l fko £tob.y pojjubo- 
v a t * s j a  ob lo fkam i .
Weshalb b esuch t  e r  denn Bücher -  
a u s s t e  Hungen?
- . I m p e r a t i v -
s a t z «
•Exklama-
t i v s a t z
doch
bloß
Vedf как zdorovo on i g r a e t l  
Wie h e rvo r ragend  e r  doch s o i e l t !  
Ved1 kako.1 on í e l o v e k !
Was i s t  e r  bloß, f ü r  e i n  Mensch!
2 .1 1 •  Besondere Gebrauchsweisen von v e d y
Die besonderen  Gebrauchsweisen von v e d 1 ergeben  s i c h  vor  a l l e m  
i n  Verbindung mit anderen  MPn und Kon junk t ionen•  In  d i e s e n  
q u a s i - k o n j u n k t i o n a l e n ,  S ä tze  e i n l e i t e n d e n  Verbindungen mit  
v e d wird v ז e d 1 i n  manchen A rb e i t e n  a l s  Kon junkt ion  angesehen•
I .  a v e d 1
Im lfs l o v a r ł s o Ž e t a n i j  • *." von Rogoznikova (1983) wird a ved * 
a l s " 80juz  u 8 t u p i t e l rn.y j "  c h a r a k t e r i s i e r t ,  d i e  ch o t . j a , neamotr.ja 
na to i t o  ä q u i v a l e n t  s e i •  Danach l i e ß e n  s i c h  S ä t z e  wie
(164) My ne Č u v s tv o v a l i  seb j a  u s t a l y m i ,  a v e d 1 my t o l ko 6״  to  
v e r n u l i s  f i z  pochoda•
durch  Satzgefüge  mit  obwohl• o b g l e i c h • u n g e a c h te t  d e s sen  w ie -  
dergeben;  z .B .
(164) Wir f ü h l t e n  uns n i c h t  müde, obwohl wir  ge rade  e r s t  von 
d e r / e i n e r  Wanderung zu rü c k g e k e h r t  waren•
Ich  b in  abe r  der  Meinung, daß d i e  Fügung a ved * n i c h t  a l s  
b loße  Konjunkt ion  zu b e t r a c h t e n  i s t ,  sondern  daß neben der  
k o o rd in a t iv e n  F u nk t ion  d i e  E i n s t e l l u n g s b e d e u t u n g  von v e d 1 auch 
e ine  Rol le  s p i e l t •  I ch  würde d es h a lb  a l s  Überse tzungen f ü r
(164) fo lgende  V a r i a n t e  v o rz i e h e n :
(164*) Wir f ü h l t e n  uns n i c h t  müde, d a b e i  waren wi r  ja^ gerade  
e r s t  von e i n e r  Wanderung zurUckgekehrt*
(165) Oni s p r a v i l i s '  s zadaniem za t r i  d n j a .  A v e d ' ono było 
r a s í i t a n o  na p j a t ł dne j •
Sie e r l e d i g t e n  d i e  A r b e i t  i n  3 Tagen,  obwohl s i e  ja.
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a u f  f ü n f  Tage b e r e c h n e t  war•
I I .  da v e d 1 d t . :  a b e r  doch
Das oben erwähnte  Wörterbuch b eh a n d e l t  da v e d 1 e b e n f a l l s  a l s  
e in e  l e x i k a l i s c h e  E i n h e i t ,  d i e s m a l  aber  n i c h t  a l s  Kon junk t ion ,  
sondern  a l s  e i n e  P a r t i k e l .  Dies  mag zum E r l e r n e n  von R u s s i s c h  
a l s  Fremdsprache ganz p r a k t i s c h  s e i n .  U n t e r s u c h t  man aber  d i e  
P a r t i k e l s e m a n t i k  g e n a u e r ,  so h a n d e l t  es s i c h  i n  diesem F a l l  
u . E .  n i c h t  um e i n e  i d i o m a t i s i e r t e  Wendung, sondern  um e ine P a r -  
t i k e l k e t t e .  Die P a r t i k e l  da. l ä ß t  s i c h  nämlich  n i c h t  nur mit 
v e d 1, sonde rn  auch mit  J e  und mi t  nu v e r b in d e n .  Im Deutschen 
kann d i e s e  Verbindung von MPn i n  d e r  Regel  mi t  ab e r  . . .  doch 
wiede rgegeben  werden:
(166) -  Ja pojdu  к nemu.
-  Da v e d 1 ty i  a d r e s s a - t o  ego ne znaeŠ1•
" I c h  werde zu ihm gehen. "
"Aber du kenns t  doch n i c h t  e inmal  s e i n e  A dre sse . "
(167) Da v e d 1 oni  z mer tvye .  (N. Gogol*)
Aber s i e  s in d  doch t o t .
(168) Hu da v e d 1 j a  zn a ju  t e b j a :  v e d 1 ty  b o l fSoj moáennik . . .  
(N.  Gogo l ' )
Aber i c h  kenne d i c h  d o ch : du b i s t  doch e in  große r  
Gauner . . .
I I I .  i Ž * v e d 1 (synonym zu: i ž ' t y )
i g '  v e d d ז r ü c k t  Verwunderung a u s ,  d ie  j e  nach I n t o n a t i o n  mit  
e i n e r  p o s i t i v e n  oder  n e g a t i v e n  Wertung g e p a e r t  i s t .
(169) i S 1 v e d '  kakoj  c h i t r y j .
Der i s t  8ber  s c h l a u .
17S i e h  mal a n , wie s c h l a u  d e r  i s t .  1
(170) 1 5 1 v e d '  как z d e s 'c h o ro á o ,  a ja  i  ne z n a l a .
Schau mal a n . wie schön es h i e r  i s t ;  das habe i ch  ja 
g a r  n i c h t  gewußt.
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IV. v e d a ־4 1 u s g e l a s s e n e s  Personalpronomen + P r ä d i k a t  ( b e t o n t )
(171)  ŽenSčina z a m e t l l a  mūža, v l a d o á k i  c h l o p a e t ,  v i z ž i t  как 
porosenokj  "Ved 1 v s t r e t i l l ” ( a u s  V a s i l ' e v a  1972)
Die Frau  e r b l i c k t e  i h r e n  Mann, k l a t s c h t  i n  d i e  Hände und 
q u i e k t  wie e i n  F r i s c h l i n g :  ”E r  i s t  doch gekommen! 11
(172)  Ved1 n a s to . j a l  na svoem!
Also h a t  e r  doch s e i n e n  W i l l en  d u r c h g e s e t z t !
Die Bedeutung von v e d f kommt i n  d iesem Gebrauch d e r  Bedeutung*״ ן  о
von t a k i  ( s •  I I « 4 « 0 . )  nahe .
3• Die P a r t i k e l  da,
3*0• Die i n v a r i a n t e  Bedeutung von da_
Die S t e l l u n g  d e r  M o d a l p a r t i k e l  da i s t  s t r e n g  f i x i e r t !  s i e  kann 
nur am S a t z a n f a n g  s t e h e n .  <3a v e r t r ä g t  s i c h  mi t  a l l e n  Satzmodi ,  
d . h .  die  P a r t i k e l  i s t  im P r i n z i p  k e inen  K o n t e x t r e s t r i k t i o n e n  
a u s g e s e t z t .  Bevor wi r  a l l e r d i n g s  d i e  Bedeutung von da in  den 
v e r sc h i ed en en  K o n t e x t k l a s s e n  b e s c h r e i b e n ,  wol len  wir unseren  
Untersuchungen e in e  Analyse zur  E r m i t t l u n g  der  i n v a r i a n t e n  B e-  
deutung von dja v o r a n s c h i c k e n .  Die s t r e n g e  F i x i e r u n g  der  P a r -  
t i k e l  (3a am S a tz a n f a n g  sowie das F eh len  p r a k t i s c h  j e g l i c h e r  
Kontextbeschränkung i s t  u . E .  n i c h t  z u f ä l l i g .  Denn im Unte r -  
sch ied  zu den b i s h e r  b e h a n d e l t e n  MPn j[e und ved 1. d i e  dem E i n -  
s te l lungsmodus  u n t e r g e o r d n e t  waren und s i c h  a u f  d i e  r i c h t i g e  
E i n s t e l l u n g  zu p bezogen,  i s t  da dem E ins te l lungam odus  ü b e r -  
g e o rdn e t .  D*h. ,  b e i  da g eh t  es u .E .  n i c h t  um d i e  r i c h t i g e  E i n -  
S t e l l u n g  zu p, sondern  um das r i c h t i g e  U r t e i l .  Als U r t e i l  wo l -  
l en  wir dabe i  nach Doherty j eden  Ausdruck d e r  Form EM(E(p)) 
v e r s t e h e n .  M i t t e l s  da wird das i n  seinem Skopus s t ehende  Ur-  
t e i l  einem a l t e r n a t i v e n  U r t e i l  g e g e n ü b e r g e s t e l l t .
In  den vorhandenen Untersuchungen zu dja ( v g l .  Nikolaeva 
1982; Baranov 1984; im Druck) wird u n t e r s t r i c h e n ,  daß d ie  
P a r t i k e l  i n  u n m i t t e l b a r e r  Beziehung zur th em a t i s ch en  Organ i -
00060Ѳ45
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s i e r u n g  des  S inns  e i n e r  Äußerung s t e h t ,  was in  s o l ch en  Be- 
Stimmungen i h r e r  Bedeutung wie " v y d e l e n n o s t "״ ,  " a k c e n t i r o v e n -  
n o s t • 11, " k o n t r a s t i v n o s t t zum Ausdruck kommt. Es b ״ e d a r f  a l l e r -  
d ings  e i n e r  genaue ren  E r k l ä r u n g ,  was dabe i  " k o n t r a s t i e r t 11 w i rd .  
Baranov ( im Druck) b e s c h r e i b t  d i e  Bedeutung des K o n t r a s t a k -  
z e n t e s  fo lgende rmaßen :  "Pod fokusom k o n t r a s t a  pon imaet s ja  
t a k a j a  s o s t a v l j a j u â S a ja  p r e d l o ž e n i j a  ( i l i  ее c a s t 1) ,  k o t o r a j a  
s f o n e t i í e s k o j  t 06k i  z r e n i j a  n e s e t  na sebe odin  i z  t i p o v  kon-  
t r a s t i v n o g o  u d a r e n i j a , a 8 s e m a n t i í e s k o j  j a v l j a e t s j a  r e z u l * t a -  
tom vyborâ i z  nekotorogo s i t u a t i v n o  opredel jaemogo mnoŽestve 
o b ! , ek tov  ( " s i t u a c i o n n o g o  množes tva")  m o áS n o s t ' j u  o t  2 , do 
p r i b l i z i t e l • n o  7 - 9  e lementov•"
Und e r  kommt nach e i n e r  s p r e c h a k t t h e o r e t i s c h e n  Analyse von da. 
zu dem Sch luß ,  daß es s i c h  b e i  da n i c h t  um e in e  K o n t r a s t i e r u n g  
i n  dem oben genannten  Sinne  hande ln  kann.  V g l . :  " . . .  z d e s  ״
o t s u t s t v u e t  s i t u a c i o n n o e  mnozes tvo,  ne t  vybora odnogo i z  ego 
e lementov i  t . d •  D i a l o g i i e s k a  j a  f u n k c i j a  " v y d e l i t e l nogo" dâ״   
s ó s t ó i t  v p r i v l e X e n i i  vn iman i ja  a d r e s a t a  к tomu, 8t o  nekotorye  
ego v y sk az yv an i ja  p o t e r p e l i  kommunikativnuju n eu d a iu .  V étom 
smysle " v y d e l i t e l ' n o e "  da_ moŽet s S i t a t s״ j a  pokazate lem kommu- 
n ika t ivno.1 neu d až i« " Baranov geh t  von der  S e a r l e s c h e n  Bes t im -  
mung d e r  Gel ingensbedingungen der  v e r sc h i e d e n e n  Spreeha k t typen  
aus und p o s t u l i e r t  j e  nach S p r e c h a k t t y p  e in e s  V orgängers a tzes  
A des S a t z e s  Da B. v i e r  v e r s c h i e d e n e  Typen des Gebrauchs von 
d a ,
(173)  a )  A e u t v e r ž d e n i e
-  S k u s a j t e  j ab łonko!
-  Spas ibo  ne c h 06e t s j a .
-  Choroâee .  Ne j a d o v i t o e !  A
-  Da j a  z n a ju .  Da B.
(174) b) A = o b j a z a t e l 1s tv o
-  N0 romany i z  ее golovy t y  dolžna v y b i t ' .  А
-  Da n e t  и nee v golove n ik a k i c h  romanov. Da B.
(175) v) A = pobuzdenie
-  Vot s k a z i t e :  l j e g t e ,  Vas ja  Česnokov, na t ram va jny j  
p u t 1, na r e i 1sy • • •  i  j a  I j a g u .  A
Д§. b ־־ r o s ' t e  vy . .  • Da В.
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(176)  g)  Л = vopros
-  Byl  l i  ty  na s o b r a n i i ?  A
-  Da j a  íe  na nem p r e d s e d a t e l • s t v o v a l .  Da В•
Flir a l l e  v i e r  Typen v e r a l l g e m e i n e r t  e r  dann d i e  Funkt ion  von 
da fo lgendermaßen:
11A ; de В = dumaja 0 A, ko to ro e  ty  pro iznes ;  p r i d j a  к vyvodu, 
ö to  A n a r u ^ a e t  n e k o to ry e  o b S í i e  u s l o v i j a  p r o i z n e s e n i j a  vyska-  
z y v a n i j a ,  i  p o l a g a j a ,  6 t o  ty  dolŽen b y l  z n a t f ob ètom, ja  
g o v o r ju :  A n a r u S a e t  n e k o to ry e  o b á í i e  u s l o v i j a  p r o i z n e s e n i  j a  
vyskazyv a n i j a  po p r i v i n e ,  k o t o r u j u  ty  smoźeS1 o p r e d e l i t '  в 
рото^б f j u  В • ״
I n  (173)  i s t  s e i n e s  E r a c h t e n s  d i e  E i n l e i t u n g s b e d i n g u n g  ( p r e -  
p a r a t o r y  c o n d i t i o n )  des  S p re c h a k te s  d e r  Behauptung,  daß es  
weder f ü r  den S p r e c h e r ,  noch f ü r  den Hörer  o f f e n s i c h t l i c h  i s t ,  
daß der  Hörer  we iß ,  daß p bzw• daß e r  k e i n e r  Er innerung  da ran  
b e d a r f ,  v e r l e t z t •
In  (174) s e i  d i e  E i n l e i t u n g s b e d i n g u n g  des S p rechak te s  des Be-  
f e h l s  ( o b j a z a t e l , s t v o )  v e r l e t z t ,  nach der  der  S a c h v e r h a l t ,  de r  
h e r b e i g e f ü h r t  werden muß, noch n i c h t  b e s t e h t •
I n  (175)  s in d  nach der  Meinung des S p r e c h e r s  a l l e  E i n l e i t u n g s -  
bedingungen und d i e  A u f r i c h t i g k e i t s b e d i n g u n g  des Sprechak tes  
der  Aufforderung  (pobuŽdenie )  v e r l e t z t ,  d i e  i n  folgendem b e -  
s t e h e n :
-  E i n l e i tu n g s b e d in g u n g e n
a )  Der Hörer  i s t  i n  d e r  Lage,  d i e  Handlung,  d i e  i n  p b e -  
s c h r i e b e n  i s t ,  zu v e r w i r k l i c h e n •
b) Weder f ü r  den S p r e c h e r ,  noch f ü r  den Hörer i s t  es o f f e n -  
s i c h t l i c h ,  daß d e r  Hörer  von s i c h  aus d ie  benannte Hand- 
lung d u r c h f ü h r t •
c)  Der S a c h v e r h a l t ,  der  im E rgebn is  d e r  Handlung des Hörers  
e i n t r e t e n  muß, b e s t e h t  noch n i c h t .
A ־־ u f r i c h t i g k e i t s b e d i n g u n g
Der S p rec h e r  w i l l ,  daß d e r  Hörer  d i e  i n  p b esch r i ebene  Hand- 
lung v e r v / i r k l i c h t .
In  (176) i s t  d i e  Bedingung v e r l e t z t ,  daß der  Spreche r  beim 
S t e l l e n  e i n e r  Frage d i e  Antwort  n i c h t  kennt•
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I n  einem v /e i t e ren  B e i s p i e l ,  i n  dem d e r  d j j -S8tz  e b e n f a l l s  einem 
D e k l a r a t i v s a t z  f o l g t :
(177)  - N e  vremja s v j a z y v a t 1 s e b j a  8emfe j  • ••
-  Da &to vy b o i t e s 1 vremeni?
i s t  nach Baranov wieder  e in e  an d e re  E in l e i t u n g s b e d i n g u n g  n i c h t  
e r f ü l l t  81s i n  dem B e i s p i e l  (1 7 3 ) !  nämlich  d i e ,  daß der  S p r e -  
e h e r  Grund f ü r  d i e  Annahme der  Wahrhei t  von p h a t .
I c h  sehe ke inen Grund, weshalb der  Sprecher  des S a t z e s  Ņe vrem.ia
sv. iaz.vvat1 seb.ia sem'e.i  ............ d i e s e n  S a t z  n i c h t  s u b j e k t i v
f ü r  r i c h t i g  h a l t e n  kann.
Bei  a l l e r  S c h a r f s i n n i g k e i t  und Genauigkei t  h a t  d ie  Analyse 
von Baranov u . E .  zwei N a c h t e i l e :
1) s i e  b e z i e h t  s i c h  a u s s c h l i e ß l i c h  au f  a u ß e r s p r a c h l i c h e s  I l i o -  
ku t ionsw i8sen  und i s t  dadurch  zu sehr  v i e l e n  T y p u n t e r s c h e i -  
dungen gezwungen;
2) s i e  b e r ü c k s i c h t i g t  d i e  s p r a c h l i c h e  Form des S a t z e s ,  au f  den 
s i c h  da, b e z i e h t  ( d . h .  den s p r a c h l i c h e n  Kon tex t )  überhaupt 
n i c h t •
Wir wol len  de sh a lb  den Gedanken d e r  K o n t r a s t i e r u n g ,  d ie  da b e -  
w i r k t ,  wieder  a u f g r e i f e n  und f ü r  d i e s e  P a r t i k e l  s p e z i f i z i e r e n .  
Nach Doherty gehen w i r  davon a u s ,  daß der  K o n t r e s t a k z e n t  n i c h t  
nur  l e x i k a l i s c h e  K o n s t i t u e n t e n  b e t r e f f e n  kann, sondern auch 
K o n s t i t u e n t e n ,  d i e  s e l b s t  E i n s t e l l u n g e n  s i n d .  S ie  geh t  davon 
a u s ,  daß der  K o n t r a s t a k z e n t  g e n e r e l l  d i e  S p e z i f i z i e r u n g  e i n e r  
V a r i a b l e n  zum Gegenstand a l t e r n a t i v e r  E i n s t e l l u n g e n  macht und 
dadurch d i e  Bedeutung des k o n t r a s t i e r t e n  Elements zu e i n e r  Art  
p r o p o s i t i o n a l e r  Bedeutung e r w e i t e r t .  Die Bedeutung e i n e r  kon- 
t r a s t i e r t e n  K o n s t i t u e n t e  С kann d a b e i  a l lg em e in  e i n  Element aus 
dem S a c h v e r h a l t  i d e n t i f i z i e r e n ,  d e r  durch d i e  p r o p o s i t i o n a l e  
Bedeutung des S a t z e s  e r f a ß t  w i rd ,  p * , oder e in e  E i n s t e l l u n g  
zu diesem S a c h v e r h a l t  Ы. ( p ) •  S ie  d e f i n i e r t  den K o n t r a s t a k z e n t  
a l s  p o s i t i o n a l e  Bedeutung,  d u rch  d i e  d i e  p r o p o s i t i o n a l e  Be- 
deutung des S a t z e s  mit  e i n e r  V a r i a b l e n  oL über das durch d ie  
Bedeutung der  k o n t r a s t i e r t e n  K o n s t i t u e n t e  s p e z i f i z i e r t e  E i e -  
ment v o r a u s g e s e t z t  wird und zwei e in a n d e r  a l t e r n a t i v e  E in -  
Ste l lungen  b e z ü g l i c h  d e r  S p e z i f i z i e r u n g  d i e s e r  V ar iab len  a u f -
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e in e n d e r  bezogen werden:
(178)  Präs  (»«•) und E ( tc = C) und Ш С ^ Е  ( 06= C ) ) 1^X у
So l ä ß t  s i c h  z#B• der  Satz
(179)  Ivèn p r i e c h a l •
mi t  der  k o n t r a s t i e r t e n  K o n s t i t u e n t e  Iv an  d a r s t e l l e n  a l s
( 179f ) P rä s ip*6 ) und A88(poss ־6*)  IVAN)) und IM( а/  P0s ni Ck t - s  
(0* = IVAN)).
Der S a t z  '
(180)  Iv a n ,  vozmoŽno, p r i e c h a l •
mit  der  k o n t r a s t i e r t e n  e p i s t e m i s c h e n  E i n s t e l l u n g  vozmozno 
l ä ß t  s i c h  d a r s t e l l e n  a l s
( 1 8 0 1) P r ä s ( 0o ( p ) )  und Ass (poss (ac= V0ZM0ŽN0)) und
IM(P0Snicht-8(*׳ = P°S )}
U.E. wird nun durch  da n i c h t  nur e i n e  e p i s t e m i s c h e  E i n s t e l -  
l ung,  sondern  das gesamte U r t e i l  k o n t r a s t i e r t •  D . h . ,  wir  w o l l en  
d i e  durch <la v o r a u s g e s e t z t e  V a r i a b l e  a l s  e in e  V a r i a b l e  über  e p i -  
s temische  U r t e i l e  bestimmen• Da e i n  U r t e i l  nur  a n g e b ra c h t  oder 
n i c h t  a n ge b rach t  s e i n  kann, können d i e  du rc h  da. a u f e i n a n d e r b e -  
zogenen E i n s t e l l u n g e n  h i n s i c h t l i c h  des  U r t e i l s  nur  a l s  p o s i t i v e  
bzw• n e g a t iv e  E i n s t e l l u n g  zu dem a s s e r t i v e n ,  o f f e n en  ( n i c h t -  
a s s e r t i v e n )  bzw. i m p e r a t i v i s c h e n  EM s p e z i f i z i e r t  werden• Da, wie 
Doherty (1985,  90) nachgewiesen h a t ,  s i c h  k o n t r a s t i e r t e  E i n -  
s t e l l u n g s a u s d r ü c k e  immer u n m i t t e l b a r  a u f  p bez iehen  müssen 
( d . h .  i n  ihrem Skopus ke in  w e i t e r e r  E i n s t e l l u n g s a u s d r u c k  
s tehen  kann) ,  i s t  das durch da. bes t immte k o n t r a s t i e r t e  U r t e i l  
au f  den EM-Anteil  r e d u z i e r t  ( v g l •  obige  D a r s t e l l u n g  des U r t e i l s  
a l s  EM(E(p)) ) •  Wir wol len  nun d i e  oben a n g e f ü h r t e n  B e i s p i e l e  
von Baranov b e s c h re ib e n !
Für B e i s p i e l  (173) e r g i b t  s i c h  dann f ü r  den S a t z  Da j a  z n a ju .  
fo lgende B e d e u t u n g s s t r u k t u r :
(1 7 3 ״ ) Präs(*-(p))  und p0Sg(oc = Ass) und IM( ׳י׳ P08ni Ch t ־ s 
(o0 = Ass ) )
D#h• durch da wird d i e  i n  seinem Skopus s t ehende  A s s e r t i o n  der  
aus den S ä tzen  Chorosee•  Ne j a d o v i t o e • zu s c h l u ß f o l g e r n d e  n e -
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g a t i v e  E i n s t e l l u n g  des G e s p r ä c h s p a r t n e r s ,  daß d e r  Spreche r  des 
d a - S a t z e s  d i e s e n  S a c h v e r h a l t  a s s e r t i e r e n  könn te ,  gegenüberge -  
s t e l l t •
Plir den d a - S a t z  i n  B e i s p i e l  (174)  g i l t  dann a n a lo g :
P r ä s ( 06( p ) )  und ~ poss (<£ = Ass) und IM( Po sni Ch t - s ^  = Ass))*
Aus dem S a t z  N0 r omany i z  ее golovy ty  d o lžen  v y b i t ' . i s t  zu 
s c h l u ß f o l g e r n ,  daß d e r  G e s p r ä c h s p a r t n e r  ( In d e x  = n i c h t - s )  
davon a u s g e h t ,  daß d i e  P r o p o s i t i o n  и nee v go love  romany 
wahr i s t •  Der S p rec h e r  s t e l l t  s e i n  n e g a t i v e s  U r t e i l  durch  da 
d i e s e r  E i n s t e l l u n g  gegenüber ,  wobei der  Ausdruck r j  pose 
( 66= Ass) g l e i c h  Assa ( ^ p )  i s t •
H ie raus  wird  e r s i c h t l i c h ,  daß f ü r  d i e  I n t e r p r e t a t i o n  des 
S a t z e s  mit  da d e r  S p r e c h a k t t y p  des S a t z e s ,  aus dem s i c h  das 
im K o n t r a s t  zu dem im Skopus von eie s t ehende  U r t e i l  e r g i b t ,  
übe rhaup t  ke ine  R o l l e  s p i e l t .  E n t sch e id end  i s t  nur  das  daraus  
zu s c h l u ß f o l g e r n d e  U r t e i l  b e z ü g l i c h  der  P r o p o s i t i o n ,  d i e  in 
dem d a - S a t z  zum Ausdruck g e b r a c h t  w i rd .
Im Satz  (175)  s t e h t  im Skopus von da_ e i n  I m p e r a t i v .  Somit i s t  
der  S a c h v e r h a l t ,  b e z ü g l i c h  des sen  A s s e r t i o n  da e in e  V ar iab le  
v o r a u s s e t z t ,  Gegenstand e i n e r  i n t e n t i o n a l e n  E i n s t e l l u n g .  Damit 
bez iehen s i c h  d i e  du rch  (3a g e g e n ü b e r g e s t e l l t e n  Hal tungen au f  
e inen  i n t e n t i o n a l e n  E i n s t e l l u n g s s a c h v e r h a l t .  Im üb r igen  v e r -  
l ä u f t  d i e  I n t e r p r e t a t i o n  des I m p e r a t i v s a t z e s  mit  da analog 
zu den D e k l a r a t i v s ä t z e n .  Für  (175)  e r g i b t  s i c h  dann fo lgende  
B e d e u tu n g s B t ru k tu r :
(175) Präs(  06 (WILL( A) ) und pos Q(.0C=  ASS) und
ш ( (P°snicht-s(0C= ASS ׳״
Bei  B e i s p i e l  (175)  wird wiederum d e u t l i c h  s i c h t b e r ,  daß der 
S a t z  mit  da, unabhäng ig  von dem S p r e c h a k t ty p  d e r  vorangegange-  
nen Äußerung i s t .  Denn d e r  G e s p r ä c h s p a r t n e r  h ä t t e  s e i n e  Prah-  
l e r e i e n  ebenso i n  a n d e r e r  s p r a c h l i c h e r  Form zum Ausdruck b r i n -  
gen können ( z . B .  s t o i t  vam t o l ł ko p 02e l a t ł -  i  j a  l j a g u  na 
t r am v a jn y i  pu t* )  und d i e s e l b e  R e a k t io n  h e r v o r g e r u f e n .
Und s c h l i e ß l i c h  wird in  (176)  a n a lo g  zu (173)  d i e  B e s t ä t i g u n g  
des S a c h v e r h a l t e s  Ja  na nem ! r e d s e d a t e l ' s t v o v a l . im Gegensatz 
zu der  aus der  Frage  des G e s p r ä c h s p a r t n e r s  zu s c h l u ß f o l g e r n -  
den of fenen E i n s t e l l u n g  vorgenommen. Auch h i e r  a l s o  d i e  Be-
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d e u t u n g s s t r u k t u r  wie i n  ( 1 7 3 ) t
(176*) Präs(  •6 ( p ) )  und po8s ( 0ć *  Ass) und IM( ^  Р08пі с ^ - 8  
(bL=  Ass ) )
Wir g lauben mi t  u n s e r e r  D a r s t e l l u n g  d e u t l i c h  gemacht zu haben,  
daß d i e  von Baranov vorgenommene T ypun te r sche idung  der  Verwen- 
dung von da i n  Abhängigke i t  vom S p r e c h a k t  der  vorangegangenen 
Äußerung n i c h t  notwendig i s t ,  sondern  daß s i c h  d i e  u n t e r s c h i e d -  
l i e h e n  I n t e r p r e t a t i o n e n  d e r  Gebrauchsweisen  von <3a du rc h  das 
U r t e i l  im Skopus von da e rgeben ,  während i h r e  F u n k t io n ,  Kon- 
t r a s t i e r e r  des  U r t e i l s  zu s e i n ,  i n v a r i a n t  b l e i b t .
Die i n v a r i a n t e  Bedeutung von ela w o l l e n  wi r  wie f o l g t  d a r -  
s t e l l e n !  da u n t e r s t r e i c h t  den i n  se inem Skopus s t eh en d e n  EM 
a l s  U r t e i l  des  S p r e c h e r s ,  das im Gegensatz  zu dem aus e i n e r  
Vorgängeräußerung zu s c h l u ß f o l g e r n d e n  U r t e i l  des Höre rs  s t e h t .  
Formal ausgedr l ickt  !
(181) da:  P rä s (* , (p ) )  und E ( ) U) und 1М(~Е =־06 0 U), wobei 
U ־  EM.
Wir wol len nun wieder  z e ig e n ,  wie s i c h  d i e  von uns a u s g e w ies e -  
ne i n v a r i a n t e  Bedeutung der  MP da. mi t  den e i n z e l n e n  K o n t e x t -  
k l a s sen  v e r t r ä g t .
3 . 1 .  da mit  D e k l a r a t i v s a t z
Wie b e r e i t s  i n  3 - 0 .  g e z e i g t ,  u n t e r s t r e i c h t  der  Sp reche r  durch 
da in D e k l a r a t i v s ä t z e n  s e i n  a s s e r t i v e e  U r t e i l  und s t e l l t  es 
der i m p l i z i e r t e n  e n t g e g e n g e s e t z t e n  E i n s t e l l u n g  des Höre rs  zu 
diesem U r t e i l  en tgegen .  (Vgl• B e i s p i e l e  (173)»  ( 1 7 4 ) ,  (1 7 6 ) )
Im Deutschen g i b t  es keine P a r t i k e l ,  d i e  da gleichkommt,  d .h •  
i h r e  H a u p te ig e n s c h a f t e n  ( S a t z a n f a n g s t e l l u n g ,  u n e i n g e s c h rä n k t e  
S a t z m o d i v e r t r ä g l i c h k e i t )  mit  g l e i c h e r  Konsequenz und V o l l -  
s t ä n d i g k e i t  a u f w e i s t  (während das R u ss i s c h e  mindes tens  noch 
zwei w e i t e r e  h ä u f i g  g eb rau ch te  d a - ä h n l i c h e  P a r t i k e l n  kennt :  
t a k , n u ) . Dennoch l a s s e n  s i c h  im Deutschen e i n i g e  f u n k t i o n a l e  
Ähn l ichke i ten  zwischen da und abe r  f e s t e t e i l e n ,  dem i n  dem 
2bändigen Handwörterbuch der  d e u t s c h e n  Gegenwar tssprache 
(1984) im U n te r sc h i ed  zum Wörterbuch von Klappenbach (1980) ,  
in  e in ig en  Verwendungen der  S t a t u s  a l s  P a r t i k e l  zue rkann t
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w i rd ,  wobei d i e  Bedeutung des v c r a n g e s t e l l t e n  a b e r  e r k l ä r t  
wird a l s s  " e r ö f f n e t  zu e i n e r  gegebenen S i t u a t i o n s b e w e r t u n g  
durch  an d e re  e i n e n  Gegensatz aus d e r  S i c h t  des S p rec h e r s "
(S .  4 ) •  Dem i s t  h in zu zu fü gen ,  daß d i e s e s  "E r ö f fn e n  des Gegen- 
s a t z e s "  gewöhnl ich  e in e  U n t e r s t r e i c h u n g  bzw. P o i n t i e r u n g  du rc h  
z u s ä t z l i c h e  MPn e r f ä h r t ,  i n  a s s e r t i v e n  Satzmodi vor  a l l em  durch  
doch und i n  i n t e r r o g a t i v e n  durch  d e n n : v g l .  Aber e r  l ü g t  d o c h . 
Aber i s t  denn das mögl ich?
Als Ü b e r s e t z u n g s m ö g l i c h k e i t  f ü r  den d a - S a t z  im B e i s p i e l  (173) 
von Baranov würden wi r  v o r s c h l a g e n :
-  a b e r  . • •  doch
(173) Da j a  z n a j u .
Aber das weiß i c h  d och .
Aber s t e l l t  den Bezug zu einem vorhergehenden S a t z  her  und 
doch u n t e r s t r e i c h t  den K o n t r a s t .
-  m a r k i e r t e  W o r t s t e l l u n g
(173)  Das wèiß i c h  ( j a ) • ,
wobei h i e r  n i c h t  d i e  S p e z i f i z i e r u n g  des P r ä d i k a t s  a l s  *w i s s e n 1 
( im V e r g l e i c h  etwa zu 1g l a u b e n 1) k o n t r a s t i e r t  w i rd ,  sondern 
d e r  a s s e r t i v e  E i n s t e l lu n g s m o d u s •
Als Ü b e r s e t z u n g s m ö g l i c h k e i t e n  f ü r  (174) b i e t e n  s i c h  zu (173) 
ana lo ge  M ö g l i c h k e i t e n !
-  K o n t r a s t a k z e n t  + ja.
(174)  Da n e t  и nee v golove  n i k a k i c h  romanov.
S i e  ha t  ja^ g a r  ke ine  F l i r t s  im Kopf.
-  a b e r  • •  • doch
(■174) Aber s i e  h a t  doch gar  ke ine  F l i r t s  im Kopf.
E i n i g e  v / e i t e re  B e i s p i e l e :
(182)  Ту т о і б і  i  s l u â a j !  -  Da j a  molČu.
" S e i  s t i l l  und hör zu!" "Aber i c h  b in  ganz s t i l l . "
(183) ־   Kto mne p i s a i  na s luSbu  Žaloby? Ne ty?  Da ja  že ich 
i i t a l l  (V. V ysock i j )
V/er ha t  mir B e sch w e rd eb r ie fe  au f  A r b e i t  g e s c h i c k t ?
Nich t  du? Aber i c h  habe s i e  doch ( s e l b s t )  g e l e s e n !
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Der S p re c h e r  kann m i t t e l s  d£ auch a u f  e i n  e ig e n e s  vora ngegan -  
genes U r t e i l  k o n t r a s t i v e n  Bezug nehmen:
(184) Kak bud to  by k t o - t o  s t o n e t  . . .  (N e t ,  s tony  t a k  b l i z k o ,  
około  menja,  k a Ž e t s j a ,  nikogo n e t  • • • )  BoŽe moj,  da, 
v e d 1 ô t o  j a  sam !
Es i s t ,  a l s  s töhne  jemand • ••  Mein G o t t ,  abe r  das b in  
i c h  j a  s e l b s t  !
־ (185)  N a t u r f i l o s o f i  ja  dopus t im,  o p r e d e l i t  t a k ,  s t r a t e g i -
Česka ja  f i l o s o f i j a , -  so verá enno  іпаЙе • • •
״  Da n e t  t a k o j  f i l o s o f i !  -  s t r a t e g i Ž e s k o j ! usmechnuls ja
k a n d i d a t •  (V• ŠukSin)
,1S t r a t e g i s c h e  P h i l o s o p h i e  -  so was g i b t !s üb erhaup t
20n i c h t ״ , e r r e g t e  s i c h  d e r  Doktor•
Die z i t i e r t e ,  u #E. ge lungene  d e u t s c h e  Üb er se t zung  mit  der  P a r -  
t i k e l  ü b e rh a u p t  + n i c h t  i s t  g e n e r e l l  f ü r  d i e  Über se tzung  von 
da mit  einem n e g i e r t e n  D e k l a r a t i v s a t z  v o rz u sc h la g e n •  Überhaupt  
+ n i c h t  v e r s t ä r k t  d i e  N eg a t io n ,  indem es  e in e  zuvor gemachte 
oder g e s c h l u ß f o l g e r t e  Behauptung des e n t g e g e n g e s e t z t e n  Sach-  
V erh a l t e s  z u r ü c k w e i s t •
3 .2•  cte mit  n e u t r a l e n  E n t s c h e i d u n g s f r a g e n
Aufgrund s e i n e r  i n v a r i a n t e n  Bedeutung kommt i n  diesem Kon- 
t e x t  n i c h t  v o r •
3*3• <!§. E n t s c h e i d u n g s f r a g e n  mit  i m p l i z i e r t e r  S p r e c h e r e i n -  
S t e l l u n g
(186) -  B02e ,  как ja  l j u b l j u  Odessu!
-  Da vy tam (ѵооЬЙбе) b y v a l i ?
11Mein G o t t ,  wie l i e b e  i c h  Odessa !"  " Aber s ind  s i e  denn 
überhaup t  j e  d o r t  gewesen?"
Choïu r ־־ (187) a b o t a t 1 и vas perevod6 ikom•
-  Da vy a n g l i j s k i j  znae te?
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" I c h  möchte b e i  i hnen  a l e  Dolmetscher  a r b e i t e n . "  "Aber 
können S i e  denn überhaup t  E n g l i s c h ? "
da mi t  E n t s c h e i d u n g s f r a g e n  wird im Deutschen mi t  a b e r  denn 
überhaup t  p? wiedergegeben•  Damit wird  d i e  aus  dem Kontext  zu 
s c h l u ß f o l g e r n d e  p o s i t i v e  Antwort  des  G e s p r ä c h s p a r t n e r s  au f  d i e ־  
se  Präge  a n g e z w e i f e l t ,  indem d e r  S p rec h e r  e in e  n e g a t i v e  E i n -  
S te l lu n g  zu d e r  A s s e r t i o n  von p zum Ausdruck b r i n g t :
( 187f ) P r ä s ( o c ( p ) )  und 0 ( p o s v(b6= A ss ) )  und IM( */ p o a ( o c  = Aas) )
X  о
Zur I l l u s t r a t i o n  wol len  wi r  auch noch e i n i g e  U b e r s e t z u n g s b e i ־  
s p i e l e  aus dem Deutschen i n s  R u s s i s c h e  a n f ü h r e n ,  b e i  dem d i e  
P a r t i k e l  dii verwendet  wurde:
(188) J a ,  h a t t e  e r  denn Leh rer  werden wol len?  Wi l l  denn i r g e n d ־  
jemand etwas werden? (M. Walser )
Da c h o t e l  l i  on s t a t •  uf i i te l em? Da i  choČet l i  Čelovek 
p ■ י  <i 1 ■
voobáíe  s t a t 1 кет - t o ?
(189)  Sahen s i e  e in a n d e r  n i c h t  so ga r  ähn l i ch?(M.  Walser)
22Da i  ne p o c h o d i l i  l i  on i  daze  vnesne d rug  na druga?
Diese B e i s p i e l e  machen d e u t l i c h ,  daß d i e  den r u s s i s c h e n  da־  
S ä tzen  ä q u i v a l e n t e n  d e u t s c h e n  S ä t z e  beim Ausdruck g l e i c h e r  E i n -  
s t e l l u n g s b e d e u t u n g e n  m e i s t  mi t  " s a t z i n t e r n e n "  MPn wie denn, 
doch und e n t s p r e c h e n d e r  S a t z i n t o n a t i o n  auskommen können. D . h . ,  
da ha t  ke ine  d i r e k t e  l e x i k a l i s c h e  En tsp rechung  im Deutschen•
Mit  da. e i n g e l e i t e t e  F r a g e s ä t z e  können i l l o k u t i v  auch a l s  Auf-  
fo rd e ru n g  ( m e i s t  s c h r o f f  und u n ged u ld ig )  verwendet  werden.
V g l . :
(190)  Da vy budete  e s t 1?
G r e i f t  doch e n d l i c h  zu!
(191)  Da ty i d e á f , i l i  n e t ?
Kommst du v i e l l e i c h t  ba ld  !
Die Frage s t e h t  im Gegensatz  zu d e r  aus d e r  S i t u a t i o n  zu 
s c h l u ß f o l g e r n d e n  n e g a t i v e n  E i n s t e l l u n g  des S p re c h e r s  h i n s i c h t -  
l i e h  der  A s s e r t i o n  und d i e n t  a l s  Auf fo rde rung ,  p zu tu n .
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3*4• (la i n  r h e t o r i s c h e n  E n t s c h e i d u n g s f r a g e n
Diese  u n t e r s c h e i d e n  s i c h  von denen i n  A b s c h n i t t  3*3• nur  d a -  
d u r c h ,  daß d i e  Antwort  i m p l i z i t  gegeben i s t ,  a l s o  n i c h t  erwar 
t e t  wi rd •  Die W iede rgabem ögl ichke i t en  im Deutschen s ind  a b e r  
a n a lo g  zu den u n t e r  3 • a n g e f ü h r t en:
( 1 9 2 ) Da moSno l i  v t a k u j u  purgu odnomu o t p r a v l j a t , s j a  v p u t  ״
Wie kann man s i c h  denn b e i  so einem Sturm überhaup t  
a l l e i n  a u f  den Weg machen?
(193)  Da i  e s t 1 l i  i s t o r i j a ?  (A# B i to v )
Aber g i b t fs denn überhaupt  e i n e  G esch ich te?
3 . 5 .  da! i n  em pha t i s ch  u m i n t e r p r e t i e r t e n  Sät zen
Empha t i sch  u m i n t e r p r e t i e r t e  S ä t z e  können e b e n f a l l s  mit cîa 
e i n g e l e i t e t  werden.
H ie r  zwei denkba re  Kontexte  f ü r  den S a t z
(194) -  Da. o t l i Ä n y j  и vas dom!
a)  -  Z n a e ś 1, k u p i l i  è t o t  dom, a s e j č a s  soŽaleem ob etom.
Ne n r a v i t s j a  on nara.
-  Da o t l i c n y j  и vas dom! Ne s o ž a l e t 1, a r a d o v a t ^ j a  
nado ,  6 to  k u p i l i .
"Weißt  du,  wir  haben d i e s e s  Haus g e k a u f t ,  a b e r  v/ir be-  
dau e rn  das j e t z t .  Es g e f ä l l t  uns n i c h t  (m e h r ) . "
"Aber das i s t  doch e in  prima Haus I Nich t  bedauern ,  
f r e u e n  s o l l t  i h r  euch über  den Kauf ."
b) -  S k a ž i ,  ne 0t l i 6nyj  u nas dom? Nu s k a ž i ,  pravda o t -
І іЙпу j?
-  Da o t l i í f n y j  и vas domi O t l i í n y j l  T o l fko ne nado t a k  
c h v a s t a t 1.
"Sag,  i s t  u n se r  Haus n i c h t  schön? Sag doch,  es i s t  
s chön ,  n i c h t  wahr?" "Aber j a  d o c h , es i s t  schön! Nur 
s o l l s t  du n i c h t  so angeben."
In a) s t e h t  d ie  Emphase im Gegensatz zu de r  g e g e n t e i l i g e n  
Meinung des G e s p r ä c h s p a r t n e r s .  Und in  b ) ,  wo da ü b r ig en s  
e b e n f a l l s  u n b e t o n t  i s t  und a l s  M o d a l p a r t i k e l  verwendet  wird 
und n i c h t  etwa mit  der  A n t w o r t p a r t i k e l  d£ g l e i c h z u s e t z e n  i s t ,  
k o n t r a s t i e r t  da das Fragen bzw. B i t t e n  des H ö re r s ,  das der
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Sprecher  fl ir  unangebracht  h ä l t •  I n  s o lch en  Kontexten b r i n g t  
da zusammen mit e i n e r  en t sp rechenden  I n t o n a t i o n  d ie  Bedeutung 
der  Konzess ion ,  e in e s  u n f r e i w i l l i g e n  E i n v e r s t ä n d n i s s e s  zum 
Ausdruck.
?Papa, киріЙ* mne parovozik ־- (195)  -  Da. k u p l j u  j a  tebe paro-
v o z i k .  T o l 'k o  s m o t r i ,  ne polomaj ego.
11Papa,  kauf mir doch/kaufs t  du mir d i e  Lokomotive?"
"Schon g u t , i c h  k a u f 1 d i r  d i e  Lokomotive• Aber s i e h  zu, 
daß du s i e  n i c h t  g l e i c h  k a p u t t  machs t . "
3 . 6 .  da mit  ech te n  Ergänzungs fragen
(196) -  Skromnej ,  skromnej nado,  d o ro g ié  t o v a r i š Č i  . . .
-  Da v cem $e vy u v i d e l i  naŠu neskromnost - ? י   ne v y t e r -  
pela  V a l j a .  (V. ŠukŽin)
"Mehr B e s c h e id e n h e i t ,  t e u r e  Genossen!" "Worin sehen S ie  
denn unse re  Unbesche idenhe i t?"  Walja konnte n i c h t  mehr 
an s i c h  h a l t e n .
(197) Da как Že vy dokazete?
Wie ( i n  a l l e r  Welt )wol len  Sie  das denn beweisen?
Aber wie wol len S ie  das denn überhaupt  beweisen?
In  d i e s e n  Prägen mit  da wird d i e  durch  das Fragewort  v o rg e -  
gebene E x i s t e n z p r ä s u p p o s i t i o n  e i n e s  en t sp rechenden  Elementes ,  
das den S a c h v e rh a l t  s p e z i f i z i e r e n  kann, an g e z w e i fe l t  (W ieder -  
gäbe im Deutschen u n t e r  Zuhilfenahme von denn oder ü b e r h a u p t ) .
3 .7 •  da mit  r h e t o r i s c h e n  Ergänzungsfragen
(198) -  Da kto vy t a k o j ?  -  6 u t ne so s ״ l ezam i  vskr i t fa la
ženšČina• (V• ŠukŽin)
"Wer s ind  S ie  denn ü b e r h a u p t? " r i e f  d i e  Frau f a s t  
weinend•
(199) -  S k o l ' k o  vy ovec podÄ ib l i ,  i  t o  l j u d i  z n e ju t  • • •
-  Da otkuda z è to  l j u d i  z n a j u t ,  kogda m.y sami togo ne 
znaem! zasmej a i s j a  F i l 1бепко. (A• P la tonov)
"Sogar w i e v i e l  Schafe i h r  g e s c h l a c h t e t  hab t ,  wissen  d i e  
Leute • • • "  "Woher s o l l e n  s i e / w o l l e n  s i e  das w is sen ,  wenn 
wir*s  s e l b e r  n i c h t  wissen?"  F i l t s c h e n k o  l a c h t e .
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(200) U s t r a i v a t *  i z  R o s s i i  k a k o j - to  d i k i j  am er ik an ak i j  z a -  
pad -  da 6 t o  ê to  za d e io?  ( J u .  T r i fonov)
Aus Rußland e inen  am er ikan ischen  w ilden Westen machen -  
was i s t  denn das f ü r  e ine  Art?
Diese F ragen  i m p l i z i e r e n  j e w e i l s  d ie  Antwort,  daß es ke ine  
S p e z i f i z i e r u n g s m ö g l i c h k e i t  f ü r  das Frageelement g i b t .  Die oben 
f ü r  d i e  e c h te n  E rg än zun gsf ragen  angegebenen Wiedergabemöglich- 
k e i t e n  im Deutschen  t r e f f e n  im Grunde auch f ü r  d i e  r h e to r i s c h e n  
E rg ä n zu n g s f ra g en  zu, de d ie  R h e to r i s i e r u n g  durch  a u ß e r s p re c h -  
l i e h e  F a k to re n  b e d in g t  i a t  ( v g l .  I I .  1 . 7 . ) ,  was a u f  den P e r -  
t i k e l g e b r a u c h  ke inen  E i n f l u ß  h a t .
3 . 8 .  da m it  I m p e r a t iv s ä tz e n
Im G egensatz  zu $e w e i s t  ââ  i n  Im p e ra t iv s ä tz e n  e in  etwas b r e i -  
t e r e s  Spektrum an D eutungsm öglichkeiten  a u f ,  d ie  auch du rch  zu- 
s ä t z l i c h e  MPn wie j{e, už  k o n k r e t i s i e r t  werden können:
(201) Da z a c h o d i te  Že I
Aber so kommen S ie  doch r e i n !
(202) Da z a c h o d i te  u ž I
Nun kommen S ie  schon r e i n !
S t re n g  genommen h a t  da i n  I m p e r a t iv s ä tz e n  l e d i g l i c h  d ie  Funk- 
t i o n ,  das i m p e r a t i v i s c h e  U r t e i l  zu k o n t r a s t i e r e n :
(203) P r ä 8( 0C (WILL( A) ) und posg(oC= Ass) und IM( л / p0s (Ass ־־ 06)^
Die p o s i t i o n a l e n  S c h a t t i e r u n g e n  (wie i n (201) und ( 2 0 2 ) ) werden durch 
d ie  z u s ä t z l i c h e n  MPn im Skopus von d£ oder durch  den da-Kontext  
und en tsp re ch en d e  I n t o n a t i o n  au sg e d rü ck t .  Deshalb können da-  
I m p e r a t iv s ä t z e  je  nach K ontext  mit den P a r t i k e l n  doch« sch o n , 
n u r ,  b loß  im Deutschen wiedergegeben werden:
(204) Da i d i  s ju d a !  Ne bud• takim n e r e í i t e l 'n y m !
Komm nur h e r !  S e i  n i c h t  so u n en tsch lo s sen !
(205) Da ne opazdyvaj!  A to  nakazu.
Aber komm ( b l o ß ) n i c h t  zu s p ä t .  Sonst  g i b t *8 *ne S t r a f e !
Wie auch schon in  anderen  K ontexten  b i e t e t  s i c h  in  manchen 
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(206) -  Так v ö t ,  j a  g ov o r ju  t o v a r i l i i :  t o l ' k o  Ž erez  kolchoz
moŽno • • •
-  Da ty  nas ne a g i t i r u j l  My s potrochami v kolchoz 
pojdem, • •• (M. Solochov)
"A lso ,  wie i c h  schon s a g t e ,  Genossen, nur d i e  K o l le k -  
t i v w i r t s c h a f t  kann . . . "  »Aber uns b r a u c h s t  du doch 
n i c h t  zu a g i t i e r e n !  . ••"
da kann auch mit p e r f e k t iv e n  P r ä t e r i t a l f o r m e n  i n  i m p e r a t i v i -  
scher  Bedeutung gebrauch t  werden• V gl• :
(207) -  A *1Nimfa", tudy ее v k a c e l 1, ra zve  t o v a r  d a e t  ! -
z a v o ln o v a lø j a  Bezenžuk• -  lte po áe l  ty  к c e r t u !
Nadoel!  ( I l ł f / P e t r o v )
"Na, und was d ie  "Nymphe" l i e f e r t  -  ho ls  d e r  T eufe l  - ,  
i s t  das  v i e l l e i c h t  r e e l l e  Ware?" sch im pf te  Besentschuk• 
"Scher d ich  doch zum Kuckuck! Du g e h s t  mir a u f  den 
G e i s t . "
In  d ie se n  S ä tz e n  wird çte e b e n f a l l s  du rch  doch wiedergegeben• 
3 .9 •  d«1 mit A u s ru fe sä tze n
H ie r  g i l t  es je  nach K on tex t ,  zwei I n t e r p r e t a t i o n e n  zu u n t e r -  
s ch e id en :
(208) -  *•• j a  ego sunu nosom v pel e n k i  -  on bude t  z n a t ł , gde
a)  t e p e r '  ego dom i  semfj a .
-  Da kakoj on s e m ' j a n in !  -  ne to  s izum leniem , ne to  n e -  
v o l • no so smechom״ • •  sk a z a ła  m a t1• -  On t o l ' k o  pervyj  
kurs  zakonÓil • • •  (V• âukä in )
" . . .  i c h  s to ß e  ih n  mit d e r  Nase in  d ie  Windeln -  mag e r  
w is sen ,  wo j e t z t  s e i n  Heim, s e in e  F am i l ie  i s t ! "  "Ein 
F a m i l i e n v a te r  -  d e r ?" Die M utte r  s a g te  es g le ichsam  
e r s t a u n t  und mit  u n w i l lk ü r l ic h em  Lachen • • •  ”Wo e r  
g e rade  das zw eite  Sem ester  h i n t e r  s ich  h a t • "
Der so wiedergegebene S a tz  Da kako.i on sem 1.janin! wird mit der 
I n t o n a t i o n  IK-6 verbunden und kann u .E•  auch ü b e r s e t z t  werden 
mit "Was i s t  e r  schon f ü r  e in  F a m i l i e n v a t e r ! "•
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b) Mit d e r  I n t o n a t i o n  Ik -3  e r f ä h r t  d e r s e lb e  S a tz  a l l e r d i n g s  
e in e  e n t g e g e n g e s e t z t e  I n t e r p r e t a t i o n :
(209) Lu6&e p a r n j a  ne v i d e l a .  K ra s iv y j ,  dobry j ,  t r u d o l j u b i v y j •  
Da kakoj on s e m ' j a n in !
E inen  b e s s e r e n  jungen Mann hebe i c h  n ie  gesehen:  schön, 
g u tm ü t ig ,  f l e i ß i g .  Und was f l i r  e in  F a m i l i e n v a te r  e r  i s t i
E in d e u t ig e r  s i n d  d ie  A u sru fe sä tze  mit d£, in  denen d ie  durch 
da u n t e r s t r i c h e n e n  Merkmale a l s  p o s i t i v  oder n e g a t iv  l e x i k a -  
l i s c h  au sg ew iesen  s i n d ,  z .B . :
(210) Da как k r a s i v a l
Und wie schön  s i e  i s t i  /Und e r s t  wie schön s i e  i s t !
In  den A u s ru f e s ä tz e n  des l e t z t e n  Typs, d ie  mit Ш-3 verbunden 
s in d ,  büßt d i e  P a r t i k e l  da i h r e  u r t e i l s k o n t r a s t i e r e n d e  Punk- 
t i o n  e i n  und e r f ü l l t  d ie  Punktion  der  Anknüpfung z u s ä t z l i c h e r  
Q u a l i t ä t e n .  I n  d iesem  P a l l  wird d£ im Deutschen durch  und 
wiedergegeben•
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3*10• Zusammenfassung: da und s e in e  W iedergabem öglichke i ten  
im Deutschen
Kontext W iedergabe-
m ö g l i c h k e i t
S e t z b e i s p i e l e
•D ek la ra -
t i v s a t z
a b e r . • • ( d o c h / j a )
K o n t r a s t a k z e n t  
ilberhauDt ( n i c h t )
Da .1a že i c h  c h i t a l .
Aber ic h  habe s i e  doch g e le se n  
Da j a  zna ju •  Das w^iß i c h .
Da n e t  t a k o j  f i l o s o f i j - s t r a -  
t e g i í e s k o j !
S t r a t e g i s c h e  P h i lo s o p h ie  -  so 
was e i b . t fs ilberhauDt n i c h t .





f ra g e  m• 
i m p l i z i e r -  
t e r  S p re -  
c h e r e i n s t •
a b e r  denn ü be rh au p t
I m p e r a t i v s a t z
I m p e r a t i v s a t z
Da vy a n g l i j s k i j  zn a e te?
Aber können S ie  denn überhaup t  
E n g l i s c h ?
Da vy budete  e s t • ?
G r e i f t  doch e n d l i c h  zu!
Da ty  p r e k r a t i â 1 nakonec?
Hör, j e t z t ,  i n  G o t te s  Namen 
a u f  !
• r h e t o r i -  
sehe E n t -  
s c h . f r a g e
a b e r  denn ü b e rh au p t Da i  e s t 1 l i  i s t o r i l a ?  
Aber g i b t ' s  denn ü be rh au p t  
e in e  G esch ich te?
i.emphat.um-
i n t e r p r e t .
Sa tz
a b e r  doch 
(K o n z es s io n )
a b e r  . . .  doch 
( Erw iderung)
Da k r a s i v y j  и vas dom!
Aber .1a doch, i h r  h ab t  e in  
schönes  Haus•
Aber i h r  h a b t  doch e i n  wun- 
d e r sc h ö n es  Haus!
• •ech te  
Ergänz• 
f rag e
a b e r  denn Überhaupt
wollen+denn+
P a r e n th e s e n
e i g e n t l i c h
Da zaŽem ty  tuda  c h o d i l ?
Âïïer wozu b i s t  du denn ü b e r -  
h au p t  d o r t h i n  gegangen?
Da как (2 e )  vy d o k a z e te ?
Wie i n  a l l e r  Welt w o l len  S ie  
clas denn beweisen?
Da 6 to  ze p r o i s c h o d i lo ?
Was war e i g e n t l i c h  lo s !
׳ . r h e t o r i s c h e
Ergänz•
f rage
so l le n + d e n n
DSM ab e r  doch 
denn
Da Žto t u t  nepon ja tnogo?
Was s o l l  denn h i e r  u n v e r -  
s t ä n d l i c h  se in ?
Aber das i s t  doch a l l e s  k l a r .  
Da Žto è to  za d e io?
Was s o l l  denn das f ü r  e ine  
A rt  s e in ?
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Da. zaс hodi t e  že!
Aber so kommen S ie  d o c h . r e in !  
Nun kommen S ie  schon r e i n !
Da ty  nas ne a g i t i r u j l  (IK-6) 
Aber uns b r a u c h s t  du doch 
n i c h t  zu a g i t i e r e n !
Da kakoj on 6emł j a n in !  (IK-3) 
E in  F a m i l i e n v a te r  -  de r?
Was i s t  d e r  schon fUr e in  
F a m i l i e n v a te r ?
Da kakoj on semł j a n in !  (IK-3) 
TTrTd was f u r  e i n  F a m i l ie n v a te r  
e r  e r s t  i s t !
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3*11• Besondere Gebrauchsweisen  von da (v o r  a l lem  in  f e e t -  
s teh en den  Verbindungen)
I .  R h e to r i s c h e  E n ts c h e id u n g s f r a g e n  m it  da. i n  de r  S a tz m i t t e
(211)  Ty da ne pevec? Vo v s e j  okruge lu iS e  go lo sa  ne n a j d e s ' .  
Du und k e in  Sänger? In  d e r  ganzen Gegend g i b t  es keine 
b e s s e r e  Stimme a l s  d e in e •
(212)  S e rg e j  da. i s p u g a e t s j a ?
S e rg e j  und Angst bekommen?
(213) S tob  v v o s k r e s e n 'e  d£ mało narodu?
Am Sonntag  und wenig Leute?
Das Besondere d i e s e r  Gebrauchsweise b e s t e h t  d a r i n ,  daß d ie  
P a r t i k e l  da, i h r e  o b l i g a t e  S a t z a n f a n g s s t e l l u n g  v e r l ä ß t ,  d i e  
P ro p o s i t io n  in  zwei T e i l e  t e i l t  und d i e s e  T e i l e  k o n ju n k t io n s -  
ä h n l i c h  v e r b in d e t  (wobei v/egen d e r  k a t e g o r i a l e n  V ersch ied en -  
h e i t  d e r  Konjunkte ke ine  r e g u l ä r  g e b i l d e t e  k o o r d i n i e r t e  NP 
e n t s t e h t ) •  Die k o o rd in ie re n d e  F u n k t io n  im Zusammenspiel mit 
d e r  F r a g e in t o n a t i o n  h a t  den E f f e k t ,  daß d ie  V e rb in d b a rk e i t ,  
d . h .  d i e  Zusammengehörigkeit d i e s e r  zwei T e i l e , i n  Frage ge -  
s t e l l t ,  e i g e n t l i c h  v e r n e i n t  w i rd .  Die n a h e l i e g e n d s te  Wieder- 
gabem öglichke i t  d i e s e r  besonderen  Art r h e t o r i s c h e r  Fragen mit 
da іш Deutschen i s t  auch d ie  T e i lu n g  des S a tz e s  und d ie  Ver- 
knlipfung de r  T e i l e  mit und. Die durch  áâ  bzw. und verbundenen 
T e i le  haben o f t  e in e  e l l i p t i s c h e  Form. H äufig  t r e t e n  auch 
I n f i n i t i v e  a u f .  V g l . :
9 .Exklam a- E l l ip s e + F S I  
t i v -
s a t z  schon
und e r s t
8 . I m p e r a t i v -  a b e r  so . . .  ( doch) 
s a t z
nun . . .  ( schon) 
a b e r  . . .  n i c h t  
b ra u ch en
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(214)  S takim rukovod i te lem  da z a b l u d i t , s j a ?
So e i n  F ühre r  und s i c h  v e r la u fen ?
Mit so einem Führer  habt i h r  euch v e r la u fe n ?
Manchmal i s t  d ie  Wiedergabe m i t t e l s  und aus Gründen d e r  Wohl- 
g e f o rm th e i t  abzu lehnen ,  so daß andere M ö g l ic h k e i te n ,z ,B .  r h e -  
t o r i s c h e  oder Sekundär f ragen ,  zu verwenden s ind  und im F a l l  
e in e s  I n f i n i t i v s ,  der  H andlungs träger  aus dem Kontext  zu s p e -  
z i f i z i e r e n  i s t :
(215) V s t e p i  da ne p o s a d i t '  samolet?
I n  d e r  S teppe und kein  Flugzeug zur Landung b r in g en  
können?/Man ( e r )  wird doch wohl in  der  S teppe e i n  F lu g -  
zeug zur Landung b r ingen  können?
In  d e r  r u s s i s c h e n  Umgangssprache der Gegenwert wird in  den oben 
b eh a n d e l te n  S ä tzen  an S t e l l e  von da v ö l l i g  e b e n b ü r t ig  euch i  
g e b ra u c h t •  Dabei kommt beim Gebrauch von i  der  I n t o n a t i o n  eine 
besondere  Bedeutung zu, denn im Gegensatz zu d e r  P a r t i k e l  d e , 
d i e  i n  d ie s e n  K ons truk t ionen  nur e ine  I n t e r p r e t a t i o n  z u l ä ß t ,  
i s t  d e r s e l b e  S a tz  mit i  in  z w e ie r l e i  e n tg e g e n g e s e tz te n  R ieh-  
tungen  a u s l e g b a r :
(216) IK-4: S e rg e j  i. i s p u g a e t s j a ?
S e rg e j  und Angst bekommen?
(217) IK-5* S e rg e j  i  i s p u g a e t s j a .
Gerade S erge j  wird Angst bekommen.
I I .  Inde f in i tp ron om en  + da d t . :  Inde f in i tp ron om en  + schon
(218) -  On ved* dorogi  ne zn ae t .
-  Nicego! On Že možet s p r a á i v a t • •  Kogo-nibud1 dj3 v s t r e t i t  
V  p u t i .
11Er kennt doch den Weg n i c h t . 11 "Macht n i c h t s .  Er kann 
doch f r a g e n .  Unterwegs wird e r  schon jemanden t r e f f e n . 11
(219) Kto-nibud* d£ pomoŽet.
Jemand wird schon h e l f e n .
(220) K ak -n ib ud 1 da ap rav im s ja .
Irgendw ie  werden wir es schon d e i c h s e ln .
I I I •  da in  Wunschsätzen
(221) Da zdravstvuet mir i druSba meždu narodami!
Es lebe  F r ie d e n  und F reundscha f t  zwischen den Völkern!
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(222)  • •• da s p o d o b i t  gospod ' menja po porjadku n a p i s a t 1 Ž i t i e  
bogonosnogo o tca  naâego F eodos i ja  • •• ( Ž i t i e  F e o d o s i j a )  
• • •  möge G ott  mich f ü r  würdig h a l t e n  • ••
IV• da ž to  v y / t y ? d t • !  Aber n e i n ! Wie kommst du denn
d a rau f  !
a )  Zurückweisung e i n e r  Vermutung des G esp räch sp a r tn e rs ,  Aus- 
druck des Nicht-G lauben-W ollens
(223) -  Navernoe, dumaetei vot  p r i v j a z a l s j a  s t a r y j  ŽudakI Так?
-  Da S to  vy l  Ja sovsem tak  ne dumaju• (V• Sukifin) 
"Bestimmt denken S i e :  e r  l ä ß t  n ic h t  l o c k e r ,  der  komische 
a l t e  Kauz! Wie?" "Aber n e i n ! Das denke ic h  überhaupt  
n i c h t • ״
(224) Da ne t  ž e ! 6 to  vy? (M• G o rk i j )
Aber n e i n ! Wie kommen S ie  denn darauf?
(225) Da nu • • •  6 t o ,  tak  prjamo i  g o v o r i la ?  (V• áuká in )
Ach was Hat s i e  w i r k l i c h  d i r e k t  so etwas g e sa g t?
b) d rü c k t  Überraschung, Verwunderung aus!
(226) Da Žto t y ? N eužel i  o tec  u2e p r ie c h a l?
Das d a r f  doch n i c h t  wahr s e in ?  I s t  de r  Vater  etwa 
schon da?
V• da gde už (m i t  v i e l e n  synonymen d t • :  aber  n e i n « ke ine
V ar ian ten :  da gde t u t , da kuda Spur« aber woher
tarn« da kuda (u ž )  ( t u t ) denn
Diese Wendungen d ien en  zum Ausdruck e in e r  be ton ten  V e rn e i -  
nung; g ep a a r t  m it  U n z u f r i e d e n h e i t ,  M ißb i l l igung :
(227) Mog by z a n j a t ' s j a  poleznym delom• Da gde t u t ! Vse ev o -  
bodnoe vremja on i g r a e t  s sobakoj•
Er könnte etwas N ü tz l ic h e s  machen• Aber n e i n ! Die ganze 
F r e i z e i t  s p i e l t  e r  mit dem Hund!
(228) -  Vy uže z a k o n Ž i l i  rabo tu?
-  Da rde  t a m ! EŽŽe i  ne n a Ž in a l i •
"Seid i h r  m it  d e r  A rb e i t  f e r t i g ? "  "Aber woher denn/
I  wo ! Wir haben noch n i c h t  mel angefangen•”
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VI• da gde Ein der  S i t u a t i o n  en tsp rechender
da kuda + D at iv  Ausdruck der  Geringschätzung, etwa
Aber du doch n i c h t I
Der im D at iv  s tehenden Person wird U n fä h ig k e i t ,  Unvermögen 
n a c h g e sa g t ,  d ie  von i h r  g ep lan te  Handlung ausführen zu können:
(229) -  Pogodi,  ja  e ä ie  p o b ' ju  t v o j  rekord!
-  Da kuda t e b e l
Du? Daß ic h  n i c h t  lache  I 
Aber du doch n i c h t !
V II•  a.1 da + S u b s ta n t iv  d t • :  das i s t  e in  + S u b s ta n t iv
Drückt Bewunderung, Anerkennung d i r e k t  und i r o n i s c h  aus•
(230) A.j da t o r t ,  kakoj k r a s iv y j !
Das i s t  e in  Prachtexem plar  von e in e r  T or te !
(231) Ал da Ivan! Molodec, как vse choroso s d e l a l •
A lle  Achtung Ivan! Prima, wie gut  du a l l e s  gemacht h a s t •
Synonymisch zu: vot tak  z .B . Vot tak  kn.laz1! Das i s t  e in  
F ü r s t , ( a l l e  Achtung) !
V II I •  Vot è to  d a ! d t • :  Das i s t  was ! Das i s t !n Ding!
(232) On u v i d e l  ogromnyj  pySnyj buket i  v o sk l ik n u l :
-  Vot é to  da !
(233) -  A traktorom •• •  moSno za sutki • •• vspachat1 toŽe
d v e n a d c a t d י e s j a t i n •
Sobran ie  achnulo• K to - to  p o te r jan n o  p r o r o n i l :
־  Vot é to  d a ! Na tekom Žerebce by p o p a c h a t ' s j a  . . .
(M• Solochov)
. . .  Jemand r i e f  f a s s u n g s lo s :  ”D onnerw e t te r ! Das laß  ich  
mir g e f a l l e n ! • • •
IX• da i  t o l ' k o
(234) P osm otr i ,  как z d e s 1 k ra s iv o !  Skaz 'ka  da i  t o l ’k o !
S ie h ,  wie schön es h i e r  i s t !  Ein wahres Märchen!
(235) T.y, j a  v iž u ,  Žalun da i  t o i  'k o «
Ic h  se h e ,  du b i s t  e in  r i c h t i g e r  Lausbub•
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4• Die P a r t i k e l  t a k i
00060845
4,0* Die i n v a r i a n t e  Bedeutung von t a k i
Die P a r t i k e l  t a k i  wird von den e i n -  und zw eisprach igen  W ö r te r -  
büchern  r e c h t  s t r ä f l i c h  behandelt*  So f inden  wir z .B . im 
Russko-nemeckij  g l o v a r 1 (1965) :  ” t a k i  -  Č as t ica  r a z g .  d o c h , 
s c h o n : on -  t a k i  p r i á e l  -  e r  i s t  doch gekommen11 oder im S l o v a r 1 
russkogo jazyka  ( 1 9 8 1 ) :  " t a k i  -  ( S a s t • )  u p o t r e b l j a e t s j a  p r i  
m esto im en i jach  i  n a r e é i j a c h  podŽerkivaja  ich  гпабепіе• 2* P r i  
g l a g o le  v y s tu p a e t  v znaÄ enii :  tem ne menee, vse 2e ,  v s e - t a k i • 11 
A nges ich ts  d i e s e r  W ö r te rb u ch rep räsen ta t io n en  von - t a k i  e n t -  
s t e h e n  mindestens  3 Fragen:  Wann kommt schon a l s  Ä q u iva len t  von 
- t a k i  in  Frage? Wieso i s t  gekommen und n ic h t  doch mit K o n t r a s t -  
ak zen t  versehen? Wie i s t  d i e s e s  "podSerk iva ja  ich  z n a íe n ie "  
( i h r e  Bedeutung u n t e r s t r e i c h e n d )  zu v e rs tehen ?
Auch d ie  Ü berse tzu n g sp rax is  l i e f e r t  B e i s p i e l e ,  wo t a k i  f a l s c h  
bzw. gar  n i c h t  Ü b e r se tz t  wurde, was eher  auf  Unkenntnis a l s  
a u f  U nte rschä tzung  der  P a r t ik e lb e d e u tu n g  h in d e u te t .
(236)  V è to  u t r o  ja  o t p o l z - t a k i  s a r e n i  na dve i  06u t i l s j a  na 
preŽnem meste• (V• GarSin)2־*
U b e rse tz u n g sv a r ia n te  1 :
An diesem Morgen b in  i c h  ungefähr  zwei Sashen a u f  d ie s e  
Weise w e i te rg ek ro ch e n ,  nun l i e g e  ich  wieder au f  meinem 
a l t e n  P l a t z e • 2^
Ubersetzungsvariante 2 :
An diesem Morgen k r ieche  ich  etwa zwei K la f t e r  w e i t  und
------- 25l i e g e  dann w ieder  an meiner a l t e n  S t e l l e .
R ic h t ig  wäre:
An diesem Morgen habe i c h  doch/ dennoch etwa zwei K l a f t e r  
w e i t e r  k r iech en  können, und l i e g e  nun wieder an meiner 
a l t e n  S t e l l e .
23 s .  Garâ in ,  V•, Rasskazy, D etska ja  L i t e r a t u r a ,  Moskva 1983f 
S. 37
24 s .  Garschin ,  W., Die r o t e  Blume• Deutsch von E,M• P i e t s c h ,  
Reclam, L e ipz ig  1967, S• 16
25 s .  Garschin ,  W•, . • •  a l l e  B i t t e r n i s  der  Welt. Deutsch von 
V• T orn ius ,  D ie te r ic h • s e h e  Verlagsbuchhandlung, L e ipz ig  1956,
S. 17
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Die e in z ig e  uns bekannte eingehendere  Analyse d e r  Bedeutung 
der  P a r t i k e l  t a k i  stammt von Žirokova (1982)•  S ie  u n t e r s c h e i -  
d e t  d r e i  Bedeutungen von t a k i !
a )  z .B .  in  (237) Ivan s d a l - t a k i  matematiku•
b) z .B . i n  ( 238 ) N.N. t a k i  syn dekana•
c) z,B• in  (239)  B r a s l e t  ее t a k i  k r a s i v y j •
Im e in z e ln e n  l e g t  Širokova f ü r  t a k i  in  den S ä tzen  (237) -  (239) 
fo lgende  Bedeutungen f e s t :
t a k i  -  1 ( v g l •  Sa tz  (2 3 7 ) ) :  1(vozmožno P)2^ i  imeet 
mesto P 1
t a k i  -  2 ( v g l •  S a tz  ( 238 ) ) :  1(vozmožno i s t i n n o  P, i f
vozmožno i s t i n n o  ne P ) , i  i s t i n n o  P 1, gde P -  
soobâcenie•
t a k i  -  3 ( v g l .  S a tz  (2 3 9 ) ) :  1(vozmožno, Čto stepen* P 
vyaoka i  vozmožno, Čto s t e p e n 1 P ne vysoka),  
i  s t e p e n ł P vysoka1, gde P -  p r i z n a k ,  v y ra ïe n ay j  
v s f e r e  d e j s t v i j a  -  t a k i  3•
Nach unserem Konzept ergeben s i c h  f ü r  d i e  von Йігокоѵв r e c h t  
genau a n g e s t e l l t e n  Analysen z.T• andere E rk lä ru n g en .
Zunächst w ollen  wir f e s t h a l t e n ,  daß t a k i  u .E .  zu den k o o rd in a -  
t i v e n  MPn g e h ö r t ,  da d ie  P e r t i k e l  Bezug nimmt au f  E i n e t e l l u n -  
gen, d ie  im l in k e n  Kontext des S a tzes  mit t a k i  ausgedrück t  
s i n d .  Außerdem sind wir der  Meinung, daß s i c h  d ie  d r e i  angeb- 
l i e h  v e rsch ied enen  Bedeutungen von t a k i  a u f  e in e  i n v a r i a n t e  
Bedeutung zurlickfUhren l a s s e n .
26 Š irokova (1982) bestimmt dabe i  (vozmožno P, vozmožno ne P) 
a l s  p ragm atische  P re su p p o s i t io n .  Allgemein v e r s t e h t  s i e  u n te r  
der  p ragm atischen  P rä s u p p o s i t io n  e in e r  P a r t i k e l  " • • •  Č a s t 1 
smysla k o t o r a j a ,  po mneniju gova^jaáíego, dolana  b y t 1 izv es tn a  
s l u S a t e l j u  do p ro iz n e e e n i ja  s lo v ,  s o s t a v i j a j u s í i c h  s f e r u  
d e j s t v i j a  dannoj Č as t icy  (S .  140)
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B e t r a c h te n  w ir  fo lg en d e  B e i s p i e l s ä t z e  von Sirokova (1982,
139):
(240) M i t in g  t a k i  sosto.1als.1a 19 a p r e l j a •  (L . U spensk ij)
(241)  P e t j a  o s t a n o v i l s j a ,  pok ra sn e l  do potu i  p o g o v o r i l - t e k i
• •• (L•  T o l s t o j )
(242)  Ja dolgo otnekivalsja, odnako i utažSil-taki on menja 
8 soboj• (M• Lermontov)
S irokova  i n t e r p r e t i e r t  d ie s e  S ä tze  so :  "Privedennye f ra zy  
priemlemy, e s l i  sluāajuŽčemu iz v e s tn o  ( po mneniju govor jaScego), 
Sto s o b y t i e ,  opiayvaemoe v p r e d l o ž e n i i ,  smožet p r o i z o i t i •
S drugoj storony, sluSajuŽSij ponimaet, Sto êtogo sobytija 
mogio i ne byt1• • •• SluSajušcij možet znat1 o vozmoznosti 
sobytija iz predydu^Sich vyskazyvanij govorjaŽSego (tak frāze 
(240) v ischodnom tekste predÿestvuet rasskaz о podgotovke 
mitinga i о cinimych prepjatstvijach) i iz samogo predlolfenija 
s Sasticej -taki* V primere (241) sluSajuSSij do proiznesenija 
predloženija do konca dogadyvaetsja, Sto Petja neSto pro- 
govoril, tak как do êtogo Petja govoril i ostanovilsja, ne 
dogovoriv do konca• P08k0 1łku on ostanovilsja i pokrasnel, 
sluåajuSiij mog predpoložit1, cto on ne dogovorit, t.e. 
sluãajuáSij síital vozmožnym, Sto ožidaemoe eobytie ne proi- 
zojdeti"
Wir wollen  Ž i rokovas  I n t e r p r e t a t i o n  dahingehend v e r a l l g e m e i -  
ne rn ,  daß w ir  annehmen, daß t a k i  e ine  Bedeutung r e a l i s i e r t ,  
durch d ie  d i e  p r o p o s i t i o n a l e  Bedeutung des S a tzes  mit e i n e r  
V ar iab len  Uber das im Skopus von t a k i  s tehende Element v o r -  
a u s g e s e t z t  w ird•  H i n s i c h t l i c h  der  S p e z i f i z i e r u n g  d i e s e r  
V ar iab len  wird e in e  A l t e r n a t i v e  v o r a u s g e s e t z t ,  d .h •  vor dem 
S p re c h e rz e i tp u n k t  i s t  n i c h t  k l a r ,  ob d ie  V ar iab le  p o s i t i v  
oder n e g a t iv  s p e z i f i z i e r t  wird• H i n s i c h t l i c h  des Z u t r e f f e n s  
der  P ro p o s i t io n  v e r t r i t t  e ine  durch den Kontext zu s p e z i f i -  
z ie rende  Person ( d i e  auch der  Sprecher  vor dem S p r e c h z e i t -  
punkt s e in  kann) e ine  Haltung des schwachen Zweife ls•  Mit 
t a k i  wird vom S p rech e r  das Z u t re f fe n  der P ro p o s i t io n  p o te n -  
t i e l l  a s s o r t i e r t •
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Wir w o l le n  f ü r  d i e  i n v a r i a n t e  Bedeutung von t a k i  fo lgende  
D a r s t e l l u n g  annehmen:
t a k i  nimmt Bezug a u f  e in en  im l in k e n  Kontext  au ag ed rü ck ten  
oder zu s c h lu ß fo lg e r n d e n  Z w eife l  am Z u t r e f f e n  de r  E i n s t e l l u n g  
im Skopus der  P a r t i k e l  und u n t e r s t r e i c h t  d i e  R i c h t i g k e i t  der 
E i n s t e l lu n g #  Formal a u sg e d rü c k t  :
(243)  t a k i :  P r ä s ^ p^. und MÖGL((*.«־ C) oder (*t  = <-C))) und
Ass *(E (ec= C ) ) ,  wobei С d ie  Bedeutung der  K o n s t i -  s
t u e n t e  im Skopus von t a k i  r e p r ä s e n t i e r t •
4 . 1 .  t a k i  i n  D e k l a r a t i v s ä t z e n
Ausgehend von d e r  i n v a r i a n t e n  Bedeutung e r g i b t  Bich f ü r  Satz
(240) M it ing  t a k i  s o s to . ļa l s . la  19 a p r e l j a •
fo lg en d e  I n t e r p r e t a t i o n :  Der S p rec h e r  a s s e r t i e r t ,  daß p wahr 
i s t  und b r i n g t  durch  t a k i  g l e i c h z e i t i g  zum Ausdruck, daß es 
auch h ä t t e  s e i n  können, daß d i e s e  Kundgebung n i c h t  s t a t t f i n -  
d e t ,  d .h •  aus dem S a tz  mit  t a k i  i s t  zu s c h l i e ß e n ,  daß es Hin- 
d e r n i s s e  gab, d i e  de r  V erw irk l ichung  des S a c h v e r h a l t e s  im 
Wege s t a n d e n ,  weshalb  auch d ie  M ög l ich k e i t  zu g e la s sen  werden 
mußte, daß p n i c h t  z u t r i f f t .
Formal e r g i b t  den f ü r  (236) fo lg end e  E in s te l lu n g s b e d e u tu n g :
( 2 4 0 1) P räs(& c(p)  und MÖGL( *6 = pos) oder MÖGI(p£ = л/pos)  ) und
A s s (  oc = pos) • s
Im Deutschen w ird  t a k i  i n  D e k l a r a t i v s ä t z e n  durch  k o n t r a s t i e r -  
t e s  doch w iedergegeben•  D ieses  doch wird in  dem zweibändigen 
"Handwörterbuch de r  d eu tsch en  Gegenwartssprache"  (1984) a l l e r -  
d in g s  n i c h t  a l s  P a r t i k e l ,  sondern  a l s  Adverb ( i n  der  Bedeutung 
von dennoch) b e z e i c h n e t .  Im "W örterbuch der  deu tschen  Gegen- 
w a r t s s p ra c h e "  von K l a p p e n b a c h /S te in i t z  (1978) wird  es a l s  
K o n ju n k t io n ,  d i e  "im S a tz  s t e h t "  (S .  833) g e f ü h r t .  Wir g l a u -  
ben ,  daß auch f ü r  das Deutsche d ie  I n t e r p r e t a t i o n  a l s  "k o o r -  
d i n a t i v e  E i n s t e l l u n g s p a r t i k e l "  diesem doch g e r e c h t e r  würde.
Im U n te r sc h ied  zu d e r  MP doch i s t  das k o o rd in a t iv e  doch s t e t s  
b e to n t •  Es s t e h t  u n m i t t e l b a r  vor dem Rhema dea S a tz e s •
Für d ie  Ü berse tzung  d e r  S ä tze  (237) und (240)  -  (242) würden 
v/ir fo lg en d e  V a r i a n te n  v o rs c h la g e n :
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(237)  Iwan h a t  d i e  M athem atikpr Lifung d6ch b e s ta n d e n .
(240)  Das M eeting  h a t  am 19• A p r i l  d&ch/ dennoch s t a t t g e f u n d e n •
(241)  P e t j a  h i e l t  i n n e ,  wurde f e u e r r o t  und h a t  dann d&ch ge־  
sp rochen•
(242)  I c h  habe mich lange  g e s t r ä u b t ,  ab e r  s c h l i e ß l i c h  h a t  e r  
mich dcSch m i tg e s c h le p p t •
Es i s t  auch m ö g l ich ,  d i e  Ä qu iva lenz  von t a k i  und dbch durch  
den V e rg le ic h  d e r  Formeln d e r  von den be id en  P a r t i k e l n  ausge -  
d rü c k te n  p o s i t i o n a l e n  Bedeutungen n a c h z u v o l lz ie h e n .  Die Be- 
Schre ibung  f ü r  das  r u s s i s c h e  t a k i  i n  S a tz  (240) i s t  u n t e r  
( 2 4 0 1) a n g e f ü h r t •  Der d e u ts c h e  S a t z  (240) l ä ß t  s i c h  d a r s t e l l e n  
a l s  ( 2 4 0 י י ( ו
( 2 4 0 ' ״ ) P räs (  06( p ) )  und A ss (p 0s o( 06= Ass) und IM( pos 
( ״ , ־ As s ) ) . 27
Der g e r in g f ü g ig e  U n te r s c h ie d  b e s t e h t  d a r i n ,  daß d6ch e n tg e g e n -  
g e s e t z t e  U r t e i l e  k o n t r a s t i e r t ,  während durch  t a k i  E i n s t e l l u n -  
gen g e g e n ü b e r g e s t e l l t  werden: de r  im S a tz  a u sg e d rü c k te n  E i n -  
S t e l lu n g  wird d i e  E i n s t e l l u n g  des schwachen Z w e ife ls  g eg e n ü b er -  
g e s t e l l t •  Also w ird  aus den D a r s te l lu n g e n  der  E i n s t e l l u n g s b e -  
deutungen i n  ( 2 4 0 •) und ( 2 4 0 • 1) von t a k i  bzw• dftch e r s i c h t l i c h ,  
daß d&ch e inen  s t ä r k e r e n  K o n t r a s t  zum Ausdruck b r i n g t  a l s  t a k i • 
Auf d e r  Ebene des  kommunikativen Wertes d ü r f t e  d i e s e r  U n te r -  
sch ied  kaum i n s  Gewicht f a l l e n ,  so daß von d e r  Ä qu iva lenz  b e i -  
der  S ä tze  ausgegangen werden kann•
A nges ich ts  d e r  oben b e sc h r ie b e n e n  i n v a r i a n t e n  Bedeutung von 
t a k i  i s t  es n i c h t  v e rw u n d e r l i c h ,  daß in  bestimmten K ontex ten  
t a k i  auch d u rch  S a tz a d v e r b ie n  wie t a t s ä c h l i c h , w i r k l i c h  ü b e r -  
s e t z t  werden kann:
( 244) Ty znaeŽ1, s l u c h i  p o d t v e r d i l i s on t : י a k i  í e n i l s j a •
Weißt du, d ie  Gerüchte haben s i c h  b e s t ä t i g t :  e r  h a t  
t a t s ä c h l i c h / w i r k l i c h  g e h e i r a t e t •
Es i s t  auch m ög l ich ,  daß durch  t a k i  e in  n e g i e r t e r  S a c h v e r h a l t  
a l s  wahr b e s t ä t i g t  w i rd ,  d e s se n  E i n t r e t e n  a u f  Grund d e r  Um- 
s tände  n i c h t  zwingend war, z .B . :
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(245) C ho t 1 sob lazn  byl  i  ne v é l i k ,  j a  t a k i  ne smog u s t o j a t 1. 
Wenn d ie  Versuchung auch n i c h t  besonders groß war, ich  
konnte d6ch n i c h t  w iders tehen .
was v/ir formal wie f o l g t  d a r s t e l l e n  wollen:
( 245f ) Präs(»6 ( p ) )  und MÖGL(0C* pos) oder MÖGL( •6 = ~pos) ) und 
Ass(06 = ׳*p os ) .
Meines E rach tens  l ä ß t  s i c h  such d ie  von Širokova a l s  t a k i - 2  
p o s t u l i e r t e  B edeu tungsvar ian te  au f  d ie  u n te r  (2 4 0 ' )  a n g e fü h r te  
Bedeutungsbeschreibung zurlickfUhren. Als B e i s p i e l s ä t z e  f ü r  d i e -  
se an g eb l ich  von ta k i -1  ve rsch iedene  B edeu tungsvar ian te  f ü h r t  
Širokova B e i s p ie l e  wie (246) und (247) an und k o n s t r u i e r t  
dazu den d a ru n te rs teh en d en  s i t u a t i v e n  Kontext:
(246) On t a k i  g e n i j .
(Ту dumál, 6to on g e n i j ,  ja  s p o r i l  s t o b o j ,  tak  v o t ,  
on t a k i  g e n i j . )
(247) N.N. t a k i  syn dekana.
(Ty p re d p o lo ž i l ,  i t o  N.N. syn dekana, a ja somnevalsja 
v ètorn. No N.N. t a k i  syn dekana.)
Meiner Meinung nach wird be i  d iesen  B e is p ie le n  nur durch den 
Kontext näher bestimmt, wie es zu dem durch d ie  Bedeutung von 
t a k i  v o ra u sg e se tz te n  Zweifel h i n s i c h t l i c h  der  E i n s t e l l u n g  zu 
p kam. Die w ö r t l i c h e  Bedeutung von t a k i  d rück t  aber ebenso 
wie in  (237) und (240) -  (242) nur aua, daß es so lch  e in e  Un- 
S i c h e r h e i t  gab und daß der  Sprecher  zum S p re c h e rze i tp u n k t  Uber 
das entsprechende Wissen v e r f ü g t ,  das ihm e r l a u b t ,  d ie  im 
Skopus von t a k i  s tehende E in s t e l lu n g  a l s  d ie  r i c h t i g e  zu be- 
haupten .
In  den b i s h e r  besprochenen F ä l le n  s tand  immer d ie  E i n s t e l -  
lung zu dem gesamten S achverha l t  im Skopus von t e k i .  Es i s t  
aber  auch möglich, daß s i c h  t a k i  a u f  d ie  S p e z i f i z i e r u n g  e in e s  
Elements aus dem S achv e rha l t  b e z i e h t .  V g l . :
( 248) Prav t a k i  on.
(249) On Ž e n i l s j a  t a k i  na MaŽe.
(250) On t a k i  b ys t ro  p robeža l  d i s t a n c i ju .
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In  d i e s e n  S ä tzen  g ing  es in  dem vorausgehenden S t r e i t  n i c h t  
darum, ob der  S a c h v e rh a l t  p oder der  S ach ve rh a l t  ~p z u t r i f f t ,  
sondern  d e r  S a c h v e rh a l t  g a l t  a l s  v o r a u s g e s e t z t ,  und es ging 
um d ie  r i c h t i g e  S p e z i f i z i e r u n g  e in e s  Elementes d ie s e s  Sach-  
V e r h a l t e s •  Für d i e  p o s i t i o n a l e  Bedeutung der  Äußerungen 
(248)  -  ( 250 ) w o l len  wir fo lgende D ars te l lu n g e n  annehmen:
( 24 8 1) PräsCp*״ und MÖGL ( 06= ON) oder MÖGL( К = *׳ ON ) ) und
Ass( pos0( 0c = ON) )
( 2 4 9 ״ ) Präs( p•6 und MÖGL( 06 = MaSa) oder MÖGL(^ в л/МѳЙа ) ) und
A ss(p0s o( 0ć =  M8Sa)) s
(2 5 0 י ) Präs(p  und MÖGL(ü6 = b y s t ro )  oder MÜGL(0C = ~׳b y s t r o ) ) und
Ass( pose b =־6* ) y s t r o ) ) ,  s
Im Deutschen wird d ie s e  Verwendung von t a k i  e b e n f a l l s  mit e i -  
nem k o n t r a s t i e r t e n  dbch wiedergegeben:
(248) Recht h a t  d6ch e r .
(249) Er h a t  d6ch Masche g e h e i r a t e t •
( 250 ) Er i s t  d ie  S tecke  d6ch s c h n e l l  g e lau fen •
4*2. t a k i  i n  n e u t r a l e n  E n tsche idungsfragen
Aufgrund d e r  p o t e n t i e l l  a s s e r t i v e n  Bedeutung ( v g l .  (244)) i s t  
d ie  Verwendung von t a k i  in  n e u t r a le n  E n tsche idu ng sf rag en  n ic h t  
möglich•
4*3• t a k i  i n  E n tsch e id u n g s f rag en  mit i m p l i z i e r t e r  S p re c h e r -  
e i n s t e l l u n g
( 2 5 1 ) Ivan t a k i  p r i e c h a l?
Ivan  i s t  a l s o  ( d6ch) gekommen?
Durch d i e  Verwendung von t a k i  in  En tsche idungsfragen  s ind  d i e -  
se n i c h t  mehr n e u t r a l ,  sondern werden in  i h r e r  Bedeutung durch 
e ine  i m p l i z i e r t e  S p r e c h e r e in s t e l l u n g  e r w e i t e r t .  Der S a tz  (251) 
b e s a g t ,  daß der  Sprecher  das U r t e i l  e in e s  anderen ,  daß 
p(oder л/p) in  Frage  s t e l l t ,  t a k i  in  En tsche idungsfragen  im p l i -  
z i e r t  e in e  n e g a t iv e  E i n s t e l l u n g  des Sprechers  b ezü g l ich  der 
A ss e r t io n  von p ( o d e r ^ p ) .
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י 251) ) Präs(  oc ( p ) )  und MÖGL(oc = ASS) oder MÖGL( oc = *׳ Ass ) und 
0(posx(oC= Abs)) und IM( ** ро80(0£ = Ass) und Poan i c h t - s  
( 06 = Ass) )
Ев i s t  auch möglich, daß d ie  E n tsche idungsfragen  mit t a k i  
r h e t o r i s c h  zu gebrauchen s in d .  ( s .  4*4•)
4 . 4 .  t a k i  i n  r h e to r i s c h e n  E n tsche idungsfragen
(252) Ty t a k i  v e r i á •  emu?
(253) Vy t a k i  c h o t i t e  u b e d i t ?menja v ètom ״
In  diesem P a l l  b i e t e t  s i c h  wie auch be i  den Fragen in  4 3 ״ • 
e ine  Übersetzung a l s  Sekundärfrage mit a l s o  d6ch 8n, womit 
der  Sprecher  zum Ausdruck b r i n g t ,  daß e r  auf  Grund v e r s c h i e -  
dener Umstände gerade das G egen te i l  vermutet  (u n d /o d e r  g e -  
wünscht) h ä t t e ,  nun aber  s i e h t ,  daß p g i l t :
(248) Du g l a u b s t  ihm a l s o  d6ch?
(249) S ie  v/ollen mich a l s o  d6ch davon überzeugen?
4 .5•  t a k i  in  emphatisch u m i n t e r p r e t i e r t e n  Sätzen  
z .B . :
(254) B r a s l e t  ее t a k i  k r a s iv y j !
(255) Tut taki choloâno!
Im Skopus von t a k i  in  so lchen  Sä tzen  s teh en  nur Wörter,  d ie  
g ra d u ie rb a re  E ig e n sc h a f te n  ausdrücken .  Durch t a k i  wird das 
Vorhandensein d i e s e r  E ig en sch a f t  in  hohem Maße b e s t ä t i g t  und 
g l e i c h z e i t i g  zum Ausdruck g e b ra c h t ,  daß der  Sprecher  (o d e r  e in  
and e re r  E i n s t e l l u n g s t r ä g e r )  vor dem S p rech ze i tpu nk t  d i e s e s  
Ausmaß b e z w e i fe l t  h a t .
Im Deutschen wird t a k i  in  d ie se n  Sätzen  durch abe r  w i r k l i c h  
wiedergegebeni
( 250) I h r  Armband i s t  ab e r  w i rk l i c h  schön!
(251) Hier i s t  es abe r  w i rk l i c h  k a l t !
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(256)  Ja t e b e  t a k i  udruŽu porjadoČnol (N. Gogol1)
Ic h  v/erde es d i r  schon noch ze igen!
(257)  A tv o e j  V aren 'ke  t a k i  d o s t a e t s j a  ! (L. T o l s to j )
Aber de ine  Warenka hat  es schon n ic h t  l e i c h t !
S o l c h e r l e i  Äußerungen s ind  a l s  Drohungen bzw. F e s t s t e l lu n g e n  
a u f z u f a s s e n ,  indem einem anderen E i n g t e l lu n g s t r ä g e r  (zum eis t  
w a h r s c h e in l i c h  dem Hörer)  zu v e r s te h e n  gegeben w ird ,  daß e r  
das Ausmaß der  genannten Handlung bzw. des Zustandes n i c h t  
r i c h t i g  e i n s c h ä t z t ,  s i c h  n i c h t  v o r s t e l l e n  kann.
4 . 6 .  t a k i  i n  ech ten  Ergänzungsfragen
4 . 7 .  t a k i  i n  r h e t o r i s c h e n  Ergänzungsfragen
Der Gebrauch von t a k i  i n  ech ten  und r h e to r i s c h e n  Ergänzungs- 
f r a g e n  i s t  n i c h t  möglich. V g l . :
(258) +Gde ty t a k i  byl?
(259) +Kuda oni  t a k i  p o s l i ?
Diese K o n t e x t r e s t r i k t i o n  f o l g t  u .E .  aus der  p o t e n t i e l l  e s s e r -  
t i v e n  Bedeutung, d ie  durch t a k i  r e a l i s i e r t  w ird .
408 . t a k i  in  Im p e ra t iv s ä tz e n
(260) Schodi t a k i  v magazin segodn ja ,  a to za v tra  on budet 
z a k ry t i
t a k i  in  Im p e ra t iv s ä tz e n  b r i n g t  zum Ausdruck, daß es t r o t z  dem 
Kontext zu entnehmender Umstände, d ie  den Angesprochenen zwei 
f e i n  l a s s e n ,  ob e r  d ie  Handlung v e rw irk l ic h en  s o l l  oder n i c h t  
es nach Meinung der  Sprecher  notwendig i s t ,  daß der Ange- 
sprochene d ie  Handlung a u s f ü h r t :
Für den t a k i - I m p e r a t i v s a t z  wollen wir fo lgende sem antische 
Beschreibung annehmen:
(2 6 0 1 ) Fräs(  06 ( WILLg( A) ) und MÖGln i c ^teQ(a: = pos) oder
MÜGL(0C= *-׳pos) ) und Ass ( 00 = pos)s
Als Übersetzung f ü r  t a k i  in  Im p e ra t iv s ä tz e n  würden wir kon- 
t r a s t i e r t e s  dbch oder abe r  w i rk l i c h  vo rsch lag en :
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(256)  Geh d6ch h e u te  i n s  G e s c h ä f t ,  denn morgen ha t  es zu!
(261)  P o jd i  t a k i  к nemu i  vse u z n a j !
Geh a b e r  w i r k l i c h  zu ihm und b r in g e  a l l e s  i n  E rfah ru ng !
4*9• t a k i  i n  A u s ru fe s ä tz e n
(262) Kakoj on t a k i  z l o j  Čelovek!
Wae i s t  e r  doch f ü r  e i n  bö se r  Mensch!
(263) Kakaja ona t a k i  k r a s i v a j a  ŽenŠČina!
Was f ü r  e i n e  schöne Prau s i e  doch i s t !
I n  d i e s e n  S ä tzen  wird durch  t a k i  dae hohe Ausmaß d e r  e n t s p r e -  
chenden E ig e n s c h a f t  b e s t ä t i g t  und g l e i c h z e i t i g  i m p l i z i e r t ,  daß 
de r  S p rech er  d i e s e s  Ausmaß n i c h t  e r w a r t e t  h ä t t e .
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K ontex t  W iedergabe-  S a t z b e i s p i e l e
ra ö g l ic h k e i t
• D e k la ra -
t i v s a t z
doch mit  K o n t r a s t -  
a k z en t
dennoch
t a t s ä c h l i c h / w i r k -
l i c l v
Pet.ia t a k i  usDel na Doezd. 
P e t j a  ha t  den Zug džch g e -  
s c h a f f t .
P rav t a k i  on.
Recht h a t  d&ch e r .
M i t in g  t a k i  so e to . ia l s . ia •
Das M eeting h a t  dennoch s t a t t -  
gefunden•
On t a k i  z e n i l s j a .
Er ha t  t a t s ä c h l i c h / w i r k l i c h  
g e h e i r a t e t .





f r a g e  m. 
i m p l i z i e r -  
t e r  S p re -  
c h e r e i n s t .
doch mit K o n t r a s t -  
a k z en t
DSM+FSI+also doch
Ivan  t a k i  p r i e c h a l ?
I s t  Ivan  doch gekommen?
Ivan  i s t  a l s o  doch gekommen?
. r h e t o r i -  
sehe E n t -  
s c h . f r a g e
a l s o  d6ch Vy t a k i  c h o t i t e  u b ed i t*  men.ia 
v ètom^
Sie  w ol len  mich a l s o  d6ch d a -  
von Überzeugen
׳ .emphat.um-
i n t e r p r e t .
Satz
ab e r  w i r k l i c h  
schon noch
Tut t a k i  cholodno!
H ie r  i s t  es aber w i r k l i c h  k a l t  
Ja teb e  t a k i  udružu Dor.ladoSno 
I c h  werde es  d i r  schon noch 
ze igen!
>• /7«ech te  
u .  r h e t o -  
r i s c h e  E r -  
ß än z .f raR e
*
Ì . Im p e ra t iv -  
s a t z
doch mit K o n t r a s t -  
ak z en t
a b e r  w i r k l i c h
Schodi t a k i  v magazin segodn.ia 
a z a v t r a  on budet  z a k ry t !
Geh d6ch heu te  in s  G e s c h ä f t ,  
denn morgen h a t  es zu .
P o jd i  t a k i  к nemu i  vse  u zn a j!  
Geh ab e r  w i r k l i c h  zu ihm und 
b r in g e  a l l e s  in  E r fah ru n g !
Ï .Exklam ativ-
s a tz
doch Kako.i on t a k i  Xalki.i Йеіоѵек! 
Was i s t  e r  doch f ü r  e i n  arm-
s e l i g e r  Mensch!
Kakaja ona t a k i  k r a s i v a j a  
ï e n S ô i n a !
Was f ü r  e in e ' s c h ö n e  F rau  s i e  
doch i s t !
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4 .1 1 .  Besondere Gebrauchsweisen von t a k i
Da t a k i  n i c h t  nur s e lb s t ä n d ig  vorkommt, sondern  auch a l s  e in e  
Art ״t a g 1 an Lexeme angehängt werden kann, i s t  es auf  d i e s e  Art 
und Weise f ä h i g ,  neue P a r t i k e l n  bzw. p a r t i k e l ä h n l i c h e  E in h e i t e n  
zu b i ld e n  wie z .B . :
1• v s e - t a k i
vee t a k i  i s t  e in e  s e l b s t ä n d i g e ,  sogar  h ä u f ig e r  a l s  t a k i  g e -  
b rauch te  P a r t i k e l ,  d ie  e i n e r  gesonder ten  Behandlung b e d ü r f t e .  
Wir beschränken uns d a r a u f ,  den Hinweis zu geben,  daß v s e - t a k i  
im Deutschen i n  e r s t e r  L in ie  durch d6ch, t r o t z d e m , t r o t z  a l l e m t 
immerhin wiedergegeben werden kann:
(264) Ja t e b j a  p r o s i l a  ne p r i c h o d i t ״ , a ty  v s e - t a k i  p r i l e l .
Ich  habe d ich  gebe ten ,  n i c h t  zu kommen, ab e r  du b i s t  
d6ch gekommen
(265) V se - tak i  Želoveku nevredno z n a t 1, kogda s l u Č i t s j a  zemie- 
t r j a s e n i e  i l i  k a k o j -n ib u d 1 k i r p i í  zadumaet s v a l i t ' s j a  
tebe  na golovu .  ( I .  Vezinov)
Trotzdem schadet  es dem Menschen n i c h t ,  wenn er  weiß ,  
wann e in  Erdbeben s e in  wird oder so e in  Z i e g e l s t e i n  au f  
d ie  Idee kommt, einem au f  den Kopf zu f a l l e n .
(266) Ty ne do lzen  by l  p o s t u p i t '  8 Petrom ta k  ž e s to k o ,  v s e - t a k i  
on tv o j  b r a t .
Du h ä t t e s t  n i c h t  so h a r t  zu P j o t r  s e i n  s o l l e n ,  immerhin 
i s t  e r  d e in  B ruder .
I I .  t a k - t a k i
wird m eis t  durch  w i r k l i c h , b u c h s t ä b l i c h , e c h t , fö rm l ic h  ü b e r -  
setzt .
(267) Vladimir P e t ro v iž  vsjakogo беіоѵека n a s k v o z 1 v i d i t ,  t 8 k -  
t a k i  vsech  do edinogo. (D. M amin-Sibir j a k )
Wladimir P e t ro w i tsch  durchschaut  jeden  Menschen, buch-  
s t ä b l i c h  a l l e .
Häuf iger  wird t a k - t a k i  a l l e r d i n g s  in  u m i n t e r p r e t i e r t e n  F ra g e -  
s ä tz e n  verwendet,  d ie  d ie  Worte des G e sp rä c h sp a r tn e rs  e u f g r e i -  
fen  und in  Zweifel  z iehen  bzw. das G eg en te i l  i m p l i z i e r e n ,  z .B . :
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(268)  -  Ja  v ed '  im (muŽŽinam) nikomu ne v e r ju •  Vse oni  odnim
mirom masany•
“ T a k - t a k i  ѵав? (В• Romaíov)
11I c h  g l a u b 1 ja  niemandem von denen• S ie  s ind  a l l e  g l e i c h . "  
" W irk l ic h  a l l e ? "
Dabei kann tak-taki auch in Verbindung mit i gebraucht werden:
(269) -  Ja  n ikogda ne byval  zdes* ranee•
T ־־ a k - t a k i  i  ne by v a l i ?  A k to  v ïe r a  zabyl zd e s1 sv o ju  
Ž l j a p u ,  ne vy?
" I c h  b in  h i e r  noch n ie  gewesen•"
" So 30 , n i e  gewesen? Und wer ha t  g e s t e r n  se inen  Hut 
h i e r  l i e g e n  l a s s e n ,  n i c h t  S ie?"
Synonymisch m it  t a k - t a k i  i  s ind  auch d ie  P a r t ik e lg ru p p e n  
ta k  uŽ i  oder  t a k - t o  uŽ i , d ie  in  dem obigen B e i s p i e l  a n s t e l l e  
t a k - t a k i  i  e i n g e s e t z t  werden können•
I I I .  p r j a m o - t a k i
Das durch  t a k i  e r w e i t e r t e  ep is tem ische  Adverb pr.jamo h a t  zwar 
e in en  anderen  S t a t u s  a l s  d ie  P a r t i k e l  t a k - t a k i , w e is t  ab e r  
h ä u f ig  ä h n l i c h e  Gebrauchsweisen wie t a k - t a k i  a u f .  Für d i e  Wie- 
dergabe im Deutschen kommen Verbindungen wie ganz und я а г , im 
w ahrs ten  Sinne des Wortes, ge rad ezu , r i c h t i g « r e g e l r e c h t , w irk -  
l i e h  in  F rage :
(270) Utrom, e s l i  podmorozit ,  t o  doroga pr.ļamo-taki o t l i î n a j a ,  
možno smelo v y e z z a t 1, daže na ko lesach .  (Cechov)
Am Morgen, wenn’s l e i c h t e n  F ro s t  g i b t ,  i s t  der Weg 
geradezu  a u s g e z e ic h n e t ,  da kann man g e t r o s t  au fb rechen ,  
s e l b s t  mit dem Wagen.
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5• Die P a r t i k e l  už
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5 .0 •  Die i n v a r i a n t e  Bedeutung von UŽ
pp
Die MP uz h a t  i n  i h r e r  Bedeutung Ä h n l i c h k e i t  mit  d e r  P a r t i k e l  
ž e . da s i e  e b e n f a l l s  zwei a l t e r n a t i v e  E i n s t e l l u n g e n  a u f e i n  ־־
ander  b e z i e h t •
Die K o n t e x t r e s t r i k t i o n e n  b ez iehen  s i c h  außer a u f  n e u t r a l e  E n t -  
s c h e id u n g s f r a g e n  ( e i n z i g e  K o n t e x t r e s t r i k t i o n  von že -  v g l .
I I . 1 .0 • )  auch au f  e c h te  E rgänzungsfragen :
1• D e k l a r a t i v s a t z :
(271) UŽ ona ne zabluditsja•
2• n e u t r a l e  E n ts c h e id u n g s f r a g e  :
(272) +U£ p r i d e t  l i  on?
3• E n ts c h e id u n g s f r a g e  mit i m p l i z i e r t e r  S p r e c h e r e i n s t e l l u n g :
(273) UŁ ne p r o f i t a i  l i  on è t u  knigu?
4 .  r h e t o r i s c h e  E n t s c h e id u n g s f r a g e  :
(274)  Už. ne s Ä i t a e t e  l i  vy s e b ja  bogom?
5• em phatisch  u m i n t e r p r e t i e r t e r  S a tz :
(275) U i  l j u b i t  ona t e b j a !
6 .  e c h te  E rgänzu ng sf rag e  :
(276) +Gde u2 I e Ž i t  kniga?
28 и Í  kann außerdem a l s  G r a d p a r t i k e l  fu n g ie r e n •  Dann b e z ie h t  
es sTch a u f  q u a n t i t a t i v e  Aspekte d e r  Bedeutung e i n e r  Bezugs- 
k o n s t i t u e n t e  und s t e l l t  d i e s e  Aspekte anderen  q u a n t i t a t i v e n  
V o rs te l lu n g e n  gegenüber .  Diese Bedeutung von uz wird  von mir 
h i e r  n i c h t  i n  B e t r a c h t  gezogen .  uŽ( e ) a l s  GracTpartikel  wird 
von S e i d e l  (1983) u n t e r s u c h t .  Es g eh t  dabe i  um den Gebrauch, 
den e r  a l s  "subsum ptive  Verwendung11 b e z e i c h n e t ,  b e i  dem m i t t e l s  
uŠ de r  S p rech e r  a k z e n t u i e r t ,  daß x wider E rw arten  des  Hörers  
nTcht mehr in  de r  Domäne A, sondern  b e r e i t s  d e r  Anfang d e r  
Domäne В i s t ,  z«B•
Ja uź dumal ob étom. (V. R asp u t in )
Ic h  habe schon d a ran  g e d a c h t .
Ja uŽ pro Danta ne g o v o r ju .  (P .  D o s to e v sk i j )
Von Dante w i l l  i c h  ga r  n i c h t  e r s t  r e d en .
06e n f uŽ c h o c e t s j a  emu b y t ł v s e z n a ju á í im ,  vaSnym 
йеіоѵекот.  (С• Ajtmatov)
Gar zu g e rn  möchte e r  a l lw i s s e n d  s e i n ,  e in  bedeutsam er 
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7• r h e t o r i s c h e  E rg ä n zu n g s f ra g e  :
(277)  Gde u £  ty  byval?
8 .  I m p e r a t i v s a t z :
(278)  Vy p e r e d a j t e  moju p r o s ’bu!
9• A u s ru f e s a tz :
(279) ilŁ как nas tam p r i n i m a l i !
Die Bedeutung von už i s t  a b e r  komplexer a l s  d ie  von J[e, i n s o -  
f e r n  a l s  s i e  s i c h  n i c h t  nur  a u f  d i e  im S a tz  au sg e d rü ck te  
ep i8 tem isch e  E i n s t e l l u n g  zu p b e z i e h t ,  sondern  d ie  K o n s t i t u e n te  
in  ihrem Skopus k o n t r a s t i e r t •  Das durch  и Ž k o n t r a s t i e r t e  E i e -  
ment kann d a b e i  sowohl e in e  E i n s t e l l u n g  ( v g l .  (2 8 0 ) )  a l s  auch 
d ie  S p e z i f i z i e r u n g  e in e s  E lem entes  s e i n  ( v g l .  ( 2 8 1 ) ) .
(280) UŽ ne p r o î e l  l i  on è t u  knigu?
(281) UŽ ne on l i  p r i n e s  è t u  knigu?
Wir w ollen  annehmen, daß u2 d ie  p r o p o s i t i o n a l e  Bedeutung des 
S a tz e s  v o r a u s s e t z t  und s i c h  immer a u f  d i e  R i c h t i g k e i t  der  I d e n -  
t i f i z i e r u n g  e i n e r  v o r a u s g e s e t z t e n  V a r ia b le  b e z i e h t ,  d ie  e n t -  
weder e in  u n s p e z i f i z i e r t e s  Element aus dem v o r a u s g e s e t z t e n  
S a c h v e rh a l t  oder  d i e  E i n s t e l l u n g  zu diesem S a c h v e r h a l t  i s t .
In  (281) geh t  e s  darum, ob d e r j e n i g e ,  d e r  das Buch g e b ra c h t  
h a t ,  w i r k l i c h  , e r 1 i s t .  Und i n  (280) wird d e r  gesamte S a c h v e r -  
h a l t  1On p ro g e l  e t u  k n ig u 1 h i n s i c h t l i c h  s e i n e s  Z u t r e f f e n s  h i n -  
t e r f r a g t •  už i s t  d a b e i  immer "p o lem isch " ,  d .h •  es s e t z t  d ie  
Überzeugung ( S i c h e r h e i t )  d e r  S p e z i f i z i e r u n g  von 06 e i n e r  kon- 
t e x t u e l l  a u sg e d rü c k te n  oder zu s c h lu ß fo lg e rn d e n  M ö g l ich k e i t  
des G e g e n te i l s  en tg eg en :
(282) -  A ne z a b l u d i t s j a  Tanja v l e s u ?
-  UŽ ne z a b l u d i t s j a !  Ne pe rv y j  r a z  po g r ib y  c h o d i t .
Im Gegensatz dazu:
(283) -  A ne z a b l u d i t s j a  Tanja  v le su ?
-  +0na j£e ne z a b l u d i t s j a •
S ־־ (284) m o tr i ,  ne zab u d t ״ e l e v i z o r  v y k l j u á i t 1!
Aber: -  Ne v o l n u j s j a ,  uŽ. v y k l ju 6 u !
־ (285)  S m otr i  ne zabud '  t e l e v i z o r  v y k l j u ï i t M
-  +Ne v o l n u j s j a ,  j a  Že ѵукі.іийи!
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(286) Tanja  c h o í e t  s m o t r e t 1 t e l e v i z o r .  No ê to  t e b e ,  n av e rn jak a ,  
bude t  meSatf r a b o t a t f •
Da и £  p u s t 1 s m o t r i t  . . .  A ja  pojdu vdruguju  komnatu.
Wir w o llen  a l s  i n v a r i a n t e  Bedeutung fü r  uŽ annehmen: 
u2 nimmt Bezug a u f  e ine  im l in k e n  Kontext geäußer te  oder  zu 
s c h lu ß fo lg e r n d e  U n s ic h e rh e i t  über das Z u t re f fen  der  E i n s t e l -  
lung  im Skopus der  P a r t i k e l  und u n t e r s t r e i c h t  d ie  Unmöglich- 
k e i t  des  N ic h t z u t r e f f e n e  d i e s e r  E i n s t e l l u n g .
Formal a u sg e d rü c k t :
( •c = ׳■י׳ С ) ) .
wobei С d ie  Bedeutung der  im Skopus von uŽ s tehenden K o n s t i tu -  
e n te  r e p r ä s e n t i e r t  und oc e ine  V ar iab le  über d ie s e  K o n s t i tu e n te  
aus dem v o ra u s g e s e tz t e n  S achv e rha l t  i s t .
Im fo lg e n d e n  wollen  wir ü b erp rü fen ,  inw iew eit  s i c h  m it  d i e s e r  
i n v a r i a n t e n  Bedeutung d ie  Verwendungen von ий in  den e inze lnen  
von uns u n te r s u c h te n  Kontex ttypen  i n t e r p r e t i e r e n  und Verwen- 
dungsbeschränkungen e r k lä r e n  l a s s e n .
5*1• už i n  D e k la r a t iv s ä tz e n
G e n e re l l  w o l len  wir annehmen, daß s i c h  \x í au f  d ie  S p e z i f i z i e -  
rung  der  E i n s t e l l u n g  zu p b e z ie h t ,  wenn in  seinem Skopus das 
P r ä d i k a t  des S a tz e s  s t e h t .  S te h t  e ine  Nominalphrase im Skopus 
von u ž ,  so g eh t  es um d ie  I d e n t i f i z i e r u n g  d i e s e s  E lem en ts .
Der zv/eite F a l l  l i e g t  i n  dem folgenden  B e i s p i e l  vor:
(288)  È to  uŽ M icha i l  pridumal• T o l 'k o  on na takoe  g o ra zd .
Durch u i  s t e h t  M icha i l  im Fokus des K o n t ra s te s :  Du ken ns t  
s i c h e r  s e i n ,  das ha t  s i c h  M ichai l  ausgedach t•  D.h. der  Sprecher  
s e t z t  M ic h a i l  in  K o n tra s t  zu der  Meinung des H ö re rs ,  d e r  v e r -  
m u te t ,  daß e i n  an d e re r  a l s  M ichai l  es ausgedach t  haben kann.
Für d ie  D a r s t e l lu n g  der  p o s i t io n a le n  Bedeutungen in  (288)  e r -  
g i b t  s i c h  dann:
(2 8 8 • )  Präs(  p ^ u n d  MÖGLn i c h t _s (oc =«/MICHAIL))
und Ass( л/ MOGL (oc = a׳ MICHA IL) )a
Für den 1• F a l l ,  d . h .  wenn s i c h  u |  au f  d ie  S p e z i f i z i e r u n g  der  
E i n s t e l l u n g  zu p b e z ie h t  -  wie z .B . i n  (282) -  e r g i b t  s i c h  aus
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d e r  i n v a r i a n t e n  Bedeutung von u |  -  vg l•  (287) -  fo lg end e  Dar-  
S t e l l u n g  der  p o s i t i o n a l e n  Bedeutung d ie s e s  S a tz e s :
( 2 8 2 1) P rä s (  oc (p )  und MÖGL (̂ •6 = *vpos( p) ) und
Ass( a /MÖGL (06 = ׳^pos( ׳4׳ p))  s
Das s o l l  h e ißen :  Der Frage des Hörers  i s t  zu entnehmen, daß 
d e r  Hörer es f l i r  möglich h ä l t ,  daß s i c h  Tanja im Wald v e r i r r t .  
Der S p recher  w e is t  mit  dem S a tz  mit ujf d ie  M ö g l ich k e i t ,  daß 
Tanja s i c h  v e r i r r e n  könnte ,  zurück.
Für d ie  Überse tzung  von xxS in  D e k la r a t iv s ä tz e n  würden w i r  a l s  
M ö g l ichk e i ten  v o rsch lag en :
-  d i e  P a r t i k e l n  schon, w6hl, gar  ( z u )
(289) i t o  v p e red i  11k u r ica  i i i  j a j c o " ?  -  è to  ne tak  u í  
bessmyslenno• (A• B itov)
Was war z u e r s t  da ,  d ie  "Henne oder das E i"?  Das i s t  
g a r  n i c h t  so u n s in n ig ,  wie es s c h e i n t .
(288) Das ha t  s i c h  schon M icha i l  ausgedach t .  Nur e r  i s t  zu 
so etwas fä h ig •
(290) Otec u2 z n a l ,  6 ’ i c h  è to  ruk d e lo ,  ne s t e r p e l ,  podal  
v sud .  (M• Solochov)
Mein V ater  wußte w6hlt v/er ihm das angetan  h a t t e ,  v e r -  
k la g te  den Nachbarn beim G e r ic h t .
-  d ie  S a tz a d v e rb ie n  ^ewiß , w i r k l i c h , in  der  T a t , fü rw ahr -  
b e to n t
(282) S ie  wird s i c h  gewiß n i c h t  v e r la u fe n !  S ie  geh t  doch 
n i c h t  zum e r s t e n  Mal in  d ie  P i l z e •
(291) Vot u |  6 to  bog p o s l a l  . . .  (A• B i tov)
Fürwahr e in  Geschenk Gottes  • • •
-  p a r e n th e t i s c h e  M i t t e l  ( S c h a l tw ö r te r ) ,  wie weiß Gott
( 292) Už on s e b ja  v obidu ne d a s t .
Er wird s i c h ,  weiß G o t t , n i c h t  u n te rk r ie g e n  la s sen ♦
-  s y n ta k t i s c h e  M i t t e l
(293) Vot už koketko j  ona ne byla •  (A. B i tov)
Wenn s i e  a l l e s  war, abe r  k oke t t  war s i e  n i c h t .
(294) U2 jumora и nego c h v a ta e t •
V/enn s o n s t  n i c h t s ,  Humor ha t  e r  genug.
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-  K o n t r a s t a k z e n t
(295) I uŽ moŽe2 f byt1 uverena: nikto nikomu ne razrelit t8m 
obižat• detej.
Und du kžnngt l iberzeugt  s e i n  . . .
5 . 2 .  u£ i n  n e u t r a l e n  E n ts c h e id u n g s f ra g e n
29uŽ i s t  i n  n e u t r a l e n  E n ts c h e id u n g s f ra g e n  n i c h t  verwendbar .
(296) +ü i  u e c h a l  l i  S tepan?
N e u t r a l e  E n ts c h e id u n g s f r a g e n  b i e t e n  keinen  Ansatzpunkt f l ir  die  
durch  u2 v o r a u s g e s e t z t e  Vermutung, daß p z u t r i f f t ,  denn der  
S p rec h e r  d rü c k t  mit  e i n e r  e c h te n  E n t s c h e id u n g s f r a g e  e in e  neu- 
t r a l e  H al tung  im H in b l i c k  a u f  d i e  mögliche Antwort a u s ,  d . h .  
e r  l ä ß t  p und л/р g le icherm aßen  zu.
5 .3 .  uŽ i n  Prägen  mit i m p l i z i e r t e r  S p r e c h e r e i n s t e l l u n g
Wie schon d ie  e ingangs  a n g e fü h r t e n  S ä tz e  (280) und (281)  g e -  
z e i g t  haben, i s t  uŽ i n  ne . . .  JLi-Fragen verwendbar .
(280) UŽ ne р г о б е і  l i  on è t u  knigu?
(281) Už ne on l i  p r i n e s  ê t u  knigu?
Um d ie  E in s t e l lu n g s b e d e u tu n g  d i e s e r  S ä tz e  a n a l y s i e r e n  zu kön- 
nen,  w ollen  w ir  zu näch s t  d ie  E in s t e l lu n g s b e d e u tu n g  von 
ne . . .  l i - F r a g e s ä t z e n  bestimmen. Nach Baranov/Kobozeva (1903, 
272) " ( j a v l j a e t s j a )  kontekstom umestnogo u p o t r e b l e n i j a  n e -  
(l i ) —vо рг о s оv . . .  t a k a j a  s i t u ā c i j ā ,  v k o to r o j  g o v o r j e Ž č i j  
8 odnoj s to ro n y  imeet o sn o v an i ja  s Č i t a t 1, Čto poloŽenie  v e S ïe j ,  
o p i s y vaemoe p o z i t i v n o j  a l 1 t e r n a t i v o j  voprosa  v dannom ѳіибае 
možet i m e t 1 m es to ,  no, s d rugo j  s t o r o n y ,  pon im aet ,  i t o  è t i c h  
o sn o v an i j  n edo s ta to Č n o ,  i  S to  p r o t i v o p o lo ž n a ja  -  n e g e t iv n a j a  
a l t e r n a t i v a ,  voobSČe g o v o r j a ,  ne menee v e r o j a t n a ,  Sera p o z i -  
t i v n a j a . "
D .h .  d i e  Frageform  i n  (280)  und (281) b r i n g t  zum Ausdruck, daß 
der  S p rec h e r  e s  zu n ächs t  f ü r  w a h r s c h e in l i c h  h i e l t ,  daß 1e r
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das Buch g e l e s e n  hat* bzw. daß , e r  es i s t ,  der  d i e s e s  buch  g e -  
b r a c h t  h a t 1• In  de r  F r a g e s i t u a t i o n  ab e r  s c h e i n t  dem S p re c h e r  
s e in e  gehab te  E i n s t e l l u n g  z w e i f e l h a f t  und e r  nimmt an ,  daß 1e r  
das Buch g e l e s e n  h a t 1 bzw. *er es war ,  d e r  das Buch g e b r a c h t  
h a t 1 wahre Aussagen s in d •
Ausgehend von d e r  von uns angenommenen i n v a r i a n t e n  Bedeutung 
f ü r  uŽ l ä ß t  s i c h  d i e  E in s t e l lu n g s b e d e u tu n g  des S a tz e s  (280) 
fo lgendermaßen d a r s t e l l e n :
( 2 8 0 P (״ rä s (  06 ( p )  und MÖGL ,(*6 = /^pos) ) unds
0 (06 = ~ p o s ) und IM( MÖGLЛ 0С = л׳ ров) )s
In  dem S a tz  (281)  b ez ie h en  s i c h  d ie  Z w eife l  n i c h t  a u f  d i e  E i n -  
S t e l lu n g  zu p, sondern  a u f  d i e  S p e z i f i z i e r u n g  e in e s  E lem ents  
aus p, nämlich a u f  d e n j e n ig e n ,  d e r  das Buch g e b ra c h t  h a t :
( 201 f ) P räs (  p*6 und MÖGLg, (oc = */ON)) und
0 ( oc = *׳ ON) und IM( ׳'■׳MÖGL (<* = ׳ ' ON)).8׳
Wenn s i c h  u i  a u f  d i e  K o n t r a s t i e r u n g  e in e s  Elements  aus p (wie 
in  (281) b e z i e h t ,  dann s t e h t  d i e s e  K o n s t i t u e n t e  u n t e r  K o n t r a s t -  
a k z e n t :
(281)UŽ ne ON l i  p r i n e s  è t u  knigu?
b e z ie h t  es  s i c h  a u f  d i e  E i n s t e l l u n g  zu p (wie in  ( 2 8 0 ) ) ,  e r -  
h ä l t  das P r ä d i k a t  ke inen  K o n t r a s t a k z e n t .
Im Deutschen können d i e  F ra g e s ä tz e  mit  už w iedergegeben  w er-  
den durch
V ־־ i e l l e i c h t  ( d o ch ) p?
(280) Hat e r  das Buch v i e l l e i c h t  doch g e lè s e n ?
(281) Hat v i e l l e i c h t  doch é r  das Buch g eb ra c h t?
-  W irk l ich  n i c h t  p?
(280) Hat e r  das  Buch w i r k l i c h  n i c h t  g e le s e n ?
(281) Hat w i r k l i c h  n i c h t  é r  das Buch g e b ra c h t?
-  V i e l l e i c h t  + A usg l iede run g  mit K o n t r a s t a k z e n t
(281) V i e l l e i c h t  war fer e s , d e r  das Buch g e b ra c h t  h a t?
-  w oh l•in S eku n d är f rag en
(297) Da Sto s t o b o j ,  N a t a l ' j a ?
UŽ ne v l j u b i l a s '  l i  ty ?  (N. V i r t a )
Aber was i s t  denn mit d i r ,  N a t a l j a ?
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Du h a s t  d ich  wohl v e r l i e b t ?
B ishe r  h a t  d e r  Sprecher  angenommen, daß s i c h  N a t a l j a  n i c h t  
v e r l i e b t  ha t•  Nun s c h e in t  ihm aber ih r  e i g e n a r t i g e s  V erha l ten  
oder i h r e  Stimmung d a fü r  zu sp rechen ,  daß s i e  s i c h  v e r l i e b t  
h8t•
(298) U Ivana novyj nomer t e l e fo n a •  Už ne p o lu Č i l  l i  on 
nakonec Icvarti ru ?
Ivan  h a t  э іпе neue Telefonnummer• Hat e r  etwa doch 
e n d l ic h  e ine  eigene Wohnung bekommen?
uŽ-ne־ l i -F ragen  b r ingen  e ine  Mutmaßung des S p re c h e rs  zum Aus- 
druck•
5*4• už in  r h e to r i s c h e n  En tsche idungsfragen
Es i s t  möglich, d ie  ne • •• l i - F r a ^ e n  roit uŹ auch r h e t o r i s c h  
zu gebrauchen• Für a l l e  d ie  in  5 .3• an g e fü h r te n  F ra g e s ä tz e  mit 
uŽ l i e ß e n  s i c h  auch Kontexte k o n s t r u ie r e n ,  in  denen d i e s e  F ra ־  
gen r h e t o r i s c h  gebrauch t  werden. Außerdem wird d ie s e  K onstruk־  
t i o n  in  r h e to r i s c h e n  Fragen mit E in s t e l lu n g s v e rb e n  b e n u t z t :
(299) UjL ne s Č i t a e t e  l i  vy s eb ja  bogom?
( 300) U2_ ne dumaete l i  vy, 6 to  u nas b l a g o t v o r i t e l ' noe za -  
vedenie?
Mit d ie s e n  r h e to r i s c h e n  Fragen g i b t  der  S p rech e r  i n d i r e k t  zu 
v e r s t e h e n ,  daß e r  s i c h e r  i s t ,  daß de r  Hörer d i e  e r f r a g t e  E in -  
S te l lu n g  hat  und der  Sprecher  d ie s e  E i n s t e l l u n g  ab e r  n i c h t  fü r  
r i c h t i g  h ä l t •  Für d ie  Übersetzung in s  Deutsche b i e t e n  s i c h  
h i e r  E n tsc h e id u n g s f ra g e sä tz e  mit etwa oder S ek u n d är f rag e n  mit 
n i c h t  etwa an:
(299) H al ten  S i e  s i c h  etwa fü r  Gott?
S ie  h a l t e n  s i c h  doch n ic h t  etwa fü r  Gott?
(300) Glauben S ie  e twa, daß wir e in  W o h l t ä t i g k e i t s v e r e i n  s ind?  
S ie  glauben doch n ic h t  e twa, daß wir e in  W o h l t ä t i g k e i t s -  
v e r e in  s ind?
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5*5• uŽ i n  em phat isch  u m i n t e r p r e t i e r t e n  Sätzen
(301) U i l j u b i t  ona t e b j a !
(302) UŽ k r a s i v y j  и vas dom -  k r a s i v e j  ne byvaet!
Mit d i e s e n  S ä tz e n  b r i n g t  der  Sprecher  zum Ausdruck, daß e r  der 
v o l l s t e n  Überzeugung i s t ,  daß der  en tsprechende S ach v e rh a l t  
oder d i e  e n tsp re ch en d e  E ig e n s c h a f t  im Skopus von uX z u t r i f f t ,  
und e r  s t e l l t  d i e s e  E i n s t e l l u n g  v o ra u sg e s e tz te n  möglichen Zwei- 
f e i n  en tgegen•
Pur d ie  Ü berse tzung  b i e t e n  s i c h  I n t e r j e k t i o n e n  und d ie  T a r t i k e l  
abe r  oder a b e r  w i r k l i c h  bzw• во an:
(301) Mensch, d i e  l i e b t  d ic h  aber  I 
Die l i e b t  d ich  ab e r  w i r k l i c h ?
(302) I h r  h a b t  s £  e in  schönes Haus!
5 .6 •  uŽ i n  e c h te n  Ergänzungsfragen
UŽ kann i n  e c h te n  Ergänzungsfragen  n i c h t  verwendet werden•
(303) +Gde u i  Nina by la?
5*7• už in  r h e t o r i s c h e n  Ergänzungsfragen
(304 ) Gde u i  ty  byval?
Fragen wie (304)  b r in g en  zum Ausdruck, daß der  Sprecher der 
Meinung i s t ,  daß es  ke inen  Ort g i b t ,  wo der  Angesprochene g e -  
wesen i s t ,  d .h •  de r  S a tz  (304) i s t  synoaym zu
( 305 ) Da n igde t y  ne byva l!
Der S p rech e r  wendet s i c h  gegen die  M öglichkei t  der Angabe von 
S p e z i f i z i e r u n g e n  aus de r  durch das Fragewort vorgegebenen 
Menge fLir 0C ; e r  h ä l t  d i e s e  Angaben f ü r  ü b e r t r ie b e n •  Die r h e -  
t o r i s c h e  Frage m it  u2 b e s t ä t i g t  d ie  i m p l i z i e r t e  n e g a t iv e  E in -  
Stellung hinsichtlich möglicher S p e z i f i z i e r u n g e n .
(ЗО5 1) P r ä s ( p w) und 0 (p o sx (w = a) oder (w = b) . . . ) )  und
* IM( л /MÖGL (w = a) • • • ) )  s
Im Deutschen können d i e s e  rh e to r i s c h e n  Fragen mit denn oder 
schon und em phatisch  ( f a l l e n d e r )  S a t z in to n a t io n  wiedergegeben
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( 304 ) Wo b i s t  du denn gewesen!
Wo b i s t  du schon gewesen!
( 306) Da kakoj už t u t  smech?
Das i s t  a l l e s  ande re  a l s  zum Lachen!
Das ist alles andere als Spaß!
Sehr g e b r ä u c h l i c h  s in d  z .T .  e l l i p t i s c h e  bzw• i d i o m a t i s i e r t e  E r -  
g än zu n g s f rag en  m it  uŽ vom Typ:
(3 0 7 ) Kuda už teb e !
(d a s  pack&t) Dû doch n i c h t !
Du schon rear n i c h t I
E in ig e  h ä u f ig e  Wendungen d i e s e r  Art  geben wir i n  den "besonde־  
re n  Gebrauchsweisen" von u2 an .
5 . 8 .  u |  i n  I m p e r a t iv s ä tz e n
(308 ) -  Daj mne s v o ju  sumku na veXer, ona mne к p l a t ’ ju  pod-
c h o d i t .
-  B e r i  uŽ, í t o  s to b o j  p o d e la e ^ 1, t o l !ko ne zabud 1 ее 
gde-n ibud ! י 
(309) V.y uz p e r e d a j t e  emu moju p ro s 'b u !
In  I m p e r a t iv s ä tz e n  s e t z t  xxí durch  s e in e  Bedeutung e in e  E in -  
s t e l l u n g s v a r i a b l e  zu de r  i n t e n t i o n a l e n  E i n s t e l l u n g  des  Im pera־  
t i v s  v o ra u s .  Der S p re c h e r  s p e z i f i z i e r t  d i e s e  E i n s t e l l u n g  e n t ־  
sp rechend  der  im S a tz  verwendeten  A f f i r m a t io n  bzw. Negation  
a l s  notwendig p o s i t i v  oder n e g a t i v  und s t e l l t  s i e  e i n e r  v e r -  
m uteten  a l t e r n a t i v e n  E i n s t e l l u n g  e in e s  anderen  E i n s t e l l u n g s -  
t r ä g e r s  gegenüber .
( 3 0 8 ׳ ) P räs  (06 (WILL( A)) und M°GLn i c h t _a( *. = ~  pos) ) und
A ss (^ ׳ MÖGL _(<*-= ~׳p08) )  s
Je nach K o m m u n ik a t io n ss i tu a t io n  kann der  I m p e r a t i v s a t z  mit 
zum e inen  a l s  Z uges tändn is  ( v g l .  (3 0 8 ))  v e r s ta n d e n  werden 
( e i g e n t l i c h  w i l l  d e r  S p re c h e r  n i c h t ,  daß d ie  en tsp rech end e  
Handlung au sge fU hr t  w i r d ) ,  zum anderen  a l s  e i n d r i n g l i c h e  B i t t e  
( v g l .  (ЗО9) ) •  Im l e t z t e r e n  P a l l  i s t  d i e  Vermutung des Ange- 
sp rochenen ,  daß e r  p bzw. ׳vp n i c h t  tun  s o l l ,  so zu d e u te n ,
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daß e r  A n i c h t  f ü r  so w i c h t i g  h ä l t ,  ohne Aufforderung  A n i c h t  
von a l l e i n  tu n  würde• I s t  d e r  I m p e r a t i v s a t z  m it  uŽ a l s  Zuge- 
s t ä n d n i s  zu d e u te n ,  w ird  uŽ im Deutschen du rch  schon w iederge  
geben•
(308)  Nimm s c h o n , • • • ,  ab e r  v e r g iß  s i e  n i c h t  irgendwo!
(3 1 0 )  Da uŽ d e l a j  как zn aeS 1, ne budu teb e  m eSat״ •
Mach s c h o n , wie du d e n k s t ,  i c h  w i l l  mich n i c h t  e i n -  
mischen!
(311)  I d i ,  i d i  u 2 !
Geh s c h o n !
I s t  der  I m p e r a t i v s a t z  mit  uŽ h ingegen  a l s  e i n d r i n g l i c h e  B i t t e  
zu d e u te n ,  dann kann u2 mit doch , b lo ß  oder nur ü b e r s e t z t  
werden•
(3 0 9 ) Ü b e rm i t t e ln  S ie  ihm doch meine B i t t e .
(312)  UŽ vy p r i g o t o v ' t e  vse  dokumenty ко v t o r n i k u ,  bud״ te  
dobry ,  mne nado s n imi s e r ' e z n o  ozn ako m it1s j a .
Versuchen S ie  doch a l l e  U n te r la g e n  b i s  D ien s tag  f e r t i g  
zu machen, s e i e n  S ie  so n e t t ,  denn i c h  muß s i e  mir 
g r ü n d l i c h  a n se h e n .
(313) Ty uŽ budł p o os to ro Ž ne j , kogda p e re c h o d iS '  u l i c u :  8ej£a 
takoe  d v iŽ e n ie ,  6 to  i  pod maäinu p o p a s t 1 možno.
S e i  b loß  v o r s i c h t i g ,  wenn du über d ie  S t r a ß e  g e h s t :  
j e t z t  i s t  so  e i n  Verkehr • • •
(314) Vy už ne r u g a j t e  ego, a to  on eá6e b o l 'Ž e  r a s s t r o i t י s ja  
Schimpfen S ie  nur  n i c h t  mit ihm, s o n s t  bekommt e r  noch 
s c h l e c h t e r e  Laune•
5*9* už in  A u s ru f e s ä tz e n  ( d i e  euch a l s  em phat isch  u m i n te r p r e -  
t i e r t e  E rg än zun gsf ragen  b e t r a c h t e t  werden können)
(315) Gde uŽ t o l ’ko ne byvala  Nina!
( 3 1 6 ) Už как nas tam p r i n i m a l i !  Vek ne zabudu!
Diese S ä tze  s ind  ohne uŽ nur a l s  Rückfragen verwendbar• I h r e r  
Form nach g l e i c h e n  s i e  e i n g e b e t t e t e n  ( i n d i r e k t e n )  F ra g e sä tz e n  
V g l . :
(317) Ty s p r o s i l / s p r a ä i v a e S 1, gde ne byvala  Nina?
(318) Ty s p r a á i v e e á 1, как nas p r i n i m a l i ?
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Durch d ie  Verwendung von uŽ e r h a l t e n  d ie  S ä tz e  (315)  und (316) 
e in e  a s s e r t i v e  U m i n t e r p r e t a t i o n ,  d ie  z u s ä t z l i c h  noch von e in e r  
em phatischen  Bedeutungskomponente b e g l e i t e t  i s t .  In  d i e s e n  
S ä tzen  e r h ä l t  das UŽ u .E .  e in e  I n t e r p r e t a t i o n  i n  R ich tung  
Gradangabe• Die du rch  d ie  a s s e r t i v e  U m i n te r p r e ta t i o n  d e r  i n d i ־  
r e k t e n  Frage au sg ed r t ick te  p o s i t i v e  S p r e c h e r e i n s t e l l u n g  bezüg- 
l i e h  der  S p e z i f i z i e r u n g s m ö g l i c h k e i t  von w aus л / p bzw• p wird 
noch h i n s i c h t l i c h  i h r e s  Ausmaßes b e w e r t e t .
(315) Wo Nina n i c h t  ü b e r a l l  gewesen i s t !
(316)  Wie s i e  uns empfangen haben! Das werde i c h  n ie  v e rg e s se n .  
E in ig e  w e i t e r e  B e i s p i e l e :
(315) • • •  a kakoj už j a  c o ^ i n i t e l 1! (F• D o s to e v s k i j )
. . .  und was b in  i c h  schon f ü r  e i n  Autor!
Neben der  Ü berse tzu ng  durch  d ie  P a r t i k e l  schon b i e t e t  s i c h  f ü r  
uŽ in  r h e t o r i s i e r e n d e m  Gebrauch i n  E rg änzun gsfrag en  im Deut-  
sehen auch d ie  U b e rse tz u n g sm ö g l ic h k e i t  durch  EM-Konversion und 
durch Umschreibung d e r  E in s t e l lu n g s b e d e u tu n g  an:
־ (320)  Nu, UŽ kakoj i z  t e b j a  кг.у1״ЙЙік! (M. Šolochov)
Was b i s t  du ( m i r ) schon f ü r  e i n  Dachdecker.
Du b i s t  mir e in  Dachdecker!
B i s t  n i c h t  v i e l  wert  a l s  Dachdecker!
(321)  UŽ как j e  t e b j a  Ždala!
I c h  habe 00 a u f  d i c h  g e w a r t e t .
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5 .1 0 •  Zusammenfassung: už und s e in e  W iedergabem öglichke i ten  
im Deutschen
S a t z b e i s p i e l eW iedergabe-
m ö g l ic h k e i t
K ontext
schon Èto už_ M ic h a i l  p ridum al•
Das ha t  s i c h  schon M ich a i l  a u s g e d a c h t .  
wohl ( b e t o n t )  Otec u2 znal* с י i c h  è to  ruk  d e io •
Der V a te r  wußte w ohl , wer ihm das 
a n g e ta n  h a t t e .
UŽ ona ne z a b l u d i t s j a •
S ie  wird s i c h  gewiß/ w i r k l i c h  n i c h t  
v e r l a u f e n •
Vot u ž ,  Žto bog p o s l a l  • • •
Fürwahr e in  Geschenk G o t te s  • • •
UjF on s eb ja  v ob idu ne d a s t •
Er wird s i c h ,  weiß G o t t , n i c h t  
u n t e r k r i e g e n  l a s s e n •
K o n z e s s iv s a tz  Vot k o k e tk o j  ona ne b y la .
Wenn s i e  a l l e s  w a r , ab e r  k o k e t t  war 
s i e  n i c h t .
Už jumora и nego c h v a ta e t •
Wenn s o n s t  n i c h t s .  Humor ha t  e r  genug, 
Ī  uŁ mö2eS״ b y t . uverena ״ • •
Und du ü b e rzeu g t  s e i n  . • • ______
1•D e k la ra -  
t i v s a t z
gewiß/
w i r k l i c h
fü rw ah r / l n  
d e r  Tat 
weiß  Gott
K o n t r a s t -
ak z en t
2 . n e u t r a l e  
Entsch• 
f ra g e
UŽ ne p r o Č i t a l  l i  on ê t u  knigu?
Hat e r  das Buch v i e l l e i c h t  doch ge■ 
l e s e n ?
Hat e r  das Buch w i r k l i c h  n i c h t  ge -  
l e s e n ?
U i  ne Iv an  l i  s d e l a l  è to ?  
V i e l l e i c h t  war es I v é n , d e r  das 
gemacht h a t?
UŽ ne v l j u b i l a s l ״ i  ty?
Du h a s t  d ic h  miJiL ve r l i e b t ? ________
v i e l l e i c h t
doch
w i r k l i c h
nicht
A u sg l iede rung  
mit  K o n t r a s t -  
ak z en t
DSM+FSI+wohl
3«Entsch• 
f ra g e  m• 
i m p l i z i e r  ־־
t e r  S ç r e -  Cherein- 
Stellung
UŽ ne dumaete l i  vy . • • ?
S ie  g lauben  doch n i c h t  etwa
DSM+FSI+doch
n i c h t
Uz l j u b i t  ona t e b j a !
Mensch, d ie  l i e b t  d ich  abe r  ! Die 
l i e b t  d i c h  aber  w i rk l i c h !
UŽ k r a s i v y j  и vas dom -  k r a s i v e j  
ne b y v ae t î
I h r  hab t  до^ e in  schönes Haus -  e in  
s ch ö n e res  g i b t gar ״8  n i c h t  
I n t e r j e k t i o -  
nen . •  • abe r  
( w i r k l i c h )
Ш2.
4 . r h e t o r i -  
sehe E n t -  
s c h . f r a g e
5.emphat#um- 
i n t e r p r e t •  
Sa tz
6 . echte  
Ergänz 
frage
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7 . r h e t o r i s c h e  denn/ schon Gde uŽ. ty  by v a l !
E rgänz .  Wo b i s t  du denn/ schon gewesen!
f r a g e  DSM+ESI+doch Du b i s t  doch nirgendwo gewesen!
DSM+ESI+a l l e s  Da kako.i uz t u t  smech?
a la ._____Das i s t  ande re  a l s  Snaß!
8 . I m p e r a t i v ״  schon (Zuge- B er i  uŽJ 
s a t z  s t ä n d n i s )  Nimm schon!
doch/ b loß / nur Vy u j  p e r e d a j t e  emu moju p ro e 'b u !
י ( B i t t e r  Ü berm it te ln  S ie  ihm doch meine
B i t t e  !
Pojdemte už. s nami! 
b i t t e  Kommt nur mit!
Vy už. p o s t a r a j t e s  !emu pomo?1 י
Versuchen S ie ,  b i t t e , ihw zu 
h e l fen !______________________________
9*Exklama- ESI+n ic h t  a l l e a /  Gde už t o i 1ko ne byva la  Nina! 
t i v s a t z  n i c h t  ü b e r a l l  Wo i s t  Nina n i c h t  ü b e r a l l  ge ־
wesen !
K o n tra s ta k zen t  как nas tam p r i n i m a l i !
au f  F ragep ro -  (Und) y/ife s i e  uns empfangen haben!
nomen Uz как ja  t e b j a  zd a la !
DSM+so mit Kon- Ich  habe ^6, a u f  d i c h  g e w a r te t  ! 
t r a s t a k z e n t
DSM+ESI+dat. 1J2. kakoj i z  t e b j a  krylSiJik! 
e th i c u s  Du b i s t  mir e i n  Dachdecker!
130
5 .11•  Besondere  Gebrauchsweisen von uj?
1 • ( I n t e r j e k t i o n )  + \x$ + ( d a t iv u s  e th i c u s )
(322) I ־־   ê to  n az y v ae ts ja  •• glubokim so ïu v s tv ie m  к o b S í e s t -
vennym voprosam i  eāče как- t o  . . .  Och. u £  é t i  mne 
gromkie s lo v a !  ( I .  Turgeniev)
Und das nennt man . . .  t i e f e  S e n s i b i l i t ä t  f ü r  g e s e l l -  
s c h a f t l i c h e  Fragen und weiß Gott wie . . .  Ach, immer 
d i e s e  großen Worte!
(323) Och, uŽ. è t i  mne 2enSČiny! (A. Kuprin)
Ach, d i e s e  Frauen!
Zu bemerken wäre, daß d e r a r t i g e  K o ns truk t io nen  durch  den Ge- 
b rauch  des Demonstrativpronomens é t o t  im P l u r a l  zu g e n e r e l l e n  
U r t e i l e n  über  d ie  Gattung werden. Es i s t  abe r  auch m öglich ,  
daß è t o t  im S in g u la r  gebrauch t  wird und s i c h  d ie  K o n s t ru k t io n  
a u f  e in en  konkre ten  Gegenstand, Person usw. b e z i e h t :
(324)  Och, už. è t o t  ded!
Ach, d i e s e r  Opa !
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Ob d ie  du rch  d i e s e  K ons truk t ionen  ausgedrück ten  exk lam ativen  
U r t e i l e  p o s i t i v  oder  n e g a t iv  au fz u fa s se n  s in d ,  hängt vom v/ei- 
t e r e n  K ontext  ab• Auf jeden  P a l l  s i g n a l i s i e r e n  d ie s e  K o n s t ru k -  
t i o n e n  e in e  E rregung  des S p re c h e rs ,  d ie  entweder e r n s t  oder 
i r o n i s c h  gemeint  s e in  kann.
I I .  vo t  uŽ
a)  mit Ze i tangabe
(325) Vot už  god p r o l e t e l ,  a ego vse n e t .
Schon e in  J a h r  i s t  vergangen, abe r  er ißt immer noch n i c h t  
zu rück .
b) a l l e i n  oder i n  Verbindung mit den Sa tzadve rb ien  d e j a t v i t e l  
no, v samom d e l e « t o i n o « v o i s t i n u :
( 326 ) Vot uŽ devka ,  i  k ra s iv a  i  r a b o tn ic e •  (A. Belov)
1 s t  dēs e i n  Mädchen, schön und s rb e i t s a m .
(327) P e rvy j  r a z  my p o p a l i  v takoe zabavnoe položenie  -  vo t  už 
posmej a l i s  11
V/ir waren zum e rs ten m a l  i n  so e ine  l u s t i g e  Lage g e r a t e n
-  haben w ir  g e l a c h t !
(328) Vot už to č n o ,  как g o v o r j a t ,  neledno sk roen ,  da krepko 
s S i t l  (N• Gogol1)
Das i e t  nun w i rk l i c h / im  w ahrs ten  Sinne des W ortes , wie 
man s a g t :  h ä ß l i c h ,  abe r  v e r l ä ß l i c h !
( 3 29) Vot už d e j s t v i t e l ' n o  n e p ro s ta ja  zadana!
Das i s t  i n  d e r  Tat keine l e i c h t e  Aufgabe!
Analog i s t  d i e  K o n s t ru k t io n  vot už p . tak  p :
(330) Vot uŽ v y p i l i ,  t ak  v y p i l i !
Haben v/ir was weggesoffen!
(331) Vot uŽ devka, tak  devka!
Das i s t  e i n  Mädchen wie es im Buche s t e h t .
I I I .  nu už
drückt  e in e  Erwiderung, N ic h te in v e r s tä n d n is  aus ,  was durch  uz 
besonderen Nachdruck e r h ä l t  ( v g l .  i n v a r i a n t e  Bedeutung ( 2 8 3 ) ) :
(332 ) -  Ja b o j u s 1, 6 to  vy menja ne pojmete.
-  Nu už ne pojmem, r a s s k a S i  -  t a k  ту u£ pojmem*
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" I c h  f ü r c h t e ,  I h r  v/erdet mich n i c h t  v e r s t e h e n • 11 11Ach was, 
n i c h t  v e r s t e h e n ,  e r z ä h l 1 und wir werden es  schon v e r -  
s t e h e n • 11
Wie aus dem B e i s p i e l  e r s i c h t l i c h ,  g r e i f t  d e r  Sprecher  d ie  
Worte des  G e s p r ä c h s p a r tn e r s  au f  und s t e l l t  s i e  polem isch  in  
den Skopus von nu u ž .
Einen ä h n l i c h  po lem ischen  Gebrauch v /e is t  auch d ie  fo lg end e  
Fügung a u f :
IV. t a к uŽ ( i )
(333) Tak uŽ s r a z u  i  v l j u b i t ’s j a ,  6 to  t y ,  tfto ty !
Ach was , so Hals  über Kopf s i c h  v e r l i e b e n ,  um G o t te s  
w i l l e n !
V• K o n s t ru k t io n e n ,  d i e  uŽ m it  D e m o n s t ra t iv -  bzw. I n t e r r o -  
ga t ivp ronom ina  b i l d e t  ( tako.j uŽ, kako.i uŽ» как už u s w . ) ,  
d i e  im Deutschen  m i t t e l s  nun m a l , h a l t  « s o ,  eben w ie d e rg e -  
geben werden können:
(334)  Vot p o s m o t r i â 1, p r i e d u t ,  n ikuda ne d e n u t s j a ,  по budut 
s t o j a t '  как g o s t i  s t o r o n n i e ,  a c h o r o n i t '  budem ту ,  
t a k  uŽ p o l u S a e t s j a  • • •  (С• Ajtmatov)
Paß a u f ,  s i e  kommen a n g e fa h re n ,  was b l e i b t  ihnen schon 
ü b r i g ,  werden a b e r  wie u n b e t e i l i g t e  Gäste rum stehen ,  b e -  
e rd ig e n  werden v/ir ihn, so i s t  das nun mal • • •
(335) Mne t e p e r 1 Ь01*Йе doma и реЙкі s i d e t 1 c h o í e t s j a •  Tako.j 
uŽ v o z r a s t •
J e t z t  habe i c h  es l i e b e r ,  zu Hause am Ofen zu s i t z e n .
So i s t  h a l t  das A l t e r .
(336) -  Kakaja  ty  s t r a n n a j a !
-  UŽ kaka.ja e s t 11
"Was b i a t  du doch komisch!11 
11J a ,  so b in  ic h  h a l t  !11
(337) UŽ tako.j  c h i t r y j ,  a vse-Ž ne ugada l•
Der 1 s t  86 s c h l a u ,  h a t ' s  ab e r  t ro tzd em  n i c h t  r a u s g e -  
k r i e g t •
(338)  Vot t e k o j ,  on g o v o r i t ,  o k a z a l s ja  nas гетЦвсок b o ra n -  
l i n s k i j .  Da bog s nim, kako.i uŽ e s t 1 • • •  (С• Ajtm atov)  
" J e t z t  w iß t  i h r  B esche id  über u n se re n  B o ran ly e r  Lands-
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mann11, s a g t e  e r .  " S o l l  e r ,  wenn e r  eben so i s t . . . . "
VI. už + g ra d u ie r e n d e s  Adverb ( oSen1. b o l ' n o . s liSkom e t c . )  
d t . :  даг z u , a l l  z u , v i e l  zu
(339) OČen1 už c h o í e t s j a  emu b y t 1 v s e z n a juSÍim  vaïnym ćfelo- 
vekom. (C. Ajtmatov)
Gar zu g e rn  möchte e r  a l lw i s s e n d  s e i n ,  e in  bed eu ten d e r  
Mann.
(240) I  daŽe, kogda emu p e r e d a v a l i  s lo v a  S ineguba ,  podarivSego 
ra b o í im  den*g i  i  m ebe l1 . . . ,  Andrej m o r š Č i l s j a :  UŽ b o I fno 
t e a t r a l ’nol ( J u .  T r i fo n o v )
Und a l s  ihm S inegubs Worte w i e d e r e r z ä h l t  wurden, der  
Geld und Möbel an A r b e i t e r  v e r s c h e n k t  . . .  h a t t e  • • • ,  
ve rzog  Andrej  das G e s ic h t :  Dąs war g a r  zu t h e a t r a l i s c h !
V II .  gde (už )  tam , gde (u ž )  t u t , gde u£
d rü c k t  e in e  a k z e n t u i e r t e  Verneinung aus ( o f t  g e p a a r t  m it  Ver- 
d ruß ,  Bedauern) d t . :  ach  wo. I  wo
(341) -  Ty uŽe zakonŽ il  d i s s e r t a c i ju?
־  Gde už t u t ! Polno d ru g ic h  d e l ,  ko to rye  p o s to jan n o  
o t v l e k a j u t .
"Hast du d e in e  D i s s e r t a t i o n  f e r t i g ? "  " I  wo! Ic h  hab* 
e in e  Menge a n d e re r  P f l i c h t e n ,  d ie  mich s t ä n d i g  a b -  
h a l t e n . "
(342) -  A emu r a  zve ne lučžfe?
-  Gde uŽ, sovsem p lo ch .
Geht י s ihm denn n i c h t  b e s s e r ?  Ach wo. ganz s c h l e c h t .
V I I I .  uŽ + F u tu r
(343) -  A d a v a j t e  pojdem prjamo se jČ as  к nemu!
-  Už ty  s k a ž e s 1 !
Laßt uns doch g l e i c h  j e t z t  zu ihm gehen!
Du machst Vorschläge 1
(344) UŽ ty p r id u m a e ž ' !
Du h a s t  I d e e n ! /H a s t  du Ideen!
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IX• e s l i  uŽ, r a z  uŽ d t • :  wenn sch on , wenn nun mal
(345) E s l i  uŽ u S e l ,  to  c h o t 1 pomni, Žto o s t a v i l •  (V• Őukíin) 
Wenn du schon weggegangen b i s t ,  so b e h a l t e  w en igs tens  
in  E r in n e ru n g ,  was du zu rü ck g e la s sen  h a s t .
(346) Vse my l ju b im  sv o ic h  d e t e j ,  no po b o l ' š e j  Ž a s t i ,  r a z  užf 
on i  p o l u Ž i l i s 1• (A• B i to v )
V/ir a l l e  l i e b e n  u n se re  K in d e r ,  m eis tens  a b e r ,  w e i l  s i e  
nun mal da s in d •
X. uŽ luŽ^e d t • :  da i s t  schon b e s s e r
(347)  N et ,  už luŽše s kornem, a ne pod koren*, -  p o p r a v i l  
Davydov. (M. Solochov)
',Nein ,  da i s t  schon b e s s e r ,  n i c h t  an de r  Wurzel abzu-  
s c h n e id e n ,  sondern  d ie  Wurzel mit r a u s z u r e i ß e n " , k o r -  
r i g i e r t e  Dawydow.
XI. u2 v /e is t  außerdem e in en  besonderen  Gebrauch a l s  E rö f fn u n g s -  
p a r t i k e l  in  d e r  a l t e n  Volksdichtung a u f ,  z .B . in  den H elden-  
sagen (b y l in y  ) und V o lk s l i e d e r n .
H ie r  e i n i g e  B e i s p i e l e :
(348) UŽ zažem ty a l a j a  z a r j a ,  рговурвЗафа? (M. Lermontov)
"Ach, wozu b i s t  du nur e rw ach t ,  f e u r i g  Morgenrot?
(349) Uz leak p a l  tuman na s i n e  more, ( p e s n ja )
Da f i e l  de r  Nebel n i e d e r ,  a u f  das b laue  Meer•
In  d ie s e n  P a l l e n  s i g n a l i s i e r t  uŽ e inen  em otiona len  Einstieg 
i n  d ie  N a r r a t i o n  oder e in e  em otiona le  Anrede und kommt in  
s e i n e r  Bedeutung den P a r t i k e l n  i  oder vot nahe, d ie  i n  ahn- 
l i c h e r  P u n k t io n  verwendbar s in d •  Heutzu tage i s t  d ie  Verwendung 
von uz in  d i e s e r  K o n s t ru k t io n  v e r a l t e t  und käme nur a l s  be-  
so n d e re s  S t i l m i t t e l  i n  F rag e .
00060Ѳ45
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6 • Die P a r t i k e l  i^
6#0. Die i n v a r i a n t e  Bedeutung von i. 
jĻ i s t  e in e  k o o r d i n a t i v e  M o d a lp a r t ik e l •
Die k o o r d i n a t i v e n  MPn u n t e r s c h e i d e n  s i c h  von den b lo ß en  MPn d a -  
d u rc h ,  daß s i e  s i c h  n i c h t  n u r  a u f  den S a c h v e rh a l t  b e z ie h e n ,  von 
dem i n  dem S a tz ,  d e r  d i e  P a r t i k e l  e n t h ä l t  d i e  Rede i s t ,  sondern  
d a r ü b e r  h in a u s  auch  noch a u f  e in e n  an de ren  S a c h v e rh a l t  aus  dem 
g e d a n k l ic h e n  o d e r  s p r a c h l i c h e n  Kontext•  Doherty h a t  d i e s e  Pn 
k o o r d i n a t i v e  E i n s t e l l u n g s p a r t i k e l n  g e n a n n t ,  da s i e  i h r e r  Meinung 
nach zwischen den Pn und den K onjunktionen  s te h e n •
iSine ä h n l i c h e  C h a r a k t e r i s i e r u n g  g i b t  d e r  P a r t i k e l  i  auch 
A• B. â a p i r o  (1 9 5 3 ) ,  indem e r  s i e  h a lb  a l s  K on junk t ion ,  h a lb  a l s  
P a r t i k e l  bes t im m t•  U• Brauße (1986) f ü h r t  a l s  e in e  g eg e n w är t ig  
z u r  D isku ss ion  s teh en d e  A uffassung  z u r  Bedeutung d e r  MPn a l s  
W o r tk la sse  an ,  daß d i e  MPn a l s  e in e  s p e z i e l l e  Art von Konnekto- 
r e n  zu v e r s t e h e n  s i n d ,  a l s  K o n te x tv e rk n ü p fe r .  Danach s t e l l e n  s i e  
d i e  Verbindung zwischen  dem P a r t i k e l - S a t z  und anderen  T e i l e n  e i -  
nes Gesprächs,  D ia lo g s  u• ä# T ex t typen  h e r .
Diese Konnektoren w irken  im U n te r sc h ie d  etwa zu K onjunktionen  
n i c h t  a l s  ve rb indende  Elemente i n n e r h a lb  des  S a tz e s ,  sondern  s i e  
ze igen  an ,  a u f  welche a n d e re  v e r b a le  o d e r  n i c h t - v e r b a l e  Handlung 
m it  dem MP-Satz Bezug genommen w ird .  Pn wie z# B. Se, v e d 1 v e r -  
knüpfen h ingegen  den MP-Satz n i c h t  m it  einem anderen  S a tz  des 
G ee p räc h sk o n te x te s ,  sondern  m it  n i c h t - e x p l i z i t e n  Annahmen und 
U n t e r s t e l l u n g e n ,  d i e  f ü r  das  V e r s tä n d n is  d e r  e x p l i z i t e n  Äußerung 
z u s ä t z l i c h  notwendig  s in d •
Konkret k e n n z e ic h n e t  d i e  P a r t i k e l  1. e in e  m a r k i e r t e  Verwendung 
des Rhemas/Fokue. Das s o l l  h e iß e n ,  d i e  P a r t i k e l  i  b e z i e h t  s i c h  
a u f  E i n s t e l l u n g e n ,  d i e  m it  d e r  E inordnung von S ä tzen  i n  d i e  Kon- 
t e x t e  i h r e r  Verwendung i n  Zusammenhang s tehen#  Damit kommen w ir  
zu e i n e r  d r i t t e n  i n h a l t l i c h e n  Komponente, d i e  b e i  d e r  Verwendung 
von Sätzen  i n  einem Gebrauchekontex t  e in e  R o l le  s p i e l t #  Wir h a t -  
t e n  b i s h e r  e in e n  p r o p o s i t i o n a l e n  und e in e n  n i c h t p r o p o s i t i o n a l e n  
T e i l  d e r  Sa tzbedeu tung  u n t e r s c h ie d e n  und d i e  p r o p o s i t i o n a l e  Be- 
deutung- s t e t s  a l s  Ganzes beh a n d e l t#  B e t r a c h te n  w i r  a b e r  den Satz  
im Kontext ,  во f ä l l t  a u f ,  daß d e r  p r o p o s i t i o n a l e  G eha l t  des  Sa tzes  
g e g l i e d e r t  i s t  und e in e n  T e i l  umfaßt,  d e r  s i t u a t i v  p r ä s e n t  i s t  
und e in en  T e i l ,  d e r  s i t u a t i v  n i c h t  p r ä s e n t  i s t .  Wir w o l le n  nach
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Pasch (1983) d i e s e  Z w e i te i lu n g  des  p r o p o s i t i o n a l e n  G eh a l ts  d ie  
"T o p ik -F o ku s-G liede ru ng "  d e r  Verwendung e in e s  S a tz e s  nennen.
Pasch d e f i n i e r t *  "Der Pokus d e r  Verwendung e i n e s  S a t z e s  S i s t  d e r  
A n t e i l  am p r o p o s i t i o n a l e n  G eha lt  von S, d e r  e in  vom S p rech e r  von 
S f ü r  den Hörer von S a l s  s i t u a t i v  a b s e n t  u n t e r s t e l l t e s  Denotat 
i d e n t i f i z i e r t .  • ••  Topiks d e r  Verwendung e in e s  S a tz e s  S s in d  d ie  
A n t e i l e  am p r o p o s i t i o n a l e n  G eha lt  von S, d i e  vom S p re c h e r  von S 
a l s  f ü r  den H öre r  von S s i t u a t i v  p r ä s e n t  u n t e r s t e l l t e  Denotate 
i d e n t i f i z i e r e n . "  (S. 287) Und "im Deutschen und i n  an d e ren  Spra-  
chen i s t  den  S p rech e rn  e i n  M i t t e l  i n  d i e  Hand gegeben ,  durch  das 
dem H öre r  s i t u a t i v  p r ä s e n t  zu Machendes gegenüber  dem a l s  f ü r  
den H örer  s i t u a t i v  B e t r a c h t e t e n  g ek e n n ze ich n e t  werden kann, näm- 
l i e h  d i e  H a u p ta k z e n tp la z ie ru n g • "  (S . 282 /283)•  W ich t ig  i s t  noch 
d e r  H inweis ,  daß  es  d a b e i  um d i e  Annahmen des  S p re c h e rs  Uber d ie  
Bewußthei t  des H öre rs  i n  bezug a u f  d i e  s i t u a t i v e  P räsen z  geht  
und n i c h t  um d i e  s i t u a t i v e  P räsenz  s c h l e c h t h i n •
Die E r m i t t l u n g  d e r  E i n h e i t e n  m it  s i t u a t i v  p räsen tem  Denotat 
i n  e i n e r  k o n k re te n  Äußerung b e r e i t e t  noch b e t r ä c h t l i c h e  Schwierig- 
k e i t en# Eine no tw end ige ,  wenn auch  n i c h t  h in r e i c h e n d e  Bedingung 
wäre ,  daß von d e r  a l s  k o n t e x t u e l l  gebunden zu b e t r a c h te n d e n  Er-  
sche inung  i n  d e r  u n m i t t e l b a r  vorausgehenden  Äußerung schon d ie  
Rede war• In  einem s o lc h e n  P a l l  t r a g e n  im Deutschen und R uss i-  
sehen  d i e  K o n s t i t u e n te n  im a l lg e m e in e n  n i c h t  den H auptakzent•
V g l . :
Deu: Iwan i s t  i n  Moskau gewesen• Er h a t  d o r t  s e in e n  v á t e r  be-  
s u c h t •  ( n i c h t  a b e r :  lír h a t  d o r t  s e in e n  V a te r  b e s u c h t ,  bzw. Er 
h a t  d ó r t  s e in e n  V a te r  b e s u c h t • )
Ru: Ivan  b y l  v Moskve* On navežSal  tam o t c á . ( n i c h t  a b e r :  On 
n a v e žča l  tam o t o a .  bzw. On naveSčal  tám o t e a . )
Die P a r t i k e l  d i e n t  nun dazu a n z u z e ig e n ,  daß d i e  i n  ihrem 
Skopus s teh en d e  K o n s t i t u e n t e ,  obwohl s i e  den H auptakzent  t r ä g t ,  
n i c h t  e i n  s i t u a t i v  a b s e n t e s  Denotat e n t h ä l t ,  sondern  e i n  vom 
S p rec h e r  f ü r  den  Hörer  s i t u a t i v  a l s  p r ä s e n t  u n t e r s t e l l t e s  De- 
n o t a t  i d e n t i f i z i e r t •  Oder m i t  d e r  Form ulie rung  von B orisova  
(1 98 2 ) ,  d i e  d i e  F unk t ion  von i. i n  den Sä tzen
(350) Za n i m i - t o  i. p r i s l a l i  maSinu•
(351) Ot n i c h  i  s v e t  i d e t .
(352) Takie s v o l o c i  i_ r a z v a l i l i  ko łchozy .
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fo lgenderm aßen  c h a r a k t e r i s i e r t  : " S l o v o , ra sp o lo žen n o e  n e p o s re d -  
s tv e n n o  ров іѳ  I  i  s o s t a v l j a j u Ž c e e  e f e r u  d e j ø t v i j a  ê t o j  ö a s t i c y ,  
zan im ae t  obyőnoe meato remy, no ne p e r e d a e t  novoj i  važnoj d i j a  
v y s k a z y v a n i ja  i n f o r m a c i i • "  (S# 19) Im U n te r sc h ie d  zu B o r i s o v a ,  
d i e  i  n u r  i n  den a n g e f ü h r t e n  S ä tzen  d i e  z i t i e r t e  Bedeutung 
n a c h s a g t ,  und f ü r  an d e re  K ontexte  an d e re  Bedeutungen annimmt, 
b e t r a c h t e n  w i r  d i e  von Ш19 gegebene Bestimmung d e r  P u n k t io n  von 
i  ̂ -  d i e  Kennzeichnung e i n e r  m a r k ie r t e n  Verwendung dee Themas/ 
F okus) ,  d i e  a i g n a l i s i e r t , daß das  Rhema k e in e  v ö l l i g  neue I n f o r -  
m a t ion  e n t h ä l t  (= b ek a n n te s  Rhema) -  a l s  i h r e  i n v a r i a n t e  Be- 
deu tung  und w o l len  nun seh e n ,  wie s i c h  d i e s e  Bedeutung i n  den 
v e r sc h ie d e n e n  K o n te x tk la s s e n  i n t e r p r e t i e r e n  l ä ß t  und wie i. j e -  
w e i le  zu ü b e r s e t z e n  i s t .
6 • ! •  i  i n  D e k l a r a t i v s ä t z e n
In  D e k l a r a t i v s ä t z e n  s t e h t  i  s t e t s  vor  dem P r ä d ik a t  des S a tz e s •
Und d i e s e s  P r ä d i k a t  d e n o t i e r t  e in e  E ig e n s c h a f t  oder  R e l a t i o n ,  
d i e  e in en  S a c h v e rh a l t  k o n s t i t u i e r t ,  d e r  m it  einem zuvor  erwähn- 
te n  -  a l s o  s i t u a t i v  p r ä s e n t e n  -  S a c h v e rh a l t  i n  einem Zusammen- 
hang s t e h t •
In  S ä tzen  wie
(353) Vy ne v o l n u j t e s Vse budet #״  cho roëo .  -  Ja  i  ne v o l n u j u s ' •  
"Regen S ie  s i c h  n i c h t  auf* Es wird  a l l e s  i n  Ordnung gehen ."  
" I c h  reg e  mich a u c h / j a  n i c h t  a u f . "
(354) Ty s t a r a j s j a ,  8t a 1« j a j a .  -  J a  i  s t a r a j u s * .
" S t r e n g  d i c h  n u r  a n ! "  " I c h  s t r e n g e  mich j a  an•"
wird durch  den S p re c h e r  m it  i_ e in e  E ig e n s c h a f t  a l s  e x i s t e n t  b e -  
s t ä t i g t ,  d i e  zuvor  von einem and e ren  S p rec h e r  a l s  wünschenswert ,  
a b e r  n i c h t  e x i s t e n t  d a r g e s t e l l t  wurde• Dabei i s t  es b e i  d e r  Auf- 
e in a n d e r fo lg e  d e r  S ä tze  sowohl m ögl ich ,  daß d i e  I n t e n t i o n  b e -  
z ü g l ic h  p e x p l i z i t  g e ä u ß e r t  wurde, wie i n  (353) und (3 5 4 ) ,  a l s  
auch, daß d i e  I n t e n t i o n  e in e  S c h lu ß fo lg e ru n g  aus  einem Vorgänger-  
s a t z  i s t :  v g l .
(355) Ty è to  n ap ra sn o •  Рйепійкіп  -  b r i g a d i r  обеп1 ch o ro á f i j .
-  A j a  ne s k a z a ł ,  Čto on p lochoj*
" Ic h  habe auch n i c h t  g e s a g t ,  daß e r  s c h l e c h t  i s t • "
In  (355) f o l g t  a u s  dem S a tz  Ty feto n a p ra s n o • e i n  Sa tz  m it  e i n e r  
d eo n t i s ch en  E i n s t e l l u n g ,  wie e twa: Ty ne d o lž e n  by l  t a k  g o v o r l f •
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Durch den S a tz  J a  i  ne s k a z a ł ,  &to on p locho j#  wird  л /р  a l s  
wahr b e s t ä t i g t *  Im Deutschen wird d i e s e s  i_ m i t  ļ j i  bzw. auch 
oder doch wiedergegeben• Noch e in ig e  B e i s p i e l e :
(356) -  Net,  t y  т о і б і ,  t y  mne n i í e g o  ne govori#
-  Ja niŐego 1 ne govorju#
"Nein, schweig du• Du s o l l s t  m ir  n i c h t s  s a g e n • ״
" Ic h  sage . la /doch g a r  n i c h t s • "
(357) -  My vam e e j5 a s  vse rasskažem ##• my vám ne budem
n a d o e d a t ״ , ne b o j t e s - #״
-  A my i  ne boim sja ,  pospeáno sk a z a ła  Nina• (V• Em el ' janov  
"Wir werden Ihnen g l e i c h  a l l e s  e r k l ä r e n  ##• Wir werden Sie 
n i c h t  lan ge  i n  Anspruch nehmen, ke in e  Angst#" "Wir haben 
auch k e in e  A ngst ,"  e rw id e r te  Nina s c h n e l l •
(358) -  Mne nužen k ra sn y j • -  Eto i_ es t*  k ra sn y J*
" Ic h  brauche ro t♦ "  "Das i s t  doch r o t • "
Analog i s t  auch d ie  Verwendung von i. i n  m onologischen Texten zu 
v e r s te h e n :
(359) Emu u k a z a l i  na d v e r 1# On i. u s e l .
Man h a t  ihm d ie  Tür gewiesen, so i s t  e r  gegangen.
(360) Menja p r i g l a s i l i ,  j a  i  p r i ä e l .
Man h a t  mich e in g e la d e n ,  und so b in  i c h  gekommen•
(361) Mne g o v o r j a t :  "Vot č to  g o v o r i l " ,  j a  i  g o v o r ju .
Man s a g t  m ir:  "Das s o l l s t  du sag en l"  und so sage i c h  d a s .  
ávedova ( I960 ,  179) b ez e ich n e t  d ie  Bedeutung von i .  i n  d i e s e r  Ver 
wendung a l s  znaéen ie  s le d s tv e n n o j  o b u s lo v le n n o s t i •  I n  d iesem  Ge- 
brauch h a t  d i e  P a r t i k e l  i_ s e h r  große Ä h n l ic h k e i t  mit  d e r  Konjunk 
t i o n  i ,  dennoch s ind  s i e  n i c h t  v ö l l i g  synonym# Das w ird  d e u t l i c h  
wenn man d ie  P a r t i k e l  i i . m  B e i s p i e l  (361) du rch  d ie  K onjunk t ion  
i  e r s e t z t :
(362) Mne g o v o r j a t :  "Vot 6 to  g o v o r i l "  -  1 j a  govorju#
Die Konjunktion i  kennzeichnet  den N ac h fo lg esa tz  a l s  z e i t l i c h  
nachfo lgend .  Der Sa tz  m it  d e r  P a r t i k e l  i. wird a l s  Folge e in e s  
vorangegangenen Gewünschtwerdens des S a c h v e r h a l t e s ,  d e r  i n  dem 
Satz  mit ± b e s t ä t i g t  w ird ,  d a r g e s t e l l t .  Im Deutschen wird d i e s e s  
i  durch  (und) so wiedergegeben•
Ein etwas a n d e r e r  F a l l  l i e g t  i n  Sätzen wie (363) und (364) 
vo r .  In  d i e s e n  Sätzen  i s t  durch  den vorausgehenden Kontext 
schon k l a r ,  s i t u a t i v  p r ä s e n t ,  daß d ie  en tsp rech en d e  E ig e n s c h a f t  
oder R e la t io n  im Skopus von i_ b e s t e h t •  Was i n  den vo rh e rgehen -
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den S ä tzen  s i t u a t i v  n i c h t  p r ä s e n t  i s t *  i s t  das Individuum, das 
d i e  P un k t io n  des Arguments d e r  R e la t io n  oder E ig en sch a f t  a u s -  
übt* Es w ird  u n t e r s t e l l t ,  daß dem Hörer unbekannt i s t ,  welches 
Individuum d i e  P un k t io n  d i e s e s  Arguments ausübt# Mögliche Über- 
Setzungen s in d  F o k u s -T o p ik a l i s ie ru n g e n  oder Hervorhebung des  
t o p i k a l e n  T e i l s  m i t  Pn wie g e r a d e , eben ,
(3 63) a v n o ja b r e  togo &e, 1847 goda p ro iz o ž e l  v to ro j  doproś 
s obyskom v s v j a z i  s Rafailom Kazbekom, peterburgsk im  
s tudentom -technologom , kotoromu Andrej o t o s l a l  d l j a  
peredaČ i  Ane iSifrovannoe pis 'mo# Vot è to  p is 'm o _i bylo 
zachvaceno u Kazbeka, ( J u .  T r i fonov)
Und im November des g l e i c h e n  J a h r e s ,  des J a h re s  1874, kam 
es zum zw e i te n  Verhör m it  Haussuchung im Zusammenhang mit 
R a f a i l  Kazbek, dem P e te r s b u r g e r  T echno log ies tuden ten ,  dem 
Andrej e in e n  c h i f f r i e r t e n  B r i e f  zu r  Weitergabe an Anja ge־ 
s c h i c k t  h a t t e .  Eben d i e s e r  B r i e f  war ( e s ,  d e r )  be i  Kazbek 
besch lagnahm t worden (war)•
(36 4 ) ify odinakovo £uzdy êtomu s v e tu ,  vozduchu i  vode, i  vot 
è t y - t o  o d in a k o v o s t1 mne ne c h o č e t s ja  p r i z n a v a t  .Л) •״
B i to v )
Wir waren dem L ic h t ,  dem Wasser, d e r  Luft  g le ichermaßen 
fremd und es war eben d i e s e  Gemeinsamkeit, d ie  i c h  n i c h t  
wahrhaben w o l l t e .
Aus den B e i s p i e l e n  (363) und (364) i s t  e r s i c h t l i c h ,  daß i _ i n  de r  
b eh an de l ten  Gebrauchsweise von den P a r t i k e l n ־  t o , vot u .  ä .  
b e g l e i t e t  werden kann, d i e  a l l e r d i n g s  e in e  u n te rg e o rd n e te ,  f a -  
k u l t a t i v e  R o l le  s p i e l e n  (vgl# Bedeutung von - t o  ln  1 1 .7 • )
6 .2•  _ i_ in  E n tsch e id u n g s f rag en
( 36 5 ) Eto ty  jL e s t*  Malysev?
Dann b i s t  du Malyschew?
Heißt  d a s ,  daß  du Malyschew b i s t ?
Du b i s t  a l s o  Malyschew?
(366) Eto t y _ i _ c h o t e l  s k a z a t 1?
I s t  es d a s ,  was du sagen w o l l t e s t ?
Das w o l l t e s t  du sagen?
In  d ie se n  F ra g e s ä tz e n  wird d i e  R i c h t i g k e i t  d e r  A rgum ents iden t i־  
f i z i e r u n g  e r f r a g t .  Im Deutschen wird d ie s e  Argumentbesetzung
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f o k u s s i e r t s  durch  K o n tra s ta k zen t  oder durch  A usg l iederung•
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6 .3 •  _i_in E n tsche id u ng sfrag en  m it  i m p l i z i e r t e r  S p re c h e re in -  
Stellung
(367) -  0n p r e d l o z i l  mne s o t r u d n i ò a t s n ״ imi•
- _ I _ t y  s o g l a s i l s j a ?  (IK-2)
"E r  h a t  mir  angeboten ,  m it  ihnen zusammenzuarbeiten•"
"Und du h a s t  d i c h  e in v e r s ta n d e n  e r k l ä r t  I"
( 3 6 8 ) -  K i r i l l  v e s vecer ״  r a s s p r a â i v a l  menja о včeražnem•
-  I  ty  r a s s k a z a l  emu obo vsem?
" K i r i l l  h a t  mich den ganzen Abend Uber d i e  g e s t r i g e  Ge- 
s c h i c h t e  a u s g e f r a g t • "  "Und du h a s t  ihm a l l e s  e r z ä h l t ? "
( 36 9 ) é t o  ѵѳе?
Und das i s t  a l l e s ?
Und das s o l l  a l l e s  s e in ?
Die Prägen m it  i  haben e inen  a d v e r s a t iv e n  Nebenainn a l s  Gegen- 
s a t z  zu dem vorhergehenden Satz•  Der Sprecher  nimmt a n ,  daß d ie  
Frage  p o s i t i v  zu beantw orten  i s t  und d rü c k t  g l e i c h z e i t i g  e in e  
n e g a t i v e  Bewertung bzw• Enttäuschung über  den i m p l i z i e r t e n  Sach- 
v e r h a l t  au s •  Die Frage i s t  a b e r  dennoch n i c h t  r h e t o r i s c h ,  da d e r  
S p rec h e r  auch e ine  g e g e n te i l i g e  Beantwortung n i c h t  a u s s c h l i e ß t ,  
d .  h• e in e  Antwort von dem Hörer e r w a r t e t .
6 .4 •  J !_ in  r h e to r i s c h e n  E n tsche idungsfragen
Möglich i s t  a b e r  auch d e r  Gebrauch von i n  r h e t o r i s c h e n  E n t-  
sch e idu ng s  f r a g e n :
у
(370) _I j a  p o v e r ju ,  i t o  Don Zuan v pervyj  r a z  v l j u b i l s j a ?
Und i c h  s o l l  g lauben ,  daß Don Juan s i c h  zum e r s te n m a l  
v e r l i e b t  h a t?
(371)_1^ö to ,  po tvoemu, v e r n o s t ״ !
Und das i s t  d e i n e r  Meinung nach Treue?
Und das s o l l  d e in e r  Meinung nach T^eue s e i n ?
Und das v e r s t e h s t  du u n te r  Treue?
In  d i e s e n  Sätzen  wird a n g e z e ig t ,  daß d e r  S p rec h e r  den g e f r a g t e n  
S a c h v e rh a l t  v e r n e i n t ,  d• h .  vom G egente i l  des g e f r a g t e n  Sachver-  
h a l t e s  Überzeugt i s t •
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6• 5• i n  em p ha t isch  u m i n t e r p r e t i e r t e n  Sätzen
Analog zu den m i t  ze b ehand e l ten  u m i n t e r p r e t i e r t e n  A u s ru fe s ä tz e n  
(8• 1 1 .1 .5 •  ) w ird  durch  i  ̂ e in e  m a rk ie r te  S a t z i n t o n a t i o n  a n g e -  
z e i g t .  Durch d ie  Emphase, d i e  das im Skopus von i  s te h e n d e  Wort 
e r h ä l t ,  w ird  e i n e  a l t e r n a t i v e  E in s t e l l u n g  e in e s  ande ren  E in -  
s t e l l u n g s t r ä g e r s  i m p l i z i e r t .  Vgl.
(372) P o m n i e my 8 tobo j  p o s s o r i l i s ’ ? ļ_ r a z o z l i l s j a  j a  togda  
na t e b j a !
. . .  War i c h  damals wütend a u f  d ich !
( 73) Byl и menja u ž i t e l 1, o c h i p e l l
Ic h  h a t t e  e in e n  L eh re r ,  konnte d e r  s ingen!
(374) I_ u s t a l  j a  segodnja!
B in  i c h  müde h eu te !
S te h t  im Skopus von i  ̂ das P rä d ik a t  des S a tzes  (wie i n  den  B e i -  
s p i e l e n  (372) -  (3 7 4 ).) ,dann werden im Deutschen a l s  Ü b erse tzu ng  
von i  A u s ru fe s ä tz e  verwendet,  d i e  d e r  Porm nach E n tsc h e id  unge- 
f r a g e n  s ind* d i e  m it  e i n e r  emphatischen f a l l e n d e n  A u ssa g e in to n a -  
t i o n  verbunden werden® B ez ieh t  s i c h  das  _i_ n u r  a u f  e in e  nom inale  
Komponente des  S a t z e s ,  wie i n
(375) Och, ±_ s ap o ž k i  p r iv e z u  te b e l
(376) Nu, i _ 1 0 8 a d 4
80 wird d i e  E ig e n s c h a f t ,  d i e  d e r  en tsp rechende  Gegenstand, d e r  
im Skopus von _i_ s t e h t ,  b e s i t z t ,  durch  d ie  Emphase a l s  i n  hohem 
Grade vorhanden b e h a u p te t .  Als U berse tzungsm öglichke i ten  f ü r  
i n  d i e s e n  S ä tzen  b i e t e n  s i c h  d ie  im Deutschen vorhandenen Aus- 
r u f e s a t z k o n s t r u k t i o n e n :
-  E n ts c h e id u n g e f ra g e s ä tz e  m it  em phatischer  a s s e r t i v e r  I n t o n a t i o n  
+ ab e r  ( f a k u l t a t i v )
(377) Och, _i_ l e n t  j a j  ty !
B ie t  du ( a b e r )  e i n  F a u lp e lz l
-  D e k l a r a t i v s ä t z e  m it  em pha t ischer  I n t o n a t i o n  + ab e r  ( f a k u l t a -  
t i v )
(377) Du b i e t  ( a b e r )  e i n  P au lpe lz !
(376) Das i s t  e i n  P fe rd !
(378) Uch, moroz segodnja 1 
Das i s t  e i n  P ro s t  heu te !
-  S e lb s tä n d ig e  E rgänzungsfrage  m it  em phat ischer  a s s e r t i v e r  I n -  
t o n a t io n doch ־4 
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(377) Was b i s t  du doch f ü r  e i n  F a u lp e lz !
-  U n se lb s tä n d ig e  E rg ä n z u n g s f ra g e s ä tz e  m i t  em p h a t i s c h e r  a s s e r t i -  
v e r  I n t o n a t i o n
(375) Und was f ü r  S t i e f e i c h e n  i c h  d i r  m i tb r in g e !
(379) I  smechu by lo  potom!
Und wie w i r  dann g e l a c h t  haben!
6*6• _i i n  e c h te n  E rgänzungsfragen
(380) JE gde moj syn?
Wo i s t  b l o ß / n u r  mein Sohn?
(381) I  S to  emu nado?
Was w i l l  e r  b lo ß /n u r ?
Nach B or isova  (1982) d rü ck en  d i e  Fragen m it  d e r  MP i d e i n e  
1Ъпепее n a s t o j a t e l fn u ju  p r o s 'b u  o t v e t a  бет  oby6no"(S. 21)  aus#
Man könnte  d i e s e n  T a tb e s ta n d  v i e l l e i c h t  b e s s e r  so fo rm u l ie re n :  
E rg änzun gsfrag en  m it  1 s in d  i n  e r s t e r  L in ie  an  den S p re c h e r  
s e l b s t  g e r i c h t e t •  Der S p rec h e r  g e h t  davon a u s ,  daß weder e r  
noch e i n  a n d e r e r ,  a l s o  auch n i c h t  d e r  H öre r ,  d i e  Antwort kenn t•  
Da jed o ch  d i e  P r o p o s i t i o n  i n  F ra g e sa tz fo rm  g e k l e i d e t  w i rd ,  üb t  
d i e s  e in e n  Zwang a u f  den H öre r  a u s ;  e r  s c h l i e ß t  au s  d e r  F rage ,  
daß i rgendw ie  s p r a c h l i c h e  R eak t ion  von ihm e r w a r t e t  w i rd .  Im 
Deutschen e n t s p r e c h e n  d i e s e r  Verwendung von i _ d i e  P a r t i k e l n  
b lo ß  und n u r  (v g l •  B u b l i t z  1978, 70)•
6 .7 •  _i_in r h e t o r i s c h e n  E rgänzungsfragen
(382) _I_ zažem t y  s v j a z a l a s *  s ê t im  îelovekom? On t e b e  vovse 
ne p a ra •
Wozu b l o ß / n u r  g i b s t  du d i c h  m it  diesem Menschen ab!  • • •  
Die I n t e r p r e t a t i o n  d i e s e r  S ä tze  e r f o l g t  a n a lo g  zu d e r  I n t e r p r e -  
t a t i o n  r h e t o r i s c h e r  E rg än zu n g s f rag en ,  d i e  u n t e r  ze ( I I . 1 . 7 • )  
e r k l ä r t  wurde•
Im Deutschen können f l i r  i_ i n  r h e t o r i s c h e n  E rgän zu ng sfragen  b loß  
bzw• n u r  s t e h e n .
6*8• i  i n  I m p e r a t iv s ä tz e n
(383) Ja  chocu p o p ro s i t*  ego ob ètom. -  I _ p o p ro s i !
(384) -  Oni t r e b u j u t ,  no j a  ne .־nameren u s t u p a t 1 im•
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-  I  ne u s t u p a j I
Aue dem K ontex t  i s t  f ü r  den S p re c h e r  des  I m p e r a t iv s a t z e s  e r -  
s i c h t l i c h ,  daß d e r  H örer  z ö g e r t ,  d i e  von ihm b e a b s i c h t i g t e / g e -  
wünschte Handlung zu v e rw i rk l ic h e n #  Mit dem I m p e r a t i v s a t z  ermun- 
t e r t  i h n  d e r  S p rec h e r  d az u .  Der Im p e ra t iv  i s t  somit  n i c h t  d i e  
e i g e n t l i c h  neue I n f o r m a t io n ,  t r ä g t  a b e r  den Hauptakzent#  Als 
Ü berse tzung  f ü r  b i e t e n  s i c h  h i e r  d i e  Pn r u h i g  und n u r  an :
(ЗЭЗ) Da b i t t *  i h n  n u r / r u h i g# bzw. 
i n  n e g i e r t e n  S ä tz e n  auch n i c h t  s o l l e n :
(384) Das s o l l s t  du auch n i c h t !
R i c h t i g ,  g i b  n i c h t  nach l
6 .9 •  i n  A u s ru fe s ä tz e n
(385) се т  nas ne u g o š č a l i  taml
Was haben s i e  uns n i c h t  a l l e s  v o r g e s e t z t !
(386) on ne pobyval za é t i  gody!
Wo e r  während d i e s e r  Z e i t  n i c h t  ü b e r a l l  gewesen i s t !
(387) 8 kakimi t o l ' k o  l j u d 'm i  ne s t a l k i v a l a  ègo z l z n ' l
Mit was f ü r  Leuten  e r  es  i n  seinem Leben n i c h t  a l l e s  zu 
tu n  gehab t  h a t .
Der Gebrauch d e r  N e g a t i o n s p a r t i k e l  ne i n  d i e s e n  S ä tzen  m i t  i_ 
i s t  o b l i g a t o r i s c h #  Man v e r s t e h t  d i e  S ä tze  a l s  Ausdruck e i n e r  
n e g a t iv e n  S p r e c h e r e i n s t e l l u n g  b e z ü g l i c h  d e r  S p e z i f i z i e r u n g s -  
m ö g l ic h k e i t  von w aus  p: es g i b t  n i c h t s /n ie m a n d ,  d e r  w ep e -  
z i f i z i e r t ,  f ü r  den  p g i l t .  Im Deutschen wird  d i e  d u rc h  a n -  
g e z e ig te  em phat ische  U m i n t e r p r e ta t i o n  des  F r a g e s a t z e s  d u rc h  
emphatische a s s e r t i v e  I n t o n a t i o n  e in e s  E rg ä n z u n g s f ra g e s a tz e s  
und das Wort a l l e s  bzw. ü b e r a l l  nach d e r  N e g a t i o n s p a r t i k e l  
n i c h t  w iedergegeben•




Kontext W iedergabe- S a t z b e i s p i e l e
m ö g l ic h k e i t
! * D e k la r a t i v -  a u c h /J a /d o o h  J a  _i_ ne v o l n u j u s '#
s a tz  I c h  re g e  mich a u c h / j a
n i c h t  a u f •
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eb en /g e rad e
Menja p r i g l a a i l i ,  ja  
p r i s e l .
Man h a t  mich e in g e lad e n  und 
so b in  i c h  gekommen.
I  vot e t u - t o  odinakovost* 
mne i  ne cho S e ta ja  p r i z n a -  
v a t 1 •
Und es war eben d i e s e  Ge- 
meinsamkeit ,  d ie  i c h  n i c h t  
wahrhaben w o l l t e .
2 # n e u t r a le
Enteoh•
f r a g e
K o n t ra s ta k z e n t  
A usg l iederung
Eto ty  jL e s t '  Malysev? 
Dann b i s t  dá Malyáev?
Eto  t y  i  c h o te l  s k a z a t 1? 
I s t  es d a s ,  was du sagen 
w o l l t e s t ?
•
3 . E n t s c h . f r a g e  
m• i m p l i z i e r -  
t e r  S p re c h e r -  
e i n e t e l l u n g
und+DSMfFSI I_ ty  r a s s k a z a l  emu obo 
vs em?
Und du h a s t  ihm a l l e s  e r -  
z ä h l t ?
4 • r h e t o r i -  
sohe E n t -  
s c h • f r a g e
s o l l e n I  j a  p o v e r ju ,  e t o  Don Žuan 
v pervyj  r a z  v l j u b i l s j a ?  
Und i c h  8011 g lauben  . . .
5#emphat. um- 
i n t e r p r e t •  S a tz
FS№־ESI
i n d i r . Ergänz* 
frage+ESI
E rg ä n z . f r a g e ♦  
ESI+doch
DSM+ESI+(aber)
I  u s t a l  j a  segodnjaI  
Bin i c h  müde h eu te !
Och, JL p a l !
Konnte d e r  s ingen!
Och, _i_sapo£ki j a  p r iv ezu  
teb e !
Und was f ü r  S t i e f e l c h e n  ic h  
d i r  m i tb r in g e !
Och, i .  l e n t j a j  t y !
Was b i s t  du doch f ü r  e i n  
F au lp e lz !
Uch, i  moroz segodnja!
Das i s t  a b e r  e in  F ro s t  
heu te !
6#eohte  Erg• 
f r a g e
b l o ß / n u r JE_ ž to  emu nado?
Was w i l l  e r  b lo ß /n u r?
7 # rh e to r ie o h e  
E r g . f r a g e
^ l o ß / n u r I  za5em t y  e v j a z a l a s •  8 
è t im  èelovekoml 
Wozu b lo ß /n u r  g i b s t  du d ic h  
mit diesem Menschen ab!
8 • Im p e r a t iv -  
s a t z
(da)  r u h i g / n u r  
r i c h t i g
I  po p ro s i !
Fa b i t t  ih n  r u h ig /n u r !
I  ne u s tu p a j i
ï ï l c h t i g ,  g ib  n i c h t  nach!
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9#Exklama- Fragepron• + X <$em nas ne u g o S í a l i  tam!
t i v s a t z  a l l e s / ü b e r a l l  Was haben s i e  uns n i c h t
a l l e s  v o r g e s e t z t  I
gde on ne pobyval za é t i  
gody!
Wo e r  n i c h t  ü b e r a l l  g e -  
wesen i s t  i n  d i e s e n  Jah re n !
145
6•11• Besondere Gebrauchsweisen von i. (v o r  a l lem  i n  f e s t -  
s teh en den  Verbindungen)
1♦ i  e s t * ( i n  I d e n t i f i z i e r u n g s s ä t z e n )  d t • :  i s t / s i n d  e b e n ,
h a l t , nun mal
(388) A po tomu, í t o  neäego Ž d a t • o:t baby ״ • •  Baba, ona i  e s t 1 
baba«(V# Ś u k l in )
Eben drum. Weil man von einem Weib n i c h t s  e rw ar ten  kann
• • •  E in  Weib i s t  e b e n /h a l t  e i n  Weib•
(389) Durak, on i  e s t 1 durak•  Čto on pojmet?
E in  Dummkopf i s t  h a l t / e b e n  e i n  Dummkopf• Was wird  e r  
schon b e g re i f e n ?
I I •  na t o  • • •  i  ( e s t ״ ) • • •  d t • :  d a f ü r  i s t / s i n d  • • •  e b e n / h a l t •
(390) • • •  как p r i v e z l i  беіоѵебка, t u t  on i  vse r a z n e rv n iŐ a l i s *
-  na t o  on i  i. Chudjakovy, k r ik u n y ,  osobenno o t e c .
(V• Sukáin)
• •• a l s  das Menschlein ankam, d r e h t e n  a l l e  du rch  -  d a f ü r  
s in d  d i e  Chudjakove nun mal S c h r e ih ä l s e ,  besonders  d e r  
V a te r .
(391) Na t o  o n i  t o p o r ,  Stoby im drova  r u b i t ״ .
Dafür i s t  d i e  A xt nun mal d a ,  daß man mit  i h r  Holz h a c k t•
I I I .  tuda (emu) i  doroga
a )  synonym zu: t a k  tomu i  b y t 1 d t • :  das  i s t  nun m a l / h a l t  so
( 39 2 ) 1Ķy a tobo j  propadem ־  tuda i  d o ro g a . a e j  еЙбе do lg o  nado 
£ i t f , i  i t t ' 8 6 a s t l i v o •  (1• Turgenev)
Du und i c h ,  w ir  werden dah ingehen  -  das i s t  nun mal s o - , 
s i e  muß a b e r  noch lange  leben  und g l ü c k l i c h  s e in •
b) synonym zu: t a k  emu i  nado d t • :  r e c h t  geschehen: wie e r  es
eben v e r d ie n t  h a t
־ (393)  On îe  t r i  kursa  b e z d e l ' n i ä a l •  Vot ego i  i s k l j u Ő i l i  i z  
i n s t i t u t a .  Tuda emu i  doroga -  s k a z a ł  S e rge j•
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"D re i  S t u d ie n j a h r e  h i n t e r e i n a n d e r  h a t  e r  g e f a u l e n z t .  Da 
h a t  man ih n  e x m a t r i k u l i e r t . "  " l a t  ihm ganz r e c h t  geschehen•" 
s a g t e  S e rg e j •
IV• i  vpr.ļam* (m i t  Synonymen d t • :  t a t s ä c h l i c h » i n  d e r  T a t « 
wie i  v p ra v d u , i  p ravda « fü rw a h r )
i  n a / v  samom d e l e • i. 
d e . ļ s t v i t e l  , n o )
(394) Ona ubedila sebja, 6to ona ne serditsja, i vprjamł peresta] 
8erdit*8ja na nego•
Sie  r e d e t e  s i c h  e i n ,  daß s i e  ihm n i c h t  böse i s t ,  und 
t a t s ä c h l i c h  verschwand d i e  Wut•
(395) Da neuŽto Že i vprjam* prichodil ty toifко к izbrannym i 
dija izbrannych? (V• Dostojevakij)
Du b i s t  doch  n i c h t  etwa t a t s ä c h l i c h  n u r  zu den Auser- 
w äh l ten  und f ü r  d i e  Auserwählten  gekommen?
V. t a k  i
a )  a k z e n t u i e r t  d i e  I n t e n s i t ä t  des  Ablaufs  e i n e r  Handlung: 
d t . :  n u r  s o , u n u n te rb ro c h e n . so r i c h t i g . Wiederholung des 
Verbs,  z é В. g i e ß t  und g i e ß t
(396) A kovernyj samolet Sdan v muzej v zaprotflyj god. 
Ljuboznatel,nyj narod tak i pret. (V. Vyaockij)
Den fliegenden Teppich hat man vorvoriges Jahr ins 
Museum gebracht. Das neugierige Volk kommt nur so ge- 
strömt•
(397) Dogdł t a k  i  l ' e t .
Das g i e ß t  und g i e ß t •
(398) Odnako mne bliïe menee soverâennye portrety Rokotova ili 
Levickogo, i ja tak i vižu, как iz Stich nesoveréíenstv 
progljadyvaet ••• inoe lico kakoj-nibud* v&erasnej, po- 
zavíeraánej ... LjubuŠki, Sa^en'ki, VeroÄki •••
(В. Okudžava)
Mir s in d  j e d o c h  d i e  unvollkommenen P o r t r a i t s  e in e s  Rokotow 
oder  L e v i t z k i  n ä h e r ,  und io h  sehe so  r i c h t i g  wie mich 
aus  d i e s e n  unvollkommenen B i ld e r n  das  junge A n l i t z  i rg e n d -  
e i n e r  v e r f l o s s e n e n  und l ä n g s t  vergangenen Ljubuschka,  
Saschenka oder  V ero tschka  a n s c h a u t •
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b ) gew öhn lich  in  n e g i e r t e n  S ä tzen :  t a k  i  ne t r o t z  a l l e r  Be- 
mühungen, k on n te  d i e  Handlung doch n i c h t  a u s g e f ü h r t  werden: 
d t . :  z u g u t e r l e t z t  / am Ende doch n i c h t
(399)  J a  do lg o  dumál,  no t a k  i  ne smog v s p o m n i t ' ,  gde j a  ego 
v i d e i •
I c h  d a c h te  l a n g e  n ach ,  konnte  mich a b e r  am Ende doch 
n i c h t  e r i n n e r n ,  wo i c h  ih n  gesehen  h a t t e .
(400) 0n do lgo  i e k a l  k n ig u ,  no t a k  i  ne naŽel е е .
Er h a t  l a n g e  nach  dem Buch g e s u c h t ,  konnte  es  a b e r  
z u g u t e r l e t z t  doch n i c h t  f i n d e n .
c )  zum Ausdruck e m o t i o n a l e r  Ablehnung:
d t • :  g e rad e  + u m i n te r p r e t i e r e n d e  I n t o n a t i o n
(401) Так j a  i  p o v e r i l a !
Das werde i c h  d i r  g e rad e  g lauben!
Und das  s o l l  i c h  d i r  g laub en !
(402) Так j a  jl rasskažžu t e b e  vse!
Das werde i c h  d i r  g e rade  e r z ä h l e n .  (Könnte d i r  so p a s s e n • )
VI. i  t a k  d t . :  .1a a u c h « auch  s o , so s c h o n , ohnehin  
a l s  R eak t ion  a u f  u n n ö t ig e  R a t s c h lä g e ,  H inw eise ,  Handlungen
(403) -  Iv a n ,  t o l k a j  Že s z a d i !  -  J a  i  t a k  to lka.lu«
״ Iwan, s c h i e b  doch von h i n t e n • 11 " Aber das  mache i c h  d o c h . "
(404) -  T j  d o l i n a  pomogat* r o d l t e l j a m •  -  J a  i  t a k  pomogaju.
"Du s o l l s t  d e in e n  E l t e r n  h e l f e n . "  -  I c h  h e l f e  ih n en  ja_ 
a u c h • " /  "Aber i c h  h e l f e  ih n e n  d o ch ."
(405) Na t r e n i r o v k u  ne p o jd u ,  j a  i  t a k  segodn.ļa u s t a l .
Ich  gehe h e u te  n i c h t  zum T r a in in g ,  denn i c h  b in  auch  so 
schon müde•
V II .  i  t o  (bzw• 1 ' t o t , i  t a , i  t e ) d t . :  s o g a r , s e l b s t . n i c h t
einmal
s t e h t  d e r  Bedeutung von daŽe nahe :
(406) Kakoj ty  nep081u?nyj.f m a len 1 k l j  rebenok  1 t o  lu& se.
Was b i s t  dix doch ungezogen, s e l b s t  e i n  k l e i n e s  Kind b e -  
nimmt s i c h  b e s s e r  a l s  du (= schlimmer a l s  e i n  k l e i n e s  
Kind).
(407) Ja  plooho s e b j a  í u v s t v u j u :  v s t a t i ״  t o  n e t  e i l .
Ich  fü h le  mich s c h l e c h t ,  n i c h t  mal zum A ufs tehen  r e i c h t  
d i e  K r a f t .
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(408) S v o r o t j a t  s k u l u :  " g o s t '  n e p r o s e n n y j !"
Obraza v u g lu  1 t e  регекоЙеппу • «• (V• V yso ck i j )
S ie  z e ig e n  d i r  e i n  s c h i e f e s  G e s ic h t :  " B i s t  e i n  ungebe tener  
G as t•"  S e l b s t  i h r e  Ikonen  i n  d e r  Ecke s in d  s c h i e f  • • •
V III#  a 1 t o  d t • :  a b e r /d o c h  s o g a r , s e l b s t , n i c h t  e i n -
mal
(409) Ja  b o j u s v ״ y so ty :  j a  Živu na t r e t fem è t a £ e ,  á 1 t o  mne 
straêfno s m o t r e t 1 s  ba lkona•
I c h  habe Höhenangsti  i c h  wohne im 2 .  S tock ,  a b e r  schon _da_ 
wird m ir  s c h w in d l ig ,  wenn i c h  vom Balkon r u n te r s c h a u e •  
h ä u f ig  i n  d e r  Verb indung: ( \ x í )  na í t o  • • •  a i  t o  • • •
(410) (UŽ) na 6 to  on b y l  zdorov ,  a  i  t o  fetoj zimoj z a b o le l •
Er i s t  a n  und f ü r  s i c h  so e i n  g esu n d e r  Mensch, a b e r  s e l b s t  
e r  i s t  d i e s e n  W in ter  krank  geworden.
IX• a t o  1 d t • :  wenn n i c h t  s o g a r
d i e n t  z u r  K o r r e k tu r  e i n e r  Maßangabe,״ m e is t  im Sinne e in e s  Auf- 
rundens  nach  oben
(411) CP budet  n e d e l j u ,  a to  1 dve doma.
Er w ird  e i n e ,  wenn n i c h t  so g a r  zwei Wochen zu Hause b l e i -  
ben#
(412) Oni u e z Ž a ju t  na m es jac ,  a t o  1 Ь01*£е•
Sie verreisen mindestens für einen Monat#
o f t  i n  Verbindung m it  p r o s t o  oder  vovse
(413) Serge j  u b eg a l  8 n e k o to ry c h  urokov , a to  1 p r o s t o  n e d e l -  
jam i ne p r i c h o d l l  v Žkolu#
Serge j  h a u te  i n  e i n i g e n  U n t e r r i c h t s s tu n d e n  ab o d e r  kam 
g l e i c h  wochenlang n i c h t  i n  d i e  Schu le .
1 togo  (men *^e/ b o l 'Â e ) d t . :  s o g a r  n och , auch schon
(414) Ma^e b y l о l e t  dvadc a t ״ , m oïet  b y t ' ,  1 togo m en 'áe•
Mascha war u n g e fä h r  20, v i e l l e i c h t  auch noch j ü n g e r .
XI. togo  i  g l . ļ a d i  d t . :  j e d e n  A ugenb l ick , a l s  ob • • •
(synonym: v o t - v o t )
(415) I g o r 1 b a l a n s i r u e t  na b revne neuverenno , togo i  g l . ļ a d i  
upade t•
I g o r  b a l a n c i e r t  u n s i c h e r  a u f  dem Balken ,  a l s  ob e r  jed en  
Augenblick  r u n t e r f ä l l t •
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XII• i  bez togo  d t • :  auch 80 sch o n , ohnehin  schon
(416) Ne k u r i t e ,  z d e s i ״  bez togo d y á a t .neíem ״
Rauchen S ie  n i c h t ,  d i e  L u f t  i s t  h i e r  ohnehin s c h l e c h t  
genug♦
X I I I .  i  t o l ' k o  d t • :  mehr n i c h t ,  und daa i s t  a l l e s
(417) Ot tebjja  t r e b u e t s j a  odno: u Č i s 1 choroèfo -  i  t o l ' k o #
Du s o l l e t  e i n e s :  g u t  l e r n e n ־   mehr n i c h t •
(Beachte  den U n te r s c h ie d  zu da i  t o l ^ o  i n  1 1 .3*11•)
XIV. t o i *ko i  + f i n i t •  Verb Žto d t . :  n i c h t s  a n d e re s  machen/
kennen
(418) S la v ik  naS t o l ł ko i  d e l a e t , Žto b e g a e t  po u l ic a m .
Unser S law ik  macht n i c h t s  a n d e r e s , a l s  d raußen  rumrennen•
(419) Ona t o l ' k o  i  z n a e t , Čto s i d i t  nad kn igam i.
S ie  kenn t  n i c h t s  a n d e r e s ,  a l s  Uber Büchern zu s i t z e n .
XV. i  vovse d t . :  ganz und g a r , e r s t  r e c h t ,
g ä n z l i c h
(420) беіоѵек on i  bez togo  m o l č a l i v y j ,  a t u t  i  vovse zam k nu ls ja .  
Er war ohneh in  e i n  échweigsamer Mensch, a b e r  nun v e r s c h lo ß  
e r  s i c h  g ä n z l i c h .
7• Die P a r t i k e l  - t o
7*0. Die i n v a r i a n t e  Bedeutung von - t o
Uber den S t a t u s ,  d i e  s em an t isch e  R e p r ä s e n t a t i o n ,  d i e  Verwendungs- 
bedingungen und d i e  P u n k t io n  d e r  u s i l i t e l ' n a j a  oder  v y d e l i t e l • « .  
na ja  à s t i c a  - t o  h e r r s c h t  nach  wie vor  e i n  g roßes  D e f i z i t  an 
K la r h e i t  und E x a k t h e i t •  L ex ik og raph ische  E in t rag u n g en  vermögen 
n i c h t  d i e  "H erv o rh e b u n g s" fu n k t io n  von - t o  e x p l i z i t  zu e r k lä r e n #  
Auch d i e  wenigen - t o  gewidmeten l i n g u i s t i s c h e n  Untersuchungen 
l i e f e r n  an  S t e l l e  e i n e r  D e f i n i t i o n  d e r  a l l g e m e i n g ü l t i g e n ,  ü b e r -  
g re i f e n d e n  P un k t io n  von - t o  i n  a l l e n  K ontex ten  e in e  A ufre ihung  
von v i e l e n  Bedeutungen und Subbedeu tungen ,  d i e  m it  z# T. f r a g -  
würdigen und n i c h t  p r ä z i s e  e r k l ä r t e n  P a r t i k é !synonymen b e l e g t  
werden, vgl# z# B# V a s i l e v a  (1972, 65 ) :  ”The p a r t i c l e  - t o  
. . .  i s  c o r r e l a t i v e  w i th  v e d ' and Že, th e  d i f f e r e n c e  between 
v ed * and - t o  b e in g  t h a t  - t o  has  a g r e a t e r  d e m o n s t r a t iv e ,  
" i n t e n s i f y i n g "  f o r c e  and fo c u se s  l e s s  a t t e n t i o n  on th e  o bv iou s ­
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n e s s  o f  a f .aot  ; th e  d i f f e r e n c e  between Že and - t o  b e in g  t h a t  the  
o b j e c t i v e  e lem ent  i n  - t o  p redo m in a tes  and th e  s u b j e c t iv e - e m o t iv e  
i n f l u e n c e  on th e  l i s t e n e r  i s  weaker*"
N ü tz l i c h e  A nsätze  f ü r  d i e  Bestimmung e i n e r  i n v a r i a n t e n  Bedeutung 
d e r  P a r t i k e l  - t o  e n t h ä l t  d i e  D i s s e r t a t i o n  von B orisova  (1982)•
In  Anlehnung a n  B orisova  v e r s t e h e n  w ir  - t o  a l s  e i n  M i t t e l  zur  
Kennzeichnung s p e z i e l l e r  ko m m unika t iv -p ragm atischer  Punktionen 
d e r  T hem at is ie rung*  B orisova  (1982, 11) s c h r e i b t :  "v se  u p o t r e -  
b l e n i j a  é a s t i c y  - t o  im e ju t  t o  obâÄee s v o j s t v o ,  Čto s f e r a  
d e j s t v i j a  vsegda dolŽna b y t 1 temoj ( t o í n e e ,  é a s tn o j  t e m o j ) i  
v n e j  n a z y v a e t e j a  o b ł t e k t  i l i  s o b y t i e ,  u í e  i z v e s tn y e  s l u í a t e l j u  
• • •  N a ibo lee  ѵаІпут svo js tvom  t f a s t i c y  - t o  o k a z y v a e t s ja  ее 
s p o s o b n o s t m ״ a r k i r o v a t f v t o r i í n u j u  remu vyskazyvan i ja*  Smysl, 
s o o t v e s t v u j u á á i j  v t o r i í n o j  reme, -  fp s o o b S ía e t s j a  p ro  X' -  
v s t r e í a e t s j a  v o p i s a n i j a c h  vsech z n a í e n i j  Âíasticy - t o  (P- 
s o d e rž a n ie  remy; Х-s o d e rŽ a n ie  tem y).  E. G* Borisova g e h t  von 
e i n e r  m öglichen  M e h r e tu f ig k e i t  d e r  kommunikativen G liederung  
e i n e r  Äußerung a u s .  S ie  u n t e r s c h e i d e t :  " g la v n a ja  rema", a l s  
"o p r e d e le n n a ja  & as t '  v y sk az y v an i ja  v k a t o r u j u  o t s u t s t v i e  novoj 
i n f o r m a c i i  p r i v o d i t  к n eu m ea tn o s t i  v y sk a z y v a n i ja " ,  wobei s i e  
e in rä u m t ,  daß n i c h t  j e d e  Äußerung d i e s e  Z w e i te i lu n g  au fw eisen  
muß* U n te r  " ä a s t n a j a  rema" v e r s t e h t  s i e  dann " l j u b u j u  ö a s t 1 
smysla so o b Ä ^ en i ja ,  soderŽa£6uju novuju  i n f o r m ā c i ju  о m ire"  und 
u n t e r  "Šaetnaja tema" - "informāciju o tom, к Йети d o l ín y  b y t 1 
o tnesen y  e o o t v e t s t v u j u á í i e  novye s v e d e n i j a . "  (S. 8 ) .  Von 
" v to r i ž n o e  c l e n e n ie "  s p r i c h t  s i e  i n  folgendem P a l l :  "kogda 
i n f o r m ā c i j ā ,  soobã^aemaja v teme o k a z y v a e t s ja  b o lee  v a ín o j  
Íem obycno, no vmeste s tem ona ne zanim aet mesto remy, ту 
usmatrivaem v v y sk a z y v a n i i  elíée odno X len e n ie ."
B or isova  u n t e r s c h e i d e t  zehn Punk t ionen  (was b e i  i h r  g l e i c h b e -  
deu tend  i s t  m i t  10 Bedeutungen) d e r  T hem at is ie rung  d u rc h  - t o .
Wir w o l len  n u r  e in e  Bedeutung f ü r  - t o  annehmen, n äm lich  d ie  
i n v a r i a n t e  Bedeutung, e in e  m a r k ie r t e  Verwendung des Themas an -  
z u z e ig e n ,  d i e  d a r i n  b e s t e h t ,  daß d i e s e s  Thema e in e  g rö ß e re  In -  
f o r m a t io n s r e l e v a n z  h a t  a l s  gew öhnlich  (= neues Thema). D• h• 
d i e  - t o - I n t e r p r e t a t i o n  i s t  e i g e n t l i c h  n i c h t  p r im är  von den f ü r  
d i e  e in z e ln e n  K o n te x tk la s s e n  a n g e s e t z t e n  E ins te l lungsbedeu tun*-  
gen a b h ä n g ig .  Wir w o l len  a b e r  dennoch b e i  d e r  von uns e in g e f ü h r t e  
Ordnung d e r  P a r t i k e l u n t e r s u c h u n g e n  b l e i b e n  und auch den Gebrauch 
von - t o  i n  den v e r sc h ie d e n e n  K o n te x tk la s s e n  b eh and e ln .
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7*1• - t o  i n  D e k l a r a t i v s ä t z e n
7 . 1 . 1 •  E t a b l i e r u n g  e i n e s  neuen Themas/Top ika
In  S ä tz e n  wie
(421) T o l i k - t o  Ž e n i l s j a .
(422) I v a n - t o  pr i e c h a l •
m a r k i e r t  - t o  das  A u fg re i f e n  e i n e s  neuen Themas, das  e i g e n t l i c h  
n i c h t  e r w a r t e t  wird# Im vo rhe rgehenden  Text i s t  ü b e r  d i e s e s  
Thema noch n i c h t  g esp ro ch en  worden• Somit wird  d u rch  - t o  g e -  
k e n n z e ic h n e t ,  daß d e r  S p rec h e r  e twas ü b e r  d i e s e s  Thema m i t t e l -  
l e n  möchte• V orausse tzung  f ü r  e in e  s o lc h e  n i c h t - n e u t r a l e  The- 
m e n s t r u k tu r  i s t ,  daß das  th e m a t i s c h e  Element k o n t e x t l o s  theroa- 
t i s i e r b a r  i s t ,  a l s o  ohne s p e z i e l l e  Kontextbedingungen  bekannt  
i s t  und d i e  G e s p r ä c h s p a r tn e r  a l s  Thema i n t e r e s s i e r t .
Im Deutschen g i b t  e s  k e in e  l e x i k a l i s c h e  E n tsp rechung  f ü r  - t o . 
d• h .  e i n  bes t im m tes  l e x i k a l i s c h e s  M i t t e l ,  d e s s e n  Bedeutung es 
i s t ,  e in e  m a r k i e r t e  Thematis i e rung  an z u ze ig en •  In  d e r  Regel wird 
d i e  - t o -Bedeutung durch  p ro s o d ia c h e  M i t t e l  bzw. d u rch  m a r k i e r t e  
W o r ts te l lu n g  w iedergegeben•  H i l f r e i c h  f ü r  d i e  B eschre ibung  e n t -
sp rec h en d e r  A kzen tu ie run g en  d e r  d e u ts c h e n  S ä tze  e r s c h e i n t  uns 
d i e  A rb e i t  " S a tz a k z e n t  und f u n k t i o n a l e  S a t z p e r s p e k t iv e  im 
Deutschen" von^L ö tscher  (1983)•  Nach L ö t s c h e r  i s t  d i e  f u n k t i o n a .  
l e  S a t z p e r s p e k t iv e  e in e  Gebrauchsbedingung f ü r  e in e  bestimmte 
Akzentu ie rung  im S a tz •  " S t a r k  a k z e n t u i e r t  w ird  e i n  S a t z t e i l  
dann, wenn d e r  S p re c h e r  m it  d e r  Wahl d i e s e s  Ausdrucke a n d e re ,  
aus  dem Kontext  gegebene oder  m ögliche  A l t e r n a t i v e n  a u s s c h l i e ß t "  
(S• 103)• " S a t z t e i l e  werden schwach a k z e n t u i e r t ,  wenn s i e  nur  
w ied e rh o len ,  was b e r e i t s  e i n d e u t i g  i s t  und wozu k e in e  A l t e r n a -  
t i v e n  bes tehen"  (S .  104) .
Aus d e r  tex tg ram m at isch en  M otiv ie rung  e i n e r  Äußerung e r g i b t  
s i c h  im N o r m a l f a l l ,  daß e i n  S a tz  Bezug a u f  e in e n  an de ren  Sa tz  
nimmt. D. H. e in e  Äußerung e n t h ä l t  zu einem v o ra u sz u se tz e n d e n  
Satz  e ine  Stel lungnahme i rg e n d w e lc h e r  A r t .  Die v o ra u sz u se tzen d e n  
Bezüge müssen d a b e i  n i c h t  e x p l i z i t  l n  einem Kontext  r e a l i s i e r t  
s e i n ,  sondern können auch  i n d i r e k t  a l s  E rw artungen ,  a l s  aus  
einem Text s i c h  ergebende Prägen  usw. vorhanden s e i n .  "Die 
Akzentuierung e i n e s  S a tz e s  e r g i b t  s i c h  d a r a u s ,  daß e i n  S a tz  e ine  
Stellungnahme zu e i n e r  mehr oder  w en ige r  e in g e s c h rä n k te n  P ro -
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b le m s te l lu n g  I n  Form e in e s  u n v o l l s t ä n d ig e n  S a tz e s  ( - S a t z -
rahm ens-)  i s t .  J e  mehr Aspekte i n  d e r  P ro b le m s te l lu n g  vom Spre-
e h e r  a l s  f e s t  vorgegeben a k z e p t i e r t  werden, d e s to  e n g e r  e in g e -
g r e n z t  i s t  d i e  P r o b le m s te l lu n g . "  (S• 126) Die P ro b le m s te l lu n g
i s t  e in e  p ra g m a t i s c h e ,  k e in e  sem an t ische  E i n h e i t .  "Textgramma-
t i s c h  b e d e u te t  d i e  Zugrundelegung e in e s  best im m ten  Problem-
stellungsrahmena bei einer Äußerung, daß im gegebenen Textab-
s c h n i t t  n u r  ü b e r  bes t im mte Elemente e in e s  S a tz e s  D issens  ge-
ä u ß e r t  werden 8011 o d e r  A l t e r n a t i v e n  erwähnt werden s o l l e n . "
(S .  168) L ö t s c h e r  b e z e i c h n e t  nun j e n e  E lem ente ,  d i e  a l s  Über-
nahmen aus  d e r  P ro b le m s te l lu n g  e r s c h e in e n ,  d . h .  im g eg e n w är t i -
gen Moment d e s  T ex te s  f e s t s t e h e n d e ,  a k z e p t i e r t e  Größen s in d ,
a l s  " th e m a t i s c h e "  S a t z t e i l e  und j e n e ,  d i e  S p e z i f i k a t i o n e n  de r
i n  d e r  P ro b le m s te l lu n g  o f f e n g e la s s e n e n ,  v a r i a b l e n  P o s i t io n e n
s i n d ,  a l s  " rh e m a t i s c h e "  E lem ente .  (Vgl.  S. 126 ) °*־
Schwache A kzen tu ie rung  i s t  n u r  b e i  th e m a t i s c h e n ,  s t a r k e  b e i
rh e m a t i s c h e n  und th e m a t i s c h e n  E in h e i t e n  m ö g l ich .
U. E, i s t  d i e  Bedeutung von - t o  im Deutschen im w ese n t l ic h e n
d u rc h  s t a r k e  A kzen tu ie ru ng  th e m a t i s c h e r  Elemente w iede rzu -
geben .  So können z .  B. d i e  i n  den S ä tzen  (421) und (422) durch
- t o  a l s  " n e u e t a b l i e r t "  g ek e n n ze ich n e te  Themen im Deutschen durch
e in e n  s t a r k e n  Akzent g ek e n n ze ich n e t  werden:
1 1 
(421} T o l ik  h a t  g e h e i r a t e t .
1 1
(422) Iwan i s t  gekommen.
A l l e r d in g s  i s t  d i e s e  W iedergaberegel  f ü r  - t o  im Deutschen nur 
a l s  G rundregel  a u f z u f a s s e n ,  d i e  von d e r  r e i n e n  i n v a r i a n t e n  Be- 
deu tung  von - t o  a u s g e h t ,  n i c h t s  a l s  i n t o n a t o r i s c h e  Hervorhe- 
bungen b e s t im m te r  t h e m a t i s c h e r  T e i l e  d e r  Äußerung zu i n d i z i e r e n .  
Warum und w ieso  d i e s e  hervorgehoben  und a k z e n t u i e r t  werden, 
wird  dann a u f  d e r  Ebene d e r  Äußerungsbedeutung k l a r .  Dann kön- 
nen f ü r  d i e  Ü b erse tzu ng  von - t o  auch bestimmte P a r t i k e l n  oder 
metakoramunikative E i n h e i t e n  i n  Frage kommen. Z. B. l i e ß e  s i c h  
d e r  S a tz
Diese Bestimmung stimmt m it  d e r  T o p ik -F o k u s -D e f in i t io n  von 
Pasch  ü b e r e i n ,  so daß w i r  Topik/Thema und Fokus/Rhema als 
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(421) T o l i k - t o  Ž e n i l s j a .  
u n t e r  Umständen a u c h  m it
(421) Ü b r ig e n s , T o l i k  h a t  g e h e i r a t e t •  ü b e r s e tz e n .
W eite re  U b e r s e tz u n g s m ö g l ic h k e i te n  f ü r ״  to  s in d  
־  P a re n th e s e n ,  z• B.
(423) • • •  j a  v S i b i r i  b y l ,  t a k  tarn upolnomo6ennych-to u v a ž a j u t ,  
ne t o ,  Äto u nas  (V* Belov)
• • •  i c h  b in  i n  S i b i r i e n  gewesen, d o r t ,  sage i c h  e u c h , 
werden d i e  B e v o l lm ä c h t ig te n  g e a c h t e t ,  n i c h t  so wie h i e r  
b e i  uns•
-  A u sg l ied e ru n g en ,  m a r k i e r t e  W o r t s t e l lu n g e n ,  z• B.
(424) Ved' ê t o t  M iSka-to  vse  vremja i z - z a  t e b j a  na fermu 
c h o d i t .  (Vrode by i  s t o r o Ž - t o  j a ,  a on t u t  vse d n i  p r o -  
s i ž i v a e t . ) (V• B elov)
D ie se r  M lschka. d e r  kommt j a  dauernd  wegen d i r  a u f  d i e  
G ef lü g e l fa rm •  ( E i g e n t l i c h  b i n  i c h  j a  d e r  Wächtèr, a b e r  e r  
v e r b r i n g t  a l l e  Tage h i e r . )
7 .1*2•  K o n t r a s tb i ld u n g
- t o  kann e i n  Thema h e rv o rh e b e n ,  das  zu einem an d e ren  Thema i n  
K o n tra s t  g e s e t z t  werden s o l l .  Vgl.
(425) Qn-to c h o ro ä ,  a o n a ( - t o )  p io c h a .
(426) J a - t o  ego z n a ju ,  a vo t  gde vy s nim p o z n a k o m i l i s ? י
(V. T endr jakov)
(427) My-to vypolnim evoe obeá íían ie ,  a v y - to  v y p o ln i t e ?
Wie d ie  B e i s p i e l e  z e ig e n ,  e n t h a l t e n  a l l e  d i e s e  S a t z k o o r d in i e r u n -  
gen e in e  G e g e n ü b e r s te l lu n g ,  d e re n  a l lg e m e in e  S t r u k t u r  man wie 
f o l g t  angeben könn te !
(428) X-to P, Y пѳ P (wobei X, Y = Thema, P = Rhema).
Der Gebrauch von - t o  im z w e i te n  Konjunkt i s t  f a k u l t a t i v .  Im 
Deutschen wird i n  d i e s e n  F ä l l e n  das  Thema i n  be id en  Konjunkten 
s t a r k  ^ k z e n t u i e j t .   ̂ ג
(425) Er i s t  g u t ,  a b e r  s i e  i s t  s c h l e c h t .
1 נ 1 1
(426) Ich  kenne i h n ,  wo a b e r  haben S ie  ih n  k e n n e g e le rn t?
1 1 1 1
(427) V/ir werden u n s e r  V ersp rechen  h a l t e n ,  a b e r  oh i h r  e u r e s  h a l t e t
Es i s t  auch m ö g l ich ,  daß n u r  e i n  Thema e x p l i z i t  erwähnt wird 
und dann uus dem s p r a c h l i c h e n  o d e r  a u ß e r s p r a c h l i c h e n  Kontext
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zu s c h l i e ß e n  i s t ,  zu welchem an d e ren  th em a t isch en  Element das 
du rch  - t o  g e k e n n z e ic h n e te  Thema i n  K o n t ra s t  g e s e t z t  w ird ,  dem 
d ie  im Sa tz  a u s g e d rü c k te  E ig e n s c h a f t  n i c h t  zugeordnet  werden 
kann• V g l . :
(429) V fetom-to j a  u v e ren .
(430) S p e c i a l i s t - t o  on c h o r o s i j •
Die Ü berse tzun g  e r f o l g t  h i e r  e b e n f a l l s  d u rc h  A kzen tu ie rung  des 
Themas• V g l . :
(429) Davon b i n  i c h  ü b e rz e u g t •  usw•
Und s c h l i e ß l i c h  kann das  Thema in n e r h a lb  e in e s  S a tze s  k o n t r a -  
s t i e r t  s e i n ,  d e r  a l s  g a n z e r  einem ande ren  S a c h v e rh a l t  gegen üb er-  
g e s t e l l t  w ird ,  d e r  n i c h t  den Erwartungen des  Spreches e n t s p r i c h t .  
V gl• :
(431) Ivan  ne p r e d a i  ego• A o n - to  vse so m nev a ls ja ,  vse  o p a s a l s j a .
Ivan  h a t  ih n  n i c h t  v e r r a t e n •  Er a b e r  h a t t e  d ie  ganze Z e i t  
Z w eife l  und Ängste•
(432) 0n ne р г і й е і •  A т у - t o  dum ali  • • •
Er i s t  n i c h t  gekonmien• Und w i r  h a t t e n  gedâch t  • • •
V a s i l reva (1972, 67) verm erkt  i n  diesem Zusammenhang, daß 
i n  dem B e i s p i e l  (432) E n t täu sch un g  au sg e d rü ck t  w ird•  Wie a b e r  
das  B e i s p i e l  zuvor  i l l u s t r i e r t ,  kann d e r  g e g e n ü b e r g e s t e l l t e ,  
n i c h t  e r w a r t e t e  S a c h v e rh a l t  ebenso Verwunderung, i n  ande ren  
K ontex ten  auch B e g e i s te ru n g  oder  P e i n l i c h k e i t  h e r v o r r u f e n •
Diese  em o t io n a len  S c h a t t i e r u n g e n  d e r  S p r e c h e r e i n s t e l l u n g  s ind  
a b e r  j e w e i l s  d u rc h  den Kontext  bes t im m t,  und s in d  n i c h t ,  wie 
V a s i l ' e v a  annimmt, d e r  Bedeutung von - t o  zu z u sch re ib en •
Nach V a s i l ' e v a  (1972) i s t  - t o  i n  S ä tzen ,  i n  denen es  (nach 
u n s e r e r  T e rm in o lo g ie )  z u r  K o n t r a s tb i ld u n g  b e i t r ä g t ,  synonym zu 
ved '  und že• Vgl•
(433) A j a - t o  dumal,  6 to  my s to b o j  ІибЙіе d r u z ' j a .
"The p a r t i c l e  - t o  used i n  t h i s  meaning i s  c o r r e l a t i v e  w i th  v e d ' 
and že• However, v e d ' would add a shade o f  e l u c i d a t i o n  o f  s e l f -  
j u s t i f i c a t i o n  t o  th e  p r e c e d in g  s ta te m e n t  ( j a  ved* dumal • • • ) ,  
and Že an  a d d i t i o n a l  shade o f  b i t t e r  d i s a p p o in tm e n t  o r  an g e r  
( j a  že dum al)•»  (S .  67)
Wir s in d  d e r  Meinung, daß - t o  m i t  d i e s e n  P a r t i k e l n  n i c h t  
synonym i s t •  Denn - t o  a k z e n t u i e r t ,  wie g e s a g t ,  n u r  daa Thema, 
während Že u n t e r s c h i e d l i c h e  E i n s t e l l u n g e n  b e z ü g l i c h  des  Zu״
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t r e f f e n e  d e r  P r o p o s i t i o n  g e g e n ü b e r s t e l l t  und ved* a u f  e i n e  Uber- 
einstimmung d e r  Meinung des  S p rec h e rs  m i t  d e r  a n d e r e r  E i n s t e l l u n g s -  
t r ä g e r  b e z ü g l i c h  d e s  Z u t r e f f e n s  d e r  P r o p o s i t i o n  v e r w e i s t •  A l l e r -  
d in g s  i s t  g r u n d s ä t z l i c h  n i c h t  a u s z u sc h l ie ß e n »  daß d i e s e  P a r t i k e l n  
a u f  d e r  Ebene des  kommunikativen S inns  e in e  Art P u n k t io n s a u s -  
g l e i c h  e r f a h r e n  und m i t h i n  a l s  synonymisch bzw• ä q u i v a l e n t  be -  
t r a c h t e t  werden können ,  wie z• B• im fo lg e n d e n  Kontext!
( 434 ) PoÖemu vy p r i s u d i l i  pe rvy j  p r i z  ne emu? On-to • • • ( I )
On že • • • ( I I )
On v e d 1 • • • ( I I I )
On р г і в е і  
pervym! (IV)
Der s p r a c h l i c h e  K ontex t  macht h i e r  d i e  K o n t r a s t i e r u n g  d e r  
K o n s t i tu e n te  on zwingend, 80 daß s e l b s t  d e r  g ä n z l i c h  p a r t i k e l -  
l o s e  Sa tz  (IV) k r a f t  s e i n e r  p ro s o d i s c h e n  R e a l i s i e r u n g  den  a n -  
d e ren  S ä tzen  kommunikativ ä q u i v a l e n t  1 s t •  Dies b e d e u te t  n i c h t ,  
daß d ie  P a r t i k e l n  i n  den S ä tzen  ( I )  -  ( I I I )  synonym oder  r e -  
dundant s i n d ,  j e d o c h  f a l l e n  d i e  d u rc h  d i e s e  P a r t i k e l n  a u s -  
g ed rü ck ten  E in s t e l lu n g s n u a n c e n  kommunikativ n i c h t  i n s  Gewicht, 
s i e  t r e t e n  gewisserm aßen i n  den H in te rg ru n d •
7*1•3• A kzen tu ie rung  des  Themas i n  k a u s a le n  Zusammenhängen 
In  S a tzverb indungen  wie
(435) Ne c h o f ie ts ja  u c h o d i t  ' ,  da r e b .1 a t iŽ k i - to  u s t a l i •
(436) V dom ne voJdeÔ״ -  d v e r i - t o  z a p e r ty •
e r h ä l t  das  Thema d e s  zw e i ten  S a tze s  e in e n  besonderen  Akzent,  
da es e in en  S a c h v e rh a l t  e i n l e i t e t ,  d e r  a l s  Grund f ü r  den v o r -  
he r  genannten  o d e r  zu s c h lu ß fo lg e r n d e n  S a c h v e rh a l t  a n g e f ü h r t  wird•  
Nach L ö tschers  U n te r sc h e id u n g  d e r  M ö g l ich k e i ten  d e r  s t a r k e n  
Akzentuierung t h e m a t i s c h e r  E lem ente ,  würde es e i c h  h i e r  um den 
F a l l  des Themawechsels h a n d e lń i  ^ ^
(435) Wir würden g e r n  b l e i b e n ,  a b e r  d i e  K inder  s in d  müde•
1
(436) Du kanns t  n i c h t  i n  das Haus r e i n ,  d i e  Türen s in d  v e r -
2
s c h lo s s e n •
Eine andere U b e r s e tz u n g s m ö g l ic h k e i t  wäre d i e  Verwendung ( q u a s i -
k o n ļu n k t io n a le r )  k o o r d i n a t i v e r  MPn wie dooh, .1aг
(435) Wir würden g e r n  b l e i b e n ,  doch d i e  K inder  s in d  müde•
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(436) Du k a n n s t  n i c h t  i n  das  Haus r e i n ,  d i e Türen s׳  in d  j a  v e r -  
s c h lo s s e n •
o d e r  d i e  Verwendung k a u s a l e r  Konjunktionen  wie w e i l « da,  denn 
usw•
7.1.4■• Durch - t o  m a r k i e r t e s  Thema b e i  g l e i c h z e i t i g e r  Ver- 
wendung d e r  P a r t i k e l  î
(437) T uda- to  mne i  nado .
(438) Tut j a  v s t r e t i l  d ru g a .  On-to i  p o s v j a t i l  menja v ê t u  
t a j nu .
Diese S ä tz e  s i n d  d adurch  g e k e n n z e ic h n e t ,  daß das Thema i n  d e r  
M i t t e i l u n g  e i n  g r ö ß e re s  Gewicht h a t ,  a l s  ihm gewöhnlich zu- 
kommt, da d i e  im Rhema s teh en d e  In fo rm a t io n  durch  i  a l s  be-  
r e i t e  bekann te  I n fo r m a t io n  gek e n n ze ich n e t  w ird .  D. h• von d e r  
N euhe i t  h e r ,  könn te  man s i c h  d i e  a n g e fü h r t e n  B e i s p i e l e  a l l e  
m it  m a r k i e r t e r  W o r t s t e l lu n g  v o r s t e l l e n :
(4370 Mne nado tu d a .
(4381) P o s v j a t i l  menja v è t u  t a j n u  on.
Würde man a b e r  d i e s e  W o r t s t e l lu n g  wählen, d .  h .  d ie  i n  den 
B e i s p i e l e n  (437) -  (438) im Skopus von - t o  s tehenden  Wörter 
i n  d i e  P o s i t i o n  des  Rhemas b r in g e n ,  so würde i n  bestimmten 
K ontex ten  d i e  Kohärenz des  T ex tes  z e r s t ö r t ,  nach d e r  im Text 
b e r e i t s  e rwähnte  E i n h e i t e n  im Thema s te h e n  müssen. Vgl.
(439) +Tut j a  v s t r e t i l  d ru g a .  P o s v j a t i l  menja v è tu  t a j n u  on• 
Wie w i r  b e r e i t s  b e i  d e r  Behandlung von i, d a r g e l e g t  haben, 
kommt i n  S ä tzen  wie (437) -  (438) durch  1 zum Ausdruck, daß i n  
dem S a tz  n u r  e i n  Them atisches  S t e l l u n g s g l i e d  vorhanden i s t  und 
d i e s e s  a l s  In fo rm a t io n ssc h w erp u n k t  des  S a tz e s  im V orfe ld ,  a l s o  
i n  d e r  norm alen  Themapo s i t i on ang eo rd n e t  i s t .  Diese Besonder-  
h e i t  des  Themas kann d u rc h  - t o  noch z u s ä t z l i c h  m a rk ie r t  werden. 
Diese m a r k i e r t e  T h em a t is ie ru n g  wird  i n  den "Grundzügen e i n e r  
d e u t s c h e n  Grammatik" (1981, 758) a l s  I d e n t i f i z i e r u n g  be-  
z e i c h n e t •
Als U b e r s e tz u n g sm ö g l ic h k e i te n  s t e h e n  h i e r  wiederum p ro s o -  
d i s c h e  M i t t e l»  d i e  W o r t s t e l lu n g  sowie MPn wie eben , g e rad e  
z u r  Verfügung# Vgl•
(437) Dort muß i c h  h in •
Gerade d o r t  muß i c h  hin#
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(433)  H ie r  b eg eg n e te  I c h  meinem Freund• Er h a t  mich i n  d i e s e s  
Geheimni0 e in g e we1 h t •
Oder auch  d i e  A usfo rm ul ie rung  des  I d e n t i f i z i e r u n g s s a t z e s :
(438)  • • •  E r  war e s ,  d e r  mich i n  d i e s e s  Geheimnis e in g ew e ih t  
ha t*
Noch e i n  w e i t e r e s  U b e r s e tz u n g s b e i s p ie l«
(440)  D i ja  äego Že zdes* t e n t y  i  top6any? • • •  V 6tom -to  i  d e io ,  
i t o  t e n t y  topéany  -  n i  к íemu• (A• B i to v )
Wozu waren h i e r  P r i t s c h e n  und S chu tzd äch e r  da? • • •  Das 
war j a  g e r a d e  d e r  W itz ,  daß P r i t s c h e n  und S ch u tzd äch e r  
im Grunde ü b e r f l ü s s i g  waren•
7«1«5• Q u a n t i f i z i e r u n g e n  m it  - t o
(441)  N iŹego- to  t y  ne z n a e S '!  -  g o r e v a i a  Tanja•  (V• A s t a f ' e v )
(442) N ikogda- to  mne ne v y u 6 i t f s j a  v s e j  p reÄ u dros t i*
(443)  V se - to  и nego ne t a k .
М. Е• könnte  man d i e s e  A l l q u a n t i f i z i e r u n g e n  m it  - t o  a l s  
S p e z i a l f a l l  d e r  I d e n t i f i z i e r u n g  ansehen•  Im vorangegangenen 
Text i s t  schon ü b e r  d i e s e s  o d e r  j e n e s  Element g esp roch en  wor- 
den ,  a u f  das  d i e  im Rhema s te h e n d e  E ig e n s c h a f t  z u t r i f f t •  Durch 
den im Skopus von - t o  s teh en d e n  A l l o p e r a t o r  wird zum Ausdruck 
g e b r a c h t ,  daß d i e s e  E ig e n s c h a f t  f ü r  a l l e  Elemente d e r  Menge 
g i l t •  Es i s t  auch  m ög l ich ,  daß d ie  Bedeutung von ALLE d u rc h  
e in e  o f fen e  Reihe von Aufzählungen a u s g e d rü c k t  w ird•  V g l . t
(444) I  g o l o v k a - t o  t j a ž e l o ,  i  k u Ś a t * - to  ne c h o č e t s j a .
H ie r  s in d  du rch  - t o  a l l e  Elemente g e k e n n z e ic h n e t ,  denen g l e i o h -
a r t i g e  (g u te  o d e r  s c h l e c h t e )  E ig e n s c h a f t e n  z u g e s c h r ie b e n  werden.
Im Deutschen e r h a l t e n  wiederum d i e  im Skopus von - t o  s teh en d e n
Elemente e in e n  s t a r k e n  Akzent•
1 1 1
(441) Von n i c h t s ,  von r e i n  g a r  n i c h t  w e iß t  du e twas!  grämte
s ic j i  Tanja#
(442) Niemals werde i c h  a l l  d i e  W e ish e i te n  auswendig l e r n e n •
(443) A l le s  i s t  b e i  ihm n i c h t  so ganz i n  Ordnung.
1 1
(444) Und d e r  Kopf t u t  ihm weh, und e s s e n  w i l l  e r  n i c h t •
7 1 . 6 ״ . M a rk ie r te  W o r t s t e l lu n g  und - t o
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P r ä d i k a t )  s t e h t  das  Wort im W irkungsbere ich  von - t o  n i c h t  am 
S a tz a n fa n g ,  son de rn  am Satzende oder  i n  d e r  S a tz m i t te •  Durch 
d i e  I n v e r s i o n  von Thema und Rhema e r h ä l t  das Thema e in e  g röße re  
G ew ic h t ig k e i t#  Diese wird  dann noch durch  - t o  u n t e r s t r i c h e n ,  
was nach B or isova  wiederum zu e i n e r  sekundären Gliederung f ü h r t :  
das  an einem m a r k i e r t e n  P l a t z  s teh end e  Thema wird zum sekundärer  
Rhema und das  u r s p r ü n g l i c h e  Rhema zum sekundären Thema• Гп 
Deutsch wird  d i e  mit  - t o  g ek e n n ze ich n e te  Phrase a l s  Nachtrag  
w iedergegeben•  Wenn e s  s i c h  b e i  d e r  im Skopus von - t o  s tehenden  
P hrase  um e i n  n i c h t  neues K asusob jek t  oder Subjekt  hande l* ,  но 
wird es u n b e to n t  n a c h g e s t e l l t  und muß in n e rh a lb  de3 S a tzes  
durch  e i n  PRO-Element an g ek ün d ig t  werden.
V g l . :
(445) P r o p a l i  d e n e Ž k i - to #
Es i s t  verschwunden, das Geld• /Verschwunden i s t  _es, das 
Geld•
Bei d e r  m it  - t o  g e k e n n ze ich n e te n  P h rase  muß es s i c h  n i c h t  un- 
b e d in g t  um das  Hauptthema des  S a tz e s  handeln* Es können auch 
f r e i e  Ergänzungen du rch  - t o  m a r k ie r t  s e in :
(446) Da j a  n ak a n u n e - to  tam i  ne b y l !
Im Deutschen kann d i e s  d u rc h  Nachtrag  oder V o rans te l lun g  und 
den Gebrauch von Pn wie g e r a d e « ausge rechn e t  wiedergegeben 
werden•
(446) I c h  b in  eben n i c h t  d o r t  gewesen, am Vorabend.
Gerade am Vorabend b in  i c h  n i c h t  d o r t  gewesen.
Am Vorabend• d a_ b in  i c h  n i c h t  d o r t  gewesen.
7•2• - t o  i n  n e u t r a l e n  E n tsc h e id u n g s f r a g e n
(447) K upa t , a . j a - to  my pojdemT
(448) Vy*to p r i j d e t e ?
Normalerweise e r h ä l t  im R u ss isch en  i n  n e u t r a l e n  E n tsch e id un gs-  
f r a g e n  das  f i n i t e  Verb den  Hauptakzent  und s t e l l t  somit  das 
Rhema d a r •  Durch d i e  Verwendung von - t o  wird e ine  andere  Kon- 
s t i t u e n t e  dea S a tz e s  t o p i k a l i s i e r t .  Der Sprecher  w i l l  w issen ,  
ob d e r  e n t sp re c h e n d e  S a c h v e rh a l t  f ü r  d i e  im Skopus von - t o  
s te h e n d e  K o n s t i t u e n t e  z u t r i f f t  oder n ic h t#  Im Deutschen wird 
- t o  i n  d i e s e r  Art E n t s c h e id u n g s f r a g e n  durch  K o n tra s takzen t  
(+ nun) oder  m i t t e l s  A u sg l iede rung  wiedergegeben• Vgl•:
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(447)  Gehen w ir  nun baden?
(448) Werdet i h r  kommen?
Und i h r , kommt i h r ?
7 .3 •  - t o  i n  E n ts c h e id u n g s f ra g e n  m it  i m p l i z i e r t e r  S p re c h e r -  
e i n s t e l l u n g
Dafür l i e ß e n  s i c h  b e i  u n s e r e r  Untersuchung k e in e  B e i s p i e l e  
nachweisen•
7*4. - t o  in  r h e t o r i s c h e n  E n t s c h e id u n g s f r a g e n  und in  t s e u d o -  
f r a g e n
- t o  kann i n  E n ts c h e id u n g s f ra g e n  Vorkommen, d i e  e in en  besonde-  
ren  Typ von Rückfrage d a r s t e l l e n ,  d• h• i n  F ragen ,  d i e  d i e  
Frage e in e s  anderen  w ie d e rh o le n :
( 449 ) -  Ty p o jd e ß ’ v k in o ?  -  V k i n o - t o ? Po jdu .
11Kommst du mit i n s  Kino?" " I n s  Kino?" • • •
(450) -  Nu s k a ž i  -  t e b e - t o  k ak ie  n a i g l a v n e j ä i e  zaboty  v
Kom issi i  v fentoj? -  M ne-to? (S• Z a ly g in )
V as i lyeva  (1972) b e z e ic h n e t  d i e s e  Art von Fragen a l s  
11P seudofragen11, da s i e  k e in e  Antwort e rw a r te n ,  sondern  n u r  
w ie d e rh o l t  werden, um Z e i t  f ü r  d i e  Antwortsuche zu gewinnen•
Der S p recher  w i l l  e i g e n t l i c h  schon d i e  Antwort geben und f ü h r t  
d ie  Frage nochmals a l s  E i n l e i t u n g  f ü r  s e in e  Antwort an•
Im Deutschen s t e h e n  f ü r  d i e  Ü berse tzung  n u r  i n t o n a t o r i s c h e  
(vg l•  (449)) M i t t e l  zu r  Verfügung: P seud o fragen  werden m it  
e i n e r  s te ig e n d e n  I n t o n a t i o n  verbunden, wohingegen für• d i e  
r h e t o r i s c h e n  E n tsc h e id u n g s f r a g e n  e in e  f a l l e n e n d e  I n t i n a t i o n  v e r -  
wendet w ird :
(451) Z i t -״ t o  ch oceë '  v e d 1, p ravda?
Leben w i l l s t  du doch, n i c h t  wahr?
In  e c h te n  E n ts c h e id u n g s f ra g e n  und i n  r h e t o r i s c h e n  E n t -  
sch e idu ng sf ragen  g e l t e n  a n a lo g  d i e  u n t e r  7 *1 • a n g e fü h r t e n  
Markierungen des Themas, d i e  dann a b e r  im Rahmen des i n t e r r o -  
g a t iv e n  Satzmodus i n t e r p r e t i e r t  werden müssen•
7*5• - t o  i n  e l l i p t i s c h e n  Ausrufen
Häufig wird  - t o  i n  E in w o r t -A u s ru fe s ä tz e n  g e b ra u c h t •  V gl• :
(452) T l ž i n a - t o !
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(453) P o e t - t o !
(454) Den1 - t o , d e n ' - t o , k rasnechonek!  (V. Belov)
I h r e r  kommunikativen I n t e n t i o n  nach  w o llen  A u s ru fe s ä tz e  n i c h t  
e i n f a c h  -  wie gew öhn l ich  A u ssag esä tze  -  Uber e in en  S ac h v e rh a l t  
i n f o r m i e r e n ,  sondern  s i e  d rücken  außerdem e in e  s t a r k e  emotio- 
n a i e  Bewegung -  v o r  a l l e m  Bewunderung oder  E rs ta u n e n  -  des 
S p rec h e rs  ü b e r  e in e  s e i n e r  Komponenten aus# Die P a r t i k e l  - t o  
d i e n t  d a b e i  zum Ausdruck e in e s  hohen Ausprägungsgrades d e r  E i -  
g e n s c h a f t ,  d i e  d u rc h  das  Wort im Skopus von - t o  b e z e ic h n e t  
w i rd .  D. h• d as  Wort im Skopus von - t o  muß e in e  g r a d u i e r t e  E i -  
g e n s c h a f t  b ez e ich n en •  Bei W örtern ,  d i e  e i g e n t l i c h  k e in e  g r a -  
d u i e r b a r e  E ig e n s c h a f t  b ez e ich n en ,  kann durch  - t o  e in e  q u a l i -  
t a t i v e  Kennzeichnung a s s o z i i e r t  werden• Z. B* d rü c k t  d e r  Satz
(455) D oäka-to l  
im U n te r s c h ie d  zu
(456) Dočka!
a u s ,  daß d e r  S p re c h e r  -  j e  nach I n t e n t i o n  -  d i e  T o c h te r  be-  
s o n d e rs  g u t  o d e r  b e so n d e rs  s c h l e c h t  f i n d e t .  Der S a tz  (456) h in -  
gegen b r i n g t  k e in e  Verwunderung h i n s i c h t l i c h  d e r  E ig e n s c h a f te n  
d e r  T o c h te r  zum Ausdruck, sondern  Verwunderung, ob d e r  Tatsache 
daß d e r  S p re c h e r  i n  d e r  w e ib l i c h e n  Person s e in e  T o c h te r  e r -  
kannt  ha t#
Im Deutschen w ird  d i e s e  Verwunderung von - t o  im P a l l e  e in e s  
S u b s t a n t iv s  im Skopus von - t o  m i t  dem unbestimmten A r t i k e l  
und e i n e r  en tsp re c h e n d e n  A u s r u f e in to n a t io n  w iedergegeben :
(452) E ine  S t i l l e !
(455) E ine  T o c h te r  (habe i c h / i s t  d a s ) !
Bei A usru fen ,  d i e  n u r  au s  einem P rä d ik a t s a u s d r u c k  im Skopus 
von - t o  b e s t e h e n ,  b i e t e t  s i c h  d i e  Verwendung e in e s  D em onstra t iv  
pronomens an  S t e l l e  des  Personalpronomens an# V g l . :
(453) Der s i n g t !
7 . 6 .  - t o  i n  E rg än zu n gsf ragen
7 # 6 .1 .  E rg än zu n g s f rag en  m it  no rm a le r  W o r ts te l lu n g
(457) Kak on d o e c h a l - t o ?
(458) Öto и t e b j a  s tvoim a r t i s t o m - t o ?
(459) Tebja  как z o v u t - to ?
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(460)  Tak Čego t u t  r a a s k a z y v a t ' - t o ?  (V• áu k á in )
(461)  Da k to  k r i f i i t - t o ? (S . Z a ly g in )
Die Fragen (457)  461) ־  ) s in d  sowohl a l s  e c h te  a l s  auch  r h e -  
t o r i s c h e  E rg änzun gsfrag en  zu verwenden# - t o  i n  d i e s e n  Fragen 
k e n n z e ic h n e t  e i n e  k o n t r a s t i e r t e  K o n s t i t u e n t e ,  d• h• d i e  p r o -  
p o e i t i o n a l e  Bedeutung des F r a g e s a t z e s  w ird  n i c h t  n u r  m i t  e i -  
nem u n s p e z i f i z i e r t e n  Element (das  d u rc h  das  Fragepronomen be -  
s t immt w ird )  v o r a u s g e s e t z t ,  sondern  m it  zwei noch zu s p e z i f i -  
z i e r e n d e n  E lem enten :  P räs  (p ) ,  wobei oc d i e  V a r ia b le  über  
das  e r f r a g t e ,  ß  e in e  V a r i a b le  ü b e r  das  k o n t r a s t i e r t e  Element 
i s t •  Nach L ö t s c h e r  g e l t e n  im Deutschen f ü r  F ra g e sä tz e  g ru n d -  
s ä t z l i c h  d i e  g l e i c h e n  A k z e n tu ie ru n g s re g e ln  wie f ü r  A ussagesä tze •  
Der H auÿ ï tun tersch ied  zwischen den S a tz ty p e n  b e s t e h t  d a r i n ,  daß 
i n  F ra g e s ä tz e n  d e r  Gegensatz zwischen s t a r k  und schwach a k -  
z e n t u i e r t e n  T e i l e n  n i c h t  i n  genau d e r  g l e i c h e n  Weise m i t  dem 
K o n t ra s t  r h e m a t i s c h - th e m a t ie c h  i n  Beziehung g e b ra c h t  werden 
kann, denn i n  E rg än zun g sf rag en  g i b t  e s  " k e in  e c h t  s p e z i f i z i e r -  
t e s  Rhema • • •  A l l e  s p e z i f i z i e r t e n  S t e l l e n  i n  einem s o lc h e n  
E rg ä n z u n g s f ra g e s a tz  s ind  d e s h a lb  e f f e k t i v  a l s  s p e z i f i z i e r t e  
S t e l l e n  i n  e i n e r  P ro b le m s te l lu n g  m it  th em a t i s c h e n  S a t z g l i e d e r n  
g l e i c h z u s e t z e n . "  (S. 256) Und e r  f o r m u l i e r t  f ü r  E rgänzungs-  
f r a g e s ä t z e  im Deutschen fo lg e n d e  A k ze n t reg e l :
Weist e i n  E rg ä n z u n g s f ra g e s a tz  n i c h t  a u f  Grund e i n e r  and e ren  
Regel e in e n  Akzent d e r  S tä rk e  1 a u f ,  so e r h ä l t  das  f i n i t e  Verb 
i n  Z w e i t e t e i lu n g  e in e n  s o l c h e n .
D. h • , im D eutschen  e r h ä l t  d i e  im R u ss isch en  durch  - t o  gekenn- 
z e ic h n e te  K o n s t i t u e n te  e in e n  K o n t r a s t a k z e n t .
(457) Wie i s t  e r  denn hingekommen?
1
(458) Was i s t  denn  nun m it  deinem S c h a u s p ie l e r ?
Wie d i e  Ü berse tzungen  z e ig e n ,  wird  im Deutschen a u ß e r  dem 
K o n t ra s ta k z e n t  d i e  P a r t i k e l  denn verw endet ,  d i e  nach Weydt 
(1983) b e n u tz t  w i rd ,  wenn d i e  Frage aus  d e r  S i t u a t i o n  m o t i v i ę r t  
i s t ,  d• h .  du rch  denn wird i m p l i z i e r t ,  daß d e r  Hörer d i e  Ant- 
wort a u f  d i e  F rage  weiß. Außerdem kommen f ü r  d i e  Ü b e r s e tz u n g '  
d i e  Pn e i g e n t l i c h  und -  vor  a l l e m  i n  r h e t o r i s c h e n  Fragen -  
überhaupt  i n  F rag e .
(459) Wie h e i ß t  du e i g e n t l i c h ?
(462) Ty 6ego na m en ja - to  o r e £ f ? (V. A s t a f ' e v )
00060845
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Was s c h r e i s t  du mich e i g e n t l i c h  an?
(460) Aber was g i b t 18 denn da g roß  zu e r z ä h le n ?
(461) Wer s c h r e i t  denn ü b e r h a u p t?
E i g e n t l i c h  a l s  A b tö n u n g s p a r t ik e l  b e d e u te t  nach Weydt (1977, 
8 9 ) ,  "daß d e r  S a c h v e rh a l t  i n  einem t i e f e r e n  Sinne a l s  i n  dem 
v o rd e rg rü n d ig e n  Sinne de8 Gesprächs g ü l t i g  i s t . "
Analog zu den d e u t s c h e n  F ra g e s ä tz e n  mit  e i g e n t l i c h  -  d i e  von 
A lb re ch t  (1977) u n t e r s u c h t  wurden -  l a s s e n  auch e i n i g e  Fragen 
m it  - t o  e in e  " sp re ch e rb ezo g en e "  I n t e r p r e t a t i o n  zu: im Sinne 
e i n e r  E inschränkung  n i c h t  i n  bezug a u f  p ,  sondern  a u f  den i l i o -  
k u t io n ä r e n  Akt d e r  F rag e n s ,  e i n e r  M o d if iz ie ru n g  des  "F rag en s ,  
n i c h t  des  G e f ra g te n " ,  um d i e  Frage überhaup t  zu l e g i t i m i e r e n  
bzw. zu r e c h t f e r t i g e n •  E in  b e s o n d e re r  F a l l  s in d  E rgänzungs-  
f r a g e n ,  i n  denen das  Fragepronomen durch - t o  k o n t r a s t i e r t  w ird .  
V g l . :
(463) A g d e - t o  t e p e r 1 moi d r u z f j a ?  (A. Öechov)
(464) g t o - t o  on i  p o d e ly v a ju t  t e p e r ' ?  (A* Öechov)
Als Ü b e rse tz u n g sm ö g l ic h k e i te n  b i e t e n  s i c h  h i e r  Modalverben wie 
mögen und werden + wohl oder  e in e  s t a r k e  K o n t r a s t i e r u n g  des 
Fragepronomens an .
(463) Und wo mögen meine Freunde j e t z t  wohl s e in ?
Und ѵю s in d  meine Freunde j e t z t ?
(464) Waa mögen/ werden e i e  wohl j e t z t  machen?
7*6 .2•  - t o  i n  E rg änzungsfragen  m i t  m a r k i e r t e r  W o r t s t e l l u n g
(465) Ту- t o  t u t  р г іб ѳ т?
(466) Vam kuda i d t i ־ t o ?
Diese Fragen b r in g e n  zum Ausdruck, daß d e r  S p rech e r  n i c h t  e r -  
w a r t e t  h a t ,  daß d i e  d u rch  - t o  hervorgehobene K o n s t i t u e n t e  etwas 
m it  dem d u rc h  den F r a g e s a t z  v o r a u s g e s e t z t e n  S a c h v e rh a l t  zu tu n  
h a t ,  d .  h .  d e r  S p rec h e r  h ä t t e  f ü r  d i e s e  K o n s t i t u e n te  e in e  a n -  
d e re  S p e z i f i z i e r u n g  angenommen. Im Deutschen wird  auch d i e s e  
Verwendung von - t o  d u rc h  K o n t ra e ta k z e n t  w iedergegeben ,  a l l e r -  
d in g s  s t e h t  d as  Fragewort  o b l i g a t o r i s c h  am S a tz a n fa n g :
(465) Was h a s t  denn du dam it  zu tun?
(466) Wo w o l le n  Sie  denn h ingehen?
Durch d i e  m a r k i e r t e  S a t z i n t o n a t i o n  wird i m p l i z i e r t ,  daß d e r  
S p re c h e r  n i c h t  ged ach t  h ä t t e ,  daß z* B* im F a l l e  von (465) d e r
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Angesprochene , d am it  etwas za tu n  h a t ״ . Durch denn wird u n t e r -  
s t r i c h e n ,  daß d e r  Angesprochene e in e  e n tsp re ch en d e  Antwort zu r  
Begründung des  vom S p rech e r  n i c h t  e r w a r t e t e n  S a c h v e rh a l t e s  pa-  
r a t  haben muß.
7*7• - t o  i n  r h e t o r i s c h e n  E rg änzungsfragen
Die NP - t o  kommt auch  i n  d iesem  Kontext  v o r ,  wobei d ie  R h e t o r i -  
s i e ru n g sb e d in g u n g e n  a n a lo g  zu den u n t e r  1 1 . 1 . 7 • d a r g e s t e l l t e n  
s i n d ,  - t o  z e i g t  a n ,  daß d ie  i n  seinem Skopus s teh en d e  E ig en -  
s c h a f t  von keinem Element e r f ü l l t  w ird  ( B e i s p i e l  3 . 7 . 1 1 . ,  
Kontext 7 ) .
7 .0 .  - t o  i n  I m p e r a t i v s ä t z e n
(467) Зпірі žapku—to!
(460) Zakrój d v e r 1- t o l
Normalerweise e r h ä l t  das  f i n i t e  Verb im I m p e r a t i v s a t z  den  Haupt 
ak zen t  und s t e l l t  das Rhema d a r .  In  den a n g e fü h r t e n  Im p e r a t iv -  
s ä tz e n  m it  - t o  w ird  d i e s e  K o n s t i t u e n t e  em phat isch  hervorgehoben  
- t o  kann n iem als  b e i  d e r  Im p era t iv fo rm  des  Verbs e r s c h e in e n ,  da 
d ie s e  no rm a le rw e ise  n i c h t  das  Thema e in e s  I m p e r a t i v s a t z e s  d a r -  
s t e l l e n *  Im Deutschen wird d i e  K o n s t i t u e n t e  im Skopus von - t o  
mit K o n t ra s ta k z e n t  ü b e r s e t z t  (+ f a k u l t a t i v e  Verwendung d e r  P a r -  
t i k e l  d o ch ) bzw• d u rc h  A usg l iederung•  Vgl•:
(467) Nimm (doch) d i e  Mütze ab!
(468) S c h l ie ß  d i e  T ü r !
Die T ü r , mach doch d i e  Tür zu!
7.9• - t o  i n  A u s ru fe s ä tz e n
Außer in  e l l i p t i s c h e n  Ausrufen ( v g l .  7*5•)  kann - t o  auch i n  Ex- 
k la m a t iv s ä tz e n  verwendet werden, d i e  d u rch  e i n  Pragepronomen 
e i n g e l e i t e t  werden• E n t h ä l t  d e r  du rch  - t o  g e k e n n ze ich n e te  Aus- 
r u f e s a t z  e in  F rag e w o r t ,  so s t e h t  im Deutschen das  i n t o n a t o r i ־  
sehe M i t t e l  d e r  em pha t ischen  U m in te r p r e ta t i o n  von d i r e k t e n  und 
i n d i r e k t e n  E rg än zu n gsf ragen  z u r  Verfügung. V g l . :
(469) K ra s iv o - to  к а к .  Vanja!
Wie schön i s t  e s ,  Wanja!
(470) Kakaja t i ^ i n a - t o !
W as,fü r  e in e  S t i l l e  das  i s t !
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(471) P o e ta to  как!
Wie d e r  s i n g t !
Die im R u ss isc h e n  d i e  Emphase u n t e r s t r e i c h e n d e  M ög l ich k e i t  d e r  
N a c h s te l lu n g  d e s  F ragew ortes  i s t  im Deutschen a u s g e s c h lo s s e n .
(471) +Der s i n g t  wie!
7 .1 0 .  Zusammenfassung: - t o  und s e in e  W iedergabem öglichkelten  
im Deutschen
164
Kontext  W iedergabe- S a t z b e i s p i e l e
m ö g l ic h k e i t
1 • Deklajra- s t a r k e  A kzen tu ie - T o l i k - t o  S en i ls . la •
t i v s a t z rung  des  Themas T ó l ik  h a t  g e h e i r a t e t .  
Ü brigens .  T o l ik  h a t  g e h e i -P a re n th e se n
r a t e t .
A usg l iederung Ved* ê t o t  M iáka- to  •*•
D ie se r  Mischka. d e r  . . .
K o n t r a s tb i ld u n g On-to choroéf. da o n a - to
piocha•
Er i s t  g u t .  a b e r  s i e  i s t
s c h l e c h t .
eben, g e rade Tuda- to  mne i  nado .
Geradé/eben d o r t  muß ic h  h in .
k o o r d i n a t i v e s  d o ch / V dom ne vojdeé* -  d v e r i - t o
i â z a p e r ty .Du kanns t  n i c h t  i n  das Haus
r e i n ,  d ie  Türen s in d  ja /d o c h
verschlossen▼
K a u s a l s a tz Du kanns t  n i c h t  i n  das  Haus
r e i n ,  w e i l  d i e  Türen  v e r -
s c h lo s s e n  s in d •
N achtrag P r o p a l i  d e n e Ž k i - to •
Es i s t  verschwunden, das
Geld•
2 • n e u t r a l e K o n t r a s ta k z e n t K u p a t ' s i a - t o  pondem?
Entsch* + nun. Gehen w ir  pun baden?
f r a g e A usg l iederung Vy-to p r i j d e t e ?
Ünd i h r .  kommt i h r ?
3•E n ts c h « f ra g e
m . i m p l i z i e r - *t e r  S p re c h e r -
e in s t»
4,• r h e t . E n t s c h . f a l l e n d e  I n t o n a - Ž i t ' - t p  choÖeá 1 ved*, pravda?
f rage /P eeud o►- t i o n Leben w i l l s t  du do ch ,  oder?
f r a g e s t e i g e n d e  I n t o - V k in o - t o ?  Pojdu#
n a t i o n In s  Kino? Geh i c h .
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ТіЙіпа- t o ! 
Eine S t i l l e ! 
P o e t - t o t 
Der s i n g t !
5 • e l l i p t i s c h e  u n b e s t •  A r t i k e l  
A usrufe  + ESI
Demons t r a  t  i v p r on• 
+ a b e r
Kak on d o e c h a l - t o ?
Wie i s t  e r  denn hingekommen? 
Tebja  как z o v u t - to ?
Wie h e i ß t  du e i g e n t l i c h ?  
Gde-to  t e p e r 1 moi d r u z ' j a ?
Wo werden wohl j e t z t  meine 
Freunde s e i n ?
K o n t r a s t a k z e n t  
+ denn 
e i g e n t l i c h
Mögen/werden + 
woal
6 . e c h te  
E rg • f r a g e
g
Kto k r i Ć i t - t o ?
Wer s c h r e i t  denn e i g e n t l i c h /  
ü b e r h a u p t?
7 # r h e t .  denn e i g e n t l i c h /
E r g • f r a g e  ü b e rh au p t
Snimi s a p k u - t o ? ✓
Nimm doch d i e  Mutze ab!
Zakrój d v e r ' - t o ?
Die Tür ,  mach doch d i e  Tür zu!
8 • I m p e r a t i v -  K o n t r a s t a k z e n t  
s a t z  ( t o  kann + doch 
s i c h  n i c h t  A usg l iederu n g  
a u f  Imp* b e -  
z ie h e n )
K r a s o t a - t o  kakaj a !
Was i s t  das  doch f ü r  e in e  
Augenweide I
Was f ü r  e in e  Augenweide das  
i s t  !
ESI + doch9«Exklama-
t i v -
i n d i r e k t e r  Frage- 
8a t z  + ESI
7*11• Besondere Gebrauchsweisen  von - t o
1• Pronomen + S u b s t a n t iv  m i t  - t o  d t • :  A u sg l ie d e ru n g ! m ar-
k i e r t e  W ortfo lge
(472) Da mało u n as  i c h  by lo  t v e r d y c h - t o ? (V• ŹukSin)
H at ten  w i r  denn  etwa wenig von d i e s e r  S o r t e ,  von den 
h a r t e n ? !
(473) V Moskve? Gde ona, Moskva-to? ( V .A s ta f (ev״
In  Moskau? Wo i s t  d a s ,  d i e s e s  Moskau?
Häufig wird d i e s e  K o n s t ru k t io n  du rch  d i e  MP vo t  e i n g e l e i t e t :
(474) Vot ono, p o t a k a n ye - t o •  (V. Tendr^akov)
Da h a s t  du e s ,  d i e  F rü ch te  d e in e s  Nachgebens•
(475) Vot ona, b l a g o d a r n o s t f- t o  na s t a r o s t i  l e t •  (V• T endr jakov)  
Da hatìt  du s i e ,  d i e  D ankbarke i t  f ü r  d i c h  an  deinem Lebens- 
abend•
I I .  Eine Abart  d e r  K o n t ra sb i ld u n g  m i t t e l s  - t o  ( s •  auch 7 ,1 *2 •  ) 
a ind  K o n s t ru k t io n en  m it  Wiederholung des  d u rch  - t o  a k z e n t u i e r t e n  
S a ch v e rh a l te s  p (nach  d e r  Formel:  p - t o  p ) ,  d e r  dadurch  zwar
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b e s t ä t i g t ,  a b e r  z u g l e i c h  auch  e i n g e s c h r ä n k t ,  a l s  u n b e f r i e d ig e n d ,  
u n zu re ich en d  o d e r  u n z u t r e f f e n d  i n  einem gewissen  Sinne d a rg e -  
s t e l l t  w i rd ,  so  daß m it  s o l c h e r a r t  K o n s t ru k t io n e n  e in e  k o n z e s s i -  
ve R e l a t i o n  zu dem F o lg e s a t z  e t a b l i e r t  w ird :
(476) Da p o n j a t n o - t o  p o n ja tn o  • *. N0 гаЙет Že t a k  nos z a d i r a t 1? 
(V• ä u k ä in )
K la r  i s t  das  schon . . .  Aber wozu d i e s e  H o ch n äs igk e i t?
(477) Так- t o  ono, копебпо, t a k ,  -  razdum íivo  s o g l a s i l s j a  
P j a t a k .  T o l ko v״ i s '  d e l o - t o  какое* (V. Belov)
" T ja ,  es i s t  schon s o " ,  w i l l i g t e  P j a t a k  n ac h d en k l ic h  ein# 
"Nur w e iß t  d u ,  das  i s t  so 1ne Sache. "
(478) Z a b y t , - t o  j a  ne z a b y l  niÄego, t o l fko v o t ,  к s o Ž a le n i ju ,  
m a l o s t ' opozda l•
V ergessen  habe i c h  zwar n i c h t s ,  a b e r  i c h  habe mich nur  
l e i d e r  etwas v e r s p ä t e t .
I I I .  Doppelte  Wiederholung d e r  d u rc h  - t o  a k z e n t u i e r t e n  K on s t i -  
t u e n t e  zwecks S te ig e ru n g  d e r  I n t e n s i t ä t  d e r  Hervorhebung, z . B . :
(479) N0 t y - t o ,  t y - t o  í t o  dumaeÄ1 svoe j  b ažko j?  -  k o r i l  on 
Kolju# (V. Ast a f , ev)
Aber du. was h a s t  du d i r  m it  d e i n e r  Rübe g ed a ch t?  t a c k e l t e  
e r  K olja  ab .
(480) A v a s - t o ,  v a s - t o  kakimi že ve t ram i  za n es lo  s ju d a ?
(V. Astaffev)
Und S ie ,  was h a t  S ie  denn h i e r h e r  v e r sc h lag en ?
IV. U nte r  den g ä n g i g s t e n  id io m a t i s c h e n  P ar t ik e lve rw en du ng en  mit 
- t o  s in d  v o r  a l l e m  zu b e a c h te n :
vo t  t o - t o  Že. t o - t o  v o t . vo t  t o - t o . v o t  t o - t o  i  ono.
Sie  s in d  w ei tgehend  synonymisch zu t o - t o  Že ( s .  Besondere Ge- 
b rauch sw eisen  von j£e)• Mögen auch  e v e n t u e l l e  g e r in g f ü g ig e  
d i s t r i b u t i v e  U n te r s c h ie d e  n i c h t  a u s g e s c h lo s s e n  s e i n  ( i c h  habe 
d i e  K o n s t ru k t io n e n  d a r a u f h i n  n i c h t  u n t e r s u c h t ) ,  i s t  ih n en  a l l e n  
gemeinsam, daß s i e  en tgegen  d e r  dem G e s p rä c h s p a r tn e r  u n t e r -  
s t e l l t e n  e n t g e g e n g e s e t z t e n  E i n s t e l l u n g  etwas a l s  r i c h t i g  b e -  
k r ä f t i g e n :
(481) Vot t o - t o  i  ono l -  v o s k l ik n u l  on, budto k t o - t o  vozvraŽal  
emu. (A. Fadeev)
So. damit i h r 1 в w i ß t l r i e f  e r  a u s ,  a l s  h ä t t e  ihm jemand 
w ied e rap ro c h en .
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(482)  Nu v o t  t o - t o  ž e . nužno bu d e t  e c h a t '  v gorod• (N• G ogol1) 
Na s l e h a t  d u .  w i r  werden i n  d ie  S t a d t  f a h r e n  müssen•
I I I •  FAZIT
Das H au p te rg eb n is  d e r  v o r l i e g e n d e n  A rb e i t  sehe i c h  i n  den  Ant- 
w o r te n ,  d i e  a u f  d i e  e in g an g s  g e s t e l l t e n  " u n g e lö s t e n  und s t r i t -  
t i g e n "  G ru n d s a tz f ra g e n  d e r  P a r t i k e l f o r s c h u n g  (s •  E i n l e i t u n g )  g e -  
geben werden k o n n ten •  Dies war e i n e r s e i t s  -  a n g e s i c h t s  d e s  v o r -  
handenen T h e o r i e d e f i z i t e  -  ü b e rh au p t  d i e  V orausse tzung ,  zu g e -  
s i c h e r t e n  und a u s s a g e k r ä f t i g e n  E rg e b n is s e n  b e i  d e r  d e s k r i p t i v e n  
und k o n t r a s t i v e n  Analyse  d e r  u n t e r s u c h te n  r u s s i s c h e n  MPn zu 
ge langen•  A n d e r e r s e i t s  konn te  das  t h e o r e t i s c h e  Konzept d u rc h  
d i e  em p ir i sch en  U nte rsuchungen  eingehend und k r i t i s c h  h i n t e r -  
f r a g t  und b e g rü n d e t  werden• Ob es  s i c h  d a b e i  um e in e  a l l g e m e i n -  
g ü l t i g e  P a r t i k e l t h e o r i e  h a n d e l t ,  kann noch n i c h t  e i n d e u t i g  b e -  
a n t w o r t e t  werden und b e d a r f  w e i t e r e r  Untersuchungen• Jedoch  l a s -  
sen  meine e r s t e n  A p p l ik a t io n s v e r s u c h e  d i e s e s  Modells  auch  a u f  
das  B u lg a r i s c h e ,  S e r b o k r o a t i s c h e  und Schwedische e in  p o s i t i v e s  
U r t e i l  beg rün de t  e r s c h e i n e n .  Auf a l l e  F ä l l e  d ü r f t e n  d ie  g e -  
wonnenen E r k e n n tn i s s e  f ü r  e in e  s p r a c h ü b e r g r e i f e n d e  M o d a lp a r t i -  
k e lk o n z e p t io n  und a l s  t h e o r e t i s c h e  Grundlage f ü r  d i e  U n te r s u -  
chung, A u fb e re i tu n g  und B ea rb e i tu n g  d e r  MPn i n  v e r sc h ie d e n e n  
prax isgebundenen  B e re ic h en  g e n u t z t  werden können! im S p rach -  
und U b e r s e t z u n g s u n t e r r i c h t , d e r  L ex ik og raph ie  und d e r  Automa- 
t i s c h e n  S p ra c h v e ra rb e i tu n g •
1• Es wird i n  d e r  Untersuchung  -  im Gegensatz  zu v i e l e n  a l t e r -  
n a t iv e n  A uffassungen  -  nachgew iesen ,  daß d i e  MPn e in e  e i g e n -  
s t ä n d ig e  Bedeutung haben ,  d i e  s i c h  a l s  I n v a r i a n t e  d e r  v e r -  
sch iedenen  g e b ra u c h s b e d in g te n  V a r ia n te n  f a s s e n  l ä ß t •  So wurde 
f ü r  jede  d e r  7 i n  d e r  A rb e i t  u n t e r s u c h te n  Pn e in e  i n v a r i a n t e ,  
nu r  i h r  zugehörende i n d i v i d u e l l e  Bedeutung e r m i t t e l t  und f o r -  
m u l i e r t .  Eine s o lc h e  Bedeutung l ä ß t  s i c h  d a r s t e l l e n  a l s  P r ä d i -  
k a t - A r g u m e n t - S t r u k t u r  m i t  f r e i e n  V a r i a b le n ,  d i e  e r s t  d u rc h  den 
Gebrauchskontext  k o n k re t  b e s e t z t  werden•
2• Im U n te rsc h ied  zu p o ly sem an t i s ch en  P a r t i k e l k o n z e p t e n  v e r t r e t e n  
w ir  d i e  Auffassung, daß e in e  MP i n  jedem Kontext I h r e  i n v a r i a n t e
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Bedeutung b e i b e h ä l t ,  a l s  e in e  Art B edeu tungskern ,  d e r  i h r  immer 
zugehören  muß und d e r  auch f ü r  d i e  V e r t r ä g l i c h k e i t  d e r  P a r t i k e l n  
m it  ihrem Kontext  v e r a n t w o r t l i c h  i s t .  G l e i c h z e i t i g  wird ab e r  d ie  
i n v a r i a n t e  Bedeutung durch  den j e w e i l i g e n  Verwendungskontext kon־ 
k r e t i s i e r t  bzw. s p e z i f i z i e r t .  E in  Beweis d a f ü r  s in d  d i e  f ü r  
a l l e  7 u n t e r s u c h te n  MPn e r m i t t e l t e n  i n v a r i a n t e n  Bedeutungen und 
i h r e  k o n k re te  I n t e r p r e t a t i o n e n  j e  nach Verwendungskontext.
3. Entgegen v i e l e n  im B e re ic h  d e r  S p r e c h a k t th e o r i e  a n s e s i e d e l t e n  
Konzepten und A uffassungen ,  g laube  i c h  in  d e r  A rb e i t  a u s f ü h r l i c h  
b e l e b t  zu haben ,  daß d i e  MFn u n t e r  sem an t ischen  und s y n ta k b i -  
sehen G e s ic h tsp u n k ten  b e s c h r e i b b a r  s i n d .  Mehr noch, ge rad e  e in  
s o lc h e s  -  und n i c h t  e i n  i l l o k u t i v / p r a g m a t i s c h e s  -  Herangehen 
s c h e i n t  m ir  b e i  dem d e r z e i t i g e n  Stand d e r  Forschung d i e  e i n z i g  
b rau ch b a re  Methode zu s e i n ,  d i e  Semantik d e r  MPn e x p l i z i t  zu e r -  
f a s s e n ,  was m. E. durch  d i e  gesamte A rb e i t  d e u t l i c h  d e m o n s t r i e r t  
wird •
Obwohl i c h  d e r  Meinung b i n ,  daß d i e  MPn auch kom m unika tiv-prag-  
m a t i s c h  (und k o n v e r s a t i o n s a n a l y t i s c h )  zu u n te rsu c h en  und a u f  
d iesem  Wege s i c h e r  a u f s c h l u ß r e i c h e  Aussagen möglich s i n d ,  h a l t e  
i c h  d i e  w e i t  v e r b r e i t e t e  und v i e l f a c h  a r t i k u l i e r t e  Auffassung 
f ü r  u n z u t r e f f e n d ,  wonach s i c h  d i e  MPn überhaup t  n u r  i l l o k u t i v /  
p ra g m a t i s c h  b e s c h re ib e n  l i e ß e n  und d i e  den MPn zugeordneten  
p r a g m a t i s c h e n / i l l o k u t i v e n  Funk t ionen  ( a l s  das  a n g e b l i c h  e in z ig  
E r m i t t e l b a r e )  m i t  i h r e n  Bedeutungen g l e i c h z u s e t z e n  wären« Meiner 
Auffassung nach  s in d  d i e s e  F unk t ionen  r e s p .  s ä m t l ic h e  i l l o k u t i -  
ven M ö g l ich k e i ten  d e r  MPn e r s t  sek u nd ä r  aus  i h r e r  i n v a r i a n t e n  
Bedeutung a b z u l e i t e n  und s t e l l e n  das R e s u l t a t  d e r  I n t e r a k t i o n  
d i e s e r  p r im ären  Bedeutung d e r  MPn m it  dem Gebrauchskontex t  und 
d e r  kommunikativen S i t u a t i o n  d a r •  Wer p rag m a t isch e  Funktionen  
bzw. S p rech ak te  dem B eschre ibungsm ode ll  f ü r  P a r t ik e lb e d e u tu n g e n  
z u g r u n d e le g t ,  w i l l  m. E• den zw e i ten  S c h r i t t  vor dem e r s t e n  tu n .  
Auf a l l e  F ä l l e  g e h t  e r  an d e r  p r im ären  Bedeutung d e r  MTn vo r-  
b e i .  Damit s o l l  jed o ch  n i c h t  ge leu^neh  •verden, daß ft 1 е я е 1 •׳ ״•ר־ * ! I;e 
S c h r i t t  f ü r  an d e re  w i s s e n s c h a f t l i c h e  Frp.gesfcelIn n je n  voti In te r e ? •  
se  i s t .
4#Als e i n  w ic h t ig e s  F a z i t  d e r  A rb e i t  sehe i c h  d ie  J Je s t i*•лшг: don 
grammatischen S t a t u s  d e r  u n t e r s u c h te n  F a r t i k e l n  an ,  und zwar 
sowohl u n t e r  a l lg e m e in e n  a l s  auch u n t e r  s p e z i f i s c h e m  Aspekt:
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a )  d i e  a l l g e m e in e  Bestimmung d e r  MPn a l s  f a k u l t a t i v e  Ausdrucks- 
m i t t e l  d e r  E in s t e l l u n g s b e d e u t u n g  und m i th i n  a l s  Elemente des  
( s p r a c h l i c h e n )  E i n s t e l lu n g s r a h m e n s ;  b) d i e  s p e z i f i s c h  f ü r  jed e  
e i n z e l n e  d e r  u n t e r s u c h t e n ,  z u r  Gruppe d e r  u s i l i t e l ' n y e  S a s t i c y  
zä h le n d en  MPn g e t r o f f e n e  F e s t l e g u n g  i h r e s  grammatischen S t a t u s .  
Denn wie w i r  nachw eisen  konnten  -  und das  kann a l s  e in  w e i t e r e s  
E rg e b n is  d e r  A r b e i t  ang eseh en  werden -  v e r b i r g t  s i c h  h i n t e r  den 
u s i l i t e l ' n y e  c a s t i c y  e in e  h i n s i c h t l i c h  i h r e s  S t a t u s  und i h r e r  
F u n k t io n  r e c h t  h e t e r o g e n  zusammengesetzte  Gruppen von MPn, d e -  
re n  D i f f e r e n z e n  b i s h e r  n i e  d e u t l i c h  h e r a u s g e a r b e i t e t  wurden;
c )  u n t e r  k o n t r a s t i v e m  B l ic k w in k e l  h a t  d i e  Analyse b e z ü g l i c h  
S t a t u s  und F u n k t io n  d e r  MPn im R u ss ischen  und Deutschen fo lgen de  
f ü r  den S p r a c h v e r g l e i c h  und d i e  ü b e r e e t z u n g s w i s s e n s c h a f t l i c h e  Be- 
w ä l t ig u n g  d e r  MPn w i c h t i g e  A u fsc h lü s se  und Konsequenzen e r -  
b r a c h t t Während Doher ty  d i e  d e u t s c h e n  MPn doch,  e tw a , d e n n , 
j a . wohl s ä m t l i c h  a l s  EM-ähnliche A u sd ru c k sm i t te l  d e f i n i e r t ,  
d i e  d i e  e p i s t e m is c h e  E i n s t e l l u n g  E l n  ihrem  Skopus z u r  E in -  
Stellung e i n e s  a n d e re n  E i n s t e l l u n g s t r ä g e r s  i n  Beziehung s e t z e n ,  
so e r g i b t  s i c h  f ü r  d i e  u n t e r s u c h te n  r u s s i s c h e n  P a r t i k e l n  f o l g e n -  
de M o d i f ik a t io n  bzw. D i V e r s i f i z i e r u n g  und E rw e i te run g  d i e s e r  
Statuebestimmung# Die P a r t i k e l n  Se und v e d '  e n t s p re c h e n  i n  
S t a t u s  und F un k t io n  den d e u t s c h e n  MPn, d i e  MPn UŽ und t a k i  
s in d  k o o r d i n a t i v  und b e z ie h e n  s i c h  n i c h t  e i n f a c h  a u f  E9 sondern  
b r in g e n  w e i t e r e  m o d i f i z i e r e n d e  E in s te l lu ng sk om p o nen ten  e i n ;  d i e  
MP da h a t  n i c h t  n u r  d i e  e p i s t e m is c h e  E i n s t e l l u n g  E, son de rn  d i e  
gesamte n i c h t p r o p o s i t i o n a l e  E i n s t e l l u n g s k o n f i g u r a t i o n  EM (E 
( • • • ) )  (d i e  a u f  EM r e d u z i e r t  w ird )  i n  ihrem  Skopus, und d i e  MPn 
1 und ^o  haben e i n e  g ä n z l i c h  an de re  F u nk t ion  a l s  d i e  d e u ts c h e n  
MPn, indem s i e  a l e  l e x i k a l i s c h e  I n d i k a t o r e n  d e r  th e m a t i s c h e n  
Bedeutung (G l ie d e ru n g )  f u n g i e r e n .
Diese S p e z i f i k a  des  S t a t u s  bed ingen  z .  B. b e i  u i  und t a k i , 
daß d i e s e  (im V e r g le i c h  zu v e d ' und Xe) den e p i s te m is c h e n  S a tz -  
ad v e rb ien  im Deutschen n ä h e r s t e h e n  und f o l g l i c h  m it  e i n e r  po-  
t e n t i e l l  höheren  W a h r s c h e in l i c h k e i t  d u rc h  d i e s e  wiedergegeben  
werden können# Die F u n k t i o n e i d e n t i t ä t  von - t o  und i  m it  t o p o -  
lo g is c h e n  M i t t e ln  h ingegen  maoht l e t z t e r e  auch zu p o t e n t i e l l e n  
Kandidaten b e i  d e r  Ü berse tzung  d i e s e r  P a r t i k e l n  i n s  D eu tsche .  
Dies n u r  a l s  k l e i n e  I l l u s t r a t i o n  d e r  m öglichen  p r a k t i s c h e n  Kon-
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Sequenzen d i e s e r  S ta tusbes t im m ungen .
Insgesam t l ä ß t  s i c h  der  E r t r a g  der  d u rc h g e fü h r te n  k onfron -  
t a t i v e n  Analyse d a r i n  e r b l i c k e n ,  daß s i e  e in e  f u n d i e r t e  B as is  
g e l i e f e r t  h a t ,  um w ic h t ig e  Analogien  und U n te rsch ied e  im P a r -  
t ik e l s .y s te m  der  b e id e n  Sprachen f e s t z u s t e l l e n  und g e n e r e l l e  
Aussagen über d as  Wesen und F u n k t io n ie r e n  d e r  E in z e l s p ra c h e  
in  bezug au f  d ie  MPn zu gewinnen.
5• A ng es ich ts  d e r  u n b e f r i e d ig e n d e n  Ü b e r s e tz u n g s p ra x is  d e r  MPn, 
d e r  w eitgehenden  U n te r sc h ä tzu n g  der  Wiedergabe der  E i n s t e l l u n g s -  
bedeutungen i n  d e r  ü b e r s e t z u n g s l e h r e , was z .T .  du rch  ü b e r -  
s e t z u n g s w i s s e n s c h a f t l i c h e  Thesen, wie d ie  von der  U nü berse tz -  
b a r k e i t  der  MPn, i r r t ü m l i c h e r w e i s e  t h e o r e t i s c h  u n te rm au e r t  w ird ,  
v e r f i c h t  d ie  v o r l i e g e n d e  A rb e i t  d ie  (A n t i )T h e se  von d e r  p r i n -  
z i p i e l l e n  r e s p .  p o t e n t i e l l e n  Ü b e r s e t z b a r k e i t  der  MFn. Wie in  
d e r  A rb e i t  t h e o r e t i s c h  begründet  und durch  d ie  Untersuchung 
an einem um fangre ichen  S p r a c h m a te r i a l  p r a k t i s c h  b e l e g t  wird -  
k o n k re t  s ind  d ie  E rg e b n is s e  u n s e r e r  Untersuchungen in  7 T ab e l-  
l e n  d e r  w i c h t i g s t e n  p o t e n t i e l l e n  W iedergabem öglichkei ten  je d e r  
d e r  u n t e r s u c h te n  P a r t i k e l n  sowie i n  7 G lossaren  fü r  besondere 
Gebrauchsweisen d e r  j e w e i l i g e n  MP f e s t g e h a l t e n  - ,  muß s i c h  d ie  
du rch  d ie  MP a u sg e d rü c k te  E in s te l lu n g e b e d e u tu n g  auch i n  e in e r  
and e ren  Sprache durch  bestimmte m o r p h o s y n t a k t i s c h e / l e x i k a l i s c h -  
s.ynta kt i s  c h e / p r o s o d i a c h e / to  p o lo g isch e  A u sd ru c k sm i t te l  p r i n -  
z i p i e l l  w iedergeben  l a s s e n .  S e l b s t  wenn es  in  der  ZS -  was ja 
nur a l l z u o f t  d e r  F a l l  i s t  -  ke ine  kongruen t  abdeckende E n t -  
sp rechung  zu e i n e r  MP i n  d e r  AS g i b t ,  kann m.E. keine Unüber- 
s e t z b a r k e i t  oder N u l lä q u iv a le n z  p o s t u l i e r t  werden, denn d ie  zu 
ü b e r se tz e n d e  E in s t e l lu n g s b e d e u tu n g  d e r  MP d a r f  n i c h t  nur in  
R e in n a tu r ,  das h e i ß t  in  i h r e r  sem an t ischen  S t r u k t u r ,  sondern  
muß immer a l s  Komponente e i n e r  ganz bestimmten im S a tz  au sg e -  
d rü c k te n  E i n s t e l l u n g s k o n f i g u r a t i o n  gesehen  und in n e r h a lb  d i e s e r  
t r a n s l a t o r i s c h  b e w ä l t i g t  werden. Ob d ie  durch  e in e  MP der  AS 
a u sg e d rü c k te  E in s te l lu n g s b e d e u tu n g  i n  jedem F a l l  du rch  e in  be-  
s t im m tes  l e x i k a l i s c h e s  A u s d ru c k sm i t t e l  in  d ie  ZS ü b e r t r a g e n  
werden muß -  i s t  e in e  h o c h i n t e r e s s a n t e ,  abe r  den Rahmen d i e s e r  
A rb e i t  sprengende F r a g e s t e l l u n g .  G r u n d s ä tz l i c h  s e i  jedoch  in  
diesem Zusammenhang v e rm e rk t ,  daß das  Wissen um p r i n z i p i e l l e /
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p o t e n t i e l l e  W ie d e rg a b e m i t t e l  u n d -M ö g l ich k e i ten  d e r  AS־MPn in  
der  ZS a l l e i n  noch n i c h t  a u s r e i c h t .  Es b e d a r f  d a rü b e rh in a u s  des 
Wissens um d i e  Norm/Konvention de r  ZS, ob d i e s e  in  der AS a u s g e -  
d rü c k te n  E in s t e l lu n g s b e d e u tu n g e n  im j e w e i l i g e n  D isku rs  ( r e a p .  
G e b r a u c h s s i t u a t i o n )  de r  ZS auch u n b ed in g t  zu l e x i k a l i s i e r e n  
s i n d .  P r i n z i p i e l l  g i l t  h i e r  d ie  Maxime von R. Jakobson (1959 ,  
136),  wonach *1Languages d i f f e r  e s s e n t i a l l y  i n  what they must 
convey and n o t  i n  what th e  may convey" .  Diese R e g u l e r i t ä t  t r i f f t  
i n  hohem Maße g e ra d e  a u f  d ie  Ausdrucksweisen  der  E i n s t e l l u n g s -  
bedeutungen in  den E in z e l s p r a c h e n  zu, d ie  s i c h  dadurch  u n t e r  ־־
s c h e id e n ,  daß d ie  e in e n  mehr, d ie  and e ren  weniger v i e l  an E in -  
s t e l l u n g a s a c h v e r h a l t e n  d i r e k t  s p r a c h l i c h  ausdrücken  oder eben 
dem i n d i r e k t e n  Ausdruck durch  den R ed eh in te rg ru nd  und d i e  S i  ־־
t u a t i o n  ü b e r l a s s e n .  Dies s e i  i l l u s t r i e r t  an einem in s  E n g l i s c h e  
sowie von zv/ei v e r s c h ie d e n e n  Ü b e r s e tz e rn  i n s  Deutsche Uber- 
t r a g e n e n  A u s s c h n i t t  aus W. G arsch in s  "4 Tagen"i
d t .Ü b e r s e tz u n g ̂־  e n g l .Ü b e r -
se tzu n g  ^
32d t .Ü b e r s e tz u n g31O r i g i n a l
S. 351
Am I  no t  i n  my 
t e n t ?
Bin i c h  n i c h t  
im Z e l t?  ( S . 8)
S. 30
(1)Rezve ja  ne 
v p a l a t k e ? . ,
Was i s t  denn das?W hat 's  the  matter? 
S o l l t e n  uns d ie  Have th e  Turks 
Türken g e s c h l a -  bea ten  us?  
gen haben?(S .9 )
( 2 ) 6 t o  že ê to  
t a k o e ? . . .
B in  i c h  denn 
• n i c h t  im Z e l t?
( S . 6)
W8B i s t  e i g e n t -
l i e h  1 0 s ? (S .7 )
N euže l i  t u r k i  Ob uns d ie  T ü r -  
r a z b i l i  nas? ken gesch lag en  
. . .  h eb e n ? (S .7 )
(З)РоЙети Že Weshalb abe r  h a t  Warum jedoch  ha t  Then why hadn*t 
menja ne po-  man mich n i c h t  man mich n i c h t  they p icked  me 
d o b r a l i ?  au fgehoben?H ie r  weggetragen?Denn up? I t  was an 
Ved' z d e s a י u f  d e r  Waldwie- d i e s e  L ich tung  open sp o t  h e r e ,  
na p o l ja n e  se i s t  doch i s t  e i n  f r e i e r  they could  not
o tk ry to e  s c h l i e ß l i c h  e i n  P l a t z ,  und man have missed me•
mesto, vse f r e i e r  P l a t z ,  kann a l l e s  sehen• 
vidno• und man kann a l l e s  ( S . 9)
s e h e n . ( S •7)
31 s .  GarSin, V . ,  R asskazy ,  a .a .O •
32 s .  G arsch in ,  Wš9 Die r o t e  Blume, a .a .O •
33 s .  G arsch in ,  W., . . .  a l l e  B i t t e r n i s  der  Welt,  a . a .O .
34 s .  G arsh in ,  V Pour Days, i ״. n :  Anthology o f  Russian  s h o r t  
s t o r i e s ,  v o l .  1, Moscow 1985, S.
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What o f  i t ?  What 
i f  I  do l i v e  a n -  
o th e r  f iv e  or 
s i x  days?
S. 356
Well, should I  
g e t  done w ith  
i t ,  o r  wait  
u n t i l  the  Turks 
come.. • ?
B e t t e r  to  put 
an end to  i t  
m yse lf .
I f  they  f ind  
me, I  am saved
S. 361
Good heavens!
I  th in k  h e ' s  
a l iv e d  !
You 're  not going 
to  d i e .  All your 
bonee a re  whole. 
Y ou 're  8 lucky 
fe l lo w  . . .  I  
c a n ' t  under -  
s tand  how you 
managed to  s u r -  
vive th e s e  th r e e  
and a h a l f  days.
Nun, und was 
f o l g t  daraus?  
Wenn i c h  auch 
noch 5 oder 6 
Tage leben  s o l l ־  
t e ,  was h ä t t e  
ich  davon?(S.14)
Also 8011 ich  
e in  Ende machen 
oder w a r te n ? . . .  
Warten b i s  die  
Türken kommen 
. . . ?
Nein, b e s se r  
schon se lbe r .
( S . 15)
Denn wenn man 
mich f i n d e t  -  
b in  ic h  g e r e t -  
t e t . ( S . 1 5 )
Herrgott! Er l e b t  
ja  noch!(S .21)
S ie  werden n ic h t  
- s t e r b e n .  Ih re  
-Knochen s ind  ja 
a l l e  h e i l .  So 
e in  G lücksp i lz !  
Ja wie haben Sie 
b loß  d ie s e  d r e i -  
e in h a lb  Tage 
ü b e rs tand en .
( S . 22)
Was s o l l  das a l -  
l e s ?  Was kann es 
schon bedeuten ,  
wenn ich  noch 
fü n f  oder sechs 
Tage leb e? (S .1 2 )
S o l l  i c h  nun 
Schluß machen 
oder noch war- 
t e n ? . • .Warten 
b i s  d ie  Türken 
kommen.• .?
Dann i s t  es schon 
b e 6 se r ,  wenn ich  
s e l b s t  . . .
Wenn man mich 
f i n d e t ,  b in  ich  
doch g e r e t t e t .
( S . 13)
H e r r g o t t ,  e r  l e b t  
t a t s ä c h l i c h  noch? 
( S . 19)
Sie  werden n ic h t  
s t e r b e n ,  ih re  Kno 
chen sind doch a l  
1ѳ u n v e r s e h r t .S ie  
-sind e in  Glücks- 
p i l z . ( S . 2 0 )  Wie 
haben S ie  nur d ie  
d r e i e in h a lb  Tage 
und Nächte ü ber -  
s tan d en .
(4 )  Nu i  č to  
ze?
E s l i  j a  i  
proŽivu 
eáSe dnej  
-
s e s t ' ,  c to  
budet  i z  
è t o g o ? . . .
(5 )  Так k o n g a t1 
i l i  | d a t ' ?  
. . .  Z d a t '  
poka pridufc 
t u r k i . . .
LučSe už 
samomu . . .
(6 )  Ved' e s l i  
menja n a j -  
d u t ,  ja  
sp a se n .
S. 40
(7 )  Gospodi!
Da, n ikak 
on Ž i v ? . . .
(8 )  Ne umrete  
vy. Ved1 и 
vas vse
k o s t i  c e l y .  
È t a k i  sČast- 
l i v e c ! . . •Da 
как vy vy-  
Ž i l i  é t i  
t r o e  s po- 
l o v i n o ju  
su tok?
S. 34
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Schon d i e s e r  r e c h t  s k i z z e n h a f t e  V e rg le ich  der  (von mir f r e i -  
l i e h  n i c h t  a l s  a b s o lu t e s  K r i te r iu m  b e t r a c h t e t e n )  Überse tzungen  
u n t e r e in a n d e r  und mit dem O r ig in a l  z e ig t  d e u t l i c h  genug, daß 
d e r  e n g l i s c h e  D iskurs  in  der  Verwendung l e x i k a l i s c h e r  Ausdrucks-  
m i t t e l  f ü r  E in s te l lu n g sb e d e u tu n g e n  am sparsam sten  i s t  (wobei 
a n d e r e r s e i t s  manchmal gerade in  Ermangelung en tsp re ch en d e r  MPn 
auch zu seh r  umfänglichen E i n s t e l l u n g s s ä t z e n  g e g r i f f e n  wird -  
v g l .  ( 7 ,  (8)), Das R uss ische  mit s e i n e r  r e i c h l i c h e n  P a r t i k e l v e r -  
wendung b i l d e t  den Gegenpol. Die be iden  deu tschen  Ü b e r s e tz u n g s -  
v e r s io n e n  s ind  irgendwo in  der  M it te  ( a u f  e i n e r  v o r s t e l l b a r e n  
Skala  d e r  Menge der  i n  den Sprachen vorhandenen MPn) a n g e s i e -  
d e l t ,  wobei i n  beiden  deu tschen  Übersetzungen manchmal n i c h t  
zu den p o t e n t i e l l  vorhandenen MP-Äquivale n te n  g e g r i f f e n  wurde 
( v g l .  ( 1 ) ,  ( 2 ) ) .
Ohne den E rgebn issen  noch a u s s teh e n d e r  Analysen der  s t i l i -  
s t i s c h e n /b z w .  normativen Äquivalenz im B e re ic h  der  E i n s t e l l u n g s -  
bedeutungen v o r g r e i f e n  zu w o l len ,  kann man a l l e r d i n g s  f e s t -  
h a l t e n ,  daß der  Ü b erse tze r  h i e r  den In t e r f e r e n z d r u c k  m e is te rn  
s o l l t e ,  indem e r  je  nach Ü b erse tzu n g s r ich tu n g  entweder a u f  man- 
che L e x ik a l i s i e r u n g  der  E in s te l lu n g s b e d e u tu n g  in  der ZS v e r -  
z i c h t e t  oder umgekehrt (im F a l l e  von E n g l isch  a l s  AS), MPn in  
den deu tschen  bzw• ru s s i s c h e n  ZS-Text -  en tsprechend  dem s p r a c h -  
l i e h e n  und a u ß e rsp ra c h l ic h e n  Kontext -  bewußt e in b a u t .  An d i e -  
s e r  S t e l l e  s e i  au f  Newmark (1973, 19) ̂־  verw iesen :  ,,I t  i s  the  
hal lm ark  of a good t r a n s l a t i o n  to  use r e s o u rc e s  of l e x i c  and 
grammar ( e . g .  E n g l i s h  verbnouns,  German F l ic k w ö r te r  l i k e  a u c h , 
h a l t , eben, mal) which a r e  not a v a i l a b l e  in  the source  l a n -  
guage, and i t  i s  the  mark of sp e c io u s ,  i n a c c u ra te  t r a n s l a t i o n  
to  use them where a re  u n n e c e s s a ry .1*
6 .  Auf d ie  l e t z t e  Frage ־  Was s ind  M i t t e l  de r  Wiedergabe von MPn? 
g i b t  d ie  A rb e i t  u .E .  e ine  r e c h t  erschöpfende Antwort,  sowohl 
konkre t  a l s  auch v era l lgem einernd  im Sinne e in e r  s p ra c h ü b e r -  
g re i f e n d e n  Ü b e r s e tz u n g s s t r a t e g ie  fü r  MPn, d ie  b e r e i t s  im I .  Ka- 
p i t e l  f o r m u l i e r t  und h i e r  noch einmal w ie d e rh o l t  werden s o l l :
Alle  e in s te l lu n g s ra h m e n k o n s t i tu ie re n d e n  Elemente s ind  s t a t u s -
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und fu n k t ion sv e rw and te  A u sd ru c k sm it te l  der  MPn. F o lg l i c h  i s t  
b e i  n ic h tv o rh an d e n e r  MP in  der  ZS e in  Ä q u iv a le n t  f ü r  d ie  MP 
d e r  AS gerade  aus dem Spektrum d i e s e r  A u sd ru c k sm it te l  auszu-  
wählen. Der nachfo lgende  f r a g m e n ta r i s c h e  m ehrsprachige Ver־  
g l e i c h  s o l l  d i e s  i l l u s t r i e r e n •
Die w i c h t i g s t e n  e in s t e l l u n g s r a h m e n k o n s t i t u i e r e n d e n  Elemente 
d e r  mir bekannten  Sprachen s ind u n t e r  (9 )  ohne Anspruch auf 
V o l l s t ä n d i g k e i t  a n g e f ü h r t .  (10) i l l u s t r i e r t  d ie  Verwendung 
d i e s e r  Elemente an e in ig e n  B e i s p i e l e n  des mehrsprachigen MP- 
V e rg le ic h s ,  wobei es  uns in sb eson d ere  a u f  bestimmte e i n z e l -  
s p r a c h l i c h  s p e z i f i s c h e  A u sd ru c k sm it te l  f ü r  E in s te l lu n g a b e d e u -  
tungen ankommt, d ie  a l s  U b e ra e tz u n g sä q u iv a le n t  e in e r  P a r t i k e l  
verv/endet werden können.
(9 )  E in s t e l lu n g s r a h m e n k o n s t i tu i e r e n d e  A u sd ru ck sm it te l :
1 M o d a lp a r t ik e ln ;  2 Satzmodus; 3 S a t z i n t o n a t i o n ;  4 Kon- 
t r a s t a k z e n t ;  5 s y n t a k t i s c h e  M i t t e l  (A u sg l iede ru ng ,  Nach- 
t r a g ,  emphatische W o rtfo lge ) ;  6 q u e s t i o n - t a g s ; 7 e p i o t e -  
mische S a tz a d v e rb ie n ;  8 Modalverben ( e i n i g e  H i l f sv e rb en  
v;ie do im E n g l . ) ;  9 Konjunktoren ( k o o r d i n a t i v e  MPn, Kon- 
ju n k t io n e n ) ;  10 P aren thesen  ( d a r u n t e r  I n t e r j e k t i o n e n ,  An- 
rede e t c . ) ;  11 V erbpara taxen ;  12 Modaler Tempusgebrauch; 
13 Modaler Kasusgebrauch; 14 Modaler Pronomengebrauch.
(10) (Nu i) zagorel Že ty ï (Ru-1) Bist du braun! (Deu-2) You
a re  brown ! (Eng-4) Du var 
b ru n b rä n d ! (Schwed-12) í t o  




Was w i l l  e r  denn? (Deu-1) Vad ä r  d e t  (som) han v i l l ?
(Schwed-5) What ōn e a r th  does 
he want? (Eng-101
Razve ê to  s p r a v e d l i v o s t !? (Ru-1) S o l l  das G e re c h t ig k e i t
s e in ?  (Deu-8) I  to  mi j e  ne- 
ka pravda? ( S e r b o k r 1 3 ־ )
Geh b loß  n i c h t  r a u s !  J)a_ ne s i  i z l . l a z l a  nevén! (Bulg-12) 
(Deu-1 ) Don't you come out!
(Eng-14)
My jie_ ne pojdem pežkom? (Ru-1) (W ell)  we c a n ' t  walk, can
we? (Eng-6)
Der ha t  wohl w ieder  z u v ie l  On vero .ja tno  op j a t  ' mnogo vy- 
ge trunken  (Deu-1) p i l .  (Ru-7) Taj mora da je
opet  mnogo p o p i o . T Š ērbokr-8 )  
Han mStte ha d r u c k i t  fô r  
mycket ig e n .  (Schwed-8)
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Zakrój | ѳ  dver 'l  (Ru-1) JŽ2 c l o s e  th e  door! (Eng-8)
( B e ) z a t v o r i  ( be) v r a t a t a  be ! 
(B u lg -10 )
Worüber r e d e a t  du denn? (Deu-1) What a r e  you t a l k i n g
8bout?  (Eng-3")
P r i g o t o v l j u - k a  j a  p o e s t 1. Ic h  mach• mal was zu e s s e n .
(Ru-1) (Deu-1) Jag  s k a l i  t a  och lana
mat• (Schwed-11)
Die ko n k re ten  E r g e b n is s e  d e r  Ä q u iv a le n z e rm i t t lu n g ,  d . h . ,  v/elche 
Arten d e u t s c h e r  A u s d ru c k s m i t t e l  f ü r  E in s t e l lu n g s b e d e u tu n c e n  a l s  
prim äre  W iede rgabem ög l ichke i ten  f ü r  d ie  7 u n t e r s u c h te n  r u s s i -  
sehen MPn p o t e n t i e l l  i n  Präge kommen, s in d  j e w e i l s  im Punkt 10 
de r  e in z e ln e n  P a r t ik e la b h a n d lu n g e n  in  Form von T ab e l len  sowie 
in  7 M i n i g lo s s a r i e n  b e so n d e re r  Gebrauchsweisen der  P a r t i k e l n  
zusammengefaßt•
Wenn nun d e r  L ese r  d ie  von mir mit  de r  Untersuchung bewußt 
v e r f o l g t e  m ö g l ic h s t  genaue und e x p l i z i t e  B edeu tungsbesch re ibung  
der  MPn samt den a i c h  d a ra u s  a b l e i t e n d e n  s y s te m a t i s c h e n  Regeln  
fü r  ih r e n  Gebrauch sowie f ü r  i h r e  Ü berse tzung  a l s  zu s t r e n g ,  
zu p r ä s k r i p t i v  und den Sp ie l raum  a l l e r  möglichen W iedergabe- 
Spielarten einengend empfindet, so mag das hier und da auch 
z u t r e f f e n .  Daß i c h  mich t ro tz d e m  f ü r  d i e s e s  MP-Konzept e n t -  
s ch ieden  habe , l i e g t  d a r a n ,  daß i c h  ke in  b ra u c h b a re re s  f in d e n  
konnte ,  mit dem s i c h  d ie  zu Beginn d e r  A rb e i t  g e s t e l l t e n  Grund- 
satzfragen befriedigend klären ließen und daß i c h  Unbehagen über 
d ie  mangelnde ( E r ) k l ä r u n g s k r a f t  de r  p ragm atischen  und s p r e c h a k t -  
t h e o r e t i s c h e n  MP-Konzepte empfend. Die A n s ich ten ,  wie s i e  etwa 
von H e in r ic h s  (1981 ,  236) f o r m u l i e r t  werden: " S p ra c h v e rg le i c h  
i s t  f ü r  mich d i e  B esch re ib u n g  e in e s  s o lc h e n  Systems von Regu- 
l a r i t ä t e n ,  das dem S p re c h e r -H ö re r  s e in e  s p r a c h l i c h e n  F r e i h e i t e n  
n i c h t  nimmt, so nd e rn  nur d ie  N otw end igke iten  zum Glücken des 
Sprechak tes  f e s t l e g t . " ,  l a u f e n  m.E. G efahr ,  s e h r  wenig R e g u l a r i -  
t ä t e n  fü r  d ie  Zuordnung e i n z e l s p r a c h l i c h e r  A u sd ru c k sm i t te l  a u f -  
s t e l l e n  zu können. Vor a l lem  ab e r  s c h a f f e n  s i e  e in  A l i b i ,  an 
de r  Frage der  s p r a c h l i c h e n  Bedeutung d e r  MPn ru h ig e n  Gev/issens 
vorbe izudenken .  Im ü b r ig e n  e r i n n e r t  d i e  Methode, den Lexikon-  
e in h e i t e n  P a r t i k e l n  e in e  e ig e n s t ä n d ig e  s p r a c h l i c h e  Bedeutung 
abzusprechen bzw. d i e s e  e i n z i g  und a l l e i n  von de r  j e w e i l i g e n  
K om m unika t ionss i tua t ion  abhäng ig  zu machen e n t f e r n t  an d ie
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grammatische B e t rach tu n g sw e ise  des e ingangs z i t i e r t e n  M itro fan ,  
d e r  d ie  "Tür" mal a l s  B e iw o r t ,  mal 813 Dingwort e i n s t u f t ,  je  
nachdem, ob d i e s e  ihrem Ort beigegeben oder ausgehängt i s t .
Die Pragmatik hat  d ie  P a r t i k e l n  im Rahmen i h r e r  M i t t e l  und 
M ög l ich k e i ten  a u s g i e b ig  und i n t e r e s s a n t  b e s c h r ie b e n .  Nun i s t  
ab e r  auch d ie  Grammatik g e f o r d e r t ,  ih re  E r k l ä r u n g s k r a f t  ange- 
s i c h t s  der 11Undingwörter11 P a r t i k e l n  zu beweisen.
Ic h  h o f f e ,  mit d i e s e r  A rb e i t  i l l u s t r i e r t  zu haben, daß d ie  
o f t  a l s  11S .ys tem at is ie rungsm li l l  de r  S y s te m l in g u is t ik e n "  abqua- 
l i f i z i e r t e n  P a r t i k e l n  doch e in  i n t e g r a l e r  B e s t a n d t e i l  der 
s p r a c h l ic h e n  S t r u k t u r  und somit grammatisch b ea c h re ib b a r  und 
n i c h t  nur kommunikativ e r k l ä r b a r  s i n d .
Eingedenk der Weydtschen P e r i o d i s i e r u n g  der  P a r t i k e l f o r -  
schung ( v g l .  S. 14) wäre es e i n  D e s id e r a t ,  daß d ie  P a r t i k o l o ־  
g ie  nun in  d ie  d r i t t e ,  aussöhnende Phase e i n t r e t e n  möge, in 
de r  das komplexe, i n  d ie  Domäne d e r  Grammatik und Pragmatik 
f a l l e n d e  Explikandum P a r t i k e l  umfassend, d . h .  von der i n v a r i a n -  
t e n  Bedeutung über s e in e  Äußerungsbedeutung b i s  h in  zu seinem 
kommunikativen P o t e n t i a l  b e sc h r ieb en  w ird .
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